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i Lope, 
J1 
El caso es estupendo; estupenau, 
comprensible. La indignación 
seau íué justificada j^ax 




rilo 6* {lue y0 eslal5a en ít pt.- o-
.jrio de Albisu, digo, Campoamor. 
íoué hacía allí? Si ustedes se em-
jeñan en que les diga a qué fui al 
Senario de Campoamor les diré, 
fLl luego, una mentira: les diré 
iba en busca de Manolo Saladri. 
Ls director artístico y no sé qué 
Sás de la compañía que en Campea-
ra' 
actúa... Estaba entre basLIdo-
y, de pronto, I santo Dios lo que 
Tuve que restregarme los ojos 
para convencerme de que veía; me 
0> 
OTEA A S U S C O R R E L I G I O N A R I O S L O 
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se apartaba de las coristas, qutí se-
guramente eran de "punta" por lo 
bonitas y tal, y sin poderme conte-
ner me abalancé hacia el "rey de la 






palpé el cuerpo, encendí un cigarri-
llo, contraviniendo todas las orde-
nanzas municipales y teatrales, pa-
ra convencermo de que no soñaba.Y, 
no; no soñaba. Aquel tipo, que es-
taba tranquilamente (hablando con 
fios coristas, era él; era ¡Max Lin-
der! 
—¡MoiTaJ!—fué la más suave ex-
clamación que solté involuntaria-
mente. 
¡Max Linder en la Habana! ¡Max 
Lindar Isjos de su patria, ahora que 
¿la necesita de todos su^ hijos! 
Y recordé la última crónica de ia 
fuerra que bahía leído; daba cuenta 
h la sangrienta batada de Cham-
pagne, del impetuoso avance da los 
franceses, del entusiasmo con que 
•rremetieron; y recordaba la arenga 
de un teniente que, al salir cíe las 
trincheras con su gente, dijo a ésta: 
''Marcad el paso, muchachos, que 
vamos a una fie&ta"... y al rato 
wía para no ievaiitar¿e máó. 
¿Es posible que Max Linder haya 
Asertado? ¿Es posible qua esté en 
Ha' ana, de incógnito natural-
mente, y qae se dedique a la seduc-
pn dé inocenteo rciistas? 
I —¡Miserable! — dije para mis 
Centros a tiempo que Max Linder 
líos teatros... (Y venían a mi men-
te si teatro oriental y el occidental 
de la guerra). 
— Loa he abandonado por e] mo-
mento; pero volveré terminada xa 
temporada actual. 
—¿Y le llama usted "temporada" 
a la hecatombe que conmueve al 
mundo ? 
—¿Hecatombe ? 
—Sí; ahora que empezó la cam-
paña de invierno usted 'huye, aban-
dona las trincheras... 
—¿Las trincheras? 
—Sí, señor. Seguramente el cli-
ma de Cuba le llama a usted. Y 
mientras tanto allá, sus hermanos 
sufren los efectos de la metralla y 
"¿Y a mi que aie importa de Max 
Ldndor?" 
—Me llaman, dispense — díjome 
Max, señalando hacia el escenario. 
—¿Le llaman? No le llaman a us-
ted todo lo que se merece. A ustsu 
solamente se le puede llamar canalla 
y cobarde ¿Qué ha hecho usted 
de los suyos? ¿Qué será de sus her-
manos ? . . . ¿ Por qué los abandonó ? 
—Las circunstancias. . . 
—La cobardía, digo yo: Ifc' cobar-
día. . .Porque usted, abandonó aque-
C^ASA A LA CUATRO.) 
Soltó la i-aicajada y . . ." 
T I O N 1 1 
A i 
E S I E T A 
c a r t a d e l S e c r e t a r i a d e ia C o a i i s l ó n , s e ñ a r d a n R a m ó n I n í i e s i a 
Sr- Director del DIARIO D E LA pRlNA. 
^uy señor mió: 
tô  Jln ê ûc no sca iu^erpretado 
fcidamentc por la opinión el acuer-
0 Que tuvimos los Banqueros y Co-
^rciantes en la Junta celebrada ayer 
r<le en la Cámara de Comercio, le 
trat11̂ 0 un extracto de ,0s asuntos 
I 'ados. rogándole la inserción en 
^acreditado DIARIO si así lo es-
^ oportuno. 
^'o del magno problema monetario 
j, resuelto satisfactoriamente por el 
fici"Krble señor Presidente de la 
\ ten ' no P0 '̂3 Por menos que 
•r¡(lar en CUenta la experiencia adqui-
y m CUan̂ 0 ía gran crisis económica 
blicTT31^ .creada a la Gran RePá" 
qcc América hace nueve años en 
BL¿*?ra vivarla de una bancarrota 
Prrm- tllvo la Barica Francesa y el 
(!o5 ^ ' ^ n o de los Estados Uni-
Bancqile PO'̂ r a la disposición de H 
iDl]!*"'1 '̂"''ericaiirt grandes sumas de 
r-curr'-1" 011 "0ro acuñ:,do" Si esto 
•Nljp»10 a esa ffran Nación donde sus 
... es en circulación tienen la ga-
• CÎ . (.l0Po:;itada on los Bancos que 
fcnd ' ¿tlu^ ocurriría en Cuba 
1tjan 0 n̂ un por\^rir más o menos 
v: ' la Sran Nación Americana 
Itern • cnvi1clta cn algún conflicto 
'reulaaCf0T1al 0011 un s'Pno fiduciario 
- cuya &arantia más o me-
La Co misión integrada para el es-
•tros A ra(1'cara en las cajas dv, 
L* res 1COs "̂e no son cubanos? Sello- PArta nos Ia (1a el piĝ e"16 
'-''•roñe ^^aHar el gran Conflicto 
p0 "p a,miS0 mío que se encon-
gue ^ a parís tomó el primer tren 
h y Se fué a Ita,ia no sin an' tos j en su cartera unos cuan-
Pi-irver n francos en billetes del 
^sentaK 00 del mundo y que re-
aoan el crédito. de_una Nación. 
de las más ricas y poderosas de la 
tierra (Francia) encontrándose con 
que en Italia no había modo de pagar 
nada con sus billetes pues invariable-
mente le decían que esa moneda át) 
circulaba por la guerra y para sar 
casmo suyo le enseñaban una peluco-
na española que llevaba de dije en 
su leopoldina diciendo: Esto circula 
en todas partes (se referían al oro 
no al cuño). 
Por todo esto y por. otras causas 
que no pueden haber pasado desa-
persibidas a su clara inteligencia es 
por lo que el Comercio y la Banca 
estiman que si Cuba quiero estar i 
cubierto de crisis monetarias, debe 
acuñar oro mientras e" el país circu 
le cualquier signo fiduciario represen-
tativo de ese metal y no lo sea. 
Para terminar por ahora réstame 
dar las más cumididas gradas a 'a 
dirección de ese respetable DlAlvli-, 
por las atenciones que ha tenido con 
la Comisión publicando siempre to-
dos aquellos acuerdos que nOg lleva-
ron a esta finalidad deseada. 
De «sted attto s. s. 
Ramón Infiesta. 
Habana, 25 Noviembre de 1-015. 
ASUNTOS TRATADOS AYER 
E N LA CAMARA DE COMERCIO 
POR LA COMISION DE BAN-
QUEROS Y COMERCIANTES PA-
RA TRATAR D E L ASUNTO "DE-
CRETO PRESIDENCIAL" QUE 
REGULA LA CIRCULACION Y 
RECOGIDA D E L ORO ESPAÑOL 
Y FRANCES. 
En la Junta que celebraron ayer 
a las seis de la tarde en los salones 
de la Cámara de Comercio los se 
ñores Banqueros y Comerciantes que 
má^ abajo se relacionan bajo la pre-
sidencia del señor don Pedro Pernas 
v actuando de Secretario el señor 
Ramón Infiesta se tomaron los si-
guientes acuerdos: 
El señor Gelats dió cuenta a la 
Junta de la visita que hizo al Hono-
rable señor Presidente de la Repú-
blica y al señor Secretario de Ha-
cienda acompañado del señor Godoy. 
El propio señor da lectura al Decre-
to Presidencial que resuelve las jus-
tas peticiones de la Banca y el Co-
mercio propone: que las personas que 
constituían la Junta en aquellos mo-
mentos, solicitasen día y hora del se-
ñor Presidente, de la República y del 
señor Secretario de Hacienda, para de 
una manera ostensible mostrarles el 
ngradecimiento de las clases produc-
toras que intervinieron acerca de ellos 
en la resolución del problema mone-
tario. Acordándose por unanimidad 
que así se hiciese y que al Honora-
ble señor Presidente de la República 
se le. entregue una exposición cn ese 
sentido que seria redactada por los 
señores Armando Godoy y don Jo-
sé Duran, firmándola los concurren-
tes al acto y aquellas Corporaciones 
v representaciones que obstentan. 
También trataron de que si habían 
declarado secreta la cesión a pesar 
de los respetos y consideraciones que 
Ies merecían los señores representan 
tes de ba psensa que allí había, era 
porque entendían que tratándose de 
dar cuenta de un Decreto Presiden-
cial que aún no había sido publicado, 
asi lo estimaban necesario dada la 
seriedad y corrección que debe impo-
ner todo sus actos. 
Habana, 25 de Noviembre de 1915. 
El Secretario. 
Ramón Infiesta 
Asistentes por la Banca, señores 
Gelats, Argüelles, Garbado, Godoy. 
Olavarría, Franca, Mojar y Ulcelay. 
Asistentes por el Comercio impor-
tador: señores Pernas. Veiga, Infies-
ta, Escalante, Paz y González. 
E s t a m a d r u g a d a d e b e 
h a b e r l l e g a d o d e n u e -
v o a I s l a s M u j e r e s . E l 
^ P a t r i a " v a a S a n t i a g o 
d e C u b a a s u s t i t u i r a l 
' B a i r e * . - V a r i a s n o t i -
c i a s d e l p u e r t o . 
AEROGRAMA D E L "CUBA" . 
En .Ia Jefatura de la Marina Na-
cional sq recibió ayer tarde un aero-
grama del Comandante del crucero 
"Cuba", diciendo que navegaba sin 
novedad rumbo a Islas Mujeres, a 
donde debe haber llegado esta ma-
drugada. 
E L "PATRIA" A SANTIAGO DS 
CUBA 
En la propia Jefatura hemos re-
cogido informes de que el buque es-
cuela "Patria'' saldrá en breve pa-
ra Santiago de Cuba, con objeto de 
sustituir al cañonero "Baire" cn su 
servicio de recorrida por las costas 
orientales, por • tener que venir el 
"Baire'' a la Habana para sufrir al-
gunas reparaciones;, limpieza y pin-
tura. • • 
Hasta ahora no- se ha resueno na 
da respecto a que el '"Patria" vaya 
también a Islas Mujeres a interve-
nir en el apresamiento de los vive-
ros cubanos, como s-: ha dicho por 
un cologa. 
E L "MIAMI" 
De Key West llegó ayer tarde el 
vapor "Miami", con corresponden-
cia y 41 pasajeros, entre los que lle-
garon : \ 
El propiétario" de 1? farmacia "La 
Reunión", doctor Ernesto Sarrá y 
su esposa e hijos; )a señora G. Fe-
rrer y un hijo, señora C. Landa y 
familia, Isabel Arias y los señores 
Felipe Silva, Angel Ríos, F. B. Ro 
ger y otros. 
L E QUITARON LAS VERGAS 
El coronel Jané, capitán del Puer-
to, después de consultar el caso con 
la Secretarí? de Estado ha dispues-
to que el velero "Isidoro" surto en 
este puerto, que se encuentra embar-
gado júdiciulmerfte, sea devengado 
mientras s^ resuelve el pleito segui-
do contra él, cosa de que no pueda 
hacerse a la mar antes de que se dic 
te el fallo. 
Hoy será tomada dicha medida, 
por no haberse podido verificar ayer. 
E L "MEJICO" DEMORADO . 
Desde el día 24 65 esperado el 
vapor francés "Méjico", que viene 
de Europa con carga y 480 pasaje-
ros, creyéndose entre de-un momen 
to a otro. 
(PASA A LA OCHO.) 
Kl señor Alfredo Zayas ha dirigrido 
a los presidentes de las Convenciones 
provinciales del Partido Liberal la si-
guiente carta: 
Señor Presidenta de la Convención 
Provincial de 
Kstimado correligionario: 
Tengo el honor de dirigirme a us-
ted por la presenre. con objeto de po-
ner en su conocimiento. rogándole 
que a su vez lo haga saber a los dig-
nos miembros de ê a Convención Pro-
vincial, lo ocurrido en la reunión ce-
lebrada el lunes, ?2 del corriente, en 
la redacción de 'Heraldo de Cuba", 
que ha sido motivo de comentarlos 
públicos. 
E l apreeiable amigo, coronel Car-
los Mendiela, que ha venido realizan-
do gestiones enexminadas a obtener 
una inteligencia entre los elementos 
liberales, para unificar su acción en 
las próximas elecciones, me participó 
qu© habla recibido la visita del gene-
ral José MIáruel Gómez y del general 
Ensebio Hernández. separadamente, 
haciéndole ambos indicaciones de ba-
ses o de fómuJa para la unificación 
liberal, y pensando él que en una reu-
nión de aquéllos, el general Guerra, 
el general Machado, el general Asbert 
y yo podría acordarse algún procedi-
miento que nos llevara a esa deseada 
finalidad, inquirió de mí si tendría in-
conveniente en asistir. Le contesté que 
asistiría con gusto, como siempre he 
asistido a todo acto semejante, y mu-
cho más partiendo la invitación de 
persona de sus condiciones; pero des-
de luego pensí, por lo que conocí de 
las proposiciones, que éstas no eran 
aceptables, y francamente se lo ma-
nifesté al coronel Mendieta. 
En efecto, entendía que el general 
Gómez proponía que se formara una 
Convención Nacional para la cual se 
designaran los Delegados en la forma 
siguiente:' en Pinar del Río cinco In-
dicados por el general Guerra y cinco 
por el general Nodarse; en la Haba-
na cinco por el general Ernesto As-
betr y cinco por nuestra Asamblea 
Provincial; en Matanzas cinco por el 
general Ensebio Hernández y cinco 
por la Asamblea de nuestro Partido; 
en Santa Clara cinco por la Asamblea 
del general Guzmán y cinco por la 
del coronel Mendieta; admitiéndose 
los actuales delesjados de Camagüey 
y los que se nombraran en Oriente 
por nuestra Asamblea Provincial. l>a 
proposición del general Hernánde? 
consistía, según recuerdo, en forma, 
una Asamblea Nacional sin que en 
ella tuvieran derecho propio los con-
gresistas, y nombrándose sus delega-
dos por los candidatos a la Presiden-
cia de la República, por iguales par-
tes. 
En la reunión efectuada en "He-
raldo de Cuba", nos hizo saber el 
coronel Mendieta el objeto que se 
proponía, y como manifestase que 
sin duda alguna los amigos de los 
que allí estábamos congregados acep-
tarían cualquier acuerdo que adoptá-
semos, hube de manifestar que yo no 
representaba a un grupo de amigos, 
ni a un Comité de Propaganda Elec-
toral, sino al Partido Liberal, orga-
nizado en toda la República. con 
Asamblea Nacional, Asambleas Pro-
vinciales y Muni2ipales, y Comités de 
Barrio, en cuyos organismos figura-
ban hombros, de opiniones diversas, 
que no seguían sistemáticamente mis 
Indicaciones, y que teniendo yo la 
Presidencia de Ja Asamblea Nacional 
de ese Partido, advertía que no me 
era dable aceptar ninguna proposi-
ción ni tomar ningún acuerdo, sino 
sometiendo el particular a la referida 
Asamblea Nacional. Al expresarme 
así he creído proceder correctamente 
respetando los organismos de nuestro 
Partido y no haciendo a mis correli-
gionarios el agravio de creerlos des-
provistos de criterio propio y dispues-
tos a admitir mi personal opinión. 
Fuera de las dos proposiciones in-
dicadas, se hicieron en la reunión las 
siguientes: 
A.—El general Hernández propuso 
que recorriéramos todo el territorio 
de la República manifestando nuestra 
renuncia a toda aspiración personal, 
e invitando a los liberales de todos 
los grupos a reorganizar desde las 
Asambleas Primarlas, con el compro-
miso nuestro de aceptar lo que la 
nueva Asamblea Nacional determina-
ra. El general Gómez llamó la aten-
ción sobre la falta material de tiem-
po para llevar a la práctica ese pro-
pósito, que en principio aceptaoamos 
todos. 
B.—El general Gómez indicó que 
podía nombrarse en el' acto una Co-
misión formada por ios generales 
Hernández, Asbert y Guerra, el doc-
tor García Santiago y yo que delibe-
rando inmediatamente. determinara 
quien debía ser al candidato presiden-
cial de lo.í liberales, y firmando un 
acta así lo hiciéramos público. Esta 
proposición no fui aceptada ni por el 
general Guerra ni por mí, que no me 
considero capacitado para sustituir, 
con mis cuatro ápreclables amigos, 
a la repreoontación nacional del li-
beralismo. 
(PASA A LA OCHO) 
L o s a m i g o s p o l í t i c o s 
d e l g e n e r a l a p r u e -
b a n s u a c t i t u d . 
Reunidos Jos señores Senadores y 
Representantes de filiación liberal-na^ 
ciorual, con la asistencia de los se-
ñores Marcelino Díaz de Villegas y 
Eduardo Borrell, bajo la presidencia 
del generad Ernesto Asbert, delibe-
raron extensannente sobre los pro-
blemas de actualidad política, reca-
yendo los siguientes acuerdos: 
Primero: Reconocer acertada, y tan 
discreta como patriótica, a los fines 
de la unión liberal, la actuación del 
General Asbert en la reunión cele-
brada recentemente en la redacción 
de "Heraldo de Ouba". 
Segundo: Mantener, congruente-
mente con la línea de conducta soste-
nida en la citada reunión por el Ge-
neral Asbert, propósitos decididos de 
cooperar en cuanto fuere necesario 
al logro de la unificación aludida. 
Tercero: Reiteramos la solidaridad 
entre todos los elementos liberales-
nacionales con el mismo entusiasmo 
y decisión con que se ha procedido 
hasta ahora. continuando nuestra 
propaganda para el mayor auge de 
la agrupación. 
Cuarto: Reconocer el plausible es-
fuerzo llevado a cabo por el coronel 
Garios Mendieta en obsequio de la 
unión liberal, lamentando no haya 
culminado con un éxito satisfactorio 
inmediato. 
Quinto: Ratificar el voto de con-
fianza concedido al General Asbert 
para la ejecución de cuanto tenga re-
ferencia con los anteriores acuerdos. 
U N A C A C H E L A D A 
A R T I S T A S Y C A P I T A L I S T A S E N E L 
H O T E L I N G L A T E R R A . 
E L D E B A T I D O A S U N T O 
D E L O S F U M A D E R O S D E O P I O 
L A I N V I O L A B I L I D A D D E L D O M I C I -
L I O S E G U N L A C O N S T I T U C I O N . 
El debatido asunto de ta sorpresa 
de asiáticos, en sus respectivos fu-
maderos de opio, de que ya conocen 
los lectores, sigue dando juego. 
Uno de los complicados en esta sor-
presa policiaca, el subdito chino José 
Hao, ha interesado ayer de la Sala 
Tercera de lo Criminal de esta Au-
diencia, por medio de su Letrado di-
reotor, doctor José Rosado Aybar, se 
expida a su favor el oportuno man-
damáento de "Habeas Corpus" por en-
contrarse privado de libertad en la 
Cárcel de esta ciudad, a virtud de 
orden de prisión dictada por el Juez 
de Imstrucción de la Sección Segunda, 
en causa por atentado. 
En este incidente va a discutirse, 
además, el escabroso problema jurí-
dico de la inviolabilidad del domicilio 
que garantiza plenamente la Consti-
tución de la República en su artículo 
23. 
La representación de Hao estima 
que su patrocinado ha sido víctima 
de un atropello y al analizar los he-
chos expone que dicho asiático vivía 
emi compañía de diez personas más, 
paisanos suyos, en la casa calle de 
San Nicolás 114, que se compone de 
una sala, un comedor y dos cuartos, 
preparados la sala y el comedor de 
E! ( a b a c o c u b a n o p o -
d r á e n t ó d r e a r s e p a r a 
l o s p ü e r í o s n e u í r a l s s 
En la Secretaria de Estado se re-
cibió ayer el siguiente cablegrama 
del Ministro de Cuba en Londres: 
Londres. Noviembre 25. Secretario 
de Estado, Habana.—El Foreígen 
Office me informa que el gobierno 
Británico por el presente no pondrá 
obstáculo a los cargamentos de ta-
baco consignados a neutrales en 
países neutrales, no siendo por tan-
to necesario consignar los carga-
mentos ultramarinos al Trust Ho-
landés.—García Vélez. 
L o s c a b l e s d e l a g u e 
r r a e n l a p á g i n a n u e v e 
manera que forman otros cuartos o 
habitaciones, ocupando Hao el pri-
mero de aquellos dos cuartos ante-
riormente mencionados, alquilado por 
él ail encargadó de la casa, por lo 
que es independiente del resto, y en 
esta forma, encontrándose en su cuar-
to, como a las nueve de la noche del 
20 del mes en curso, fumando, de 
j improviso penetraron en la casa que, 
como antes se dice, era el domicilio 
de varias personas, el vigilamte y 
empleado* de Sanidad que dice el auto 
del Juez, haciéndolo seguidamente en 
la habitación donde se hallaba acos-
tado ya su defendido, que estaba fu-
mando, echándosele encima y arreba-
tándole la cachimba en que fumaba, 
el cual, al verse acometido tan ines-
peradamiente, creyendo que se trata-
ba de malhechores, efectivamente, con 
un cuchillo tiró un golpe a uno de los j 
que creyó sus asaltantes, siendo en-
tonces detenido y sacado de su domi- | 
cilio, a la fuerza, y conducido a la 
Estación de Policía, donde se levantó j 
el atestado de rigor. 
Estos expuestos hechos que, según 
el doctor Rosado, es la realidad de 
lo ocurrido, no son, a su entender, 
constitutivos de delito, ni de falta; 
porque, conforme al artículo 23 de 
la Constitución, "el domicilio es in-
violable", y, en consecuencia, lo era 
el de su representado, José Hao, en 
el que nadie podía penetrar de noche 
sin el consentimiento de su morador. 
Y como, no obstante esa inviolabili-
dad, el vigilante de la Policía y el em-
pleado de Sanidad exponen, penetra-
ron en él, realizando los actos que se 
expresan, aun cuando a su defendido 
constara que los que habían penetra, 
do en su cuarto, en que se hallaba ya 
acostado para dormir, eran un vigi-
lante de policía y un empleado de 
Sanidad, como éstos funcionarios, con 
fus actos, se excedieron en el cum-
plimiento de sus deberes, dejaron., por 
ello, a los efectos del caso, de tener 
da condición de funcionarios públicos 
y agentes de la Autoridad, según la 
constante jurisprudencia de nuestro 
Tribunal Supremo; por lo que los ac-
tos realizados por Hao entiende el 
Dr. Rosado que no son constitutivos 
del delito calificado por el Juez de 
Instrucción. 
Ha de resultar muy interesante, a 
lo que parece, la resolución que en 
t^ta causa mete en definitiva la 
i Aud i-* 
Don Felipe González, el dueño del 
Gran Hotel Inglaterra, es un caste-
llano que sabe ofrecer muy bien una 
sabrosa "cachelada" de su tierra. 
Ayer se han sentado en una pul-
cra mesa de aquella casa los respeta-
bles y conocidos señores doctor Ca-
brera Saavedra, el Excmo. Sr. D. 
Laureano Falla Gutiérrez, don Ra-
món Peiayo, Marqués de Valdecílla, 
título con que recientemente ha sido 
agraciado por el Gobierno de S. M. 
C. Alfonso XIII, como justa recom-
pensa a las grandes mejoras que pró-
digamente ha hecho en su amada 
Montaña; el señor Valcárcel, Presi-
dente del Club Leonés; los ilustr-s 
artistas Pons Arnau, Domenico Boni, 
Armando Menocal y Mariano Mi-
guel; nuestro Director, señor don 
Nicolás Rivero, no por respetado 
compañero menos querido; el Mar-
qués de Esteban, afable y demócra-
ta; el hijo de don Nicolás, "Niquito" 
Rivero, nuestro inteligente y jovial 
compañero en fiestas como esta; 
Amallo Machín, el Administrador 
activo, incansable y competente, que 
lo mismo ríe un buen chiste que 
atiende a una plana; el maestro de 
periodistas, literato y recitador ad-
mirable, Aniceto Valdivia, el ameno 
y brillante "Conde Rostía", y nues-
tro camarada Tomás Servando Gutié-
rrez. 
Durante la que fué suculenta "ca-
chelada" con platos formidables an-
tes y después de ella, no cesó la con-
versación grata, y ya en el grupo de 
laureados artistas se discutían orien-
taciones y tendencias técnicas, o en 
el de los respetables financieros se 
ponían los puntos a la próxima za-
fra, o en el nuestro hacía el ingenio-
so gasto el "Conde Rostía", inagota-
ble para decir cosas de Marcos Zapa-
ta, Revilla, Fernández y González, 
Juan Valera, Ruete*, "Clarín", etc., 
con toda la donosa intención con que 
las dijeron aquellos esclarecidos 
maestros de las letras. 
E l "Conde Kostia" fué el que .más 
movió a sana risa al afortunado gru-
po de la izquierda. 
En el centro, don Nicolás y los 
proceres de Ja industria Falla y Pe-
layo, con el notable clínico Cabrera 
Saavedra, interrumpían de vez en. 
cuando su reposada plática para reír 
un buen epigrama con que nos rega-
laba Valdivia. 
A nuestro lado, el gran colorista 
Arreando Menocal, el celebrado pin-
tor de la muerte de Maceo, hacía no-
tar con todo acierto cómo don Nico-
lás había sabido reunir en estre-cha 
comunidad de afecto al arte eterno 
con la riqueza que ayuda a sostoner-
lo. Armando Menocal felicitó por ello 
a nuestro director, que presidía la 
selecta mesa. 
El café fué servido en el alegre 
patio andaluz, y mientras lo sabo-
reábamos llegó nuestro muy estima-
do Presidente, don Sabás E . de Al-
varé, que con todos nosotros compar-
tió unos momentos de franca cor-
dialidad. 
Don Felipe nos enseñó sus domi-
nios, y acompañados del señor Alva-
ré, de Machín y de Boni recorrimos 
las bien distribuidas dependencias 
interiores del hotel, tales como coci-
nas, neveras, despensas y los muy 
pulcramente montados departamen-
tos de helados y confitoría que han 
hecho famoso al Hotel de Inglaterra. 
Cerca de las dos salimos del patio 
andaluz, en donde fuimos ti-atados 
con la proverbial esplendidez y fine-
za del afable dueño de la casa. 
L A A S A M B L ü A P R O V I N C I A l L I B E R A L 
A P R U E B A L A A C T U A C I O N d e l D r . Z A Y A S 
La Asamblea Provincial del Par-
tido Liberal se reunió anoche en ei 
Círculo de la calle de Zulueta, ba-
jo la presidencia del señor Juan 
Gualberto Gómez. 
No obstare ser la sesión de se-
gunda convocatoria, el número de 
concurrentes, entre los cuales se en-
contraba el Jefe de la Agrupación, 
doctor Alfredo Zavas, era extiaor-
dinario. 
En primer término se leyó la 
Circular que el doctor Zayas ha di-
ripido a las Convenciones Provin-
ciales, y que publicamos integra en 
otro lugar de esta edición, dand j 
cuenta detallada de todo lo ocurrido 
en la reunión de prohombres del li-
beralismo celebrada recientemente 
en esta capital, para tratar de la 
unificación. 
El senador señor Gonzalo Pére^, 
pronunció un elocuente y vibrante 
discurso, celebrando la actitud adop-
tada por el doctor Zayas en esa reu-
nión y propuso se. r.cordara aprobar 
la conduct.i del Jefe del Partido Li -
beral. 
La Asamblea por unanimidad apro 
bó dicha proposición. 
Además acordó dirigir copias de 
la mencionada circular a las Con-
venciones Municipales, para que és-
tas a la vez las remitan a. las Asam-
bleas primarias, a fin de que sea co-
nocida por todos los liberales y no 
pueda extraviarse a la opinión. 
Después se dió cuenta del acuerdo 
adoptado por los Presidentes de loa 
Comités de barrio de la Habana, que 
insertamos en nuestra edición ma-
tinal de ayer; y que refleja el sentir 
de los liberales de la Municipalid.ul. 
La Asamblea se dió por enterada 
con satisfacción. 
Se pasaron, a continuación, a in-
forme de la Comisión respectiva, va-
rias actas de Delegados por el cam« 
po a la Provincial. 
•Se leyó una comunicación de la 
Asamblea Municipal de Madruga, re-
comendando la postulación de varios 
candidatos, entre ellos la del señor 
Pedro Bustillo para Gobernador de 
la Habana. 
El señor Baez propuso que, si-
guiéndose la práctica establecida, la 
Asamblea se diera por enterada de 
esa comunicación. 
El señor Messonier pidió se acor-
dara significar a la Convención de 
Madruga el disgusto con que ve la 
I rovincial que se recomienden para 
candidatos a cargos electivos a per-
sonas que no pertenecen al Partido 
Liberal. 
(PASA A LA PAGINA OGHO^f 
PAOfSA DOS. ÚltZlO D E L A rilARTNA 
I N F O R M A C I O N 
A N U N C I E S E 
E N E S T E PE-
R I O D I O O M E R C A N T I L 












C A S A S D E C A M B I O 
(.««tenés. plcta español».. ••)••) 
cantidades., •• •• ••• ••• *" 
Luises, p?a<9 espumóla.. . . . . . . .«i •• •• "* 
Kn cantidades " " 
i-Jl pesa americatia en plata española 
i'iaía española contra oro oficial. ••• -* 
Lru ¿spaño: contra oro oficiala. ~ '•• "* 
Uro americaro contra oro español. . . k 
l'lata española contra nro españoi . . •« • 
J L O S B A N C O S 
A I ^ A S T R E S P. M. 
Oro amerícaao compran a . . . . ••) •» •• 
Oro americano venden a ; • • • • 
Piafa española compran a » h *. 
Plata española venden a 4 g 
Centenes: pagan a • • v' . 
Centenes: venden a «. ••) tM 
Luises: pagan a . . ... •• 
Luises: venden a 4̂ 
El peso americano, comprah a . . . . •• 
E9 peso americano, venden a 
La caldcrília contra plata española tiene el 20 por 100 do des* 
contra moneda americana, el 30 por 100 de descuento. 







S O C I E D A D Y E M P R E S A 
D E L 
" D I A R I O DE LA M A R I N A " 
De orden del señor Presidente, 
cito por este medio a los señores 
Accionistas del D I A R I O D E L A 
MARINA a Junta General ex 
traordinaria. para el día 29 del 
corriente, a las cuatro de ia tarde. 
E n dich:i junta habrá de tratarse 
de la adopción de cuantos acuer-
| dos sean necesarios para adaptar 
i la contabilidad y régimen de lau 
operaciones de la Compañía a las 
I nuevas disposiciones monetarias 
i haciendo la transformación dei 
i capital de la Empresa y de las ac-
¡ dones que lo representan en oro 
| oficial acuñado. 
Habana. 19 de noviembre de 
i 1915. 
E l Secretario. 
JOAQUIN PINA. 
i^s 
D r . B r a u l i o C . G o n z á l e z 
M i r a n d a 
E t̂udloe del doctor José Lorenzo 
Abogado 
Castellanos. Gallano, 52, altos. Ta-
lífono A-433e. Habana. 
1V4j4 15 a. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre flnlca^..?nte las de la Cota-
pafía iopenor; l'áulico-Mahuavefl S-
A. Cton aumo gusto 1« facultaré el Fo-
iltt» irratis. titulado: ¡?-itóleo. Léaü 
y deio a conocer á sus amiíros. Para 
j atípíar en la elección de Couipañfa. 
untóte de comprar hablo cvrrrfíío aun-
QUw íea por teléfono: nadK ie 6*frtta 
I «'«"luín Fortim: Especializa en Nft 
I godos Petrolero* Oficlras: San MI-
I gcsl, 65. Habana. Telefono 
j Cable y Tel: PrífrAlea 
fiolícito Aeentt"» rcí,ponaa.bW 
23,993 3! oc 
ucnto y 
IN'suincn del i-sultado final de la 
zafra, cortipara.l3 con el estimado* ba-
sado en las caña? de que disponían 
los Centrales, Sdgtfn cálculo publica-
do en 10 de Diciembre de 1914, por 
los señores Joaq-iin Gumá y Federico 
Mejer, Corredores Notarios Comercia-
les de esta plaza: 
, Z A F R A D E 1314 A 1915. 
K5 SI .MKN Di: 1LA ZAFKA i RBSUMBN DCTj KST1MADÜ 
Cen-
trales. Sacos. 
Habana. . . . . . 
Matanzas 
('árdenas 
Cienfuegos. . . . 
Papila 
C a i b a r i é n . . . . 
('iiini'túiiiaio. . . 
Cuba. . . . 
Manzanillo. . . . 
Sta. Cruz del Sur. 
X ;i evitas. 
Antilla 
Ñipe Bay. . . 
J úcaro 





























Habana. . 4 * • 
Matanzas. . . . 
Cárdenas. ^ . 
Cienfuegos. . . . 
Sag-ua 
C a i b a r i é n . . . . 
Guantánamo. . . 
Cuba ' . 
Manzanillo. 
Sta. Cruz del Sur. 
Nuevltas. 
Antilla. . . . * 
Ñipe Bay. . . . 
Júcaro 
Gibara y P Padre 
Manatí 
Zaza. . . . . . . 





























CABLES C M E K M S 
New York, Noviembre 25. 
Día festivo! en Now York; cotúo-
niCK, roininalr.ienl?. 
Bonos do Cuba, 5 por 100, ex-lu-
terés, 97.5Í8. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
110. : ' 
Dfiscnanto papel comercial, d« 
Z'.3|4 a o. 
Cambios sobre Londres, 60 días 
vista, $4.65.00. 
C • • h-^ sobre Londres, a la vis-
ta, $4.69.65. 
1 ;;'nv ¡os sobre París, banqueros. 
5 francos 93. 
Carnbiof ?rbi-e Tíamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 80.5¡8. 
Ceiffritujfá i>olanzac:ón 96, en pla-
za, 4.77 -centavos. 
Centrífuga polarización 96, a 3.3I4 
centavos costo y flete. 
Azocar d© miel, polarización 89, ©n 
almacén, a 4 centavos. 
Harina Patente Minesota, $5.55. 
V' t̂eca del Oeste en tercerolas, a 
$9.60. 
Londres, Noviembre 25. 
. Consolidadas, cx-interés, 59. 
Las acciones Comunes de los F. C. 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 72. 
• París, Noviembre 25. 
Renta francesa ex-interés, 64 fran-
cos 50 céntimos. • ~ 
AZUCARES 
Londres: 
Cerrado el mercado de remolacha. 
New York: 
En el mercado de New York no 
se efectuaron operaciones ayer, po-
scr día festivo. 
CUBA 
El mercado local rigió ayer quieto 
y sin operaciones. 
C o m p i í a Xmiim I n d u s t r i a l " S . A . 
C O N V O C A T O R I A 
De acuerdo con el artículo 4o. del Capitulo Tercero de los Estatu-
tos Sociales, se cita a los señores accionistas para que se sirvan concu-
rrir a la Junta General Extraordinaria que Sg celebrara el día ocho dei 
'mes de Diciembre en las Oficinas de esta Compañía, calle de Amargura 
números 77 y 79, a las dos en punto de la tarde. ^ • * . o 
En dicha Junta se dará lectura a las reformas de los Estatutos bo. 
dales y someterá a la misma su aprobación. 
Los señores accionistas deberán concurrir con sus certificados respec-
tivos que acrediten el número de acciones suscriptas y de su propiedad a 
fin de que tengan derecho para asistir a la mencionada Junta. 
Habana, 23 de Noviembre de 1915. —DOMINGO ARRUZA, Secreta-
rio interino. C 5331 alt 8-24N 
COTIZACION OFICIAL DEL C a 
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio' de Corredores cotizó a 
log siguientes precios: 
Azticar centrífuga polarización 96, 
3.35 centavos oro nacional o ameríca-
râ io ia libra en almacén público do 
*stn ciudad para la ciDonación. 
Anúcar d« miel, polarticaclón 89. s 
2.59 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
t?sta ciudad para la exportan el óu. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar (5e gua-
rapo, base 96, en almacén público en 
wrta ciudat y al contado, fué coro» 
oigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.37 centavos mo-
neda f firini ia Irbra. 
Vendedores, a 3.32 centavos mo-
noda oficial la Ubre, 
Cierre: , 
Compradores, a 3.37 centavos mo-
ueda uff^al la libra. 
Vendedoi-es, a 3.52 centavos mo-
neda oficial la libra. 
PROMEDIO D E L AZUCAR 
Habana 
Según las cotizaciones oficiaIes del 
Colegio de Corredores de la Haba-
na, el azúcar centrífuga de guarapo, 
polarización 96, en almacén, para 
embarque, obtuvo los siguientes pro-
medios de precios: 
Noviembre: 
Primera quincena: 3.23 centavos la 
libra. 
Azúcar de miel: 
Noviembre: 




Azúcar centrifuga de guarapo po-
larización 06. 
Primera quincena: 3.J39 centavos 
la libra.a 1 , - . 
Azúcar de miel: -
Primera quincena: 2.689 rent-"vos 
la libra. 
Primera quincena: 2.563 centavos 
la libra. 
AZUCAR EXPORTADO 
Han sido embarcados por el puer-
lo de Matanzas, para Filadelfia, en 
el vapor holandés "Tembcrgen", 25.000 sacos de azúcar, por los seño-
res Sobrinos de Bea y Compañía, y 
para Nueva Orleans, en el vanor 
americano "Francis", 650.000 galo-
nes de miel de purga, embarcados 
por la Cuban Distiling Company.'̂  
CAMBIOS 
El mercado rigió quieto y sin ope-
raciones; no acusando variación los 
precios oficiaj>menr..e 'cotizados.; 
La plata española floja e inactiva 
y la moneda americana ciuieta. 
COTIZACION 
Baa* te- Cerner • 
ros. otantM. 
Londres. 3 d|v. . , . 1714 
Londres, 60 d|v. . . 16% 
Paris, 3 d¡v. . . . , 6*4 
Alemania, 3 d|v. . 
E. Unidos, 3 div. . 












Azúcar centrífuga do guarapo 
lanzación q6. 
Primera quincena: 3.26 centavo 
libra. 
Azúcar de miel: 
no-
la 
MERCADO DE VALORES 
Sostenida rigigió la Bolsa en d 
día de, ayer, operándose en acciones 
de Ferrocarriles Unidos a 77.112: 
77-518 y /7-3!4 al contado y para fin 
de mes. 
Para Diciembre se opeó a 78.3 S y 78.1 i 2. 
Por acciones de1. Banco Espaúol 
pagaban a 89.1I4 para 90 días. 
Se pagaban las Comunes de la Ha 
vana Electric a 88:'4 al contado, 89 
para Diciembre, y a 90.114 para :,)0 
días. 
El mercado permaneció durante e! 
día menos activo y más encalmado 
(lUc en días anteriores debido a la 
liquidación de m-̂ s que será muy la-
boriosa y la cual ya ha comenzado. 
LI dinero está jatní. 
Al clausurarse lá Bolsa a las ci-a 
tro p m. se coiiz.ih.i a los siguientes 
tipos: 
ünneo Español. 86.. 14 87.1Í4. 
F C. Unidos -7.i'.? y7.3|4. 
Preferidas H. E R. < o t.jO. 
Conirncs ídem ídem 8-Sj¡4 <SS. i j . 
Según se rumoraba en la Brisa 
ayer, se ha cfectiU'do una importan-
te operación res3,-vada, cu acciones 
Je los Ferrocarr:',-Unidos, cuyo 
preci.i ro s» b- .liv tlira l^. 
B A N C O E S P i O L O E L A i o L A D E C O B A 
FUNDADO ÉL AÑO ^856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
Dfceii.NO OE- B A N C O S I>EI¿ P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R P I T O R I A L 
Oficina Cenlral; AGUIAS, 81 y 83 
Sucursales en la mlsir.a HABANA: ( lasooain 20.*Eg!do 2.-Paseo d« Marti \ 2 * 
SUCURSALES EjM E L I N T E R I O R 
O 




fcjnta • Clara, 

























San Anton.'o Ce 
Baños. 




C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• •• - SE ADMITE DESDE UN PHSO EN A D E L A N T E 
GIROS Y CAMBIOS, C O M P R A - V E N T A D E 
VALORES, D E S C U E N T O S , P IGNORACIONES 
O S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D ® 
J*R£CIO. SEGUN UAMAKO 
0 
© I 0 I 0 I ® 
"FNTRAL " M \ R T \ ANTONIA" 
Lo;- señores A Cü y Gjn/áie/, in-
dnstiicilcs establecidos en Sagua, b;m 
«rrendado ci tcntrnl "Mana Anto-
nia", donde actualmenlo introoucca 
reformas de gran importancii en .̂t 
maquinaria. 
Los caninos de caña presentan un 
buen aspecto. 
C a j o d e 
C e n t r o 
d e l o s S o c i o s d e l 
d e l o H o b o n o 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de1 Consejo de la Sociedad, aviso a los señores 
que tienen constituidos en ésta Caja depósitos sin interés y en 
cuenta corriente en P L A T A E S P 4 Ñ 0 L A , que de no retirarlos an-
tes del primero de Diciembre próximo, se procederá a partir de 
ese día, de conformidad a lo dispuesto en Decreto Presidencial de 
(sta fecha, a realizar la conversión de taks depósitos a MONEDA 
O F I C I A L , al tipo de cotización el día treinta del corriente mes. 
Habana, noviembre 24 de 1915. 
•t̂ l Secretario, 
Ledo. José López Pérez 
C. 5364 lt-25. 3d.-26. 
¡ P R E C A U C I O N ! 
A L O S C O M P R A D O R E S D E A C C I O N E S 
D E P E T R O L E O : 
NO COMPRE SUS ACCIONES SIN VISITAR NUESTRA OFICINA 
DE INFORMACION, OBLIGANDONOS A DAR A USTED DATOS PRE-
CISOS DE LAS COMPAÑIAS EN LAS CUALES L E PUEDE CONVE-
NIR HACER UNA INVERSION. 
NO VENDEMOS NINGUNA CLASE DE ACCIONES, PERO CO^ 
BRAMOS INFORMES. 
A S 
0 [ l 
HORAS DE OFICINA: De 9 a 11 a. m., y de 3 a E p. m. 
Hotel Sevilla, Número 306. M. Muzamez Blanco. Director. 
é 
E L I R I S " 
ÜMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
EST4BLECIDA EN LA HABANA ÉL AÑO DE 1855. 
í f i c i t i a s e n s u p r o p i o E d i f i c i o , E M P E D R A D r > . 34. 
\ ALOK RESPONSABLE 1 $63.138.349.00 
SINIESTROS PAGADOS $ 1.748.537. 
Sobrante de 1209 que se devuelve , . . . , . . . . % 41.764.16 
„ „ 1910 „ » . . . . . . $ 66.878.68 
„ ,,1911 » » % 58.402.12 
^ „ 1912 „ M „ 44.393.79 
„ 1913 que pasó al Fond» de Reserrs $ 48.972.03 
„ „ 1914 que se devolverá 1916 $ 20.816.37 
El Fondo Especial de Reserva r epresenta en esta fecha un valor de 
$405.577.54 en propiedades, hipoteca s. Bonos de la República de Cuba 
Láminas del Ayuntamiciin? de la Habana y efectivo «n Caja y en los 
Uancos. 
Por i>tt* nódica cuota asegura f incas urbanas y estableciroiantos mer-
cintiles. 
Babana 31 do Octubre de 1915. 
El Consejero Director, 
F E L I P E GONZALEZ t tp t?*v 
D E D E P E Ü E N T E S 
G D H I O D E [ f l H A 
S E C R E T A R I A 
E l e c c i o n e s o r d i n a r i a s . - P e r í o d o e l e c t o r a ! 
Cumpliendo lo preceptuado on el artículo 64 de los Estatutos 
Generales, se anuncia a los señores asociados que desde el día (20^ 
del mes actual, Q U E D A A B I E R T O E L PERIODO E L E C T O R A L 
para las Elecciones Ordinarias de Directiva para el año 1916 
E n ios días (12) y (19) de Diciembre próximo, tendrán efecto 
la Junta Preparatoria de Elecciones y las Elecciones Ordinarias 
respectivamente. 
De conformidad con la "Sejrunda Disposición Transitoria" de 
dichos Estatutos, se elegirán: un Primer Vicepresidente, un Se-
gundo Vicepresidente y veinte Vocales, q.ie unidos al Presidente y 
Vocales existentes, formarán la Junta Directiva para el año 1916. 
Durant los primeros veinte días del período electoral, (del 20 
de Noviembre al 9 de diciembre,) se adimtirán en la Secretasía Ge-
neral las candidaturas que se piesenten de acuerdo con los artícu-
los 65, 66 y 67 de los referidos Estatutos. 
De conformidad con el artículo 79, ce advierte aue para la vo-
tación se exigirá el recibo del mes de N O V I E M B R E , el que por 
lalta material de tiempo, no lleva taladradas las nalabras "Eleccio-
nes Generales," y sí impresas; no obstante se utilizará para el ex-
presado acto, según acuerdo de la Junta Directiva. 
De orden del señor Presidente Social. 
Habana, 20 de noviembre de 1915 
E l Secretario, 
ISIDRO BONAVIA. 
t . 0-30/ lt-20. 10(1.-21 
A n ü s s t r o s c o r r e s p o n -
s a l e ; y A g e n t e s en 
p r o v i n c i a s 
Próxima a comenzar la nueva za 
fra, r.nplicamos a todos hueir'ÚVia co-
rrcüj'orsalcs y agentes se sin'cvn, co-
mo On nñr; rtntcriore-, lo liau hccln 
C'-.n tama \ rmtitud y cf>c*t';-l. ro 
tmlirrls c» intos dr.ío' leí sea po-
sible relac: iiiaiíos con '.os centrales 
sitos en sus respectivas looaV.dades. 
como son: fe: ha en qiO rompen sjs 
moliendas, rendimie'̂ t » de la eafia, 
ascendencias de las tareas cantidad 
de caña que tienen a su dÍBpp3Íc\ón, j 
número de sacos fabricados y cuan- \ 
tos más sean de interés general. ! 
Les anticipamos las gracias, así j 
como a los señores administradores | 
de ingenios que se sirvan facilitar | 
n'js directamente !cs citados daten, 
mediante los cuales podremos pro-j 
sentar a nuestros lectores una in-1 
formación diaria,, conpleta y fMedig-) 
na respecto a la marcha de la zaira, 
a que entraña tan cuantiosos inte-
reses y de cuyos resultados depende 
mayormente el porvenir económico 
de esta República. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
CAMBIOS 
Bonqae» Co:u6r > 
daolnr 
N . G E L A T S & C o . 
AQT7IX.J>, t 0 6 ~ « 0 « B A N Q U E R O S HABANA 
v e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u ñ e c o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S ' 
Recibimos depósitos en esta Seccióa 
psgando iatereses al 3 anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
Londres, 3 d'|V. . . . 
Londres, 60 djv. , . 
París, 3 d|v. . . .. . 
Alemania, 3 div. . . 
España, 3 div. . . . 
E. Unidos, 3 d!v. . 




Azocar centrtntffa vía i?u«rap<y uo-
larliurión 96. en almací'. Dfibüco ds 
esta ciudad, para la exportación, 3.35 
centavos oro nacional o americar.o 
la libra. 
A-úcar do miél polArización 89, 
en almacén público d*» f̂ets ciudnd 
para la exportación, 2.59 centavos 
oro neciona' u ü-j.iericano 19 hora. 
Ssñores Nótaxídfl turrio: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para intervenir en la cotizacióo 
oficial de la Bolsa Privada: G. Bara-
jón y O. Fernándo-:. 
Habana, Noviembre 25 de 1915-
.Tono din Gumá Fcrraa, Sindico IT»-
'ídente.—Emesis G. Fiíueroa, 3r 
cetario Contador. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
CAPITAL Y RESERVAS . . $ 6.500.000.00 
ACTIVO £ N CUBA.. . . . . $ 51.000.000.00 
G i r a m o s i e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abona el 8 por 
100 de interés anual cobre las cantidades Jepo-
suadâ - cada mes. — • 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
(PASA A LA DIEZ.) 
¡Propietarios, Arquitectos 
y Contratistas! 
PUANOS para construcciones tío 
edificios, los huc-ír.ios de perfecto 
acuerdo con las reglas del arte ar-
quitectónico, ordenanzas de cons-
trucciones y sanitarias, comisionis-
tas de materiales de construcción 
de todas clases. 
J o s é J . P é r e z y C o . 
Habana, 82. fronte al Parque de 
San Juan do Dio». Teléfono A-l'474. 
28116 h a*. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A - P I S O 3 ° . - T A ^ 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Coní 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORAL*-
DIRECTORES: Julián Linares. Saturnino Parajón, Mar^el 3liir 




FIANZAS de todaa clases 
Manuel L. Calvet.—Secretario ' Contador: 
para módicas primas 
Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleadoŝ  Público», P* 
Aíhianas, etc. Para nás informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en e< despacho de las «olicitudes. 
A l o s D e t a l l i s t a s d e V i v e r a s 
Desde hoy regirá el precio de Veiníe y 
Meáio Centavos m\) en Moneda Oficia! por g a l o " : 
LDZ BRI IX4ME, entregado por noestros C a r r o s - T a n r 
Habana, Noviembre 2a de 1915-
T U : W £ M £ K IN01A C I L R E F I N I Ü t 
04 
N O V I E M B E K , 2b D E 19115 VlAKIO D E L A M A R I N 
PAGINA T R E S 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
PRECIOS DE SüSCÍffCIOlí Dlreccioi 7 Ádminlit.'íció»: 
Paseo de Marti. 1Q3 















HABANA OKO 12 mese* l-*-0O * me«e« . . 7-00 




1 mea _. UNION POSTAL ORO 12 mo»ca,._̂ ___ 21-00 
6 meaea I f.OO 
3 roeae», m A-OO 
Un»» 2-25 
L a I n y e c c i ó n Y E R 
C u r a e n 3 6 h o r a s l a B l e n o r r a g i a y t o d a 
c l a s e d e f l u j o s a n t i g u o s o r e c i e n t e s . 
R e s u l t a d o i n f a l i b l e d e l 9 9 p o r 1 0 0 
d e l o s c a s o s . 
De venta: DROGUERIA SARRA y en todas las buenas irarmacias. 
Í £ d i t o r i a l | 
I I 
• • • • 
¡ON gravemente doloro-
sas las paJabras con 
que, según el colega 
" L a Noche/' desaho-
g ó -ana madre infeliz 
5us qniejas sobre loo asilos innni-
ripales. " E s tan signifioativo, di-
jo, lo qne está ocuiTiendo, que yo 
ronjer pobre y necesitada, prefie-
ro abandonar a mi hijita eu una 
jaula habitación del solar, expueg-
[:> a tantos pedigros a dejar en la 
J Crechc." 
Algo muy reprobbale, muy pe-
ligroso, muy repulsivo vió la atri-
ItTilada madre en el asilo muniei-
i fv'. para condenadlo con tan gr;i-
f: i y \ iva recrirc.iuación. Uaa 
i ,r!a habitación del solar, una ha-
hmóu desvencijada, solitaria, 
ta'ada, antihigiénica, sin 
'• • lecho quiz.ás que el del duro 
le. es mejor, menos expuesta 
''~rr¿ que la "Creche." Para 
• i-o será esta un alivio, si-
;i tormento, no un refugio, ^-
lugar die angustia y dfesam 
no un albergue de salud y 
h^acióii sino un triste y som-
: ..'>'! .̂ i'.o de dolencias. 
V no os la, desdichada madre a 
•? aos referimos la única que así 
vnza sus amargas quejas contra 
\m asilos miiinicipales. Otras se 
¡".Tentan con la misma vehemen-, 
fia He la triste suerte de los asi 
kdog en aquellos establiscimien 
tes. Allí se cumplen inexorablf;-
mente, tiránicamente, órdenes 
absurdas, por lo generales, que 
bebieran someterse al juicio Au-
creeional del Jefe del Asilo. Allí 
d alimenio no solo es de 'la peor 
calidad, antihigiénico, indigesto, 
failto de sustancia, sino también 
nal condimentada. ¿Y da Sanidad 
qiTe así carga y extrema sus ri-
gores contra los detallistas que 
adulteran los víveres, contra los 
expendedores de leche aguada, 
permite que en las "creches" se 
den bazofia y piltrafas a los a si-
Indos? ¿No hay inspectores que 
A LAS DAMAS DE COLOR 
Jamamos su atención hacia el 
producto Polo-Lisima, que hace 
¡••Uintáncamente lacio el cabello 
crespo. Lo suaviza, dáudole un 
olor agradable. 
De \Ciita en todas las Farmacias. 
Tente Kxciusivo: Anglo Amcri-
'•':>. Co.. Mercaderes, 4. Habana. 
•564 alt 6d-lo. 
examinen cuidadosamente el ali-
monto eu los asilos municipales? 
¿No hay quienes lo denuncien co-
mo insalubre, como insoportabH, 
con el mismo celo implacahle, con 
la misma santa indignación con 
que denuncian a le? .comercian-
tos? ¿No tiene la .Sanidad un je-
fe de los Servicios Sanit-arios mu-
nicipales a quien incumbe cuanto 
respecto a higiene ocurre en la» 
"crechos''? 
Pero las quejas no se circuns-
criben a los asilos municipales. 
Con harta frecuencia se han ex-
tendido también a los del Estado. 
L a prensa ha levantado más de 
una vez unánime y ruidosa pro-
testa contra la deplcraJble situa-
ción de los asilados de Guanajay 
y de los lóeos de Mazorra. Noso-
tros hemos recogido sobre dichos 
cftaiblecimientos hechos y datos 
•que han suscitado general indig-
raeión. Nosotros lipmos comen-
tado aquellos informes que des-
pues de una visita de inspección 
a los establecimkutos benéficos 
de la Tsla presentó al Gobierno •?! 
Jefe de Despacho de Tíeneficen-
cia, General Alfonso. No fué na-
da gijata ni halagadora la impre-
sión de aquella visita. E l General 
Alfonso después de lamentar las 
graves deficiencias de los asilos 
<Vel Estado, señalaba, la notabi-) 
diferencia que había, observado 
'entre estos y los regkkts por UM 
Hermanas de los Pobres y las de 
la Caridad, donde parecían ha-
'berse refugiado eO orden, la asis-
tencia solícita v cuidadosa, la hi-
giene y 3a limpieza, el cariño y la 
abnegación. 
Es que el Estado y los munici-
pios son entidades: demasiado 
frías, demasiado áridas para el 
funcionamiento da los asilos be-
néficos. E s que para dirigirlos, 
para albergar la pobreza, para 
velar dolencias, no bastan leyes 
y reglamentos escn'tos. Se nec"-
sitan además tesoros de sacrifi-
cios silenciosos, alma de altruis-
mo, fuego sagrado de vocación. Y 
esos tesoros, esa alma, ese fueíjo 
í-a^rado no germinan, no vibran. 
do se encienden más ^nie al calor 
óe los grandes e inmutables idea-
les, de las creencias religiosas. 
Eso es lo que les falta a las "ere-
ches" y a los asilos benéficos del 
Estado. 
r O B I S P O , 
uu mmu 
POR EL E X A i N BE 
SOS OJOS 
; e n u e s t r o g a b i -
n e t e , d o n d e a c a b a -
m o s d e i n s t a l a r l o s 
a p a r a t o s m á s m o -
d e r n o s , y n u e s t r o s ó p t i c o s 
c a l c u l a r á n c o n t o d a e x a c -
s u e s f u e r z o n e r v i o s o . : : : : : : : : 
" E L I M P E R T I N E N T E " 
O B I S P O , N o . 9 2 . T E L E F . A - 5 8 3 6 
E L E V A D O R E S 
E U X T R I C O S P A R A P A S A J E R O S Y C A R G A 
D E T O D A S C L A S E S . 
c h a s . h . t h r a l l b > i * e c t . c e m i . c o . 
N E P T Ü N O Y M O N S E R R A T E . 
A p a r t a d o 734. T e l é f o n o A - 7 6 1 5 . 
C 5345 30d-24 
E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO B E LA MARINA) 
Noviembre, 18. 
Es «Vidente que el Presidente Wü-
son, al declararse partidario de los 
grandes araianijentos, ha dado golpe. 
Mr. Roosevelt ha reconocido que Mr. 
Wilson ha estado listo, smart; re-
conocimiento dfoloroso para Mr. Roo-
sevelt, que en la campaña electoral 
'esperaba explotar contra los demó-
cratas la falta de preparación para 
la guerra; el alguacil ha sido algua-
cilado y el Profesor que ocupa la Pre-
sidencia va resultando—para deses-
peración de los llamados "homibrea 
prácticos',—un sujeto de mucho cui-
dado, porque tiene atisbos de hombre 
de Estado y toques de poiitician. 
Se anuncia que no será fácil sacar 
avante en el Congreso los grandes 
armameniios, porque habrá oposición 
en el partido democrático, un grupo 
del cual se rebelará contra su co-
rreligionario Mr. Wilson y será ca-
pitaneado por Mr. Kitchin, que ha su-
cedido como leader en la Cámara de 
Representantes al hábil Mr. Under-
wood, elegido senador; pero el Pre-
sidente contará con el apoyo de los I 
republicanos y, segúm se cree, con el 
de la opinión pública. Si este apoyo 
no ¡le falta y la política de prepara-
ción militar y naval es derrotada en 
las Cámaras, Mr Wilson irá, el año 
próximo, a las elecciones presiden-
ciales en condiciones muy ventajosas 
—in good form, como dicen los pu-
gilistas—y los representantes demó-
cratas que se hayan mostrado paci-
fistas correrán riesgo de no ser re-
elegidos. Se nos dice que los Esta-
dos del Oeste mo son favorables a 
ios armiamentos. "Impurezas de la 
re'clidad," como dijo Castelar, y "cues-
tión de tienda," diremos nosotros. Las 
fábricas de armas y municiones y las 
industrias del acero están en el Es-
te, salvo excepciones; y el Oeste ve 
que, como a los convidados de La 
eoirée de Gachupín, le pasarán la 
bandejia por delante de los ojos, pero 
no le dejarán tomar dulces y helados. 
También en el extranjero está 
dando juego la iniciativa del Presi-
dente. En Inglaterra, el Conde de 
Rosebery, exjefe del partido liberal, 
ha lamentado, en un discurso que pro. 
nuncio en la Universidad de Londres, 
que a consecuencia de la desconfian-
za creada por haber Alemania vio-
lado tratados, esta república se dis-
ponga a tener una escuadra tan po-
derosa como la británica, o solo in-
ferior a aquélla; "con lo que—ha aña-
dido—u» país tan grande y tan aleja-
do de los conflictos europeos, se echa-
rá encima una carga como la que a 
nosotros nos abrumará después de la 
guerra." Esto es para el noble Lord 
descorazonante, disheartening; y es 
posible que en Berlín, uno de estos 
días, un profesor o un periódico pre-
gunte, irritadamente, para qué se ar-
man los Estados Unidos. La proce-
sión que va por dentro en Berlín y 
en Londres es esta : al salir de la con-
tienda actual, todas las grandes po-
tencias europeas estarán extenuadas 
y aquello parecerá un sanatorio de 
tuberculosos; no habrá más que dos 
naciones robustas, in good form, que 
¿erán esta república y el Japón; las 
cuales harán lo que no se sabe; y es-
ta ignorancia, es lo alarmante para 
las que ahora se están desangrando 
y empobrecí end1©. 
Entretanto sigue Mr. Vi-llard, direc-
tor del Post, de Nueva York, publi-
cando sus notables artículos sobre los 
grandes armamentos; artículos de 
que he hablado en ,otra carta. M. 
VLllard sostiene que, antes de decidir 
lo que se ha de hacer en ese asuntp, 
conviene aguardar a conocer las en-
señanzas de la guerra actual! e ir 
corrigiendo los defectos del ejército 
y la marina. A los pacifistas les 
agrada lo que el articulista expone 
acerca de esos defectos, porque pien-
san que ello influirá en contra de loa 
grandes armamentos; pero tamibién 
agrada a los partidarios de éstos, a 
ios miUttetas, los cuales dicen—y es-
tá bien dicho—que quierexi un ejórci. 
to y una escuadra que, además de 
grandes, sean de superior calidad. 
Según Mr. ViUard' el principal de-
fecto—acaso ©1 único verdadero—de 
la marina americana, es el conserva-
•tisrrto. La oflcialidíid ha sido, desde 
hace mucho tiempo, instruida y ha te-
nido apego a la profesión; y por cier-
to—y esto no lo dice el articulista, 
sino que lo digo yo—que se recluta 
de una manera mucho menos demo-
crática que en España e Italia, países 
monárquicos, y, por supuesto, que en 
la republicana Francia. Para ingre-
^ai' en el Colegio Naval no basta, co-
mo en aquellas naciones, reunir las 
condiciones físicas adecuadas y "pa-
sar" el examen. Los candidatos son 
distribuidos entre los senadores, quie-
nes los presentan para el Ingreso; y 
de aquí que necesiten tener amista-
des influyeates y, también, que los 
sonadores, pudiend̂ o elegir entre tan-
tos aspirantes; prefieren a los de al-
iruna posición social; y así los más 
d« los elegidos son "señoritos. Pero 
no es suficiente esta designación, co-
mo llevo dicho, para ingresar en e. 
Colegio; puesto que hay que someter-
le al examen, en el cual se hila del-
gado. Y es el resultado una oficia-
lidad compuesta de hombres que tie-
nen ciencia y educación refinada; 
unos gentlemcn que representan dig-
namente a esta república cuando visi-
tan puertos extranjeros. Agregare 
que se asciende por antigüedad, que 
no se conoce el favoritismo y que las 
recompensas por servicios de guerra 
son do una parquedlad espartana, que 
parecería injusta en otros países. 
Es este un cuerpo distinguido; pe-
ro como otros, no menos distingui-
dos que hay en el mundo, algo ruti-
nario y aferrad'o a sus propias ideas, 
según Mr. Villard, quien se funda en 
esto para afirmar la conveniencia de 
que los Secretarios de Marina sean 
—como lo han sido los más—hombres 
civiles, y para alabar al actual, Mr. 
Daniels, por haber creado un Conse-
jo Consultivo de paisanos, en el cual 
figuran el ilustre Edison, Maxim y 
otras notabilidades técnicas; organis-
mo como no lo tiene nación alguna. 
Los marinos americanos, a pesar 
de todo su mérito, desconfían de los 
inventores1 que no llevan "botón de 
ancla," como se dice en España. Mr. 
Villard cita varios ejemplos; uno dte 
ellos, que data de un siglo, el de Ro-
berto Fulton, gloria de esta tierra. 
Fulton construyó, el año 14 del siglo 
pasado, un barco que era como el en-
sayo de los dreadnoughts de ahora, 
porque no tenia más que cañones 
grandes—idea que no se les ha ocurri-
do a los ingleses hasta hace quince 
años—tenía protegidas sus partes vi-
tales por una coraza de roble; su cas-
co era doble—otra idea moderna—es-
taba movido por el vapor, con una 
rueda central y cubierta, y por lle-
var un timón en cada extremo no 
necesitaba virar para cambiar de di-
rección. Además, podía lanzar una 
poderosa columna de agua hirviente 
sobre el enemigo. Esto, para aquel 
tiempo era un gran progreso. Como 
a poco terminó la guerra con' Ingla-
terra, no se llegó a utilizar aquel 
barco, que fué amarrado en Broo-
klyn, donde se pudrió. Los marinos 
no se ocuparon más de las ideas de 
Fulton, y ni siquiera pensaron en 
aplicar el vapor a los buques de gue-
rra; adelanto que uo hubo aquí hasta 
el año cuarenta y uno, cuando ya lo 
tenían las principaJles naciones eu-
ropeas. 
Otro ejemplo: el del Monitor, idea-
do, (furante la guerra civil, por Eric-
sson, a quien le suscitaron obstáculos 
las rutinarias autoridades navales. 
Sin emibargo, se logró construirlo y 
prestó buenos servicios. Al venir la 
paz, había tres o cuatro monitores; 
pero no se pasó de ahí y se siguió 
haciendo barcos d'e madera y de borda 
alta, hasta que, muchos años después 
—y siempre muy a la cola de Ingla-
terra y de Francia—se nuodernizó la 
marina. Esta no creyó, hasta el año 
noventa, en el torpedo, aunque, du-
rante aquella guerra había visto que 
los confederadlos lo empleaban y que 
tuvieron un barco medio-sumergible. 
En cuanto a los submarinos, los 
primeros construidos fueron amarra-
dos en los arsenales, sin que se prac-
ticase con ellos; se les tenía por ju-
guetes curiosos que no podrian ha-
cer daño a los buques grandes. Has-
ta que el actual Secretario de la Mad-
rina. Mr. Daniels, encargó de ellos 
al capitán Grant, uo constituyeron un 
servicio especial y digno de ser aten-
dido. Los mandos, hasta entonces, se 
habían confiado a oficiales sin expe-
riencia, porque no se daba importan-
cia a organismos tan delicados y de 
tan difícil manejo. 
A Holland y otros dos o tres ame-
ricanos, hombres civiles, que han in-
ventado en estos últimos años sub-
marinos o perfeccionado algunas de 
sus partes, se les ha hecho caso en el 
extranjero antes que aquí. Por cier-
to—y esto tampoco lo dice Mr. Vi-
llard, sino que lo contó el Sun, de 
Nueva York hace pocos meses—que 
el primer submarino alemán fué de un 
modelo hecho por un Mr. Equivilley. 
dlascendiente de francés, nacido en 
Madrid y ciudadano español. Le ofre-
ció sus planos al gobierno francés, 
que los désechó, porque, también en 
Francia hay lo del "botón de ancla." 
No nos ha dicho el Sun si también 
fueron ofrecidos los planos al gobier-
no español; pero podemos suponerlo. 
Lo cierto es que de ellos han salido 
esos imterseebooten germánicos, que 
tanto juego han dado y en los que se 
ha introducido novedades, debidas a 
un inventor americano. 
X. Y. Z. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
PIDIENDO INDEMNIZACION 
E l señor César Martínez ha pedido 
al Ayuntamiento que se ie indemnice 
el terreno que para vía pública fué 
tomado de la casa de su propiedad, 
Belascoaín 25, y ciue se fije fecha pa-
ra la firma de la escritura. 
LICENCIAS COMERCIALES 
Han solicitado l'cenclas para esta-
blecerse en esta ciudad los señores si-
guientes: 
Moret y Compañía, comisionistas 
con muestras, en Lamparilla 1. 
Y Antonio Reguera, para tienda de 
vinos y aguardientes en Dragones 2 5. 
OBRAS SIN LICENCIA 
La Séptima Estación de Policía ha 
participado al Alcalde que fueron 
ayer suspendidas las obras Que se rea-
lizaban en Esp.tda y Jovellar, por no 
estar autorizadas. 
UN EXPEDIENTE 
El Presidente Je la Sala Contencio-
so Administrativo ha pedido se le en-
víe expediente relacionado con el re-
curso establecido por Juan Basarra-
te y Mazón, contra resolución de la 
Alcaldía que dispuso se anulara el 
acta de alineación de las manzanas 
ano, trece y catorce, del Reparto 
Aróstegui. 
HABITABLES 
La Jefatura Local de Sanidad ha 
remitido el certificado de habitable 
de la casa Paseo de Martí 53. 
EDIFICIO DE TRES PISOS 
El señur Gonzalo Guel. ha solicita-
do licencia para construir un edificio 
en San Nicolás 105 y 107, de tres pi-
sos. 
los iüiporladores de Víveres 
ai por mayor 
La Directiva de la Asociación de 
Importadores de Víveres al por Ma-
yor que preside el señor D. Angel 
Barros,̂  en sesión celebrada el miér-
coles último acordó contribuir con 
la suma de cien pesos a la suscrip-
ción abierta por los empleados de 
comunicaciones a favor de la Aso-
ciación de la Prensa de Cuba que pre-
side el ilustre Director de "El Co-
mercio", señor Wifredo Fernández, 
y realizar activas gestiones cerca del 
señor Orr, Administrador General de 
los Ferrocarriles Unidos, para que 
regularizando el tráfico de estos, !a 
caiga que los comerciantes de la 
Habana remiten al interior de la Re-
pública, no sufra la demora que ac-
tualmente se observa y cuyos per-
juicios son incalculables. 
En la mencionada sesión se toma-
ron otros acuerdos de gran importan-
cia para los intereses que aquella 
Corporación representa. 
E! Café m á s ^ico 
No hay café más puro, ni más rico 
y aromático que el de "La Flor de 
Tibes", Reina 37. frente a Galiano. 
Este moderrlo tostadero cuenta con 
los últimos adelantos. Aquí se tuesta 
y muele un café de superior calidad 
a la vista del público. Los aparatos 
a la vez que tuestan y muelen el gra-
no a al perfección, lo limpian, librán-
dolo de impurezas. 
Los que saben tomar café, tienen 
que pedirlo del tostadero sin rival 
de "La Flor de Tibes", Reina 37, 
frente a Galiano. 
S A N I T U B E , preventivo segu-
ro enfermedades S E C R E T A S . E n 
las principales Droguerías y Far-
macias. 
C. 5071 alt In. 9n. 
LEGITIMO Y VERDADERO 
C O G N A C 
P í d a s e S I D R A C H A M P A G N E m a r c a 
" R E I N A V I C T O R I A " 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : G A L B E Y C I A , 
27í?26 i r . 15-9 
L A S E L E C C I O N E S E N 
" E L C E N T R O A S T U R I A N O " 
C O M I T E " R E E L E C C I O N I S T f 
A S T U R I A N O S : L a n o R e e l e c c i ó n s e r í a u n a 
i n g r a t i t u d ; y l a i n g r a t i t u d n o a n i d a e n e l a í m a 
A s t u r i a n a . D e m o s t r a d l o v o t a n d o l a c a n d i d a » 
t u r a d e V I C E N T E F E R N A N D E Z R I A N O Y 
M A X I M I N O F E R N A N D E Z Y G O N Z A L E Z . 
Por el Comité: 
B E R N A R D O P E R E Z . 
L I G H T H i H G 
S I L Y E R G L E A N E R 
Colocando el disco en una ablución de. 
Pal y Bicarbonato de Soda se obtie-
ne en pocos minutos lo;qx̂ e hasta aho-
ra ha tomado medio día; la limpieza 
y brillo de la plata sin tener que usar 
polvos y sin rayar ni afectar en la 
más mínimo la superficie del metal 
más fino. E l efecto ^ maravilloso. 
Precio por correo $1.75. 
J . PASCUAL-BALDW1N. 
Obispo 101. 
H O Y 
V I E R N E S 
Anuncio 
SM 
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P o l í t i c a E c o n ó m i c a 
Margarit analizando 
La Lonja del Comercio, centro de 
contratación, dondie se ponen en con-
tacto diariamente Tos importadores y 
detallistas, es sin duda alguna, el lu 
gar más indicado para recoger impre-
siones y conocer el estado de opinión 
predominante entre los elementoc mer 
cantiles, en aquellos problemas que, 
por ser a todos comunes, afectan a la 
generalidad de los que viven dedica-
dos al conuercio. 
Sobre la situacióq mercantil de la 
plaza, el flujo y reflujo que se ob-
serva desde él centro de las opera-
ciones, sus causas y süs efectos, so-
luciones posibles y consecuencias pro-
bables, nos hallábamios platicando con 
el Secretario de la institución, que 
amable y cortesmente nos atendía, 
cuando hizo su aparición en las ofi-
cinas el señor Enrique R. Margaiit, 
presidente de la Lonja y vocal de la 
Junta de Gobierno de la Cámara de 
Comercio, como representante de la 
Delegación de Pinar del Kío. 
Con esa jovialidad criolla y franca 
expentaneidád que caracteriza a los 
cubamos, el señor Margaírit, hombre 
Versado en los negocios, que viaja y 
estudia, nos analiza con espíritu crí-
tico y amplio criterio, la situación del 
comercio y de las industrias nacional-
Ies, señalando los inconvenientes d'e 
los sistemas administrativos que, por 
no corresponder a las necesidades de 
estos tiempos, están haciendo sentir 
la conveniencia de radicales modifi-
caciones. 
Refiriéndose en primer término a 
la aplicación do los aranceles, enume-
ra casos y cosas que dan origen a 
frecuentes reclamaciones, motivadas 
las más de las veces, por la interpre-
tación de los aranceles, decretos, cir-
culares, órdenes y demás disposicio-
nes que, por ser tantas, corresponder 
a épocas y situaciones políticas di-
versas, e inspirarse en criterios dis-
tintos, no pueden servir de base a la 
implantación de un sistema justo, 
equitativo, que definía permanente-
mente las clasificaciones de los adeu-
dos. 
Cree el señor Margarit que pudie-
ra llegarse a establecer la doctrina de 
la unidad para los aforos, señalando 
el adeudo por el peso, lo que si bien 
es verdad que considera en igualdad 
de condiciones a los antícuics de di-
ferente calid'ad, no es menos cierto 
que ofrece la oportunidad de que se 
consoliden en el mercado las calida-
des superiores, en lo cual no hay per-
juicio para el país. Y en aquellos 
casos en que no sea suceptíble la 
aplicación d¡e este criterio, que se de-
termine, como doctrina, el que debe 
sustentarse, sin dejarlo al capricho 
del funcionario, que es procedimiento 
expuesto a graves errores. 
Aportando ejemplos, refiriéndose a 
hechos, señala el señor Margarit los 
perjuicios que se vienen irrogando al 
comercio y a las industrias con las 
prácticas usuales, que no son preci-
samente las más adaptables a las 
orientaciones del porvenir industrial 
y mercantil de la nación, objeto hoy 
del' estudio preferente de todos los 
gobiernos, ya que estos factores del 
desenvolvimiento económico reflejan 
mejor que ninguno otro la vitalidad 
de un pueblo. 
Al aludir a nuestras relaciones in-
ternacionales e interrogar al señor 
Margarit sobre la conveniencia de ex-
tender el mercado exterior, nos dice 
cuanto estima ventajoso la expansión 
mercantil; pero no cree viable la con-
certación de ningún tratado, mientras 
subsista el actual régimen aduanero, 
siendo su transformación completa el 
paso previo para ensanchar la esfera 
de acción de nuestro mercado produc-
tor. 
Pacra ello no basta recformar los 
aranceles, hay también que reorgani-
zar el servicio con nuevas ordenan-
zas, todo un régimien nuevo donde los 
intereses industriales y mercantiles 
del país se hallen protegidos, y en-
cuentren los mercados extranjeros la 
reciprocidad que corresponda- al tra-
to que de ellos recibamos. 
Sobre la organización solidaria de 
las fuerzas económicas, no obstante 
lo simipático de la idea, no cree el se-
ñor Margarit fácil empresa esta-blecer 
una franca inteligencia entre í'todas 
las corporaciones de la República. 
Existe entre nosotros exagerada pro-
pensión al aislamienito, a la libertad 
de acción, a la independencia, aún en 
aquellos casos en que el éxito depen-
de de la mancomunidad de intereses 
y dé la unidad en las gestiones. 
Si fuésemos a seguir al señor Mar-
garit en la disertación sobre estas 
cuestiones, suscitada con motivo de 
lo que solo tuvo por objeto no tras-
pasar los límites de un ligero cambio 
de impresiones, haríamos un libro; 
tal es la afluencia de casos y razo-
nes con que fácilmente cautiva nues-
tra atención, el conocimiento que tie-
ne del mecanismo de los negocios, el 
concepto de la actividad y prepara-
ción del comerciante de estos tiem¡pos, 
la esperanza de que su ejemplo y el 
de otros cubanos sirva a la juven-
tud de estímulo para despertar en 
olla aficiones a los problemas de cu-
ya solución denende el engrandeci-
miento de la República. 
4uan;S. P A D I L L A 
A c u é r d a t e q u e 
m a ñ a n a c o b r a s 
G u a r d a p a r t e de t u 
j o r n a l p a r a u n p o m o 
de S Y R G O S O L . 
R e c u e r d a que su fres 
b l e n o r r a g i a , que s u s 
do lores te h a c e n s u -
f r i r h o r r i b l e m e n t e , y 
que e l S Y R G O S O L l a 
c u r a r á p i d a m e n t e , s in 
mort i f i cac iones y s in 
p r i v a r t e de i r a l t r a -
b a j o . 
N o dejes de c o m -
p r a r m a ñ a n a , s á b a d o , 
u n p o m o de S Y R G O -
S O L , q u e te c u r a r á 
s e g u r a m e n t e l a H e n o * 
r r a g i a . 
D e p o s i t a r i o s : 
Sarrá. Johnspn. Taqu«chel. 
González y Majó Colomcr^ 
/ P r o p i e t a r i o s 
Iftonument Chemicol Co., 
FlshSreetHül.Loridí'és. 
PAGINA CUATRO. 
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N O V i E M B E 
P R E N S A 
E l afán de resolver t.oda« lara' 
ittesfion^s por el método del su-
Eragio, ha dismónuído las per»)-¡ 
gativas del poder ejecutivo, q'ie | 
muclios ropugnan porque tiene ¡ 
tó-gd de arbitrario, siu fijarse en ¡ 
ü'c la tey «lo las mayorías no es 
otra cosa que nna imposición de 
la fuerza. 
Pero ciertos caraos -de aita 
taciáb y confianza, debiera 
ser provista por la autoridad su-
ior oyendo el voto y consejo 
de personas competentes y promi-
nente-, a quienes afecta. 
V no se daría el caso desaerra-
dal)! ' de una elección indecisa en 
que padfece un poco la seriedad 
del acto. 
Pues, como dice nn colega hü-
banero: 
y En ol asunto de la elección drtl 
nuevo Rector hay dos aspectos, h:iy 
el aspecto legal y hay el aspecto mo-
ral. Ciertamente no pueden los ilus-
tres electores universitarios desenton 
derse del primero, pero, tampoco, de-
ben prescindir del segundo. Ellos han 
cumplido la ley, su ley electoral, "no 
proclamando Rector al reseptable y 
eminente Decano de la Escuela ¿16 
Medicina por no haber alcanzado, "m 
las elecciones celebradas reciente-
mente, el número de sufragios que 
exige la ley: las dos terceras partes 
de los votos emitidos. Pero ellos, los 
ilustres electores universitarios, hu-
bieran tenido un gesto magnifico, de 
singiialr hermosura moral, hubiesen 
dado un bellísimo ejemplo de supre-
ma cordialidad, de noble confraer-
md-ad, de amalvle compañerismo, 
aclamando la candidatura del profe-
ror que obtuvo mayor número de vo-
tos para el alto cargo de Rector. Po-
co nos importa que, en el presente 
caso, esa mayoría la haya obtenido 
un profesor tan distinguido, respeta-
ble y popular como el sabio Decano 
de la Escuela de Medicina. Lo mism-j 
S!rfamos, la misma tesis sustentart-i-
mes, si esa mayoría la hubiese alcan-
zado el doctor Rodríguez Lendián, 
ilustre profesor de Historia de nues-
tra Universidad. No nos fijamos en 
las personas, las dos muy aprecia-
bles, sino en el aspecto moral de la 
cuestión. 
Muy et nformes, y en esto resal-
ta una deficiencia de la ley, qn¿ 
d; Mera haber previsto el caso. B í 
bicra exigir la comparecencia de 
un número mayor de las tres cu¿tr 
jt-as ¡partes de los electores y d a í 
el cargo ai que tenga mayoría y 
decidiendo el Jefe de la Nación 
en caso de empate, 
Así sería más «deeoroso. 
A n / j n c i o 
, D E 
S a n L á z a r o W 
.9 
Las dos Repúblicas de Cama-
giiey publica en un artículo del 
señor Arteaga titulada ' ' E l pe-
ligro yanki" en el que cita la pro-
pesición de ley presentada al 
Congreso por el referido señor 
representante, en la que se prohi-
be a los extranjeros adquirir bis-
nes inmuebles. Y añade: 
¡Ah! pero los intereses creados me 
derrotaron y esa misma prensa que 
hoy pone el grito en los cielos, por 
el negocio del Trust Yanqui que tra-
ta de acaparar con sus millones los 
mejores ingenios de Cuba, para, ejer-
cer el monopolio azuca.rero e imponer 
mis tarde por la riqueza territorial 
1j. anexión al Coloso yanqui, me com-
batió, ytribunos como Ferrara, La-
n-iza y Tiondi, demostraron lo peli-
groso de ese paso, pues traerla a la 
naciente República cubana, el aleja-
miento de los grandes capitales ex-
tranjeros, toda vez que la proposición 
de ley mía, pedia que todos los qn^ 
e n CuImi comprasen lorronos. se na-
ri iiializason cubados, y claro .se está, 
míe esos extranjeros de poderosas na 
P'onea no iban a cambiar su pabe-
llón, por el muy amado y valioso pa-
ra nosotros. 
Creemos que esta, ley fué d 
echada no por inconveniente si-
no por inútil. Pruébenlo si quie-
•yn. Mientras haya quien venia 
Cucas 110 faltará ouien las com-
EN P L E N O P A S E O , e n l a s d i v e r s i o n e s , e n e l b a i l e , e n l a v i s i t a ; e n t o d a s p a r t e s , i n e s p e r a d a m e n t e e l M o n s t r u o d e l r e u m a s e p r e s e n t a , d a s u l a t i g a z o y d e s a p a r e c e . 
P e r o q u e d a l a t o r t u r a d e l d o l o r , q u e p r i v a d e m o v i m i e n t o , q u e d e s e s p e r a p o r s u 
p e r s i s t e n c i a , p o r l o i n t e n s o y a g u d o d e l a t a q u e , p o r q u e e s i r r e s i s t i b l e . 
E l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , 
c u r a e l r e u m a r a d i c a l m e n t e e n b r e v e t i e m p o . L o a l i v i a i n m e d i a t a m e n t e . 
_ t o d a s l a s F a r m a c i a s d e l a I s l a l o v e n d e n 
A C A D E M I A DE CORTE 
Enseñanza práctica del corte 
§6 sastrería y camisería. Curso eco-
nómico. Director: R. Alonso. Vi-
Mpüns. 56, altos, Habana. 
2"495 15 d. 
pre, valiéndose de un testaferro 
con c iudadanía— 1 
E l Debate, de Manzanillo, 'dic^; 
El grito unánime que lanzan colo-
ros yhacendados, es "faltan brace-
ros." 
Y de las capitales y ciudades im-
¡•ortantes, al servisitadas, surge la si-
guíenle exclamación: "sobran vagos."' 
Ante tan paradójicos hechos, cabo 
lógicamente pensar cjüe el conflicto 
j do los braceros se resolverla fácil-
| mente enviando los vapos de las ca-
ntales y ciudades, a los centrales y 
colonias, para que entonasen a co.ro 
el melodioso "tumba la caña," sobro 
c¡ terreo. . . 
Solución única y lógica que expo-
nemos a la ct asideración de li s auto-
ridades, ! mnadas a resolver este 
asunto. 
Y que nos perdonen los vagos núes 
tro justificado deseo de que traba-
1 jen. 
Esto i*o es viable'ni sería justo, 
ni remediaría nada. E l trabajo 
ha de ser voluntario y libre. Pre 
cisamente esto es i;na de las ma-
yores conquistas do la civiliza-
ción. E l mejor modo de reducti* 
el número de vagos es no proh;-
jerlos y obligarlos por hamibre. 
E l diario Bayamo prcÑvnta tíáa 
plana de honor dedicada al gi-
n«rai Emilio ifaáeZ, y en un ar-
tículo orlado con trofeos de vic-
toria dice entre oirás eosas io 
sisruiente: 
Y el general Emilio Núñez será el 
candidato del Partido Conservador y 
el futuro Presidente de los cubanos. 
Y lo será, no porque él lo haya bus-
cado, no porque él lo quiera, no por-
que lo haya pedido, no. Es porque el 
Pueblo de Cuba, queiiendo un suce-
sor digno del general Menocal, lo ha 
i.npuesto on los Comités de barrio, 
en las Ai«,mbleas Municipales, en las 
Provinciales, y lo consagrará candi-
dato del pueblo la Magna Asamblea 
Nacional del Partido Conservador. 
Y hace meses ya, hace' años,—nos 
atrevemos a decir—que el pueblo de 
Cuba empezó a fijarse (en el ilustre 
Secretario de Agricultura para exal-
tarlo a la más alta magistratura de 
la Nación. L obr del general Emili-j 
Núñe? en la Secretaría de Agricultu-
1a ratificó nacionalmente la opinión 
Que se tenia de sus grandes condicio-
nes de estadista, de hombre de go-
bierno, do profundo conocedor de Jos 
problemas que afectan el progreso de 
la República y de lao necesidades de 
todos los que viven en este país. 
Siendo voluntad del partid:> 
nos congratularemos de un buen 
('xito para ")! ilustre general Nú-
ñez. 
María González y don Arturo G. dei 
Río. 
Su viaje obedece al deseo que 
tiene de ver a dos hijos suyos que se 
encuentran en Sagua y a sus mu-
chas amistades, entre las que se en-
cuentra nuestro Director, que pro-
fesa al doctor Pérez sincero cariño 
y del que fué condiscípulo en el Co-
legio de Valdedios. 
El distinguido viajero hace la. 
travesía en el vapor "Barcelona". 1 
Le deseamos un feliz viaje. 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los 
casos en que se necesite tomar Qui-
nina, no causando zumbidos de oí-
dos. Contra Resfriados, La Grlppe, 
Influenza, Paludismo y Fiebres. La 
• firma de E . W. GROVE viene con 
i cada cajita. 
o j o d e o l m o s d e l o s s o c i o s d e l 
í e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
A V I S O I M P O R T A N T E 
K e f o r m a d e l R e g l a m e n l i . - I n v e r s i ó n d e l c a p i t a l 
De orden del Sr. Presidente-Director, se publica para conoei-
miento <Je los señores Socios Sus'jnptores, Depositantes a Invertir ^ 
Depositantes a Interes, que en la junta geueral extraordinaria ce-
lebrada el 2 del actual se reformáronlos artículos 83. (párrafo lo.)* 
fio. y 80, (párrafo 2o.7 en loque se refiere a la especie de moneda' 
debiendo leerse en los citados artículos donde dice ¿<oro español"' 
"oro oñeial". 
E n la junta general extraordinaria reunida el 15 del corrionio 
>o acordó la inversión del eapitai respectivo en oro español do los 
5>( ios Suscriptores, Depositante.s a Invertir y Depositantes a Inte-
. ;i oro oficial, al tipo de 10 1¡4 por ciento de premio. 
Asimismo, en la junta general extraordinaria del 22 de este m?.-; 
; acordó quie los señores Socios Suacriptores, Depositantes a Inver-
t i r y Depositantes P. Interés, acudan a la ofleina de la Caja para 
hacer la inversión de sus respectives depósitos a oro oficial, antes 
, Jel 30 de este m'es: advirtiéndoles que, ese día, por acuerdo de la 
íi;jsma junta, se hará la inversión, al tipo citado, de las cuentas de 
; Iodos los mencionados socios y depositantes que no hayan acudido 
\ invertir o trasladar sus fondos a la cuenta de Depósito sin inte-
!.>s. «i desean conservarlos en oro español a su libre disposición. 
Habana, 22 de Noviembre de l íH». 
•»»i 
Eduardo G. Bobes, 
Secretario. 
7-24 n. 
Tomamos de E l Comercio, de 
Cienfuegos: 
Vivimos p/esenciamlo la muerte de 
todas las cosas esplritualé.s. Y atra-
efcsamos uno de esos periodos do icn 
profunda oscuridad, que ya va sien-
do hora de que un dfa en los campa-
narios cul-anos se olpra <él toque de 
ojación, para que, duraníe veinte y 
coatro horas, callemos nuestro inter-
minable dlíllogo .do comités y asam-
bleas y nos dediquemos a hablar de 
lirismos. A evocar la gloria y la vir-
tud de esos pocos desdeñados hoy con 
osla frase que usamos como un es-
tigma: ;Es un lírico?" 
"Rxacto. Alpro de eso se efectúa hoy, 
porque los directores de la opinión 
van dándose cuenta do que su minis-
terio es educativo en lugar de pertur-
bador como lo ha sido en largos años 
en nuestra Patria. En esa reacción 
fundamos un optimismo Inmenso y 
lógico, y de ella esperamos el adveni-
miento de la nueva era a que nos 
hizo acreedores la evolución y quo 
a pesar -If- la Repúbüca está conteni-
da por los mismos que la defendie-
ron. 
Pero hay por ahí muchos indi-
viduos tan atrasados, que ignoran 
cuán pasados de moda son los 
df solant es rovohicionarios; y qu-.' 
hoy lo indicado por el progreso 
político es la vuelta a los princi-
pios de "..na severa moral estoic i 
e religiosa. Así lo reconocen has-
ta los pensadores ¡aicos. 
El D r . J o s é M a r í a P é r e z 
LLEGARA A CUBA E L ILUSTRE 
MEDICO EN E L VAPOR 
"BARCELONA" 
E l cable nos comunica la noticia 
de haber embarcado en España con 
rumbo a Cuba, nuestro querido ami. 
go el ilustre médico español don Jo-
sé María Pérez. 
Es el doctor Pérez persona que 
cuenta con generales simpatías n̂ 
la madre patria y en la colonia es-
pañola de aquí, especialmente en la 
asturiana. 
La noticia de su viajp. ha de ser 
acogida con general alegría por los 
muchos aniigos con que aquí cuenta. 
Actualmente el doctor Pérez des-
empeña en Asturias el importante 
cargo de médico de la Real Compa-
ñía Asturiana. 
Está emparentado con prominen-
tes personas de la colonia española, 
como son los acreditados comercian-
tes Sagua la Grande don José I 
La Q u i n i n a Nueva 
p a r a P a l u d i s m o 
FSCAl.OFHIOS Y F I E B R E S PROX-
TAMEXTE CURADOS CON QUI-
NINA msi i; \d.v 
Quinina en bu forma nueva, per-
feccionada, conocida como Quinina 
Bisurada, es indiscutiblemente el pre-
parado mejor que la ciencia médica 
ha conocido para curar o evitar fie-
bre intermítante, paludismo, desór-
denes del hígado, escalofríos, fuertes 
dolores de cabeza originados por in-
fección palúdica, etc. La quinina bi-
surada mata los microbios del palu-
dismo, tonifica el estómago, estimula 
el hígado y produce una acción fá-
cil y saludable o los intestinos sin 
sentirse cólico, molestia o náusea. No 
se necesita* hacer uso de calomel u 
otros purgantes cuando se toma qui-
nina bisurada. Esta es la cura más 
positiva, la más agradable al pala-
dar, la más segura y considerando 
los resultados, el tratamiento más ba-
rato para paludismo o las varias aflic-
ciones causadas por los microbios del 
paludismo o bacteria en el sistema. 
La quinina bisurada viene en tablef 
tas comprimidas de 5 gramos y cada 
paquete contiene instrucciones com-
pletas para ser usadas por sí mis-
mo. Usted puede encontrar quinina 
bisurada en cualquier droguería. 
U n a b u e n a M á q u i n a 1 
En otro lugar de este periódico pu« 
blhamos el anuncio de una maquinl-
lia denominada "La Zurcidora Mec4-
Dlca", que es sin duda, de gran utili-
dad. Este aparato que nosotros re-
comendamos eficazmente, puedo ser 
manejado por un niño, al cual de un 
modo rápido y perfecto, le es fácil de-
jar zurcido o remendado cualquier 
par de medias o ropa aunque estén en 
mal estado. Nadie puede desconocer 
la utilidad que este aparato presta 
en cualquier casa de familia o en U 
habitación de un hombre soltero, baŝ  
ta con haotr funcionar la maquinillu 
por breves momeatos, y lo que para-
cía de arreglo imposible, se transfor-
ma en un zurcido perfecto. La Zurcir 
dora Mecánica, que se ha abierto rá-
pidamente paso en todos los merca-
dos puede considerarse de necesidad 
absoluta en toda casa d̂  familia, por 
ser un auxiliar inestimable de la mu< 
jer cuidadosa y económica 
La Sociedad Patent Weaber, Paseq 
de Sracla, 97, Barcelona, España, ra-
mite La Zurcidora mecánica libre de 
gastos, por el módico precio de doa 
dóllars oro americano. 
Pensad bien en las ventajas que es-
te aparato os puede proporcionar, y 
al esseribir a la Casa mencionar el 
DIARIO DE LA MARINA 
M A X L I N D E L 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
de los gases asfixiantes; y usted 
tan fresco... 
—'Pero usted, ¿por quién me to-
ma? 
—¿Y me lo pregunta? ¿Cree us-
ted que un artista de fama universal 
puede pasar desapercibido? A usted 
le conoce todo el mundo... 
—No tanto... 
—Sí, señor: en Barcelona, Madrid, 
Buenos Aires, Montevideo', París, 
Londres... 
—No, no tanto: es usted muy 
amable. 
— Y aquí le conocemos tiempo ha, 
—¿Eh? 
—Sí, señor; y se expone usted a 
una pateadura... 
—¿Una pateadura? 
—Sí, señor: de los francófilos por 
desertor; y de los germanófilos por 
francés. Amigo m í o . . . . ¡váyas© ns-
ted al frente! 
—¿Al frente?.,, Pero ¿qué fren-
te es ese? 
— E l de combate. "Vaya usted al 
teatro oriental, o al occidental... 
¡Sea usted patriota! 
—Yp no voy a otro teatro que a 
éste. Estoy contratado y he de cum-
plir mis compromisos... 
—¿Y la patria? 
—Buena, a Dato gracias. 
—¿Dato? ¿Y Poincaré? 
—'Bueno, también. 
—¿Conque además es usted cíni-
co? Lo haré público: en letras de 
molde saldrá escrito: "Max Linder, 
desertor". 
—¿Max Linder? ¿Y a mí que me 
importa de Max Linder ? 
—¿Reniega usted de su padre? 
—¿Del padre de Max Linder? 
—Del de usted, que es lo mismo... 
—Poco a poco... ¡no se meta us-
ted con la familia! Deje al padre de 
Max y al mío en paz. 
—¿Pero usted no es su hijo? 
—¡Hijo de quién! 
—De su padre, hombre; Max Lin-
der, no disimule usted más. Yo seré 
discreto: embárquese y váyase a su 
patria; ella necesita del concurso de 
todos sus buenos hijos Váyase, 
o de lo contrario... 
—Señor Rosell, ¡prevenido!—dijo 
el traspunte. 
—Ya lo ha oído usted, me dijo 
Max... Me llaman a escena. 
—'Pero... 
—Yo soy Rosell; en este momen̂  
to protagonista de " E l bueno de 
Guzmán". Soy español, valenciano, 
actor cómico... vaya usted a la pía. 
tea; se reirá con la obra y tal vez 
conmigo.... Vuelva luego, y habla-
remos. 
—De modo que... 
—No soy Max Linder. Podré pa-
recerme un poco al famoso Max... 
pero soy Rosell. •. 
Soltó la carcajada y desapareció 
mi hombre; y al rato las carcajadas 
del público me demostraron que "Ei 
bueno de Guzmán" tenía gracia, y 
que la tenía también Rosell. 
Y que tenían mérito todos los ar--
tistas, porque el público que llenaba 
el bonito teatro aplaudía y reía a. 
más no poder. 
Me retiré corrido; y asegurándo-
me a mí mismo que estaba sereno, 
que no había cenado fuerte, que no 
había bebido más de la cuenta.,. 
Pero ¿no cabía una equivocación? 
Juzguen ustedes si por una casua-
lidad van a Campoamor y se pone 
en escena "El bueno de Guzmán". 
Rosell, en dicha obra." v Wvñ Un. 
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der, se dan un aire que para mí fué 
aire 'colado porque "me coló". 
¡Qué plancha! 
Y . . . ¡qué parecido! 
Véanlo Ustedes; y sean benévolos 
como lo fué Rosell, quien po me 
guarda rencor afguño... 
Enrique COLL. 
n m c i O N 
AH0R0AD0 
E l señor Ferrer, Alcalde Munici-
pal de Consolación del Sur, telegra-
fió ayer a la Secretaría de Goberna-
ción dando cuenta de haber apareci-
do ahorcado en una finca próxima a 
San Diego 'de los Baños el vecino 
Cecilio Leal. 
CAÑA QUEMADA 
En la colonia "Julia", del barrio 
Amarillas, propiedad del señor Bai-
tolo Padrón, se quemaron ocho mil 
arrobas de caña. 
E l hecho se cree intencional., 
LADRON HERIDO 
Según noticias trasmitidas por te. 
légrafo a la Secretaría de Goberna-
ción por el coronel Quiñones, desde 
Camagüey, en momentos en que el 
corneta Rosendo Díaz trataba . de 
detener al moi'eno Serafín Ruiz 
Arredondo, por haber robado un ca-
ballo, dióse.a la fuga, internándose 
en el monte, donde perseguido por el 
citado corneta fué alcanzado. 
Así las cosas, el moreno agredió 
a su perseguidor, por lo que éste, en 
defensa pfopiay le-causó tres herldás 
con su machete. 
DETENIDOS POR EXIGIR DI. 
ÑERO , . , 
E l Gobernador Provincial de San-
ta Clara telegrafió ayer a la Secre-
taría de Gobernación lo siguiente: 
"Inspector Pina Betancourt desde 
Sancti Spíritus informa que a las 
nueve y media a.m. de hoy fueron 
detenidos por la policía municipal 
Conrado Guerra y Lorenzo Lago, 
ambos vecinos de esta ciudad, por 
exigencias de dinero al moreno Ma-
nuel Amézaga, quien denunció el 
hecho". 
ORDENANDO UN PAGO 
Por la sección correspondiente de 
la Secretaría de Gobernación se ha 
manifestado al Alcalde Municipal 
del Caney el deber en que está di-
cho Municipio en pagar la reclama-
ción del alcalde recaudador del ba-
rrio <le Ramón de las Yaguas, y ia 
responsabilidad en que incurrirá' al 
no dar cumplimiento a lo que se le 
ordena. 
HONORES MILITARES 
Accediendo a lo solicitado por el 
Presidente del Cefatro de Veteranos 
de Rodas, se ha dispuesto rendir 
honores militares al cadáver del soi~ 
dado del Ejército Libertádor falleci-
do eri Congojas, Cecilio Casanova. 
; Al acto concurrirán ocho soldados 
y un cabo. 
D e l e g a c i ó n d e i Cent 
A s t u r i d i i o 
(POR TELEGRAFO) 
i'"li.!i(ia, Xuvit i.-ihrc 2:,. 
Hoy ha qüédado constltuiá 
esta ciudad una Delegación 
teb Asiuri.-ino. 
Una medida preventiva 
Para las personas que el año pa-
sado sintieron los amagos df'l asma, 
para aquellos que tosieron y sintie-
ron algunas asfixias ' y ahogos, y el 
verano les dio tranquilidad y alegría, 
ha llegado el momento precisó de 
no dormirse sobre los laureles y aco-
meter el asma con Sanahogo, 
Este preparado que cura el n>;'ma 
en todos sus estados, que la alivia 
rápidamente, se vende en su depósito 
el crisol, neptuno y manrique y . en 
todas las boticas. Los asmáticos que 
se crean incurables, están invitados 
a intentar con el Sanahogo, y si no 
se curan pronto, es porque no tienen 
asma, que .Sanaohgo ha curado a 
cuantos lo tomaron. 
El Corrospon^-
D e l a " G a c e t a " 
CITACIOÑ ES JUDICIALES 
Juzgados de primera instanci 
Del Sur, a Mariano C. Arts 
herederos. ' 0 «Ui 
Del Oeste, a Emilio Costas v v 
ñez y Evelina Carreras y Leilon ^ 
Juzgados Municipales: ^ 
Del Vedado, a Antonio Pérez w 
guoroa y Rafael Machado Herrei- ^ 
De Puéntes Grandes, a Al j VÍ; 
guez. " ' 
De Santa Clara, a Manuel de ia n. 
rre y Haro. c ia T*, 
^ O R V E N I R ^ Í P c U R A R 
Una comida abundante, se diei 
sin dificultad con una cucharada T 
Elíxir Estomacal de Sáiz de Cari -
que no sólo evita los trastornos Z 
las malas digestiones, obrando comn 
preventivo e impidiendo que el estdí 
mago enferme, sino que normaliza 
sus funciones si está enfermo y CUrj 
además. 
P a r a e v i t a r Ac idez n i 
e l E s l o m a o o y Fermen-
t a c i ó n d e l a s Coni idas 
POR t X KSPECIAIíISTA E\ EX, 
FERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Habiendo, como especialista qu9 
soy, dedicado muchos años al estu-
dio y tratamiento de los desarreglos 
del estómago, he llegado al pleno con-
vencimiento de que la mayor parta 
de las personas que se quejan de desa-
rreglos estomacales poseen estómagos 
absolutamente normales y en perfecta 
salud. E l verdadero mal, causante de 
todos los dolores y dolencias, es el ex-
ceso de ácido en el estómago, agrava-
do por la fermentación de los alimen-
tos. La hiperacidez o agrura irrita las 
delicadas paredes del estómago y las 
comidas, al fermentarse, producen 
Ventosidad, la que a su vez hace dis-
tender o ensanchar el estómago, cau-
sando la sensación de llenura que ea 
tan corriente en las. dolencias del es-
tómago. De este modo, tanto el ácido 
como la fermentación interrumpen y 
retardan el proceso de digestión. El 
estómago casi siempre está en condi-
ción saludable y normal, pero sí irri» 
tádo hasta más no poder por estos ele-
mentos extraños: ácido y viento. En-
cases de tal índole (y ellos forman el 
noventa por ciento de las enfermeda-
des del estómago) es absolutamente 
indispensable neutralizar el ácido y de-
tener la fermentación, lo cual se con« 
sigue tomando inmediatamente des-
pués de las comidas una o dos cucha» 
raditas de magnesia bisurada, disuelta 
en un poco de agua fría o tibia. Esta 
magnesia es sin duda alguna el mejor 
y más eficaz antácido y correctivo que 
se conoce. El ácido quedará neutraliza-
do y la fermentación detenida casi 
instantáneamente y su estómago di--
gerirá en seguida los alimentos en for-
ma naturaL Tenga cuidado de expli-
car con claridad al boticario que usted 
desea magnesia bisurada, pues sé por 
experiencia que las otras varias clases 
carecen por completo de las' propieda-
des excelentes que posee la bisurada. 
F. J. G. 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontánea. Sin hume ni mal oloft 
Elaborada en la fábi-ica establecida en BELOT, en el litoral de eata bahí». 
Para evitar falsificacionos, las latas llevarán estampada» en las ta-, 
Eitas las palabras ~~ UZ BRILLANTE 
y en la etiqueta es-
tará impresa la 
marca de fábrica 
E L E F A N T E 
au« es nuestro ex-uiivo Uíá) y se 
Ítersegrrirá con to-o el rigor de la. 
Ley a ios falsifica-j] 
lores. 
E L A C E I T E 
LUZ B R I L U N i E 
que ofrecemos 
público y que p; 
tiene rival, es e 
Ereducto de. una Va-ricación especial y 
que presenta el ar « 
pecto de agua clara, product mió una L.o/.TaN HERMOSA, sin humo w 
mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más purificador. Este acal» 
posee la gran ventaja de no inflamarse en efeaso de romperse las lam* 
caras cualidad^ muy recomendable, principalmente PARA E L USO Dfl 
LAS FAMILIAS. 
! r.Ax^dJarte"cia a Ios consumidores: LA L U Z BRILLANTE marca E L ^ 
FANTE es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mej» 
dase importada del extranjero, y «e vende a precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BENCINA y GAS0L1N-*» 
de ciase superior para alumbrado, para fuerza motriz y demás usoa, • 
precios reducidos. 
Tke We»t India 00 .̂ efining Ce-Oficina: SAN PEDRO. Nám. 6.—B»b*nl 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL E S T R A G O 
« í c J18 .m*̂ avlll0SO4, efe«t08 «on conocidos en toda la Isla desde 11 , 
más de treinta anos. Millares de enfermos, curados respondan o* p 
l buenas oron.wla/W Tn^os loa médico» la recomiendan-
ncanfados fle üal ier nacido, porque t o m a m o s ^ . . 
i 
A B A N E R A S 
Cea, 
S A B E L C A B A L L E R O 
E m p l e a r b i e n e l d i n e r o , n o 
e s g a s t a r l o . C o m p r a r j o y a s 
e n l a C A S A d e H I E R R O , e s 
l u c i r e l c a p i t a l y c o n s e r v a r l o -










lina nota triste para empezar. 
CgU casa del Tulipán ha dejado 
[existir una dama excelente, la: 
f j.r^csa y dignísima Isabel CabaUe-
viu'da de Salazar. 
^crpre!iderá aí mayor numero, co-
" 2 qU2 esto escribe, la dolorosa 
Kg'supe bruscamente, 
ij abrir ayier este periódico en-
*tr¿ la esquela mortuoria en una 
í sus planas. 
\Tada sabía del mal que ha llevado 
Sepulcro a 'la que fué mi ami-
tau estimada y tan distinguida 
Byb aquellos tiempos en que la se-
viuda de Salazar figuraba en 
f-tas artísticas diversas con su 
«¡curso valiosísimo. 
'¡̂ a una profesora notable. 
Consagrada a la enseñanza 
laño formó en esta sociedad 
'(¡adera legión de discípulas. 
Tedas, además de admirarla, 
¿fiaban. 
Aquella su mansión del Cerro, di 




sombra de su recuerdo inextinguible, 
fue un santuario del arte. 
L a gran pianista, con todos los su-
yos, vivió en pkno ambiente muei-
cal. 
Inculcado en sus hijos ese senti-
miento y ese culto llegó a consti-
tuir en torno suyo una familia de ar-
tistas. 
Hijos los de doña Isabel Caballero 
que 5011 amigos míos tan queridos 
como Pedro, su cor.tinuador en la 
consagración musical de toda una 
existencia. Guillermo, facultativo de 
merecida nombradía en nuestro mun-
do médico, y Carlos, el bueno de Car-
los Martín Salazar, al que me une 
un afecito entrañable. 
Comprendo su dolor. 
Es hondo y es santo, sin que nada, 
en lo terreno, tenga el poder de ami-
norarlo. 
Ante el pasar que desgarra el co-
razón de esos hijos huelga, por inú-
til, toda frase de consuelo. 
No lo intentaré siquiera. 
En Vílla-Coucha, a un lado de la 
carretera de Arroyo Apolo, acaban de 
instalarse el señor Adolfo Radelat y 
su joven e interesante esposa, Her-
minia Martín. 
Sépanlo sus amistades. 
Regreso. 
Mr. Smilih arrendatario del P'a-
Invitaciones que recibo. 
Una del general Fernando Freyre 
fee Andrade, Alcalde Municipal, pa-
las honras fúnebres que anualmen-
[é tributa el Ayuntamiento de la Ha-
kana en el Cementerio de Colón al 
[jr.̂ plirse, con la triste fecha del 27 
¡Scviembre, el aniversario de los 
,ho- estudiantes de la Facultad de 
na fusilados hace ya cuarenta I za, está de vuelta de los Estados 
cuatro ano?. 
Otra invitación es del señor Vicen-
|o Fernández Riaño, distinguido pre-
Ldente del Centro Asturiano, para el 
Unidos. 
Ccn su presencia se activarán los 
trabajos del roof-garden que está 
construyéndose a todo luj0 en el sun. 
¡ie que se celebrará el domingo en i tuoso hotel de los alrededores del 
quellos salones. | Parque Central. 
La señorita Soledad Macías y Ba-1 No tardará su inauguración. 
Itista se sirve invitarme, en nom-
\u de la Academia de Música Santa 
Cecilia, a la audición musical que los 
klurancs de Piano y Violín han or-
bnizado para ofrecerla en el Liceo 
pe Jesús del Monte la noche del lu-
Des próximo. 
Y otra invitación más, para el baile 
kn que celebra la Asociación de Pro-
tieiarios de Medina y Príncipe, en 
ja noche del primero de Diciembre, la 
Inauguración de la doble vía por la 
lalle 28. 
Agradecido a la cortesía. 
De vuelta. 
Una joven y bella lady, Florencc H. 
[ie Ferrer, llegó ayer en el vapor de 
Florida después de pasar en los 
Estados Unidos gran parte del ve-
no. 
Viciie en unión de su hijo, un ba-
p monísimo que es su encanto, 
pona y su alegría. 
Reciba mi bienvenida. 
Neher and Kapell. 
E s la pareja de baile que debutará 
el primer miércoles de moda de la 
próxima temporada de Pubillones. 
Una especialidad. 
Bailsm ambos con patines. 
E l retrato de Violeta Neher, que 
acaba de mostrarme Frank Villamil, 
es el mejor reclamo que puede ha-
cerse de la danseuse escultural y be-
llísima. 
Será un succés. 
A propósito de esos miércoles, el 
abono, abierto en la Contaduría de 
Payret, está próximo a cubrirse to-
talmente. 
Solo quedan tres palcos. 
N u e v o a b o g a d o 
Ayer y ante el Tribunal compues-
to de los reputados Catedráticos de 
ia 'Jniversidad Nacional, señores 
Cueto, Dolz y Torren, hizo el grado 
de doctor en Derecho Civil con bri-
llantes ejercicios, nuestro amigo se-
ñor Francisco de Paula Arazoza, 
j€fc ele la Sección de Personal de la 
Secretaria de Hacienda, e hijo de 
nuestro querido compañero de re-
dacción el doctor Antonio J . de Ara-
zoza. 
Felicitamos al nuevo doctor de-
seándole éxitos en la carrera, asi 
como a su estimado padre por ver 
ya realizados uno de sus más vehe-
mentes deseos. 
M á s c e r t i f i c a d o s v a l i o s o s 
ile aquí otro de los muchos certifi-
cados que están dando los buenos 
médicos: 
" E l que suscribe, Médico Cirujano 
de la Universidad de la Habana, Cer-
tifico: Que he usado con éxito los 
Papeliddos de Hita en la lactancia 
artificial y sobre todo en aquellos 
casos de trastornos intestinales por 
debilidad del jugo gástrico, siendo un 
poderoso auxiliar para realizar la di-
gestión de la leche. Y para que cons-
te, expido la presente en Puente?" 
Grandes, a 30 de Septiembre de 1915. 
Dr. Oscar Silís." 
D e i a L e g a c i ó n 
a l e m a n a 
T R I B U N A L E S 
L^. causa por la muerte del ex-, 
Juez Municipal de Caimito de I ̂  Echevarría G w ^ W j w T j * 
n t--i m •.'isioiies. Camaguey. riscal, lugueredo. 
sación, que interpuso contra senten-
cia de la propia Audiencia, en causa 
contra él; por lesiones graves. 
Señalamientos criminales para hoy. 
Inf. Ley.—M. Fiscal contra Enri -
Guayabal . — T r i u n f ó ayer el 
doctor R o d r i g u e de Armas en 
la Sala Pr imera .— Vistas cele-
bradas en el Supremo y en la 
Audiencia.—Otras resoluciones. 
E n e l S u p r e m o 
R E C U R S O SIN L U G A R 
L a Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo, por sentencia dictada 
en la tarde de ayer, declara no haber 
lugar al recurso de casación que, por 
infracción de ley, interpuso el Mi-
nisterio Fiscal contra sentencia de la 
Sala Tercera de lo Criminal de la 
Audiencia de esta Provincia, por la 
cual fué absueito el procesado José 
Arguelles Ailvarez, motorista y veci-
no de esta Capital, del delito de le-
aiomes que le atribuía el acusador 
público. 
V I S T A S C E L E B R A D A S 
Ante el Tribunal que integra la ex-
presada Sala de Casación, tuvieron 
efecto ayer tarde las vistas de los 
siguientes recursos: 
E l interpuesto por el Ministerio 
Fiscal contra sentencia de la Audien-
cia de la Habana, en causa contra 
Prudencio Rodríguez Martínez, por 
rapto. 
l U6 
Ponente, L a Torre. 
Inf. Ley. José Peña Ruiz, lesiones, 
Santa Clara. Ldo. S. Gutiérrez de Ce-
lis. Fiscal, Rabell. Ponente, Avella-
nal. 
Inf. Ley. Pedro Alvarez Rodríguez, 
asesinato. Habana . Ldo. J . Rosado 
Aybar. Fiscal, Figueredo. Ponente, 
Avellanal. 
Queb. e Inf. Martina Mesa, contra 
Antonio Baile y otro, estafa. P. del 
Río. Ldo. J . M. Beltrán y F . del Pi-
no. Fisal, Figueredo. Ponente, Gutié-
rrez. 
Inf. Ley. Emilio Rodríguez Eche-
varría, homicidio. Habana. Ldo. E u -
logio Sardiñas. Fiscal, Figueredo. 
Ponente, Cabarrocas. 
Inf. Ley. M. Fiscal contra José Ca-
pe, disparo, Santa Clara. Fiscal, Ra-
bell. Ponente, Ferrer. 
E n l a A u d i e n c i a 
L A M U E R T E D E L E X - J U E Z MU-
N I C I P A L D E L CAIMITO. 
Ya, le ha sido entregada al doctor 
Gerardo Rodríguez de Armas la cau-
sa formada por la alevosa muerte del 
ex-Juez Municipal del Caimito del 
Guayabal, Sr. Eleuterio de la Hoz, 
a fin de que formule sus conclusiones 
COK E Q y i P O ^ C m P L E T Q 
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Más viajeros. 
Un matrimonio tan distinguido co-
l̂ o el d'octor Ernesto Sarrá Loló 
larrea, la dama interesante y cele- i próximo 
De viaje. 
En el vapor de L a Flota Blanca 
sale hoy, rumbp a Nueva York, el sim 
su 1 pático amigo Rogelio Cañedo. 
Va en pos de movedades para la rea-
pertura de Las Ninfas, casa famosa, 
de la que es dueño, en la calzada de 
Galiano esquina a San Miguel. 
Regresará el señor Cañedo, según 
me dice al despedirse, en plazo muy 
"da siempre por su belleza. 
uégaCron ayer en el Miami, después 
p.hrga temporada en el Norte. 
'Sean bienvenidos! 
Días. 
Son hoy los de una bellísima se. 
P*ita, Dclfir.a Revuelta, a la que 
R complazco en enviar, con tal mo-
po, un saiudo. 
Ccn mis felicitaciones. 
falcón. 
Un gi-an recital de piano tiene dis-
•ue;to el distinguido profesor para 
I toi-erlo la noche del lunes próximo 
1  I03 salones del conservatorio de 
'i nombre. 
Tei 
Antes de fin de año seguramente. 
Esta noche. 
Se celebrarán tres bodas. 
E n la parroquia de Monserrate, a 
las nueve, la de María Luisa Pérez 
Piquero, la bella y muy graciosa 
Debita Pérez Piquero, y el joven y 
distinguido doctor Enrique Fernán 
dez de Velazco. 
En la misma iglesia, a las diez 
menos cuanto, la de la señorita Hida 
Hernández y el señor Juan Fono-
llar. 
Y la boda de la interesante seño-
rita María Jimeno y él simpático jo-
ven Juan Enrique Pino en el tem-
plo de Nuestra Señora de la Caridad, 
I i, ngo a la vista el programa. I antigua parroquia de Guadalupe, a 
L^tá conubiiiaéo con obras de Bach, l las nueve. 
h^umann, Henselt, Liszt, Balaki-1 Noche de moda en el Cine Mas-
^ Paulin. Chopin v Wieniawski. | cota, el favorito de las familias del 
11 billete personal, al precio de 1 Vedado, con un bonito programa. 
y medio, puede adquirirse en los 
l ^accues de música de Giralt v An-
rlmo López, 
rambién están de venta en el pro-
•u Lonservatorío-Falcón. 
En Mitrovia los alemanes man-
dados por el General Koeves hicie-
ron prisioneros a diez mil serbios, 
apoderándose también de diez y nue 
ve cañones. 
En Prístina los alemanes apresa-
ron siete mil cuatro cientos serbios- i Audiencia de la Habana, en causa por 
seis cañones y mucho material do \ falsificación en documento mercan-
guerra y provisiones. 1 til. 
L a plaza de Bersemuente, en Ru 
E l interpuesto por el mismo Minis- provisionales, en el carácter de acu 
terio contra sentencia de la Audien- sador privado, a nombre de la señora 
cia de la Habana, en causa contra | viuda e hijo del referido juez muerto. 
Miguel Morillo Casáis, por atentado' 
a agente de la Autoridad. 
E l interpuesto por Carmen Vícto-
res, contra sentencia de la Audiencia 
de Pinar del Río, en causa contra ella, 
por robo. 
E l interpueato por Gabriel Palen-
zue'.a Vélez, contra sentencia de la 
En da Sala Segunda: , Ponente, Plazaola. 
Fueron celebradas en la Sala de | Letrados, Lazcano. Pagés. 
referencia los instruidos contra los | Procuradores, S. Galahona. Yú-
siguientes procesados. Contra José r.iz. 
Capote Machin, por un delito de robo, I Güines. Andrés Gómez Mena, con-
para quien se pide la pena de 3 años, Itra Francisco Antuña, sobre cumpü-
6 meses y 21 días de presidio corree- miento dé contrato. Mayor cuantía, 
cional. Contra Teresa Lemus, por un Ponente, Vandama. 
delito de robo, para quien se pide laj Letrados, Trujillo, Castellanos, 
pena de 3 años, 6 meses y 21 días Procurados, Parte. Pereira. 
de presidio correccional. 
En la Sala Tercera: * 
Tuvieron lugar en la Sala de refe-
rencia ios instruidos contra dos si-
guientes procesados: Cointra Juan 
Costa y Muro, por un delito de hurto, 
para quien se pide la pena de 6 años 
y día de presidio mayor. L a pena fué 
sostenida. 
Y dió comienzo el instruido contra 
Eloy Guillermo Cuesta, por el delito 
de homicidio para quien se pide la 
pena de 17 años de reclusión tempo-
ral. 
sia, se encuentra sólidamente en po-
der de los alemanes. E l número de 
prisioneros ha sido aumentado a 9 
oficiales, y 750 soldados, y 35 ame-
tralladoras. 
Habana5, Noviembre 25 de 1015. 
E l interpuesto por Francisco Mar-
tínez, contra sentencia de la Audien-
cia de Santa Clara, en causa contra 
él, por estafa. 
Y el de queja, establecido por Luis 
Guzmán, contra auto do la Audiencia 
de la Habana, denegatorio del de ca. 
T R I U N F O D E L DR. R O D R I G U E Z 
D E ARMAS. 
L a Sala Primera de lo Criminal 
ha dictado ayer sentencia absolvien-
1 do libremente a ITélix Rosel¡(ó, en 
LOS J U I C I O S O R A L E S C E L E B R A - 1 causa por rapto. 
DOS A Y E R Llevó la defensa el Letrado Dr. Ge-
En la Sala Primera: « g » Rodríguez de Armas, a quien 
De los juicios que tenía señalados fel1^11105 Vor su triunfo, 
para la tarde de ayer la mencionada - _ ^ _ 
Sala, fueron celebrados los siguien-1 OTRAS S E N T E N C I A S 
tes: Contar Camilo Casáis León, por Se han dictado las siguientes 
un deüto de tentativa de violación, 
para quien se pide la pena de 4 años, 
2 meses y 1 día de prisión correccio-
nal, pena que fué sostenida. Contra 
Miguel Díaz Otoro, por un delito de 
disparo y lesiones, para quien se pi-
de la pena de 2 años, 11 meses y 11 
días de prisión correccional. E l acu-
sado se conforma con la pena pedida. 
Noche de moda también en el an 
tiguo Skating del Prado. 
Y la inauguración en el Vedado 
Tennis Club de las comidas de los 
viernes. 
Nada más. 
Enrique F O N T A N I L L S . Oslado. 
¿Queré i s tomar buen choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " dd 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
'Aposición de 
T R A J E S 
& ^stre y toda clase de con-
noídade Para señoras' ú,tiinas 
r . T T E L E N C A N T O 
^ > A L I A N 0 Y S. R A F A E L . 
^ A y u n t a m i e n t o d e 
M a c a g u a 
(POR T E L E G R A F O ) 
fcfen-V;a,)os- Noviembre 26. 
C ^ o r l noí?ticos de todas 1* 
P«íoi 8 8 0t(merciantes en gran ná* 
í110 E»r, Beunie:"cn ayer en el Ca* 
ra;'-sühan01 ^ este Pueblo, pa»i 
n̂tnm?1"6 la restitución de! antiguo 
, E*ist* 'V0 de Macagua. 
n!ón tt0:rtraordinarlo entusiasmo > 
Pa,a dicii.j asunto. 
n-s^^^ E l CurresponsaL 
£, , NOTARIA 
^tS,01" ^ u e l A. Díaz, abogado 
havi nos Participa que sus ofi-
nm quodado instaladas en la 
"^ado 41 ê la calle de Em-
Ui!éparilo su* « 
rotes s numerosos amigos v 
E x i g e n c i a s d e d i ñ e n 
(POR T E L E G R A F O ) 
Sancti Spíritus, Noviembre 25. 
E n la mañana de hoy, Manuel 
Amézaga, denunció en la Jefatuia de 
Policía que se presentaron en su ca-
sa dos jóvenes exigiéndole dinero a 
la joven Carmelina Valdivia Alniansa, 
so pena de dar a publicar ciertas co-
sas. 
Dichos individuos se titu.aban re-
pórters de "I-a Noche" y " E l Fígaro", 
de esa, según tarjetas o.ue traen. 
E l Sargento de Policía Monteagu-
do, y el vigilante Peralta los detuvie-
ron en momentos oe arrancar el tren 
del ramal en el cual tomaban pasaje. 
El conductor paró el tren. 
Conducidos al vivac a disposición 
del Juzgado, diie-on nombrarse Con-
rado Guerra y Lorenzo Lago Lima, 
solteros, naturales v vecinos de San-' 
ta Clara. 
Lima es mestizo. 
E l pueblo elogia el buen servicio 
^ ¿erra. 
A / S U M C I O 
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D e b r a z o d e l a F e l i c i d a d . 
A s í v a p o r e l m u n d o e l a n t i g u o e n f e r m o , e l d é b i l , e l a g o t a d o , e l v i e j o 
p r e m a t u r o , q u e t o m ó l a s P i l d o r a s V i t a l i n a s , p o r q u e r e n o v a r o n s u s 
f u e r z a s , f o m e n t a r o n s u s e n e r g í a s v i r i l e s y l e p e r m i t e n g o z a r d e l a v i d a t' 
c o n t o d a s s u s a l e g r í a s y p l a c e r e s . 
V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . D E P O S I T O " E L C R I S O L " N E P T U N O 9 1 
N O T I F I C A C I O N E S 
Deben concurrir a la Sala de lo Cl; 
vil, hoy, a notificarse, las personas 
siguientes: 
Letrados: 
José E . Gorrín, Federico Castañe-
do, Miguel V . Constantin, Leonardo 
Selles Nokey, Luis Y . Novo, Luis 
Piña Ruiz, Miguel Llórente, Manuel 
Villaverde, Eulogio Sardiñas, Federi-
co Justiniani, Isaac Juara, Marcos 
Canales, Manuel P. Melgares, Euge-
nio Juarrero, Miguel V. Constantin, 
Domingo S. Méndez, Augusto Dela-
ville, Luis Piña Ruiz, Miguel Vivan-
co. 
íVocuradores: 
T. Radlllo, Matamoros, Zayas Ba-
zán, Pereira, Llamas, Reguera, N . 
Cárdenas, Llanusa, Daumq, Barreal, 
Francisco L . Rincón, Sterling, L . 
Castro, J . Recio, Ricardo Zalba, Tos-
cano, Luis Calderín, Claudio Vicente. 
Pascual Ferrer, Aparicio G. Vélez, 
Manito, J . A. Rodríguez, J . Y . Piedra, 
Luis Castro, N. Cárdenas, Recio. 
Mandatarios y partes: 
Francisco García Alvarez, Es¡tebant 
Comaglio, Lnis Márquez, Félix Ro, 
dkíguez, PVancis/co María Duarter 
Juan Franicisco Sardiñas, José Illa^ 
Leopoldo Hen-era, Miguel Montejo, 
Sabas Pérez. Laureano Dehesa, An-
tonio Pérez Salas, Hun Yon, Fer-
nando G Tariche, Juan Fraile, Pablo 
Ponce de León, Juan Pascual, Anto-
nio Gasset Castillo, E . Acosta Pérez 
Castañeda, Pablo Piedra Díaz, José 
S. Villalba, Joaquín G. Saenz, Ramón. 
Illa, Miguel Belaunde, Antonio Pérez 
Señalamientos criminales para hoy i Leo. Cristóbal Bruzón, Arcadio He-
Sala Primera: rrera, Crescencio Meza, Benito F e r , 
Contra Ramón Castaño, por inf rae-' ,n,ández López, Jorge Posse, Dolores 
ción del Código Postal. Defensor, I Martel, Juan José Fernández, Juaa 
pujg | Bautista Calero, Jorge Rigo, Guilier-
Se absuelve a Ramón Martínez, ©n 
causa por lesiones. 
Se condena a Miguel Soto Pérez, 
por tentativa de robo flagrante, a 
1.250 pesetas de mulita. 
Se condena a Francisco González 
Farooechea, por estupro, a 2 meses 
y un día de arresto mayor y se le 
absuelve por rapto. 
Se condena a José Martínez Cruz, 
por rapto, a 1 año, 8 mieses y 21 días 
de prisión correccional. 
Contra Manuel Romill y otros, por 
perjurio. Defensor, R. Ecay. 
Sala Segunda: 
Contra Maximino García, por fal-
sedad. Defensor, Villageliú. 
Contra Aurelio González, por robo. 
Defensor, Rosado Aybar. 
Sala Tercera: 
• Contra Rafael Mendoza, por lesio-
nes. Defensor, Font Sterling. 
Contra Juan González, Julio He-
rrera, por expendición de monedas 
falsas. Defensor, Camacho y Rosado 
Aybar. 
Contra Angel Ríos, por atentado. 
Defensor, Demestre. 
Señalamientos civiles para hoy 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso Administrati-
vo de esta Audiencia para hoy, son 
las siguientes: 
Audiencia. Juliana Toerlla, contra 




Secretario, S. Villalba. 
mo del Rey, Ramón Feijóo, Camilo 
Romay Ruiz, Adolfo Rosa Grifol, 
Juan Calero, Félix Rodríguez. 
L o s i n c o n v e n i e n t e s 
d e l s e x o 
E l cuidado y la tensión que la vi-
da femenina necesita es extraordina-
rio, por que indudablemente el clima 
tropical, los calores y la humedad que 
en el ambiente hay en todas las épo-
cas, es causa de mil trastornos en la 
vida femenina si esta no se sabe re-
gularizar. 
Cuando las mujeres empiezan a de-
bilitarse, a enflaquecer, a entristecer-
se, se hace necesario vigorizarlas, y 
nada es preferible en todas las épo-
cas y en todos los estados que í"I 
vino Dogor, bebida ideal para las mu-
jeres, que les da sangre, que les da 
vida, que les da carnes, que les da 
felicidad, porque la salud es dicha. 
Pueden tomar el vino Dogor. de-
ben tomarlo sin vacilación - todas las 
mujeres en todas las edades, de todo? 
los estados y en todas las condicio-
nes, porque a todas por igual, iiéceáa-
námenfte les ha de ser provechoso, 
porque a todas dará vigor, todas lo 
Manuel G. Soro y Eleuterio E . Eca 
ña. Tercería de mejor derecho. 
Ponente, Plazaola, 
Letrados, L . Barroeta. 
Ponente, Gay. 
Procurador. Parte, Soto. 
necesitan y a todas hará engordar, 
Norte. Santiago Barroeta, contra todas embellecen con las carnes y to-
das serán saludables y felices. 
En los.casos de convalecencias, des-
pués de afecciones graves en que el 
cuerpo está materialmente agotado, el 
vino Dogor es el ideal, porque rápi-
damente fortalece, sin que haya con-
flicto en cl organismo por la fuerza 
de la superalimentación que el toman 
el vino Dogor. significa, porque su 
actuación es moderada, aunque sus 
erectos son rápidos y efectivos. 
Sur. Eugenio López Menéndez, con-
tra Silverio y Andrés Sauter, sobre 
rescisión contrato. Menor cuantía. 
Ponente. Pyazaola. 
Letrados, Dr. López y Viondi. 
Procurador, Castro. 
Norte. Enrique Yániz, cesionario 
de Llerandi y Ca., contra Pascasio 
Alvarez. Menor cuantía. 
_ 
I . PARA 1 
I nronto kí» 
C a m b i ó e i T i e m p p 
Llegaron los primeros fríos que 
aunque no muy intensos indican ten-
dremos invierno frío este año, y por 
lo tanto debemos proveernos inme-
diatamente de ropas de abrigos, pre-
cisando si (lucremos comprarlas bue-
nas y baratas y a precios reducidos, 
acudir a los renombrados y grandes 
Almacenes de Inclán," situados en Te-
niente Rey núm. iq, esquina a Cuba. 
Actualmente se exponen en ellos 
más de doscientos modelos distintos 
de abrigos de señoras y niñas de las 
más elegantes hechuras. 
Así como la más espléndida colec-
ción de trajes sostre, vestidos de úl-
tima moda para señoras, juvencitas y 
•liña? 
Hombre»—Un remedio de resultado 1 
pro to, seguro y positivo GONORREA, BLE-
NORRAGIA, y toda afectación uriiiaria. infla-1 
mación é irritación; alivio penrnnenta dentroI 
de2á5días. Garantizado, nodoñoso. Sobrepuja 
con mucho á las inyecciones. Imposible la con-! 
stricción. _ Se garantiza que curan ó reembolsa- • 
remossu dinero. Se venden en asFARM ACIAS i 
THE SAFETY REMED Y COMPAKY 
Cantón, Ohio, E. U. A. 
Agentes Generales: ACOSTA & 00, 
k Lamparilla 80, Habana 
D r . G á l v e z G q í I í q 
Impotencia, P é r d i d a s semia*-
les, EsteriJddad, V e n é r e o , S i . 
filis o Hornias o Q u e b r a d a 
ras . Consultas: d© 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A . 4 9 . 
E S P E C I A L P A B A L O S P O 
B R E S D E , 3i/a a 4' 
AGINA SEIS. 
A i | i r n n i n n El V i e r n e s , 2 6 d e N v b r e . 
Ü l l l t I K H U U O r a n F u n c i ó n d e M o d a 
S e n s a c i o n a l y A r t í s t i c o E s t r e n o 
A b r a z o d e l a M u e r t e 
Tomando parte en esta obra las notables actrices italianas 
C r i s t i n a R u s p o l i , B a r o n e s a T o s c a N i n i y E l i s a d e S e v r e . 
L U C I E N D O L U J O S A S T O I L E T T E S 
S E E X H I B I R A E N S E G U N D A T A N D A 
ld-2(3 
T E A T R O S 
L \ TKMPOHAl'A DE OPERA. — 
El Músico Viejo, que no parece ni viejo ni mtfÜCO a v*™5'}1*1™5"*. Judas todavía sobre si la Galli-Cu.e vendrá con el -eñor Bracale o con «1 señor Silin̂ ardi. . No le bastan la declaración de la propia seño.a Üa.a-Curci, la afirma-ción ulicial hecha por '.a vía dip o-mática. no por anuncio, sê un los moledicentas aseguran, sino para com probación de la verdad, para conven-cerse de que la Empresa Bracale es :a que tiene contratada a la célebre soprano ligrora. . Funda "El Músico" su duda en que 
un cónsul y un ícente afirman que 
La Galli-Curci flgioa en el elenco del 
señor Silingardi. Figurar en un elenco, no es estar ccntiatada. Aquí figura la Galli-Curci en dos elencos y eso pueden asegurar-lo lo m is •tu» ei cónsul liorteamericano que el chino y el ruso, sin que ello sirva de pruebt para nada. El señor Bracale ha presentado "pruebas" ¿Sabe "El Músico viejo" la diferencia que hay para un diplomá-tico y para iodo el mundo, entre una "prueba" y un oártelito dado por un agente con nombres de ártistas pues-to? a capricho? La Galli-Curci—ya "El músico vie-jo", por sus múltiples relaciones con artistas líricos, debiera saberlo—está contratada por rl empresario Braca-le. As-Í io dice ella misma,, así lo dice 
A V I S O 
Eos mejores periódicos de la Haba-
na, entre ellos el 
"Diario de la Marina11 
así como las últimas novedades en íibros de autores de fama, y precio-sos almanaques para el pró.ximo año de 1916, se encuentran a la venta en ta bien surtida obrería de SÂ TTIA-G() I>I ( I HA. propiedad de 
Ramón Ortega, 
Calle Princesa itaja. número 45. 
su apoderado, el señor Ferrone y así lo dice un diplomático cubano que ha visto—fíjese l-ien "El músico vie-jo"—que ha visLo las pmehas. 
(Y las prueoTS son los contratos, 
no los elencos.) 
PAYRET.—Vualve hoy al cartel "La manigua o ¡a mujer cubana", que tan buen éxito ha obtenido. La función ele hoy es por tandas. Va en la primera "La hija", y en la segunda, tercera exhibición de la pe-lícula nacional "La manigua o la mu-jer cubana",. Loa precios son de 20 centavos la tanda sencilla y .̂O centavos Ja tanda doble, íüheta con entrada. 
CAMPO AMOK.— Esta noche, en función corri-la, "La Tempestad." 
MARTI.—"Eva" fué anoche muy 
aplaudida en el coliseo de las cien 
puertas. - María Marco encarnó magnífica-mente el interesante personaje y can-tó como ella sabe hacerlo. En el dúo con Limón estuvo admirable. . Limón, alcanzó un triunfo; Noriega, como siempre, a gran- altura; Pala-cios, muy. acertado. Arozamena, el insustituible director de escena. Pereda y ti maestro Mi-celi, fueron elogiadísimos. Ha side iva una nueva victoria para las huestes del invencible San-tacruz. Para esta noche anuncian los car-teles la delicada opereta vienesa de Franz Lehar, "Eva"-, estrenada en Madrid con gran éxito por la aplau-dldísima María Marco. Kn tercera tanda, "Las bribonas". "Eva" irá el lomingo en matinée. 
ACTUALIDADES.—Ofrece esta no-che cinco números diferentes, figu-rando en primera línea la notable cu-pletista Angolés de Granada. La debutante de anoche. Bella Gio-conda, entusiasmo al público con sus cuplets y ron su presenfcia. Es bonita y elegante. El señor Julián, con el hablador "Tío Cirilo", hizo pasar un buen ra-to a la concurrencia. 
COMEIDIA.—Eátleno de "El incier-to porvenir", de Antonio Ramos 
Martín, estrenada con gran éxito en el teatro Lara de Madrid. 
ALHAMBRA.—"Se acabaron los borrachos", primera tanda. En se-gunda, "El presidente Bobo" y en ter-cera, "Las mulatas del día." 
PUBILLONES.—A petición de va-rias familias de la alta sociedad, Pu-billones ha ordenado por cable a, su señora esposa, iue está en Nueva York, que contrate 1 • mejor pareja de bailes que se -jncuéntre en la gran metrópoli norteamericana. Esta pa-reja hará su debut el segundo miér-coles de gala, pues en la primera función de moda se presentará una notabilísima pareja que ejecutará to-dos los bailes modernos, desde el "Hesitatión VVaPz" hasta el "Tvvo step", sobre patines. 
FAUSTO.—Estreno, en primera y tercera tandas, de "La culebra ne-gra". En segunda y cuarta, "La Voz del mónstru"). ' El sábado, "La dama de las Came-lias", por la Hesperia. 
LARA.—En pnrnera y tercera, "El tesoro de ¡os Louzat" estreno. Y en segunda, "Del amor al crimen." 
PRADOT—En primera y tercera, "Un marido sin mujer" y en segunda, estreno de "El abrazo de ia muerte". 
FOR\OS.—En primera y tercera, "Rafael el bohemio' , estreno. "El gri-to de} alma", irá en segunda. 
MAXIM.—"La bailarina velada", en primera. En segunda, los cuatro primeros actos de "La tormenta o la novela de un trumete". La tercera tanda será integ-ada con los cuatro últimos actos de "La tormenta o la novela de un grumete". Y en cuar-ta volverá a exhibirse la misma cin-ta de la primera. 
La seihana próxima se estrenará "Llamas en la sombra", por la Hes-peria. 
NUEVA INGLATERRA.—Hoy, día de moda, viernes rojo, "estreno de "La banasta de papá Martín". Ma-ñana, "La dama ue las Camelias", por la Hesperia. El domingo, en matinée 
y por la noche, "Revista gráfica dei 
la guerra europea." 
ARi:\\ COLON.—La función de ayer resultó muy interesante. En ellaj se distinguieron mucho Violeta, Luisa,! Blanca y demás estrellas de la can-i cha. Para esta noette ha sido combina- , do un excelente programa, y mañana, | sábado, se Uevaríi a cabo una ex-traordinaria matinée. 
AGUARDIENTE RIVERA 
tínico legftímn nnro de uva 
E l 2 7 d e N o v i e m b r e 
Mañana, sábado, se verificarán en la Capilla Central del Cementerio de Colón solemnes honras fúnebres or-ganizadas por el Municipio en su-fragio del alma de los estudiantes de la Facultad de Medicina que fueron fusilados el 27 de Noviembre de 1871. 
El panegírico estará a cargo del elocuente orador sagrado Presbítero Arteaga. 
El Ilustrísimo Señor Obispo asistirá a las honras. 
C í c c ü I q A v i l e s i n o 
A n o n c , ( 
BOU 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , 5 4 e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a 
Estamos en la época de ios ciclones; por tanto, debe comprar un buen 
barómetro; los tenemos de $4 a $160. Los enviamos a todas partes 
MAS de 500.000 personas usan nuestros espejuelos recetados cien-
tíficamente; cierto que esta es una verdadera cása de óptica, sin 
que por ello tenga que pagar más que otra que no lo sea, por sus 
espejuelos. z======================z===^^ 
" E L A L M E N D A R E S " , O b i s p o , 5 4 . 
A p a r t a d o 1 0 2 4 . P i d a c a t á l o g o . 
LA FIESTA LE LA BANDERA. — 
EL ENTUSIASMO DE LOS AVI-
LESINOS.—MISA SOLEMNE DE 
BENDICION. —NOBLES PALA-
BRAS DEL SR. OBISPO.—HIM, 
NO DE TERNURA— OBRA PIA-
DOSA DE LA ASOCIACION 
AVILESINA DE CARIDAD 
Nuestros lectores ya saben que la 
bandera que por suscripción popu-
lar de la pintoresca villa de Pedro 
Menéndez, se regala al Círculo Avi-
lesino de la Habana llegará en el 
vapor correo español "Reina María 
Cristina", próximo a entrar en este 
puerto conducida por la bella seño-
ra esposa del Presidente del Círculo 
doña Isabel Suárez Puerta de Rodrí-
guez. 
Los avilosinos se preparan ávidos 
de júbilo y entusiasmo para recibir 
dignamente la rica y preciosa enseña 
que como emblema social servirá de 
poderoso acicate para estimular a 
que todos se reúnan bajo sus meri-
torios pliegues. 
Definitiviamente podemos ian|Un-
ciar que el día doce del próximo mes 
de Diciembre se celebrará en las 
amplios jardines de "La Polar", la 
fiesta que los avilesinos tienen pro-
yectado llevar a cabo con motivo de 
la consagración de su hermosa ban-
dera, fiesta que habrá de llamar po-
derosamente la atención de cuantas 
personas puedan disfrutar de ella 
por lo suntuoso y solemne de su eje-
cución como tienen demostrado siem 
pre los avilesinos en cuantas fiestas 
celebran. 
Amantes <b puras y nobles tradi-
ciones como corresponde a buenos 
cristianos habrá de figurar en el pro 
í grama de dicha fiesta la celebración 
de una misa cantada a toda orques. 
: ta en la que oficiará el señor Cura 
[ párroco del Pilar don Celestino Ri-
I vero, siendo dirigida la orquesta 
• por el eminente profesor y laureado 
I compositor don Rafael Pastor, están. 
I to a cargo del reverendo padre Mo-
¡ rán el panegírico de la fiosta. 
I Una comisión compuesta por los 
i señores don Juan Antonio Rodrí. 
| guoz, don Restítuto Alvaírez, don 
: Rafael Fernández, y don Benjamín 
| Orbón, acompañados de nuestro 
j querido Director visitó al Ilustrísimo 
! Sr. Obispo d© esta Diócesis con ob-
i jeto de invitarle para bendecir la 
' gloriosa bandera del Círculo Aviic. 
l sino y altamente complacido por la 
1 deferencia de los avilesinos prometió 
- asistir a tan solemne acto después 
; de manifestar a dicha comisión con 
¡ palabras llenas de sagrada unción 
; evangélica, manifestando el cariño 
que sentía por aquella tierra de tan 
innumerables bellezas naturales, por 
l sus montes, ríos y valles, por sus 
buenas y sencillas costumbres, por 
¡ la hermosa y pródiga Asturias que 
hace sublime cuanto en ella se encie-
¡ rra, entonando un himno de ternura 
i sin límites a la Asociación Avilesina 
do Caridad cuándo en reciente visi-
ta que había recho en Avilés apreció 
| cómo con la más admirable senci-
! Hez practica las piadosas obras de 
| caridad de enseñar al que no sabe, 
! dar de comer al hambriento y vestir 
I al desnudo. 
Se a h o g ó b a ñ á n d o s e 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Noviembre 25. 
Esta tarde, bañándose en el mar 
detrás del fuerte de Punta Blanca, 
ahogóse el antiguo comerciante cŝ  
pañol don Francisco Fernández. 
Casaquín. 
7 
E s t o y d e m i M u j e r h a s t a A q u í ! 
EL HOMBRE NEURASTENICO no ve los encantos de su bella esposa, olvida 
su amorosa solicitud, su charla amable y delicada. La vida del hogar, antes fe-
liz, se le hace insoportable, con sus querellas y protestas. La casa es un infierno, 
en que la neurastenia, como el Diablo, labra la desgracia, poraue fomenta el 
despego de la -mujer, que se cansará de sufrir las impertinencias del neurasténico. 
L a neurastenia se cura, en breve tiempo, con el Elíxir Antinervioso del 
Dr. Vernezobre, que nivela ios nervios, los tonifica y vuelve a la vida del ho-
gar feliz al esposo alejado de la amante esposa, ciego por la neurastenia. 
p í d a s e : e i n t o d a s l _ a s f a r m a c i a s 
I 
f e l i z vi.v.n: 
En el vapor "Caroline", que sal-
drá el día 27, embarca con rumbo a 
España, en compañía de su distin-
guida esposa e hija, nuestro querido 
amigo el culto e inteligente profe-
sor de contabilidad y cálculos mer-
cantiles, don José Andía y Larrión, 
autor del manual de cambios y des-
cuentos, "El Calculista", obra tan 
apreciada por el comercio y la ban-
ca. 
Que lleve buen viaje y que pron-
to le volvamos a tener entre noso-
tros. 
D. VALENTIN ALVARES 
Completamente repuesto de la gra-
ve enfermedad que lo retuvo en el 
gran sanatorio "Covadonga". ayet 
fué dado de alta, nuc.-tro querido 
amigo D. Valent:n Alvarez. pres 
dente de la Secî 'n de Fiestas lo! 
Casino Español, presidente del "Clut 
Gijonés". 
Nos congratulamos del restablo-
cimiento de tan querido amigo. 
D. ADOLFO PEC N 
Se enuentra enfermo en la quinta 
'"Covadonga", en el pabellón "Ra-
món Pérez", el jo.-en cótnorcian'td 
don Adolfo Peón, entusiasta asíur y 
buen amigo. 
Hacemos votos por su pronta me-
joría. 
7 ¡ Í L Í E C p E Í f 0 ~ 
En Gijón, (Asturias), ha fallecido 
la distinguida señorita " Esperanza 
Arranz- de la Torre, hermana cíe 
nuestro amigo el licenciado D. Fef 
nando Arranz, presidente de la Sec-
ción de Asistencia Sanitaria del 
Centro Asturiano. 
Enviamos nuestro más sentido pé-
same a su estimada familia, y en. 
particular a su hermano, buen amigo 
de esta casa. 
LA ENCARGADA 
Dijo José Teodoro Valdés, de Es-
trella 7, que Adela Villa, encargada 
de la casa que habita lo insulta, por 
haber ella perdido una demanda que 
] contra él estableció. 
— 
acuerdo con el Alcalde, resuelvan J 
procedente civ cada caso. 
La Academia será reorganizadi J 
trasladada a otro loael más céntric 
Se procurará, según hemos oido 
cir, que todos los profesores conc 
rran puntualmente y tengan, a 
posible, el mismo número de dk] 
palos, para que unos no \ 
recargados de trabajo que otr 
El a s e s í n a l o de 
La B a n d a M u n i c i p a l 
El Alcalde se propone dictar en 
breve una serie de medidas para la 
mejor marcha y organización de b. 
Randa y de la Academia Municipal 
de Música. 
A ese objeto prohibirá terminan-
tómenle que los profesores se au-
senten para tocar en cinematógrafos 
y bailes privados y públicos, dejan-
do incumplidos sus deberes. 
Estima el general Freyrc que esas 
ausencias no se pueden perrrytir,- si-
no en casos excepcionales, con conn-
cimichto y autorización previa de b 
Alcaldía. 
K.\igirá el Alcalde, según nuestras 
noticias, que se den seis retretas se-
manales y dispondrá que a los mú 
sicos que no concurran a las mis-
mas, se les haga un descuento pro-i 
porcional del haber que devengan, j 
La Sección de Gobernación, con 
el Cuerpo de Inspectores Municipa-
les, s«rá la encargada de inves'iiiar 
las au-cnchs de Jos Profesores, j . -
ra que el Director tffi la líanda, A¿ 
EL FISCAL HA PEDIDO PE.\i 
DE MUERTE PARA TODOS 
LOS ACUSADOS 
(Por telégrafo) 
Santa Clara, Noviembre 25. 
En la causa por asesinato del a 
calde Coya, el Fiscal ha solicitad*! 
la pena de muerte para todos losl 
acusados: Ulpiano Blanco, hernmjl 
Pacheco, Juan Domínguez y Lores-] 
zo Otero. 
—'Encuéntrase ya en funciones 
nuevo jefe de Policía, FrancÍKí| 
Bello. 
Alvarez. 
¡ ¡ N o v e d a d ! ! 
¡ L a Z u r c i d o r a M e c á n i c a ! 
Con este aparato hasta un NIÑO puede rápida-
mente y sin igual perfección Z U R C I R y RE-
MENDAR medias, calcetines y tejidos de todas 
clases, sean de seda, algodón, lana o hilo. 
No tíelie M o r 
en 
ninguna familia. 
Su manejo es sencillo, agrada-
ble y de efecto sorprendente. 
LA ZURCIDORA MECANICA 
va acompañada de las intruccio-
nea precisas para su funciona-
miento. Funciona sola, sin ayu-
da de máquina auxiliar. 
Se remite libre de gí̂ stos previo envío de DOS DOLARS oro 
americano, en billetes de banco o en cheque a la Sociedad. 
P a t e n t M a g l c W e a v e r 
Paseo de Gracia, 97. B A R C E L O N A , España 
1 
F O L L E T I N 4 9 ! 
F. ANSTEY 
Traaucida dol inglés por el Dr. A. 
IL Fernández Ibarra.) 
De venta en la acreditada librería 
"LA MODERNA POESIA" 
de] Ledo. José López Rodrigues 
Obispo, 133 y 135. 
HABANA 
(Continúa) 
conveniente para él calmar al enfu-
recido guardián del orden público, y 
üijo: 
—No sea usted quisquilloso; yo nc» 
puedo creer que usted se moleste por 
una broma. La noche está sofocante, 
¿no quiere usted tomar algo? 
—Gracias, "Siñor" Campión, "os-
tez" es muy "pulítico", y como "os-
tez" vé, lo tomé su 'indileta" de 
•güen" talante; ios tabernas están 
'cerraas", yo no "miapuro tuavla"; 
siga "ostez" en su trabajo y cuando 
•ne vea haga tan poco caso como si 
/lera un borrico aun "ques" mala la 
comparación. 
Reinaldo tenía miedo de tocar el 
ídolo, pues la idea de que se había 
maneado le tenía confuso, decidió mo 
iestar al sereno para que se marcha-
se de allí, y le dijo con sequedad: 
—Supongo que usted tiene deberes 
que cumplir cuando está de ronda 
¿no le sería mejor ocurase de ellos? 
—Sí; contestó Yarker herido en I 
su amerpropio; ya "quiostez mecha"! 
esa "endeleta direta", yo le diré que 
"lombre" que tiene "larta" misión de 
proteger las otras "presonas" huma-
nas' debe cuando tiene sospechas de 
"arguna" cosa "endagar" y si yo le 
pregunto "aqués" ese hoyo ¿puede 
'ostez" responder? 
—Si le contesto, no sabrá usted 
nada más de lo que sabe ahora. Pero 
venga a razones Yarker, yo no le 
quise ofender, únicamente que mi ob-
jeto al venir aquí fué el estar sólo. 
Yarker habló, pero sin tener idea 
de poner la amenaza en vías de obra 
y las palabras del artista le conven-
cieron de que no tenía que sospecháis 
—Yo no quiero incomodar a "os-
tez"; me voy y "güeñas" noches. 
—Buenos noches; contestó Cam-
pión y su ánimo recobró la alegría; 
pero un momento después y cuando 
el sereno se alejaba por última vez, 
el ídolo lanzó un gemido tan lastime-
ro, que el corazón del pintor al oírle 
comenzó a latir como si fuera a ha-
cerse pedazos; aquel gemido se oyó 
como el chirrido de un pavo real a 
media nodhe. 
—"¿Ques" eso?; exclamó Yarker 
deteniéndose: " Deonde" salió esa 
queja ? 
La horrible imagen envuelta entre 
los trapos pareció querer satisfacer 
la pregunta, y comenzó a gemir y lio. 
rar a más y mejor. Yark'"'- se a aro-
mó a la reja y dirigiendo la luz de su 
linterna al envoltorio preguntó: 
— De qué son esas manchas ? 
—De pintura, contestó Reinaldo, 
pues el pedazo de género bordado, 
todavía conservaba las manchas ro-
jizas de la pintura que él había qui-
tado de los ojos del ídolo. 
—¡Ah!, exclamó el vigilante abrien. 
do la puerta del jardín, y acercándo-
se a Campión que sentado sobre el 
césped creía que iba a volverse loco, 
y centinuó: "Siñor" Campión, ya no 
puedo hablar "aostéz" con "amistáz"; 
y asumiendo un aire de autoridad el 
criado convertido- en guardián del or. 
den público, ansioso de distinciones 
se dijo para sí: "Esto es una "güe-
ña" nota del servicio, y además "pre-
moción"; y continuó en alto voz di-
ciendo: "Esues" sangre, "ostez" lo 
sabe bien, "Siñor" Campión, abra 
"ensantaniamente" ese "envueltejo''. 
Yarker recordó la sospecha que 
tuvo al ver por primera vez al artis. 
ta y en aquel momento estaba con-
vencido de que allí había algo malo. 
Reinaldo comenzó a desatar lienzo 
tras lienzo y de repente se puso de 
pie dando un grito de horror. La luz 
de la lámpara alumbraba de lleno el 
lío, e hizo ver al aterrorizado Reinal-
do que el idodo estaba vivo, o mejor 
dicihc, en su lugar había un niño que 
se le parecía a su aire grotesco. Míen 
tras el artista miraba como petrifi-
cado, la cara pálida y vidriosa del 
ídolo, este abrió poco a poco los pár-
pados y aparecieron unos ojos biillan 
tes y sin expresión, poro que arro-
iaren sobre Reinaldo una ojeada ven-
jgativa; después la cara de aquela ev, 
traña criatura se contrajo y de nue-
vo comenzó a llorar y gritar con más 
fuerza. 
— Eso era lo "quicstez" quería 
hacer? ¡Oh "deprivación" y "debili-
daz" de los hombres humanos "deesta 
humanidazl"; dijo el sereno. 
—Si usted está sorprendido no lo 
¡está tanto como yo. ¿Por qué diablos 
grita de esa manera ? 
—'Razón tiene "paello"; dijo Yar-
ker; cinco "menutos" más y "siaca-
bó" estaría muerto "der" todo. "Siñor 
Campión, yo no "mimaginara" de 
"milusorio" pensamiento de la cabe-
za tal cosa 'diostez"; con esa pobre 
"creatura", ¿qué mal "Hacho" a 
"ostez"? 
El desconcertado artista guardaba 
el más profundo silencio; era ino-
cente, pero ¿de qué podría servirle 
el decírselo al sereno?; principió a 
crecer que el ídolo iba a vengarse de 
é y se creía al borde de un precipicio 
insondable. 
—Le aseguro qug usted..se e... 
qul.. .ve.. .ca: dijo Reinaldo agita-
do por el miedo. 
—"Ostez" dice eso; está "güeno"; 
ya ve lo que resulta "diuna" vida 
"escluta" y mala y chandra y pe-
rezosa. "Ostez" iba a cometer un 
"chiquicidio" si una "casrualidaz" 
*desas" de la "Proviencia" por un mi-
lagro de Dios nuestro si yo '"nubíe-
ra" sido "enspirado" de la sospecha 
cuando pasé 'puaquí", y no le viei a 
excavar el hoyo. Este asunto tiene 
mal "calitre"; pero yo como "dlno" 
agente de "lautoridad, luarresto" ñor 
conato de "chiquicidio" con un niño 
y tenga "cuidao" de decir palabra 
"comprometiente pauosíez", porque 
después de comprometerá en contra 
"deostez"; y 'aura" con paso despa-
cio y lentamente venga con "mi" sin 
rechistar. 
—Yarker; ¡Hombre de Dios! üatod 
está equivocado; dijo Campión cbn 
voz ahogada; eso no es lo que apa-
renta ¿piensa usted llevarme preso? 
—Sin "nenguna" duda: ¿quiere 
"ostez" que toque el "chiflato" y que 
venga el otro de "lavenida" de Marl-
bough, o prefiere "ostez" vfenir con 
"mi" a las "güeñas" y con "güeña 
voluntaz" del brazete? 
—Déjeme entrar en casa para dar 
una orden a mi criado. 
—No "siñor", mañana podrá "os-
tez" mandar el "recao" que quiera. 
Por último y ya no más, ¿toco el 
"chiflato" ? 
Campión comprendiendo que sería 
una locura tratar de escapar en un 
barrio donde era muy conocido don-
de pronto sería hecli preso, y ade-
más que con eso admiritía la culpa, 
bilidad que no tenía. Después de un 
¿nomento de silencio dijo: 
—Yarker, le doy a usted mi pala-
bra que con dejar este asunto, ni la 
justicia ni nadie sufrirán; usted está 
equivocado, convénzase de ello, yo le 
daré una libra, o un billete de a cin-
co, mire tome uno de a diez, y siga 
tranquilo su ronda sin acordarse de 
este pequeño incidente. 
—No era "ostez" tan generoso 
cuando yo estaba en Sussex Place; 
hay cosas que no se arreglan co»1 
"nengún" dinero; contestó Yarker, y 
deje que "aura" vey "apuntar" la 
palabra sospechosa "quiostez" dijo la 
"úrtima" "indícente", ¿no fué esa? 
"güeno, yastá apuntá", sigamos la 
marcha (¡andando un paso detrás *di-
otro". 
—Está bien; pero haga el favor de 
evitarme los disgustos que. pueda. 
—Nos iremos hablando y- plati-
cando como Si fuéramos amigos que 
se trpiezan pr "casualidaz". "Dése" 
mdo iremos si "ostez" se porta 
"irricíonal" y delicado cen delicade-
za, déme ese "fierro" y también ai 
chiquito, y como "yaestamos" listos 
vamos meviendo. 
El sereno tomó -al preso del brazo 
y ambos comenzaron a marchar en 
silencie. Campión observaba el aire 
de gran hombre que Yarquer se da-
ba, su yelmo y las brillantes letras 
y número en el cuello de su levita. 
Sin embargo el guardián del orden 
no podía estar mucho rato sin hablar; 
y además como, es proverbial entre 
esa clase de gentes, se moría de cú-
rioeidad y empezó a hacer preguntas 
y repreguntag a su prisionero, y en 
una de las veces dijo: 
—¡Voto a la burra de mi tía, Si-
ño'-' Campión!, cuando "ostez" venia 
a Sussex Playe yo nunca "mimagi-
nara" cen los sesofe de mi cabeza que 
yo "Yarker, tuviera que llevarle 
"aostez"' ál "violín". Reinaldo no 
contestó y el sereno seguía diciendo: 
^ o quiero "questa" andada sea "tóo" 
lo sabrosa posible/'paustez"; pero 
"ostez" tiene que poner su escote. 
mitió "aostez' en la mollera cte 
cabeza hacer ese "chiquicidio • I 
"lescucharé' aostez pa" pasar el 
to. , j. 
—Mientras menos hable sera 
jor; contestó el artista. 
-No soy yo de ''̂ opinión ^ 
yo no !e doy esperanza fl6"» 
pero taanpoco Miago" miedo; £,D j, 
bargo, pero "jrosupuesto" y en ^ 
fianza" siempre le servirá ae 
¡suelo el decir algo;'y "laseguro -
tez" que 'ostez" fué "empeho0 
|que luiciera". 
—Crea lo que quiera, Pero.̂  | 
déselo para usted; dijo Campio 
terrumpidiéndole. ciabio' 
—No se moleste 'ostez", y0 u ̂  
con "güeña entención"; Pfy0 ŝ-
mos cambiar la conversación̂  ^ 
tez" lo "disea" Mire "ence ^ 
cemenzamos a charlar hasta » ^ 
'mesma siaescondido", 7 ¡̂̂ i*" 
pronto tendremos borrasca, e¡ 
está "homecido". Yo "quiq de 
"jocico" a la luna cuando e 
ronda, pues mi "palee" (lueiSjguió-
compañía; y reflexionando P1"0'̂ ' 
Con perdón "deostez", yo n0 pli:¿-
decir "queostez" es mala c0 JJji 
Algunas dteeai "quiay" * que tiene la cara acurrucada ^ 
comiera una cosa amarga c( 
cíbar". ¿Qué le "paice afsteszfenli/ 
ro no vale la pena de b̂la nlUcl»̂  
de la luna. Pero "ostez'̂  & ^ 
cho, hablemos un poco ^ au ^ 5̂. 
pobrecito chico, y "sies" P0,1, 
tiene que ser un "rebusto fue-
oho, "yestá callandico" c0̂ n̂x% 
' (ConlJnu 
. q Q V l E M B R E . 26 D E 1918 F A G I N A S I E T S 
f i e r r a e n S a n g r e a ) 
M\\\XVN\\\Vv 
Lowen, August 1914. . . 
(Lovaina). 
Desde Dusseldorf, donde ha teni-
. jUgai- nuestra concentración y ar-
iniento, ocupamos diez trenes dis- I 
afectos en el desvío y andenes ex- I 
•ofes03 Pal"a la movilización, mar-
^h^Tiílo nuestra brigada completa a 
• i nca de fuego. No tenemos la me- ' 
^-'jdea de dónde nos llevan; sólo 
le'fíio* podido apreciar que es hacia 
i ¿¿te, y Por 1° tanto a la frontera 
Veltra- Las noticias del avance rkpi-
de nuestras tropas hacia Bruse-
s antes de estar unidas a ellas las 
reservas y los cuadros incompletos, 
Snchan de entusiasmo y orgullo 
¿¿estros pechos. De un modo espe-
"¡ai nos sentimos orgullosos por la 
toma de Lieja, la fortaleza inexpug-
C A S T O R I A 
p a r a R á r v u i l o s y rvi i ñ o s 
C3£"Castoria es n n substituto inofensivo ítí-I E l i x i r Pa regó r i co , Cor. 
diales y Jarabes Calmantes. De guato a};radable. No cont iene Opio, Mor-
fina, n i ninguna otra substancia narcó t ica . Destruye las Lombrices j 
quita l a Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. A l i v i a los Dolores 
de la Dent ic ión y cura la Const ipación. Regulariza el E s t ó m a g o y loa 
Intestinos, y produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los 
Niflos y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r í a d e F l e t c h e r 
hay el campamento ya emplazarlo. En I de un árbol, cavamos su fosa, y re 
posiciones avanzadas, hacia el norte, 
están las ba ter ías de 77 cent ímetros , 
tan disimuladas entre ramas que des ^le de los belgas, por sólo un cuer-
" de ejército en efectivo de paz, gra- | de menos do doscientos metros ape-
nB a los "Brummer," como les l i a 
cia= de manios ya a los nuevos cañones 
42 centímetros. 
En Mont Gladbach, nos detenemos 
media hora, para recoger material de 
nUe.stra compañía de aviación, cuyos 
posan allí el sueño eterno. 
A l amanecer del día 19, nos hal lá-
bamos ensarzados en un duelo acti-
vísimo de ar t i l ler ía ligei-a, sin gran 
daño por ambas partes. En estos dos 
biplanos son fabricados en nuestros de los convoyes 
tallei'es de Berlín, cruzándonos en la | j ^on *as tres de la tarde, repar t ién- i sible poder apreciar lo que ocurre, 
estación con un regimiento de la se-
cunda reserva, nuestro bravo "Land-
ñas puede distinguirse dónde se ha-
llan. En el bosque, hay montado el 
servicio de vigías ; además se han 
montado dos de los aeroplanos y ve- j días ya se habían acostumbrado mis 
mos cómo están preparando el d i r i - I nervios al fuego de fusilería, y esta 
giole que estaba embalado en uno | es la primera vez que presenciamos 
la acción de las ba ter ías . Es impo 
interesante son las cocinas de cam-
fvehi"-Infanterie-Regiment 123," que Pa"^- Comemos aquí muchísimo mejor 
nartía en otra dirección, hacia Coló- <lue estos doŝ  últ imos días durante 
nia. El aspecto de estas compañías | â f0^c,ei}tración; las provisiones que 
es imponente. Todos son hombres he-
chos; la mayor ía dejan en sus hoga-
res esposa e hijos; la guerra sí que 
xa ellos es algo serio, algo más 
para hoso'ii'cs, apenas salidos 
donos a esta hora el rancho. Lo más pues sólo se oyen voces concretas, de 
mando, el buuum-buuum de las pie-
zas; luego nubes de humo también, 
a lo lejos, y de vez en cuando, a unos 
centenares de metros, grandes colum-
nas de tierra. Son las granadas bel-
pai' 
que 
de nuestros "Technikums." Muchos 
llevan barba, altos y gordos, los uni-
fornies nuevos, y en sus pies las bo-
i altas, parecen enormes. E l yelmo ¡ dias, centinela de avanzada, a "unos 
a previsión llevamos en la mochila 
no hemos tenido que tocarlas. No-
vedad, y grande, lo ha sido el que 
nos dieran fruta, ciruelas y meloco-
tones; casi es demasiado lujo, para 
tiempos como éstos! 
A las cinco me-mandan con Die-
drichs y Westphal a una de las guar-
ía? 
está como atornillado en sus cabezas. 
Les tenemos verdadero respeto. En 
tiempo de paz, en maniobras, para-
das o revistas, nos re íamos a menu-
f]0 de ellos; no había una sola f i la 
que se distinguieran en la "Parade-
marsch" por un igual las piernas! 
Pero hoy sólo nos acordamos de que 
éstos son los. de los "Schútzenverei-
ne, Kriegcrvereine," etc., y que a 
seiscientos metros, ninguno de nos-
otros se les pondría por blanco. Es-
tán serios. Nufestro bullicio, chistes 
v chirigotas, contrasta con la calma 
de ellos. 
Parte el tren y ya no nos detene-
mos hasta Aachen, donde recibimos 
en la misma estación un pequeño al-
nuerze-, servido por las muchachas 
de !a cruz roja y voluntarias. De allí 
seguimos hacia Herbesthal y Lieja, 
sin advertir siquiera que estamos en 
tierra extranjera; bien es verdad que 
ahora ya no lo es, pues está some-
tida a nuestras leyes. Los mismos 
ferrocarriles es tán militarizados ba-
jo nuestro pat rón, con las mismas 
señales, colores negro, blanco y rojo 
en los postes, desvíos y enclavamien-
tos, etc. 
Nada observamos de la guerra, co-
mo no sean las patrullas que guar-
dan los puentes, túneles, desvíos y 
demás sitios donde pudiera hacer de 
las suyas algún mal intencionado. De 
Lieja nos lleva el tren a Lauden, y 
aquí empezamos a ver algunos pue-
blos con señales de la ar t i l ler ía , dos 
estaciones completamente arrasadas, 
otra reedificándola. En Tiriemont 
pregunto a un camarada de la guar-
dia, cómo es que no se ven muchas 
señales de la lucha, pues creíamos 
no quedaba ya piedra sobre piedra, 
— ¡No hab rá sido tanto como de-
cían ! 
— " ¿ W a t ? " . . . " ¡ D u leiv Gotts-
che!" Claro, como que podíamos i r 
siguiendo la l ínea del tren en nuestro 
avance! Basta que te apartes algu-
nas kilómetros y verás ruinas, bos-
ques incendiados, poblaciones san-
grrmdo; la vía, claro está , es lo p r i -
mero que los ferroviarios han arre-
glado, y al principio, bajo un fuego 
mortífero de estos franco-tiradores, 
que Dios confunda; ahora pasáis vos-
otros, los señores de la guardia pru-
siana, y os parece nada. Un detalle; 
como ésta, estaban lo menos seis es-
taciones del trayecto, las demás, na-
da; lo que hay, es que en estos diez 
días hemos ido poniéndolas de nue-
vo en estado. Pero mira, hasta el 
confín donde llegamos, cuando pon-
gas el pie en el suelo, piensa que 
hay debajo, enterrados, muchos mi -
les de soldados y paisanos. Esta tie-1 éramos 
mi l doscientos metros del campamen 
to. Nos avisan que por allí rondan 
aún algunas patrullas sueltas de las 
fuerzas de caballería belga, dispersa-
das en Diest. Cargadas las armas, 
nos distribuimos a diez metros uno 
de otro en un ribazo, tendidos al sue-
lo, frente un gran claro. Es la p r i -
mera vez que nos encontramos con 
cai-tuchos de bala, acechando a otros 
hombres; cuánta miseria y desgra-
cia! En estas horas de soledad y cal-
ma que preceden las tempestades, 
parece que toda nuestra vida pasa por 
un f i lm cinematográfico por delante 
de nuestros ojos. Y recordamos nues-
tros primeros años, la escuela, el ár-
bol de Navidades; los huevos de Fas-J raban nuestro paso con la curiosidad 
gas que disparan sobre falsas t r i n -
cheras. 
Con seguridad les causamos mu-
chas bajas, pues a las ocho va ce-
sando el fuego. A las diez, nos co-
munican que las tropas belgas han 
evacuado Lovaina—Lówen,—•habiendo 
desarmado la guardia cívica y re t i -
rado las minas debajo del ferrocarril 
y los puentes. En su consecuencia ée 
da la orden de avanzar la 2a. com-
pañía. Crúzanse aún algunos dispa-
ros con tropas i^ezagadas, de las que 
hacemos unos cincuenta prisioneros, 
llegando por f in , a las cuatro, a la 
estación con casi todo el regimiento. 
E l resto de la brigada va formando 
también en los alrededores de la es-
tación, ordenando el general entonces 
el desfile. 
Y en formación de marcha en re-
vista, entonando el "Wacht am Re-
hin," las estrofas bélicas de la Guar-
dia del Rhin, entramos por la "Bahn-
hofstr" a Lovaina. Los vecinos in i -
cua; el Gimnasio; la Escuela Supe-
r ior ; las vacaciones en casa, con la 
madre y las hermanas, que es ta rán 
ahora también pensando en nosotros, 
¡quizás llorando! Luego el uniforme 
por primera vez vestido, como me 
abrazaron entonces que la paz rei-
naba en todas partes! Después la 
f á b r i c a . . . y de pronto, cuando me-
nos lo pensábamos, la movilización 
general en nuestra patria. Y por en-
tre el velo que nuestros ojos cubre, 
no vemos bri l lar m á s que la confian-
za en nuestro Kaiser; luego. Dios 
querrá que venga la ocasión para po-
der ostentar la cruz de hierro, igual 
que mi buen padre, y mi abuelo! . . . 
De pronto un apagado silbido de 
Westphal que está a mi derecha, sa-
cándome (\ \ mis pensamientos, llama 
m i atención hacia dos puntos que se 
natural, aun cuando poca gracia dfe-
bía hacerles, pero no puede negarse 
que el espectáculo debía ser esplén-
dido. La brigada von Kostric se nos 
había agregado procedente de Aers-
chot, con sus escuadrones de húsares 
y dragones de la Reina. E l desfile se 
suspendió a las ocho, para organizar 
nuestros campos en los alrededores 
de la ciudad. 
A l día siguiente tomó posesión, 
nuestro Estado Mayor, de la casa con-
sistorial, tomando algunos rehenes y 
publicando el bando de costumbie, 
conminando con severas penas al que 
molestara en lo más mínimo nuestras 
tropas. Nosotros fuimos alojados en 
las casas. E l Gobierno belga hizo f i -
jar otra proclama, recomendando al 
paisanaje serenidad y confianza, pre-
viniéndoles, sobre todo, en no hacer 
gemelos veo son dos ginetes arma 
dos de tercerolas, y que al parecer 
exploran esta parte del bosque. 
—Mira, si se acercan,—dice m i ca-
marada—cuídate tú del de la derecha 
y yo del do la izquierda. ¿ A cuán-
tos metros ? 
— A seiscientos. Podría haber otros 
cerca, de t rás de ellos, y nos descu-
bri r ían demasiado pronto si les de-
já ramos acercarse más a nosotros. 
—Cuidado; ya van viniendo. 
La emoción experimentada no es 
para descrita; parece que el corazón 
tenga que saltar del pecho. E l maü-
ser quema en mis manos como hie-
r ro ardiente. Tiemblo como un ni-
ño. 
—Mira^ el mío se-rezaga; puTsa al 
otro lado, te toca a tí el primero. 
¡Qué suerte! 
—Pues, mira chico, yo no puedo. 
En aquel momento con los gemelos 
veía tan bien sus facciones! Era un 
joven, quizás de mi edad, un bigote 
negro recortado; cara simpática, hu-
biéramos podido ser amigos, quizás 
colegas. Pero el destino nos 
m está ya de antiguo amasada frente a ^ « j t e . No hay más 
tama sangre! • - - Por todas partes; ™ned io ; « s j a ^ r r a . . . Levanto e 
nos recibían a tiros, de las casas, de 
mueven en el lindero opuesto. Con los fueg0 sobre \as tropas alemanas. En 
los árboles! Hemos tenido que ser 
ffmy fuertes, sino, con nosotros aca-
ban. 
La corneta toca a llamada, y otra 
vez cada uno a su sitio, pero por po-
co rato. En medio del campo, hay 
unos andenes improvisados por nues-
fros ingenieros, y allí nos apeamos. 
Pasa revista el general, y . . . ¡mar-
chen!... ¡ rompan f i l a s ! . , 
gi'upos cruzamos un extenso campo, 
en uno de cuyos extremos, junto a 
la. cortina de un bosque espléndido. 
f u s i l . . . pero antes de disparar yo, 
lo hace Dietrichs a mi izquierda. . . 
unos brazos que hacia el cielo se le-
van tan ; . . . un ruido sordo en la tie-
r r a ; . . . un caballo encabritado co-
rriendo por el claro aquel sin rumbo 
f i j o ; . . . luego dos tiros m á s ; . . . yo 
también he disparado.. . Y ensegui-
da, desde el bosque de enfrente unas 
nubecillas se levantan; . . . fuego 
v"*eo graneado. Nosotros no contestamos, 
y por la dirección de las balas com-
prendo que no saben dónde estamos 
Del libro "En las filas alema-
nas." Cuadros de la Gran Gue-
rra, 1914. Recopilados por José 
Maluquer. Ingeniero. 
general, durante estos días fuimos 
muy bien tratados. Dos días des-
pués, en vista de lo pacífico de la 
población, soltamos los rehenes de-
jándoles en libertad completa. Entre-
tanto, en todas las iglesias, desde el 
púlpito, se leían las proclamas exhor-
tando a los paisanos a tener calma 
para evitar mayores males. 
El 25 por la tarde, a primera ho-
ra, pasan nuevas tropas, que desde 
la estación se dirigen hacia Herent-
Bueken, donde está entablada desde 
ayer noche la batalla. Desde aquí 
percibimos solo la Art i l ler ía , y en la 
forma como se suceden las descar-
gas, podemos apreciar que debe an-
dar por allí muy fuerte, y en efec-
to, a paso de carga salen cuatro com-
pañías de infantes, luego dos efCua-
drones de cazadores, por el aire ve-
mos cruzar dos escuadrillas de aero-
planos, a los que pronto sigue nues-
tro Parseval! . . . Corren entre nos-
otros rumores de que los belgas han 
hecho una salida de Amberes, y apo-
yados en Mecheln (Malinas) atacan 
por tres partes. En la ciudad solo 
hemos quedado dos compañías y un 
escuadrón de húsares , encargados 
principalmente de la estación y casa 
consistorial. Por disposición del Es-
tado Mayor de la 17a, división de 
Reserva, sale incluso la compañía de 
territoriales, nuestra "Landsturm," 
que el día anterior había llegado pa-
ra la guardia de la población. Nos-
otros nos colocamos en las afueras. 
Pronto regresa el "Landsturm," si-
tuándose en la estación donde hemos 
depositado el convoyaje de la briga-
da. Son cerca de las ocho, y por 
algunos paisanos sabemos corren r u 
Nuestros unifermes y la pólvora nos | mores entre ellos de que son los in-
gleses que vienen a libertarlos. Dios salvan. 
Y más tarde, cuando nos relevan y 
reconocemos el campo, vemos dos 
cuerpos jóvenes y a su alrededor 
t ierra en sangre;. 
i a 
v moscas 
N I N G U N P R E P A R A D O 
m á s e n é r g i c o y c o m p l e t o 
q u e e l 
M O R R H U A L T A " ( D R . U L R I C I ) 
p a r a f o r t a l e c e r ¡ o s p u l m o n e s , 
v i g o r i z a r l a s a n g r e y d a r 
e n e r g í a a l c u e r p o . 
nos salve! 
E l fuego a lo lejos iba cesando, y 
por los disparos conocemos es nues-
que ¡ t ra artillería la que aún lo hace. Bue-
na señal! De pronto un fuego de 
fusilería de t rá s nuestro, como si al-
guien hubiera mandado fuego a dis-
creción; qué pasa, nos preguntamos! 
Los mismos oficiales no lo saben. 
Por el teléfono de campo nos avisa el 
destacamento de "Landsturm." que 
a las ocho se ha visto un cohete azul 
cerca de la plaza de la estación, em-
pezando en el acto un fuego seguido 
desde ventanas, balcones, tejados y 
sótanos de las casas, centra nuestros 
viejos, "unsere al ten!" Ellos que en 
sus alojamientos, recordando sin du-
da lo que han dejado en casa, pasan 
la velada explicando historias a los 
chiquillos del albergue que cabalgan 
sobre sus rodillas! Pobres padres! . . . 
Mientras tanto van siguiendo las no-
ticias; desde las bocas de las calles 
adyacentes hacen fuego, acercándose 
a la estación; pretenden sin duda 
apoderarse de los bagajes. 
Recibimos la orden de juntamos a 
ellos, pero en guerril la, quedando so-
lo una compañía allí de guardia y un 
tercio de escuadrón patrullando. El 
resto del escuadrón penetra por dis-
tintas calles, galope tendido, para ver 
de apaciguar los ánimos. En la esta-
ción es tán nuestros viejos, firmes; 
los oficiales todos, fusil en mano y 
también disparando; empezamos en-
tonces el ataque por las calles que 
con pocos inténsalos dura toda la no-
clie, cogiendo un s innúmero de pr i -
sioneros. Por la m a ñ a n a es t á ya todo 
apaciguado. Rechazados los belgas a 
Amberes. Los ingleses muy bien en 
«u casa. Pero la traición de ayer no 
í e b e quedar impune. E l consejo de 
guerra es tá reunido desde primera 
hora. Fuertes patrullas recorren en 
todos sentidos la ciudad, registrando 
las casas ©n los sitios donde se ha 
hecho fuego hasta los puntos algo 
apartados de la estación. Son t ra ídos 
más prisioneros, varios centenares, y 
desalojadas todas estas casas. 
Recae sentencia; cerca de un cen-
tenar de los cogidos en la calle y en 
las casas disparando, son pasados por 
las armas. Entre ellos hay también 
un joven jesuí ta , al que encontramos 
una poesía incendiaria contra Ale-
mania. Los demás, junto con los ha-
bitantes de los alrededores de la 
"Bachnhofsplatz," son expedidos a 
Colonia; con ellos todos los padres 
Dominicos, para regresar cuando es-
té todo esto apaciguado. Recorremos 
luego los paseos que hay cerca de 
la misma plaza, haciéndose a ú n dis-
paros sueltos sobre nuestras patru-
llas; es desde los árboles. Y al l í ca-
zamos aún algunos franco-tiradores, 
como si fueran gatos salvajes. En la 
iglesia de San Pedro, hallamos de-
pósitos de armas; la desalojamos por 
completo. Recorremos de nuevo las 
calles,. pero ahora con los rehenes 
tomados, entre ellos el Vice-rector de 
la Universidad, Coenraets, y el Sub-
prior de los Dominicos, que ejercen 
aquí mucha influencia, y a pesar de 
esto, tampoco cesan los disparos ais-
lados durante todo el día. Estos no-
tables de la ciudad, aconsejan en 
francés y en flamenco, orden, calma! 
Por f in "el 26 por la noche empiezan 
todos a calmarse. 
Entretanto una ba ter ía emplazada 
al efecto, ha destmido el barrio, unas 
ciento cincuenta casas, además de la 
iglesia de San Pedro; y gracias a los 
esfuerzos de nuestro Comandante^ y 
órdenes del Jefe mi l i ta r de Lovaina, 
no han perecido las casas consistoria-
les, n i los monumentos de la ciudad, 
iglesias, conventos, etc., con excepción 
de la universidad donde los estudian-
tes con otros paisanos se habían or-
ganizado perfectamente, incluso con 
ametralladoras para el asalto a S 
estación el día antes. Si por lo me-
nos este castigo bastara! 
En la plaza de la estación, aun hay 
hasta la tarde, los caballos muertos, 
los franco-tiradores fusilados alrede-
dĉ r del monumento central, y como 
marco, los hoteles que rodean la pla-
za, destrozados por las granadas. Pai-
la tarde, son los muertos enterrados. 
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Glob Gijonés 
Mañana a las ocho y media de 
la noche se reunirá la junta general 
de este importante Club asturiano, en 
los salones del Centro Asturiano. 
Como se t ra tarán asento de mu-
cho interés para la sociedad, sopone-
mos que ningún gijonés faltará. 
Caminen pa la Farda. 
Las Sociedades Gallegas 
de Instrucción 
M A T I N E E . 
He aquí el brillante programa de 
la mat inée que el Comité de estas so-
ciedades celebrará en la Quinta del 
Obispo el domingo cinco del mes pró-
ximo: 
" A las doce meridiano se abr i r án 
las puertas del local por el Comité 
Representativo, que a esa hora ocu-
pa rán sus puestos todos los delega-
dos. 
De doce a dos, almuerzo campestre. 
Los que no lleven comida encontra-
r án en el local todo lo que deseen, a 
precios módicos. 
A las dos de la tarde d a r á comien-
zo un gran baile por la acreditada or-
questa que dlrigei el afamado Director 
señor Alejandro Rodríguez, cuyo bai-
le termimará a las seis, y después de 
un receso de una y media horas em-
pezará nuevamente hasta las diez. 
A l t e rna rán con la orquesta hasta 
que termine el baile varias gaitas que 
tocarán alegres muiñeiras, jotas, gí-
raldillas y paso dobles. 
NOTA.—En el local se expenderá 
Laguer exclusivamente de las Cer-
vecer ías "La Tropical," "Palatino" y 
"Tívol i ," a precios populares. 
También se expenderán refrescos 
de todas clases. 
E l Comité es responsable del orden 
y h a r á salir del local a toda persona 
0 personas que por su conducta den 
lugar a que así se proceda, sin dar 
explicaciones de ninguna clase. 
El precio de las entradas será el 
de sesenta centavos mioneda oficial, 
para caballeros y GRATIS para las 
señoras y niños. 
Las piezas bailables se impr imi -
r á n en los carnets que se rán entrega-
dos a la entrada del local. 
Centro Castellano 
Delegación de Palos. 
E l pasado domingo, día 21, se tras-
ladó a l pueblo de Palos una comisión 
de la Sección de Propaganda del Cen-
tro Castellano, con el propósi to de ha-
cer una risita a los asociados de aquel 
punto al mismo tiempo que de pre-
senciar la junta donde ser ía procla-
mada la nueva Directiva que r eg i r á 
los destinos de la misma. 
La comisión fué entus iás t icamente 
recibida por los señores Eulogio Cues-
ta, Miguel Fernández. Benjamín Ca-
sas, Esteban Barr i l , Balbino Gonzá-
lez y otros conocidos castellanos que 
allí laboran por 1 aprosperidad de la 
Delegación, siendo muy queridos por 
todos los que la constituyen. 
La comisión la formaban los seño-
teé Ju l ián González, Serafín Pablos 
y el secretario de la Sección señor L . 
Gómez Caro. 
A las dos de la tarde tuvo efecto la 
elección en la que salieron electos los 
señores siguientes: 
Presidemte, señor Benjamín Casas; 
Vicepresidente, señor Gregorio Mata; 
Tesorero, señor Eulogio Cuesta; Se-
cretario, señor Ramón Albo y Vo-
cales, señores Miguel Fernández , Bal-
bino González, Esteban Barr i l , Anto-
nio Diez, Juan Muriel, Anselmo Co-
llado, Emilio Fernández Trigo y Ne-
mesio Rodríguez. 
Una vez proclamada la nueva d i -
lect-ya se dió por terminada ila junta 
recibiendo los elegidos las m á s ca-
lurosas felicitaciones de la concurren-
cia, todos nobles y entusiastas caste-
llanas que en Palos constituyeron la 
Delegación con el f in de estar m á s 
en contacto con su Centro y con la 
noble Castilla, tierra donde nacieron 
• 3 tm- la ^ <luieren ver grande. 
1 Muchas fueron las atenciones fteni-
' ú 9 r ^ 11 ̂  comisión por parte de los 
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señores Casas, el nuevo y entusiasta 
Presidente, y los señores Cuesta y 
Fernández . 
¡Bien por la Sección de Propagan-
da! 
De la Asociación 
de Dependientes 
Fiesta inaugural de la Sociedad ¡ 
. 'Unión." 
Reina un verdadero entusiasmo en-
tre les escolares da las Academias í 
de la "Asociación de Dependientes" 
con motivo de la celebración de la 
fiesta inaugural de la s impática So-1 
ciedad "Un ión" por ellos organizada. 
Esta fiesta, que consist irá en una ve-
lada-artística-liiterario-musical, se ve-
rif icará para fines del mes en curso 
y según noticias que hemos podido ad-
quirir, en ella tomarán parte distin-
guidos elementos de nuestra mejor 
Sociedad. 
E l ^doctor Freyi-e de Andrade, A l -
calde Municipal, consumirá un tumo 
de oratoria, en esa Velada-educati-
va. 
E l doctor Sánchez Buatamante, Se-
nador, d i se r t a rá sobre la confrater-
nidad hispano-cubana. E l doctor Ugar 
te, h a r á la presentación de los en-
tusiastas jóvenes que componen el 
cuadro de su Directiva, y el doctor 
Saiz de la Ura, distinguido pedagogo, 
Inspector de as Academias, d i r á una 
conferencia sobre la educación en ge-
neral. 
Tomarán parte también en ese ac-
to hermoso de solidaridad escolar, el 
distinguido literato "Kcnde Kostia," 
que reci tará una poesía de su magní-
fica inspiración, alusiva al acto, que 
realiza; y un notable monologuista 
(cuyo nombre reservamos.) 
La parte musical es tará a cargo de 
distiinguidos cantantes y ejecutantes. 
Cooperará la s impática estudiantina 
"Cervantes," así como otras de la So-
ciedad "Un ión" y del "Centro de De-
pendientes." 
E l notable guitarrista E. Cuevas, 
acompañado de dos profesores, arran-
ca rá con su admirable maes t r ía dul-
ces notas de su instrumento. Y to-
dos, m/úsicos, poetas, cantores, li te-
ratos, en aquellos hermosos salones 
del "Centro de Dependientes" contri-
bui rán a hacernos pasar un agradable 
rato, recreándonos en sus palabras so-
noras, sus versos bellos, sus cantos 
camfdenciosos y sus notas melancólicas 
y festivas. 
Allí acudirán las mejores rosas, de 
nuestro pensil habanero, y pondrán 
un colorido hermioso en aquel lindo 
espectácuilo, en aquel ja rd ín pictórico 
de aromas y de luces. 
A la postre, a l finalizar aquella 
hermosa obra, los organizadores, un 
grupo de muchachos, ansiosos de 
progreso y de estrecha solidaridad, 
pondrán de realce sus nobles aspira-
ciones de progreso por la institución, 
y a len tarán a los ^emás compañeros 
a seguir por aquel camino de ensue-
ñes e ilusiones, arrastrando tras sí, 
núcleo poderoso, para su mayor glo-
r ia futura y la patr ia que les vió na-
cer. 
Nuestra m á s cordial felicitación a 
esos jóvenes que horran a sus maes-
tros y trabajan por el verdadero pro-
greso. 
De C o m u n i c a c i o n e s 
La oficina local de Comunicaciones 
de Palma Soriano, provincia de Orien-
te, ha sido declarada de servicio or-
dinario, esto es, que se cursa rán te-
legramas todos los d ías de 7 a. m. a 
10 p. m., sin interrupción. 
D e l C e r r o 
Noviembre 24. 
verria, Mar ía Morales, Lourdes Cí 
barga, Evangelina González, la xdQi 
Esperancita Roig, Graciela y Car 
, dad Rivera, María Lázaro, Pura Ma 
lio, Aida Sánchez, María Pumar, B< 
bita Armand, Yuyú y Silvia Mart 
nez, Dolores y Consuelo Quinter 
Mar ía Lámar, Hortensia y Lulú Riei 
y las simpáticas y bellas Joseñn 
Fernández e Isabelita Novo. 
Y en um grupito estas distinguids 
damátas, gala di© nuestro aristocri 
tico "foubourg": 
Nena Echeverr ía , ideal, Angelir 
Pórtela , Mercedita Carrillo, Isabel 
Rosa Urbizu, la angelical Olga Se 
glie. Esther Méndez, Consuelo Ech( 
verria, Rosa y Lucila Morales, Mej 
cy Alber t in i , Guillermina Pórtela 
una bellísima t r igueñi ta , Lucía Méi 
dez. Uin aparte para la gentil Nenit 
Bel t rán. 
En este simpático grupito era < 
tema preferente, una función que oí 
ganizada por cultos y simpáticos j( 
venes del Cerro, se celebrará el p r i 
ximo mes de Diciembre. 
Bautizo. 
En la tarde del domingo fué bauti-
zado en el templo de la Caridad un 
hermoso niño hijo de los esposos Es-
peranza López y Ricardo Urlecia, re-
cibiendo por nombre el de Ricardo. 
Apadrinaron al neófito los esposos 
Pilar López y Belarmáno Fernández , 
estando encargado de suministrarle 
las regeneradoras aguas el cura pá-
rroco de dicha iglesia. 
Terminada la ceremonia, pasaron 
los invitados a la morada de los pa-
dres, donde les fué servido un es-
pléndido buffet. 
Muchos años de vida para el nuevo I 
cristiano. 
Angel al cielo. 
Los esposos Isidro Florez y María | 
Pulgarón, pasan por el dolor de ha-| 
ber perdido a su pequeña hija Zoila, i 
que recibió cristiana sepultura en la i 
tarde del domingo. 
Reciban con tal motivo mi m á s sen.! 
tido pésame, así como m i querido 
amigo Eduardo Flores, t ío del ángel 
desaparecido. 
Cerro Garden. 
Día de moda fué anoche en este ele-
gante salón por lo que se vió favo-
recido por una numerosa concurrem-
cia. entre la que sobresal ían dist in-
guidas familias. 
Citar los nombres de toda la con-
currencia, sería imposible. 
Recuerdo entre las diamas a las 
señoras de Rivas, de Marrero, de Ve-
ranes, de Lámar, de Armand, de Fer-
nández, de Martínez, dle Pór te la , de 
Hierro y la distinguida y elegante 
dama Eladia Sánchez Roig de Eche-
var r ía . 
Entre las señori tas , este grupo en-
cantador: Rosa y Carmen Collado, 
Esther Marrero, Luz María Cabrera, 
Mar ía Beltrán, Graciela Pór te la , Ne-
na y Concha Mart ínez, Leticia Eche-
Cerro Social. 
Por fin, el pasado sábado celebró 
su anunciado baile inaugural esta na-
ciente sociedad en la espléndida mo-
rada del conocido industrial Sr. Do-
mingo Tejera. 
Y, como se esperaba, resultó um 
éxito. 
La concurrencia fué amablemento 
atendida por su presidente, e' culto 
jovep Esteban Crbonel l y el iruaiM 
sable Pepito Morales. 
Algunos nombres de damitas: 
En primer término, una ideal "ru-
bia, Nenita Mart ínez, la, s impát ica 
Concha Martínez, Emil ia Fernández , 
Esperanza Rodríguez, Asunción, Aidá¡ 
y Natalia Trueba, Graciela Fernán^ 
dez, Zoila González, Pilar Montes, 
Sara Martín, Mercedes Fernández , 
Ancemina Bravo, Manuela F e r n á n -
dez, María Prado, Dulce María M ; ; -
tínez, Elisarda Martínez, Adelaidx 
Bontempo, Elpidia y Estrella Borro-
ro, Florinda Fernández, Ana Mar ía 
Mora, Graciela Menéndez, Josefina 
Rcdriguez, Leonor y Cecela Méndez, 
Caridad Hernández, Caridad F e r n á n -
dez, Amparo Montero, Elena Váz-
quez y la simpática Evangelista 
Díaz. 
Felicito a todos los directivos p o í 
ol éxito obtenido en este baile. 
¿Cuándo el otro? 
R. D A V I L A Y ORTA. 
1 g ^ g ^ ^ ^ ^ . ^ l ^ —»»iii¿¿rZZ~' 
D o y D i n e r o e n H i p o í e c 
E n - m i a l q i i l e r cant idad, a l 6 % 3 
7 por 100; t acvb ién l o d o y s o b r é 
P a g a r é s y Alqui leres- Compro $ 
vendo casas y solares, 
C H A R L E S A . C A L C I O 
fiiapedraao, 34^ altos. Ta l . A; 
F A G I N A O C H O 
Y a s e r e a n u d a r o n l a s e x c a v a c i o n e s 
d e l a s m i n a s d e B a c u r a o a o 
L a p o d e r o s a m a q u i n a r i a p e r f o r a d o r a h a q u e d a -
d o p e r f e c t a m e n t e r e p a r a d a . Y a p u e d e e l p ú b l i c o 
i c u d i r h a s t a e l p i e d e l p o z o d e p e t r ó l e o q u e s e 
v i e n e p e r f o r a n d o c o n t o d a a c t i v i d a d . 
u i A i l l O D E L A M A R I N A 
do comprobar por nuestra cuenta, 
que cada vez que profundiza más 
la tierra, en busca de los manantia-
Las excavaciones de las minas do 
petróleo que se están llevando a ca-
bo en Bacuranao, muy próximo a 
Guanabacoa. han vuelto a ser reanu- les de aceite, las muestras que se 
cadas con gran actividad, después obtienen son mejores, lo que pern.i-
de un corto período de paralización, te asegurar el éxito más franco de 
motivado por la rotura de una pieza la explotación de ese negocio, 
de la poderosa maquinaria que se Según habíamos anunciado en su 
emplea en estos trabajos. ! oportunidad, la Directiva de la Unión 
Ya el público conoce perfectamen-! oil Company ordenó la habilita-
te ¡a magnitud de ese negocio, por cj5n ¿e un caanino más cómodo a fin 
haberse ocupado de él con extensión 
y detenimiento la Prensa diaria de es-
ta capital y varios periódicos del in-
terior de la República. 
Ahova. completamente reparadas, 
las pequeñas imperfecciones ocurri-
das en la maquinaria, se están con-
tinuando rápidamente los trabajos de 
excavación hasta llegar a perforar 
todas das capas do la tierra y en-
contrar el tesoro de riqueza que allí 
inermanece oculto, y que será una de 
as fuentes de ingreso más poderosa 
de que el público pudiera llegar sin 
grandes inconvenientes hasta el lugar 
de las minas. 
Ese camino está ya terminado y 
por él pueden transitar automóviles 
y todia clase de vehículos. 
E l público que quiera ir a los te-
rrenos donde se está perforando el 
primer pozo puede hacerlo fácilmen-
ite trasladándose al pueblo de Mimas, 
bien sea en automóvil, o por medio 
deq ferrocarril, o por las guaguas que 
i salen de Guanabacoa para Campo Fle-
que tendrá la nación y uno de los ne- I sf en utJ w 
gocios m-ás sólidos y productivos « , 
Santos existen en el país. ! No queremos terminar WtW ImeM 
Las personas que han adquirido | sin agregar que cada día es ma>oi la 
Acciones de la I m ó n Oil Company ¡ demanda de acciones las cuales sola-
pueden sentirse altamente satis fe - I mente cuestan a $1-00 en partida oe 
chas, porque al capital que han in- i 5, 10, 2ó o más. . . . 
vertido en ese asunto ha de repor- SI alguna persona tiene inteies 
tar brevemente muy grandes y posi- en ver las muestras obtenidas en a 
.ivas ventajas. | mina, puede acudir a las oficinas de 
Ahora, aquellas problemáticas es-i .la Compañía que radican en a ca le 
)o';-anzas, se van conviniendo en de O'Reiily esquina a Cuba, altos del 
lermosa realidad, pues hemos po<¡;- I Banco de Nova Scotia 
D e A g r i c u l t u r a » C U E N T A . . . -
R E G R E S O ' 
En ios primeros días >lel próximo 
mea represarAn a esta capital los doc-
tores Bernardo J. Oespo, Veterinario 
e la Dirección de Agricultura, y Luif, 
V Beltrán. Cantiin Veterinario del 
Ejército, quienes fueron comisionados 
• ,! adquirir en los Estados Unidos 
le América «.'anos ejemplares de ga-
ñido caballar y cfcnal con destino a 
es Centros de recría que han de es-
• ' Ir^crse en Cu!)a. 
Le d e j a m o s a s u b u e n 
c r i t e r i o 
¿Xo le han hecho bien a otros? 
¿So las recomiendan los médicos y 
farmacéuticos? Entonces No le dice 
ku buen criterio que'debe usted tam-
Inéu probarlas? Nos referimos á las 
rastillas del Dr. Bccker para los ri-
Bones y vejiga. Si sufre usted de do-
íore^ en la cintura, espalda, lomos o 
tií-deras; incontinencia de la orina, 
Reumatismo, ciática e hidropesía; do-
lores de cabeza, niareop, cansancio f 
«batimiento al levantarse por la ma-
ñana; empañamiento de la vista, frial 
dad de pies y manos; hinchazón de 
los tobillos o pantorrillas; imposibili-
dad de bajarse y recoger del suelo un 
objeto de mis o menos peso, debíli-
wlart sexual: pérdida de memoria; si I 
bus orines son turbios y de olor des- i 
agradable <> dcj^ri asiento ^n la taza ¡ 
de noche, cuyo asiento es unas veces ] 
t>"ianco como almidón y otras veces ; 
( V I B N E D E LA P R I M E R A ) 
c — k i coronel Mendieta propuso la 
insaculación de cuatro nombres, o 
sean los de Gjmez, Gueira, Hernán-
dez y el mió, y mear a la suerte uno, 
para que fuera erndidato a la Presi-
dencia de la Re.iáblica. Pensé, y sigo 
pensando, que n;t era admisible ostu 
procedimiento aleatorio. 
Mi ferviente deseo de conseguir la 
unificación de los liberales, por cu-
ya desunión nunca he laborado, no 
podía llevarme i traspasar los lími-
tes de mis fa-ultades representati-
I vas en esa unión, pero como hablé 
en nombre del Partido Liberal, y me 
I propongo con /ocar sin demora la 
| Asamblea Nacional para darle cuenta 
I de lo ocurrido, y para reiterarlo, mi 
I sumisión política a sus acuerdos y 
. determinaciones, poniendo a su dispo-
sición, como siempre ha estado, toda 
aspiración al aP i cargo de la Presi-
dencia de ia República, he creído con-
veniente dirigirme ahora a esa, y a 
las demás Asambleas Provinciales, 
porque ella, en contacto inmediato 
con las Municioiles, pueden pulsar 
la opinión de los correligionarios, tur-
mar juicio cabal, aprobar o desapro-
bar mi conducta, y dar las instruc-
ciones que estimen conveniente a sus 
Delegados ante .a A&amblca Nacio-
nal. , 
Me comiilacs significar a. usted, y 
a los liberales de esa provincia, que 
en todo caso mi devoción a la Cauut 
política que defendemos no habrá de 
s.utrir quebranto alguno. 
Habana, Noviembre 2 5 de 1915. 
XI.FHEDO / \ V W 
A E R O G R A M A . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
E L " C A R O L I N E " 
Este otro vapor francés debe lli 
gar hoy de Veracruz para segu'r 
viaje a Saint Nazaire y escalas en 
el Xorte de España. 
E n este puerto «ornará un carga-
mento de ron y tabaco para Francia. 
N U E V O S P A T R O N O S 
Por la Capitanía del Puerto se han 
expedido títulos fie patrones para 
traficar dentro del puerto de la Ha-
bana, a los señores Eugenio Marín. 
Antonio Puiol, José Cabrera. Gu-
mersindo P. Montes. Joaquín Basnr-
to y Federico Arocha y de patro-
nes de pesca a los señores Mantu! 
Gonzálej y Julio Anido. 
A G U A R D I E N T E P A R A 
C A N A R I A S 
Ha sido despachado para Cárde-
nas el bergantín español "San Anto-
nio" (a) "Posible", (pie tomará allí 
un cargamento de aguardiente pnni 
conducirlo hasta ¡as Islas Canaria. 
A U X I L I O A UN B O T E 
E l Sote " F l Sol", tripulado por el 
pescador Ramón Brunet, fué auxi-
liado ayer y traído hasta dentro del 
puerto, por la lancha de la policía 
del puerto, por estar en peligro al ser 
arrastrado por las corrientes en las 
afueras del Morro. 
E L " T E N A D O R E S " A P A N A M A 
Para Colón y Puerto Limón salió 
.".ycr c-1 vapor blanco "Tenadoros". 
con el tránsito de Xcw York y tres 
pasajeros má^ de la Habana, qtie son 
los señores Juan P. Margaret y Lco-
nardn J . Fiel y la señora Carmen B. 
d» Santos Chocano, que había un-
gido en el mismo 
H A Y Q U E S E R F U E R T E 
Para obtener en la yida dich» 
6 provecho es necesario poseer 
cierto grado de fortaleza. L a a 
personas débiles se ven siempre 
privadas de las cosas que consti-
tuyen la crema y nata de lo que 
el mnndo puede ofrecernos. Esas 
personas darían sin Yacilar todo 
lo que poseen por adquirir fuerza 
y vigor, pero no saben donde po-
drían efectuar el cambio. Tales 
personas se fatigan en seguida y 
caen en un estado de depresión 
y melancol ía . Con facilidad pier-
den peso y se quedan delgadas y 
enclenques. L o mismo los jóve -
nes que las personas do edad 
mediana y aiin los n i ñ o s sufren 
frecuentemente y hasta se mueren 
de lo que parece ser un desgaste 
visible y debilidad. E l desarreglo 
se halla en los nervios y en ei 
sistema digestivo. E l remedio es, 
pues, un tón ico seguro y poderoso, 
que limpie y fortifique, como es la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
l a cual nunca falla en su empresa 
de hacer fuerte al débil . E s tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una so luc ión do un extracto que 
so obtiene de H í g a d o s Puros de 
Bacalao, combinados con Hipo* 
íosfitos, Malta y Cerezo Silvestre. 
Los productos de la ciencia m é -
dica adelantada entran en su com-
posic ión. Miles de personas la 
deben renovaoión de sus fuerzas 
J sus án imos para trabajar y para 
estar alegres. E n casos de Ane-
de su esposo, . " c é l e b r t ^ . ™ ^ J » * E n í e m e d a d e 3 de los P u l 
no de estos apellidos. 
N U E V E J A M A I Q U I N O S 
Fn el vapor blanco "San losé", 
que llcyó ayer de Puerto Limón, lle-
garon nueve agricultores jamaiqtú-
DÓS, que fueron dactíloíotografiad.'N 
por el Denartaniento de Inmigración 
íMitcs de flcscmbarcar. 
monos, se puede tener confianza. 
E l D r . J u a n José Soto, E x - M é d i c o 
Municipal y Forense do la ciudad 
de l a Habana, dice: *' Que desde 
que conoce y emplea en su prác-
tica méd ica la Preparación de 
Wampole, jamás ha tenido que 
E L "MONTOSO" A M E TICO | arrepentirse de haberla prescrito 
Para Puerto Méjico ha sido ele- a SUS enfermos como sustituto de 
pachado el vapor americano "Mon-j las emulsiones de aceite de h ígado 
toso", al servicio de la Ward Lino, i de bacalao, en los frecuentes ca-
con c:.rga de tránsito de New York «o8 en que este agente es mal 
E L " I N T E R N A C I O N A L " j tolerado por los e s tómagos delica-
Este nuevo vapor amencano que, dofl » De renta en Boticas, 
llego nace días con carbón, en su | 
primer viaj.' a la Habana, ha sido des 
pachodo en lastre para Charleston, 
de donde regresará a la Habana con 
otro cargamento de carbón mineral 
para los señores Pelleyá y Herma-
no de esta plaza. 
R A T A S E N SAN J O S E 
En los muelles de San José fueron 
capturadas ayer varias ratas, algunas 
muertas, y entregadas al Departa-
mento de Desrptización para su anó 
lisis en el Laboratorio Nacional. 
nolido; si ha- - . 
s usted aguas retases o de gota en A V I T I S C l O C O n i T d 
ota, si tiene usted que levantarse en | 
i noche a hacer aguas, sus ríñones 
vejiga no están en el estado de sa-
id ciuc sería de desearse; necesita us-
d toniar por algunos días las Pas 
e l e n e m i g o 
L A A S A M B L E A 
( V I E N E DE L A P R I M E R A ) 
La anterior proposición la hizo el 
señor Messonier después de pregun-
tar oficialmente si el señor Bustilli 
pertenecía al Partido Liberal, toda 
vez que su actitud no está bien de-
finida. 
Hubo Delegado que propuso se hi-
ciese esa pregunta al señor Buslillo: 
pero la presidencia consideró ini-
{¿racticable el procedimiento. 
L a Asamblea aprobó la proposi-
ción del señor Baez. haciendo con:--
tar en acta el señor Messonier los 
razonamientos de la suya. 
Por último se nombró una comi-
sión especial para informar sobre 
del señor Velasco el proyecto de ce-
menterio para el poblado de Piedre-
cita, en el término municipal de Ca-
magüey. 
—Fué leido y aprobado el informe 
del doctor H. Robert, desfavorable al 
uso de las tapas automáticas presen-
tadas por el señor Oscar Lostal. 
—Fué leido y aprobado el informe 
del señor Velasco, favorable al regla-
mento para el Matadero de Uñas. 
—Se acordó aprobar el informe del 
doctor Menocal, favorable al regla-
mento de la Colonia Española de Ma-
• • • • •• tanzas. 
—Se dió lectura y fué aprobado el 
infrrme de] señor Martínez, favora-
ble al proyecto de Matadero para el 
barrio de San Felipe de Uñas, pre-
via la instalación de un abrevadero 
en el corral, provecí- al Matadero de 
agua y aclarar que el piso de cemen-
to del matadero propiamente dicho 
debe construirse bajo toda el área 
cubierta por e] mismo, debiendo ser 
enlucido y liso. 
—Fué leido y aprobado el infor-
me del proipio vocal, favorable al 
proyecto de Matadero para el barrio 
de Palmarito de la Rioja, en Holguín, 
debiendo instalarse en e] mismo igua-
les requisitos que en el mencionado 
i anteriormente. 
—Fué leido y aprobado el informe 
Ksa es la situación ventajosa en 
que se encucstra el hombre que ha 
tilias del doctor Beckerjpara los riño- ¡ leído o está leyendo el folleto que 
escribió el doctor Martin, sobre la r.es y vejiga. Las mismas que ya 1« han hecho bien a otros; las mismas 
itue ya recomiendan los médicos y bo-
licario.--. ¿No le dice su buen criterio 
tiue debe usted probarlas? Se venden 
BU las boticas y droguerías; con segu-
riuaQ. en las de Karrá, Johnson, Diec-
k-rhofi" y Taciuechel, de la Habana: 
Tiquechel de Cienfuego-s; Dr. Fran-
cisco Grlmany, Mestre y Espinosa, dd 
Santiago de Cuba. Dr. Becker Medeei-
ne Ce Departamento CA-5, 59-61, 
I cr.rl St.. New •York.—¿SI. X, 
L 
- i j u i n a - F l o r e s 
m¡ aperit ivo úe Jerez 
blenorragia, porque como es un li-
bro muy documentado, escrito, con 
perfecto conocimiento del mal. el 
sujeto que lo lee, aprende prácticas, 
recibe consejos, instrucciones que le 
resultan de gran validez, en el cus^ 
desgraciado de ser atacado por la tre-
menda blenorragia. 
E l folleto se envía a quien lo pida 
a Syrgosol. apartado 1183 Habana, si 
se acompaña este aviso a la dirección 
del interesado. Cuantos han leído 
el folleto, han aprendido a conocer 
la blenorragia en sus verdaderas 
proporciones, como enfermedad peli-
grosa, grave y de consecuencias va-
rias y tremendas si se abandona su 
tratamiento y han aprendido a tra-
tarla debidamente, librándose de las 
graves complicaciones que puede te-
ner. 
blea de San Antonio de los Baños 
La sesión terminó cerca de las do 
J u n t a N a c i o n a l 
S a n i d a d 
d e 
S c i p i o f u é e l p r i m e r 
h o m b r e q u e s e 
a f e i t ó d i a r i a m e n t e 
S c i p i o A f r i c a n u s e r a e l 
R o m a n o m á s f a m o s o d e s u 
t i e m p o . P l i n y c u e n t a q u e , 
a l a f e i t a r s e , s e a r r a n c a b a 
l o s p e l o s d e l a b a r b a c o n 
t e n a z a s . 
! Doloroso! S i n duda, pero muchos hoy día hallan no 
menos penoso e l afeitarse s e g ú n las reglas usuales. O no 
usan el j a b ó n debido, o no saben afeitarse . . . E l 
J A B O N - C R E M A 
1 
protesta formulada contra la des- del doctor Menocal, favorable al re-
itución del Presidente de la Asam-1 glamento presentado por la sociedad 
E l Cristo, en Palmira. 
—Se acordó aprobar el informe del 
vocal Martínez, favorable al uso de 
camiones para el transporte en la 
ciudad ds la Habana, previa ligeras 
indicaciones. 
—Fué aprobado igualmente el in-
forme del mismo vocal sobre el pro-
yecto de mercado para el pueblo de 
Santiago de las Vegas, en el sentido 
de que se aprueben los planos del 
proyecto, pero no se acepta eJ empla 
zamiento en un lugar desliando a 
parque público, toda vez que la Jun-
ta en distintas ocasiones ha recha-
zado todo proyecto que tienda a res-
tringir la existencia de parques o lu-
gares destinados a paseos públicos. 
—Se acordó aprobar el proyecto 
de reglamento para la Granja de Ni-
ños, modificándose el artículo 7 f-n 
la siguiente forma: " L a permanencia 
de los niños en la Granja será por un 
período de seis meses; solo en casos 
especiales, mediante informe del di-
rector de la Granja y la aprobación 
del Director de Beneficencia, se po-
drá prolongar la permanencia de! ni-
ño." 
—Se acordó solicitar los reglamen 
tos de los Asilos de ancianos de la 








{en tubos comprimibles) 
deja la cara suave y fresca. Todo joven 
d e b e r í a adoptar el " M é t o d o Mennen " para 
afeitarse. S e ha l lará explicado en la circular 
que rodea cada tubo. Indica lo que ha de 
hacerse y lo que no. 
Ablanda la barba—Suaviza la piel. 
De venta en todas partes. 
G. M E N N E N C H E M I C A L CO. 
•ftBti Newark, N. J . u. S. A. £ 2 
Ayer tarde celebró sesión extraor-
dinaria la Junta Nacional de Sani-
dad, bajo la presidencia del doctor 
Méndez Capote, actuando de secreta-
rio el doctor Adam Galarreta y con 
la asistencia de cinco vocales. 
Se dió lectura al acta de la sesión 
anterior y fué aprobada, excepto lo 
relacionado con la ponencia del se-
ñor Menocal sobre el proyecto de re-
glamento de la Granja de Niños 
Nuestra Señora de la Calidad. 
—Quedó enterada la Junta de ha-
• ber sido sancionados por el señor Se-
' cretario los acuerdos tomados en se-
1 sión anterior, relativos a eliminación 
1 de mostos o gastos pdr calas en cloa-
j cas antiguas de la ciudad y al regla-
1 mentó para dulcerías. 
—Se dió cuenta con un escrito en-
! viado a la Junta por el señor Secre-
l tario del Departamento, en el cual el 
¡ Secretario de Estado le transcribe la 
i nota del señor Ministro de Cuba en 
l Buenos Aires adjuntando un recor-
te del periódico " L a Nación" sobre 
una ley relativa al trabajo de la mu-
jer y del niño, recomendando el Se-
cretario del Departamento que si la 
Junta lo estima oportuno reglamente 
el trabajo de mujeres y menores de 
16 años en esta República. L a Junta 
tomó en consideración la recomenda-
ción del doctor Núñez y acordó nom-
brar al doctor Luis Adam Galarre-
ta, secretario de la Junta, para que 
auxiliándose del vocal letrado, doc-
tor Mario B. Cruz, en la parte legal, 
formulen una ponencia dictaminan-
do sobre la reglamentación para el 
trabajo de la mujer y del niño en la 
República de Cuba. 
—Se acordó pasar a la ponencia 
del vocal ingeniero, señor Martínez, 
i el proyecto de Matadero para San 
• Luis, Oriente. 
—Se acordó pasar al vocal ingenie-
J ro el proyecto de torre elevadora de 
l abono combinada con aparatos pa-
j ra mezclar y distribuir los mismos, 
1 Pn la nave cuatro de los Ferrocam-
| les Unidos de la Habana, según es-
i crito de la Alcaldía Municipal de Re-
I gla. 
I —Se acordó pasar a la ponencia 
del señor Martínez el proyecto de 
Matadero municipal en el poblado de 
Zulueta. 
—Se acordó pasar a la ponencia 
del mismo ingeniero los informes de 
los Laboratorios Nacional y el de In-
vestigaciones, sobre los análisis ds 
las aguas en los filtros usados por 
el Departamento, instalados al efec-
to. 
—Se acordó pasar a la ponencia 
t 
R . I . P . 
Belén Sell de Lonya 
Mi«ñu,,a. silbado, 27 drl 
«ictunl. a las nueve de la 
iniam», se celebrará, en lu 
Parroquia del Vedado, una 
Misa de Réquiem, en mifra-
írlo del alimi de la neñora 
BeMn Sell de Jjouíra. 
Los que inscriben: nuulM 
y esposo, a nombre suyo y 
m ol do los demás fitmiliu-
i<'s, invitan a sus amistados 
para ol piadoso acto y loa 
.joompañen u plev«r su» 
preces, por el alma de la fi-
nada; favor que agradooc-
lán. 
Habana. M de Novirinbrc 
• le 1915. 
E N R I Q t K T A M U I A S 
VIUDA D E S E L L . A L F R E -
DO LONG.A Y A G U I R R E . 
¡6 n. 
R E F O R M A S E N E A 
E N S E Ñ A N Z A 
P R O B L E M A S QUE K X K . l . N PRON-
TA SOLUCION 
Nuestro nomyaflero de redacción, 
señor L . Oliveros, ha presentado en 
la Secretarla de Instrucción Públi-
ca el siguienf! <scrito: 
A los señoras miembros de la Jun-
ta de Reformas ITriversitarias. 
Señores: 
Ramón López Oliveros y Corrales, 
ciudadano cubano, mayor de edad, en 
el pieno uso le sus derechos civiles y 
políticos, con -esidencia en esta ca-
pital, calle Cuarteles número 4, a us-
tedes, como mejor proceda y respe-
tuosamente expone los siguientes he-
chos: 
lo. Por la vigente ley de 16 de 
Mayo actual—creadora de las Escue-
las Xormale.i pan Maestros—st pre-
ceptúa que las vacantes en el Profe-
t-orado de dienjs Oentroa docentes 
provean por oposición entre los as-
pirantes a las mismas que reúnan las 
condiciones allí establecidas. 
2o. Dichas oposiciones versan 
sobre materias que—salvo rarísimas 
excepciones—no nan sido cursadas 
por los diversos titulares admisibles 
legalmente a ¡os respectivos ejerci-
cios. 
Asi. para la cátedra de Anatomía. 
Educación física, etc., a que pueden 
aspirar médi^ ds y doctores en Peda-
gogía ocurre quo ios primeros no es-
tán—ofic¡almení.o—versados en lo que 
es peculiar de la facultad de Pedago-
gía y los segundos carecen de los 
esludios que—oficialmente—sólo po-
drían adquirir en la de Medicina. 
ô. Para algunas de dichas Cáte 
dras, en la mayoría de los grupos, se 
exigen y pr^ciáin conocimientos que 
hasta hoy no figuraron en los planes 
de enseñanza do nuestro país. 
Esta mención ha de ser tan escue-
ta como es porque fuera irrespetuo 
sidad explicarla, por mi. a los seño-
res a quienes dirijo este escrito en 
que no hav nada desconocido para 
ellos. 
4o. La capacitación oficial que 
para laa oposicijnes a estas Cátedras 
puede hoy lograrse como más ade 
cuada es la que supone el titulo de 
Doctor en Pedagogía, existiendo una 
pasmosa divergencia entre el plan de 
estudios en esta Facultad y el que 
informa los grupos de Cátedras que 
ha establecido la referida Ley, cuyo 
mérito acaso se radique en haber ini-
ciado en Cuba ia legislación sobre 
estudios normalistas. 
5o. Cuaido 'as Escuelas Normales 
cubanas llegM.vi a funcionar propor 
clonarán Maestros capacitados para la 
enseñanza que reclama la educación 
física en las Es?uelas públicas, en 
tanto subsiste ¡a carencia de ê a mis-
ma enseñanza en '.os estudios del Ba-
chillerato. 
60. A consecuencia, en parte, de 
lo expuesto y en mayor proporción 
a concausas congruentes con ello y 
a cuya exposición no debo llegar en 
un escrito de este destino, es debido 
el hecho doloroso (empleando ei más 
discreto de los adjetivos pertinentes) 
de haber queda.lo desiertas siete de 
las doce plazas anunciadas a oposi-
ción para la No.-.nal de Maestras. 
L a presente y desordenada exposi-
ción de hechos .iabrá sugerido a los 
ciudadanos que lo buena fe se intere-
san por cuanto afecta a nuestra cau-
sa educacional y por tanto a los se-
ñores Miembros de la Junta de Re-
formas Universitarias reflexiones aná-
logas a las siguientes, fácilmente ex-
plicables, dado que huelga justificar-
las después le tan ingenua y lícita 
premisa, por razón de nuestra breve 
etapa de pueblo libre y la obligada 
condición de informe e inicial que 
tiene la legislación escolar cubana. 
la. Aparecen facultados legalmen-
te para ser opositores a Cátedras de 
Escuelas Normales, asi en asignaturas 
de las consi.l M- i las como "Estudios 
Especiales", como de las que forman 
la médula de la cultura profesional 
de un normalista para su ejercicio en 
el Magisterio, quienes no tienen por 
qué acreditar actitud pedagógica al-
guna, aunque la misión que se les 
confiera sea la te "Maestro de Maes-
tros." 
2a. Los titulares profesionales que 
acudan a estas oposiciones, los Doc-
tores en Pedagogía, lo son mediante 
un plan de estudios en que no pu-
dieron aprender lo que luego deben 
enseñar a los mentores de la niñez 
cubana. 
3a. E l vigente plan de estudios 
en la Escuela de Pedagogía de nues-
j tra Universidad Nacional no contie-
ne un solo curio de Pedagogía. 
4a. E l oían Je estudios de Se-
gunda Enseñanza está desprovisto de 
lo que exige una educación íntegra: 
ejercicios físicos, corporales, gimnás-' 
ticos, como plazca denominarlos. I n - | 
tencionalmente, por razón ya dicha,! 
queda escueta la mención. 
5a. L a entidad docente que por 
modo natural -iebe proporcionar pro-
fesionales capacitados para las Cáte-
dras de Normales debe ser la Facul-
tad de Pedagogía, cuyo plan de estu-i 
dios debe en :d sucesivo ser igual, 
si no superior, al de las Escuelas 
Normales, suprimiendo esa Incon-
gruencia que no debo adjetivar pen-
sando en cubano, hoy existente en-
tre los respectivos planes. 
Ga. L a necesi.lid, compleja y pre-
miosa, de modificar la Ley de Nor-
males y sustituir el plan de la F a -
cultad de Pedagogía permite a la Jun-
ta a quien me dirijo acometer la de-
bida reorganización, hasta darle for-
ma de ley mediante la acción parla-
mentaria. 
Y consecujnt^intínte a estas consi-
deraciones, al alcance, como queda 
dicho, de cualiuler ciuáadano que 
preste de buena fe atención a estos 
problemas, oor lo que no puede sor-
prender las exponga el dicente, se 
ocurren alguna^ soluciones como las 
que siguen, fácil y ventajosamente 
perfectibles por la competencia y ce-
lo de los señores a que acudo. 
la . Estatuir en nuestra Universi-
dad Nacional y romo atribución ex-
clusiva de la Facultad de Pedagogía 
un titulo o cerificado de aptitud pe-
dagógica ine será preciso e indis-
pensable para cuartos aspiren a ocu-
par un puesto en el Profesorado de 
las Escuelas Normales cubanas, si no 
fueren ya Doctores en Pedagogía. 
Quiero decir que ese título nu se 
refiere a la cultura e Idoneidad—pase 
el ejemplo—que un candidato al mis-
mo posea en Dibujo; se contraerá 
simplemente que puede sar justifica-
damente Maestro de los Maestros cu-
banos. 
Y a que esta iniciativa no pueda 
pertenecer a Cuba, se logrará evitar 
que seamos los Jltimos en implan-
tarla. 
2a. Los estulios del Doctorado en 
Pedagogía deben ter reorganizados 
con la amplitud que exige el plan 
por el que se cursarán los de las 
Normales, con la extensión y diver-
sidad que es justo ostente de reco-
nocida superioridad académica. 
3a. La Escuela de Pedagogía en 
nuestra UniverslJad reclama, inde-
pendientemente de lo dicho, que su 
plan de estudios sea a base de Peda-
gogía y con las .rlcntaciones que hoy 
determinan los progresos de esa cien-
cia vital, condenada al ostracismo en 
nuestra suprema institución docente. 
4a. Los estudios del Bachillerato 
en Cuba, no deban seguir exentos de 
la asignatura obligatoria que asegure 
una continuación en la educación 
corporal, iniciada—felizmente—en la 
fcf-iela Púolica cubana. / 
E l c a l z a d o B E A C O N es ta fabricado ^ 
es tudios e spec ia l e s p a r a satisfacer 1 
'08 
gus tos p a r t i c u l a r e s de los consumidores it 
es ta I s la . N u e s t r o s z a p a t o s a j u t a n perfec 
t a m e n t e b i e n , e s t á n a m p l i o s por ia parte 
del e m p e i n e y d e l t u b i l l o ; e l hormaje es 
de lo m a s m o d e r n o , y todo esto hace una 
c o m b i n a c i ó n d e l c a l z a d o B E A C O N pa^ 
q u e sea u n Z A P A T O I D E A L y A SU 
P R E C I O J O S T O . 
C o m p r e s i e m p r e c a l z a d o B E A C ü N 
p a r a h o m b r e y j o v e n . 
D e v e n t a e n toda la I s l a e n las siguientes 
p e l e t e r í a s : 
C A L Z A D O B E A C O N 
BEAOON AOBNOTEiS I N C U B A 
Habai»: Francisco Bagmr, La, Estrella, Jesús dol Monte 227.—José Ba. 
gur, JOl Paquete Barcelonés, Zulu^ta y Virtudes.—C. R. Camino, El Ga* 
Uo, Bedaecoaín 8.—A Florit, San Rafaet 25.—Ma¿rina y Hno., La Gran Vía, 
Gailiano 108.—Antiilla: Manual Guarch, E l Volcán.—Bane.s: Silva y RoHrí-
gnies, Los Muchachos.—Bayamc: Rafael Borges, Lña Novedades.—Caiba. 
fión: Camilo Naves peletería The Bostón.—Camagüoy: José Gutiérrez y 
Ca., L a Barata.—Cayo Mambí Atlantic Trust Co.— Cá:-denañ: A. Agwr«-
«mdria, " L a Oipera"—Chapan-a: Chaparra Sug-ar Co.—Ciego de Avila: 
Flaibio lucera, L a Casa Azul.— Cienfuegos: Rafael Martínez, La Lucha-
Calón: Antonio Se-ra, E l 20 do Mayo-Xíruces: Rafael Espina, La Moda-
Gibera: Polayo Revilla y Huerta y Oa.—Ottantántímo: José Caamano, La 
Perla. —Güines: Sergio Alvarez, E l Encanto. —Holguín: Juan Gonzálej; 
L a Reforma.—Jatibonico: José Torre; S. en C , E l Lazo de Oro.—Mauzani* 
12o: Angel Leyenda, L a Moda.—Mayarí: Francisco Cuslne, L a Habanera, 
—Nuevltas: José Arias, E l Nuevo Eco.—Palma Sonano: Lorenza Sastre 
Le Perla.—Placetas: Ramón Solano, La Opera.—Puerto Padre: Queral y 
Ca.--Sagua la Grande: M. Fernández y Ca., L a Americana.—Santa Clara: 
Ramón Arrinda, Los Estados Unidcr..—-Santa Lucía: Or.: Martín Palomo, 
Ata Paz.—Sancti Spí-itus: José Alvarez, L a Ca.mpaiia.--Santiag» de Cuba: 
Evaristo Claro, L a Opera.—Unión de Reyes: FÜorentino Pacho, La Democrar 
da.— Victoria de las Tunas: Francisío Zayas, E l Encanto.—Jovellanos: An. 
tonio Vega, Los Locos. 
Fabricaido por F . M. Hoyt ,9hoe Co., Mancbester, N. H. U. S. de A. R«. 
presentante gieneral en las Islas Antillas y México: H. J . Rosembluin, Hot«i 
•Florida". Habana. 
w***érw*jrw*WMjrMMMjr*M*WM*MWM**jr*jF***-M/rjrMM*jrM**Jr ************ 
Tampoco podramos halagarnos con 
la plausible iniciativa de que es un 
eco esta indicición; pero nos inte-
reoa, por amor al país y por bien de 
la juventud que cr los Institutos de 
Segimda Enseñan ja de Cuba esté aten 
dida la educación física. 
5a. Para proceder en congruencia 
con lo anterior, debe ampliarse el 
plan de estudios universitarios cuba-
nos para crear los que permitan ob-
tener el título ('e "Profesor de Gim-
nasia" al Que ¡re pueda aspirar des-
pués de merecer el certificado de 
"aptitud pedagógnea" mencionado en 
la primera de ostxs mis ideales y gra-
tuitas disposiciones. 
Y holgando aquí hasta el intento 
de persuadir, por la condición de 
convencidos que tienen los señores 
cuya actuación solicito, debo termi-
nar este burdo boceto con el ruego de 
que en él sea atendido y considerado 
no más que el móvil que lo motiva, 
siendo también mooso pretender dilu-
cidarlo. 
Respetuosamante, 
ít . L . O L I V E R O S . 
29-11-1915. 
D e l a S e c r e t a 
HURTO 
A Armando J . Pérez Martínez, ve-
cino de Galiano 75, le hurtaron de 
una de las máquinas que tiene en el 
zaguán de su domicilio, dos aros de 
metal y varios cristales, ignorando 
quién pueda ser el autor. Pérez se 
considera perjudicado en la suma de 
25 pesos. 
S E L L E V O L A S ROPAS 
Mientras Amador Salcines Hoyos, 
dormía en la habitación que ocupa 
en la casa Puerta Cerrada 31, pene-
tró un sujeto desconocido y le hurtó 
ropas por valor de seis pesos. 
R O S E T A S E S T A F A D A S 
Isabel Iribi Andudi, vecina de Obra 
pía 14, denunció que Rosa Cisneros, 
vecina de la calle de Oficios e Inqui-
sidor, ha dispuesto de un par de ro. 
setas de brillantes de su propiedad, 
que le dió para ver, cuyo valor es de 
cuarenta centenes. Isabel, por tal mo-
tivo, se considera estafada. 
• U N D E T E N I D O 
Francisco Pérez, vecino de Ambrón 
41, en Regla, fué detenido a virtud 
de una orden del Juzgado Correccio-
nal de la Sección Segunda 
Pérez quedó en libertad mediante 
fianza de cien pesos. 
E X I G E N C I A D E DINERO 
En la Jefatura de la Secreta de-
nunció Agustín Azpeitia y Vidal, ve-
cino de la calle Paulino número 27, 
altos, en Regla, que desde hace al-
gún tiempo es molestado por alguna 
persona que a deshora de la noche le 
empuja las puertas de su casa, y que 
hape pocos días, por dos veces, ha re-
cibido papeles firmados por la mano 
negra, donde le exige cierta cantidad 
de dinero. 
POR UNA O F E N S A 
José Salinas Valdés, de Santa Ca-
talina y Lomblllo, hizo arrestar por 
«1 vigilante 980. a José Padrón Ló 
pez, de Linea 112, por haberde dado 
una bofetada. 
Padrón manifestó haber maltrata-
do a Salinas porque éste le ofendió. 
E N I N F A N T A Y CADIZ 
A l desmontarse de una guaga eu 
Infanta y Cádiz Manuel Varona P¿ 
rez, de Luyanó 19, fué arrollado poi 
el automóvil 2956, que guiaba Mi-
guel Paea Carrerá, de Pocito 14, 
ocasionándole lesiones leves. 
P a r a e m b e l l e c e r p r o n t o 
L a falta de carnes, es una de las 
causas de afeamiento de la mujer, no 
se concibe una mujer flaca con bc!K-
za alguna, de ahí proviene el afán fie 
las mujeres de tener carnes y p f 
ello toman reconstituyentes, para ha 
cerse saludables y mejorar de aspec-
to. Las pildoras del doctor Vernezo 
bre, son un eficaz reconstituyente '•' 
menino. 
Se vende en todas las boticas y cn 
su depósito neptuno 91. Quienes to-
man las pildoras del doctor Verns-
zobre, se hacen hermosas, mejoran 
el cuerpo, endurecen sus carnes y se 
hacen por días atrayentes y suges-
tivas . 
S i n M e t a l 
U S E usted desde luego un par de ligas "Ivory," e inmedia-tamente sentirá con sorpresa 
el agradable efecto que le producen ^ 
en las piernas. 
Las hebillas y broches de las ligas 
"Ivory" no se corroen ni oxidan; y? 
además, los sostenedores no rompen 
el calcetín ni le escuecen la pie1' 
E n ellas no verá usted ni cordones 
ni acojinados, y esto las hace fres' 
cas, ligeras y sanas, con la ventaja 
de que no producen sudor local, 
no queda usted conforme con s 
valor ¡y su fácil uso, con gusto le 
devolveremos su dinero. 
E n cuanto usted pueda, compre 
en la camisería donde se surte unas 
ligas "Ivory" y si a caso nos las 
tienen allí háganos su pedido direc-
tamente. 
Comerciantes: Escríbanos y 
les haremos proposiciones. 
I. M. BENOLIEL, Consolado 132. HaJ«J 
Asente vendedor para la bla de 
IVORV CARTER COMPA 
New Orleans, La., U. S. A 
I 
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, v i e s e o b l i g a d a a i n t e r v e n i r ' V D a t o . 
LpERANZA ABANDONADA 
_ i le^ j e podíT cobrar una m-
'r- 'ición íl<? guerra, y por lo tanto 
flhierno está considerando el pie. 
^ un pr(>yeet0 de ley en la pró-
^^esión del Reichstag, imponien-
Lfrihuciones de «uerra com< como 
mantener la 
retribución 





serbios han sido hechos 
Mitrovitsa y otros 
. en prístina. Un gran número 
'lldados serbios están desertando 
filas v regresando a sus al-
fUSqolo queda abierto un estrecho 
1̂  .«nntaña para que los ser-
'.'.Kj.i <> internarse en la Al 
, en ^Montenegro. Por estos 
je mo      
^ ouedan -scapar de la part^ con 
Ifj. Serbia e  
K a Monteneg 1 
senderos es imposible mo-
Jrgu artillería. 
. ripTURA DE BADGAD 
ftA ES INMINENTE 
lundres, 25. 
núnciase (oficialmente que es m-
Ite la paPtura de Badgad, a pe-
'""ne los refuerzos que los turcos 
Sta concentrando en dicha plaza. 
\L informes alemanes de que ha 
arrido un desastre, carecen de fun-




Anunciase oficialmente que los 
lalianos han obtenido una importan-
f victoria, tomando por asalto las 
rindieras austríacas cerca del mon-
í San Michele y resistiendo los de-




U situación de Grecia considéili-
' ya despejada. El Gobierno de Ate-
í ü i f f f i S S * I0 d0sarmar las fuerzas 
• 1°' • i j .> : anSlo-serbias-francesas si se ven for-
in despachos Piados de B^r-, zadas a cruzar la frontera grfeJ 
WÍLtfnia ha abandonado toda | Ignórase, sin embaa-go; si G^cia 
ha acordado oponerse a los alemanes 
si tratan de perseguir a los aliados, 
una vez dentro del territorio griego. 




Asegúrase que el haber abandona-
do el Cardenal Mercier su proyecta-
do viaje al Vaticano es debido al te-
mor que abriga de que si sal ede Bél-
gica los alemanes no permitirán su 
regreso, a causa de) empeño que to-
ma este Prelado en mantener vivo el 
patriotismo belga. 
GRECIA Y LOS ALIADOS 
Londres, 25. 
Se han establecido cordiales rela-
ciones entre los aliados de la "Enten-
te" y Grecia. 
Las seguridades dadas oor Grecia 
parecen haber satisfecho a los alia-
dos. 
Los barcos griegos que estaban de-
tenidos en Malta han sido puestos en 
libertad y han reanudado sus viajes. 
Se tiene entendido que los aliados 
han prometido a Grecia una indemni-
zación monetaria, después de la gue-
rra, por los daños que puedan causar 
con la ocupación del territorio grie-
go. 
La atención se concentra ahora en 
Rumania y Rusia. 
Rusia ha concentrado un gran 
ejército cerca de la frontera rumana. 
Dícese qu<' muchos cáñones de 
grueso calibre han llegado a Odessa, 
procedentes del Japón. 
La dirección en que se moverá el 
ejército ruso dependerá de la política 
de Rumania. 
El jefe del Gobierno rumano dice 
que las relaciones entre Rumania y 
Rusia nunca han sido mejores. 
LOS SERBIOS AUN SE DEFIEN-
DEN. 
Berlín, 25. 
Los serbios, inquietos y desespera-
dos, defienden todavía una pequeña 
faja de terreno situada entre el río 
Sitnica y las fronteras albanesa y 
montenegrina. 
Todavía retienen los serbios a Mo-
nastir, pero no ha cesado el avance 
de los búlgaros y so dice que los aus-
tro-germanos están bajando por el 
Valle de Vardar para ayudar a estos 
úH irnos a atacar a los anglo-france-
ses. 
EN E L ESTE Y EN E L OESTE 
Londres, 25. 
En el Este ol invierno ha paraliza-
do los grandes movimientos. 
En el Oeste continúa un fuerte ca-
ñoneo. 
LA CAMPAÑA ITALIANA 
Londres, 25. 
Persisten los italianos en su dia-
ria ofensiva, y cada vez se van acer-




En despacho de Ginebra se 
J, sjete regimientos alemanes han 
Lado a Prilep, probablemente con 
¡¡nción de dirigirse a Monastir. 
OS ATAQUES RUSOS SE DEBI-
LITAN. 
Berh'n, 25. 
Anunciase que la debilidad que se 
notando en los ataques rusos en 
«, y Dvinsk es debida a la concen-
racióñ de municiones que están 
Hctnando los moscovitas al sur de 
¡ggia para una posible expedición 
ontra los Balkanes. 
REFUERZOS ALIADOS 
Uenas, 25. 
Los aliados están enviando refuer-
os apuradamente a Serbia, antici-
ándose a los grandes refuerzos que 
rcbablemente recibirán los búlga-
para efectuar un nuevo ataque a 
plaza de Monastir. 
CUBANO CONDECORADO 
piris. 25. 
El cubano Roger Babiani, conduc-
or de una ambulancia americana, 
ia sido condecorado con la Cruz Mi-
itar y elogiado en una orden del día 
lo! ejército francés, por los distin-
üiidos servicios que prestó el día 22 
fe Abril, durante un ataque que hi-
ieren los alemanes empleando ga-
ís asfixiantes. 
LA INTERVENCION DE ESPAÑA 
NO ES POSIBLE 
Madrid, 25. 
El jefe del Gobierno español, señor 
Dato, en un discurso pronunciado en 
las Cortes, declaró que no era posi-
¡ ble que España interviniera en la 
| guerra. 
) Desde que se rompieron las hosti-
lidades España ha estado recibiendo 
n n n 
m 
S E C C I O N DE RECREO Y ACORNO 
S E C R E T A R I A 
Se hace público para conocirnento de los señores asociados. 
•!e el próximo doming-o 28 .leí actúa1, se celebrara en los sa-
ês de nuestro Centro, un gran baile de sala. 
Par.i tener derecho a conciitrir a dicha fiesta, deberán los so-
^ presentar el recibo del mes de la fecha, a la comisión de puer-
! Rigurosamente se cumplirán los preceptos del reg-lamento de 
? Sección, rechazando a los que por cualquier circunstancia re-
Îten inconvenientes. 
Las puertas se abrirán a las o<:ho de la noche, y el baile dará 
^enzo a las 9. 
No ¿c permitirá la entrada a los niños y niñas menores de 12 
í'fc dan invitaciones. 
Habana, 24 de noviembre de 1915. 
E l Secretario de Recreo y Adorno. 
M A X I M I L I A N O ISOBA. 
4d.-25. 
R u t a d e l a f l o r i d a 
í u ? 1 ^ «xceptuando los Jueves. DESDE LA HABANA, LA 
^AS DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y LA MAS CORTA POR 
f^R PARA TODAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS.— 
^ nita oficial de correos entre Cuba y los Estados Ulnidcs. 
d e l a H a b a n a a N e w -
Y o r k , i d a y v u e l t a 
a 1 ^Ilrect« sin cambiar de trenes o con privilegio de hacer escala 
Dhíi *y a la vuelta en WASHINGTON, Ift gran interesante ca-
Con BAL11M0RE, FILADELFIA y demás ciudades en el camino. 
^ Pnvilegi0 de REGRESAR HASTA 6 MESES. 
L J N P A S O A I * G O L F O 
Esta — .̂ vía ofrece especiales ventajas para las personas a quienes 
^lupo^0 l0S ^ j 6 * Iai'R0S Por mar' COXi 9*̂ %*° constante de mal 
STEaÍi ^P01"^ de la "PENINSULAR AND OCCIDENTAL 
''es d i HIÍ> COMPANY" atracarán y saldrán de los nuevos mué-
p ' Arsenal, Cerca de la Estación Central. 
^ ara más informes, reservaciones y billetes dirigirse a la 
^ i n s u l a r > O c c i d e n t a l S t e a m s h i p C o . 
<IÍEILLY4. HABANA TELEFONO A-6578 
constantemente expresiones de bue-
na voluntad de todos los beligeran-
tes. 
Censuró a ciertos españoles que se 
regocijan con crear complicaciones, 
dando crédito a rumores deprimentes 
.para la dignidad de España. 
GREY NO PUEDE DECIR NADA 
TODAVIA SOBRE GRECIA. 
Londres, 25. 
El Ministro de Estado, Sir Edward 
Grey, ha anunciado en la Cámara de 
los Comunes que todavía no puedt-
hacer declaración ninguna respecto 
a Grecia. 
LOS ALQUILERES EN INGLATE-
RRA. 
Londres, 25. 
El proyecto de ley introducido en 
la Cámara de los Comunes, restrin-
giendo el aumento de los alquileres 
mientras dure la guerra se aplica 
principalmente a los distritos en que 
se fabrican municiones. 
OFICIALES AUSTRIACOS Y ALE-
MANES EN E L EJERCITO 
CHINO. 
Petrogrado, 25. 
El corresponsal en Pekín del perió-
dico "Novoe Vremya" dice que en t'l 
ejército chino, particularmente en los 
arsenales, se están empleando ahora 
oficiales alemanes y austríacos, 
OTRA VERSION SOBRE L O 
D E L CARDENAL MERCIER 
Roma, 25. 
Ahora se dice que el verdadero mo-
tivo que impulsó al Cardenal Mer-
cier a desistir de su visita a Roma, 
es que las autoridades alemanas que-
rían que pasara por Alemania, v se 
viese con el Cardenal Von Hart-
mann en Colonia, continuando viaje 
con este Prelado. E l Cardenal Mer-
cier insistió en viajar por la vía de 
Holanda, Inglaterra y Francia, 
LA GRAN CRUZ DE LA LEGION 
DE HONOR PARA A L E X I E F F 
París, 25. 
Se ha confiado al General Pau la 
misión de dirigirse a Rusia a confe-
rir al General Alexieff, Jefe de Es-
tado Mayor ruso, la Gran Cruz de 
la Legión de Honor. 
U N A M U J E R Q U E 
S E S I E N T E D I E Z 
A Ñ O S M Á S J U V E N 
Desde que e l Compues to 
Vege ta l de L y d i a E . P i n k -
h a m d e v o l v i ó l a sa lud. 
Louisville, Ky. — "Me es muy grato 
escribirle para informarle los resulta-
^ dos que he obtenido 
con el Compuesto 
Vegetal de Lydia E. 
Pinkham. Estaba 
débil, nerviosa y lo 
único que apetecía 
era dormir. Ahora 
puedo hacer mis la-
bores diarias sin dif-
icultad y me siento 
como si tuviera diez 
años menos de edad 
que antes de haber 
comenzado a tomar 
su remedio. Aconsejaré a las mujeres 
que consulten con Ud. sus males antes 
de ir a ver a un doctor.'' — Sra. Inize 
Wi l l i s , 2229 Bank St., Louisville, Ky. 
Otra M u j e r A l i v i a d a . 
Romayor, Texas,—4'Sufría terrible-
mente de una desviación y de mal de 
vejiga. No podía caminar mucho y mi 
estado era lastimoso. Llegué a creer 
que mis males no tenían remedio, pero 
mi madre me aconsejó que tomara el 
Comptesto Vegetal de Lydia E. Pink-
ham, cuyo consejo seguí, 
" En la actualidad no sufro de desvia-
ción y el mal de vejiga está muy alivi-
ado. Creo que el Compuesto es la 
primera medicina del mundo para las 
mujeres que sufren." — Sra V i o l a Jas-
PER, Romayor, Texas. 
Si desa Ud. un consejo especial escriba 
confidencialmente a Lydia E . Pinkham 
Medicine Co. de Lynn, Mass. Su carta 
será abierta, leída y contestada por una 
señora y considerada estrictamente con-
fidencial. , 
LA FRONTERA SUIZA 
CERRADA 
Ginebra, ajj. 
Alemania nuevamente ha cerrado 
la frontera suiza, desde Basilea has-
ta Constance. Probablemente perma-
necern cerrad?, una semana. 
Ignórase el motivo. 
ESPERANZAS FRUSTRADAS 
Berlín, 25. 
Han quedado frustradas las espe 
ranzas de los que se permitían ex-
traer una abundante producción de 
las minas de cobre, situada en la par 
te septentrionrA de Serbia. 
Un despacho de Orsova, sobre el 
Danubio, dice que los serbios, ante? 
de retirarse, destruyeron las bombas 
de estas minas, pertenecientes a una 
compañía francesa, inundando los 
pozos y destruyendo los edificios. 
Un cuerpo de ingenieros alemanes 
inspecciona en estos momentos las 
propiedades, para determinar si es 
posible reanudar las operaciones. 
PARTE O F I C I A L DE B E R L I N 
Berlín, 25. 
'"Según noticias oíiciales del tea» 
tro oriental de la guerra, Bersemuel-
de se halla firmemente en nuestras 
manos. Nueve oficiales y 750 solda-
dos han caído prisioneros nuestros. 
Hemos ocupado tres ametralladoras. 
"El ejército de Von Koevess ha 
hecho prisioneros a 10.000 serbios y 
ocupado iq cañones cerca de Mitro-
vitsa, 
. "7.400 prisioneros y 6 cañones ca-
yeron en nuestras manos en los pan-
tanos de Prístina y la Sitnica. 
MEDIDAS ARBITRARIAS 
Londres, 25. 
La policía de Londres, con mano 
libre y fuerte, está deportando a to-
dos los extranjeros que le parezcan 
perniciosos, habiéndosele dado pode-
res discrecionales para ello, sin que 
tenga que dar explicación ni expre-
sar motivo ninguno a los expulsa-
dos. 
Bastará hacerles saber que su pre-
sencia no se desea-
Los bajos fondos sociales se están 
limpiando de una manera radical, y 
ya han sido expulsados varios indi-
viduos. 
CONTRIBUCIONES D E 
GUERRA 
Rotterdam, 25-
El día 10 expiró el primer año del 
sistema cls recaudaciones monetarias 
en la parte de Bélgica, ocupada pol-
los alemanes. La nueva ley en que 
se prolonga este sistema de requisi-
ciones monetarias, no fija ningún pe-
riodo, limitándose a especificar que 
se exigirán pagos forzosos mensua-
les de ocho millones de pesos, rasta 
nuevo aviso. 
A Bruselas se les exigirá 5.400.000 
de ese total. 
LOS ALIADOS SE QUEDARAN 
EN SALONICA 
Londres, 25. 
Un despacho de la Agencia Reuter, 
procedente de Zurich, dice que, a jnz 
gar por lo que comunican de Viena, 
los aliados se están preparando para 
permanecer en Salónica por un pe-
ríodo de tiempo indefinido. 
Están desembarcando maquinaria 
para fuerza motriz eléctrica, y idju-
dicando contratas para la construc-




La ocupación italiana de las altu-
ras al Noroeste de Gorizia se ha en-
sanenado. . 
Se están tomando nuevas trmche-
! ras. Se ha realizado algún progreso 
ai Norte del Monte San Michele. 
i E L SUCESOR D E C H U R C H I L L 
i Londres, 25, _ 
Anunciase que Herbert Louis ba-
1 muel. Administrador General de Co-
: rreo, ha sido nombrado Canciller del 
i Ducado de Lancaster, con represen-
! ración en el Gabinete, sucediendo a 
\ Churchill. 
Del 
F O O T - B O L L 
¡ Nueva York, 35. 
Cornell derrotó a Pennsylvania, 
I con una anotación de 24 contra 9, en 
I el juego de "foot ball" anual celebra-
j do en Filadelfia. 
La temporada termina el sábado, 
' cuando se encuentren los jugadores 
i del ejército con los de la marina en 





E.1 cuartel General italiano ha es-
tado anunciando duramite estos últi-
mos tiempos éxitos, por cuya razón 
dedaramos que hasta hoy hace seis 
meses que Italia declaró la guerra a 
los austro-húngaros, manteniendo 
éstos victoriosamente las líneas de 
defensa que adoptaron desde el co-
mienzo dé la guerra! 
Aunque ha<n sostenido en el frente 
del Isonzo cuatro batallas desde el 
principio de la guerra, el enemigo.no 
ha podido apoderarse ni siquiera de 
nuestras posiciones avanzadas, las 
cuales esperaban tomar a'l primer 
avance, siendo al contrario, pues el 
enemigo ha perdido ya medio millón 
de hombres entre muertas y heridos. 
El combate por la cabeza de puen* 
te de Goritzia (Goerz) y la meseta 
de Doberdo, continúa. Los ataques del 
enemigo contra Pedgora, Pevma y 
üstaviya, fueron rechazados. 
E l bomlbardeo del día 18 cointra la 
ciudad de Goritzia fué inútil; el del 
21, mató 20 personas civiles, hirió a 
30 y destruyó a 46 casas, echando a 
perder gravemente 250, Ayer los ita-
lianos lanzaron nuevamente sobre 
la ciudad varios cientos de bombas 
de gran tamiaño. 
En las alturas de Doberdo y al 
suroeste del mor.te San Michele los 
italianos apretaron temporalmente a 
los austro-húngaros hasta la cresta 
oeste de San Martino; pero durante 
la noche las tropas húngaras y de 
Carintia recuperaron por completo 
esas posiciones; 
FRENTE BALKANICO 
Los austro-húir.garos han adquirido 
la posición montenegrina en la cres-
ta de Ko?ora entrando en Pryepolye. 
E l comibate en el campo de Mirlos 
continúa. 
E l avance de los austro-húngaros 
en el valle de Ibar continúa favora-
blemente sobre 6 km. al norte de 
Mitrovisa. 
Los alemanes están combatiendo a 
medio día de marcha al Norte de Piis-
tina. 
Los búlgaros han atravesado a Ze-
govac Planina. 
Noviembre 25 de 1915. 
[ I C O N f L I C T O 




El Gobierno español ha resuelto 
reconocer a Carranza. 
El agente carrancista que solicitó 
el reconocimiento ofreció que se in-
demnizaría a todos los españoles cu-
yos intereses han sido perjudicados 
en Méjico. 
CHOQUE ENTRE MEJICANOS Y 
AMERICANOS. 
Nogales, 25. 
Cincuenta y ocho soldados meji-
canos se internaron en territorio de 
los Estados Unidos y dispararon con-
tra seis soldados americanos. 
Veinticinco soldados americanos 
más acudieron en socorro de los agre 
didos y dispararon contra los agre, 
sores, matando a varios. 
El emprést i to panameño 
SE CONCERTARA EN LA 
HABANA 
Panamá, 25. 
Se tiene entendido que el gobierno 
de los Estados Unidos ha indicado 
que no deben hipotecarse, como ga-
rantía del empréstito propuesto, la-
rentas de la República de Panamá, 
procedentes de sus inversiones en 
Nueva York, 
Se abriga el propósito de celebrar 
una entrevista en la Habana, entre 
Mr, Cromwell. a cargo del capit.il 
panameño, invertido en Nueva York, 
que asciende a seis millones, y el se-
ñor Valdés, representante del Pre-
sidente PoTas. con el propósito de 
arbitrar otros medios para conseguir 
el dinero que el país necesita. 
L A S D E C L A R A C I O -
N E S D E D A T O 
Madrid, 25. 
Como complemento a lo que se 
comunica anteriormente, agrégansc 
las siguientes palabras del discurso 
pronunciado por el señor Dato, Jefe 
del Gobierno español, en contesta-
ción s las censuras de la minoría ron 
motivo de las propuestas reforma, 
militares: 
"No estoy de acuerdo con los que 
creen que el ministerio desea retirar-
se, pues se lo impide el temor a 
i acontecimientos imprevistos. Lejos 
de ser esto la verdad, nosotros he-
imos preparado reformas que dan al 
ejército los medios de defender efi- j 
j cazmente todos los intereses de la 
I patria, en el remoto caso de que Es- | 
paña se vea obligada a intervenir.". 1 
E l d í a l e ü r a c i o s I 
Washington, 25. 
El tradicional Thanksgiving Day, 
0 día de dar las gracias al Todopode-
roso por los beneficios recibidos por 
la nación americana durante »d año, 
ha .-ido observado cen marcado entu-
siasmo en todos los Estados de la 
1 nión. 
Los miembros del Gabinete, el 
i Cuerpo Diplomático acreditado en 
Washington y los más prominenti-s 
funcionarios del Gobierno americano 
asistieron esta mañana a las ceremo-
nias religiosas celebradas con moti-
\o de esta gran fiesta en la iglesia 
católica de San Patricio. 
Ciclón en los Estadas 
U n í i n s 
Little. Rock, Akansas, 25. 
A consecuencia de un ciclón que 
! se ha desatado en Hot Springs, han 
perecido once personas. 
D e l a S e c r e t a 
POR HURTO 
E l detective Donato Cubas detuvo 
a María Regla Alfaro (a) ^Yeyita", 
que estaba reclamada en causa por 
hurto. 
POR LESIONES 
E l detective Ramón Martínez de-
tuvo a Jaime Richard, vecino de H. 
y 25, en el Vedado, que está acusado 
de ser el autor de las lesiones gra-
ves inferidas a Piedad Navarro Vi-
llena, de Alambique 14, 
ESTAFA 
E l señor Jesús María Herrera y 
Mendoza, vecino del hotel Telégrafo, 
denunció que un sujeto que al pare-
cer se nombra P, Hechevarría, le 
pidió cien pesos prestados, con ia 
condición de devolvérselos al día si-
guiente, y como no lo ha efectuado, 
y ha desaparecido, se considera es-
tafado , 
UNA MAQUINA 
•En 25 de Septiembre, Teodoro Me 
néndez Menéndez, vecino de Unión 
31, le entregó a J . R. Clark una 
máquina de escribir para que se la 
compusiera, quedando en devolvérse-
la a los ocho días, cosa que no ha 
efectuado. 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
ROBO EN UNA LECHERIA 
El dueño de la lechería situada en 
casa calle de Vigía número 49, Gui-
lienmo García Fragoso, denunció a 
la policía que del cajón de la venta 
le han sustraído 150 pesos moneda 
oficial y un portamonedas de plata 
que aprecia en la cantidad de dos 
pesos, 
DILIGENCIA DE CONSTITUCION 
E l Juez de Instrucción de la Sec. 
ción Segunda se constituyó en la 
tarde de ayer en el Hospital de 
Emergencias con el fin de tomarle 
declaración a la joven Inés Laurié, 
que en la tarde de anteayer fué he-
rida por su esposo Agustín F . Con-
way. 
EXIGENCIA DE DINERO 
Y AMENAZAS 
E l joven de 22 años de edad Al-
fonso Kramer y Armona, de Obispo 
número 105, denunció en la mañana 
de ayer ante el experto de la Policía 
Nacional Eduardo Anguera, que su 
señor padre Roberto Kramer, joyero 
-y del mismo domicilio, acababa de 
recibir una carta por correo en la 
que se le decía que si en el término 
de cinco días no le entregaba dos-
cientos cincuenta pesos a Pedro Vilá 
y Matos, que cumple condena en ia 
cárcel de esta ciudad, sería asesina-
do y quemados sus bienes. 
La carta va suscrita por e] señor 
Teófilo Solís, 
ATENTADO A AGENTE DE LA 
AUTORIDAD 
Manuel Barrera, de 30 años ae 
edad y sin domicilio, fué acusado 
ayer por el guardaparque número 10 
José Díaz y Pérez, vecino de Suárez 
número 12, de haberle lanzado una 
piedra por haberlo requerido en mo 
mentos que se encontraba durmiendo 
en un banco del Parque de la India, 
Acusado y acusador fueron asis-
tidos en el primer centro de soco-
rros por el doctor Boada de ligeras 
lesiones. El acusado ingresó en el 
Vivac, 
AMENAZAS CONDICIONALES 
El Juez Correccional de la Sec-
ción Primera remitió al Juez de Ins 
trucción de ia Sección Tercera una 
certificación del juicib correocional 
seguido por estafa a Enrique Zayas 
Bazán, en la que resultaban acusa-
dos Jesús Herrera Peñalver, Tomás 
Blanco, Eugenio Arazoza y Gerardo 
Braz Ríos, porque en el acto del jui. 
ció oral Tomás Blanco acusó a Jesús 
Herrera Peñalver de haberlo amena-
zado con ' matarlo si lo acusaba en 
aquel momento, 
PROCESAMIENTOS 
En el día de ayer fueron procena-
dos en los diferentes juzgados de 
Instrucción,- los siguientes indivi-
duos: 
José Juncal y Paz, por quebranta-
miento de- condena, con 200 nesos rhi 
fian^q. 
C R E M A D E N T A L D E 
c o l g ó t e : 
" Sale en forma de cinta y 
se adapta a l cepil lo" 
Por su sabor agradable los niños 
la usan con gusto y constancia. 
Desmíente la teoría que el gusto á 
"medicina** es necesario en un 
dentífrico eficaz. 
Pruébela y Convénzase. 
Enrié 4 centaros y recibirá un» muestra de buen tamaño, 
C O L G A T E & C O . , 
Apartado 9, Habana 
Casa establecida en r8o6 
C O L C A T E S 
R I 6 B 0 N D E N T A L C R E A M 
V I D A O B R E R A 
LOS ELECTRICISTAS 
Esta asociación celebrará Junta Ge. 
neral el día 28, a las ocho'de la no-
che, eoi Monte 15, para elegir la Di-
rectiva que deberá regir los destinos 
de la misma. 
DE LA LIGA PROLETARIA CUBA-
NA,—NUEVAS DELEGACIONES, 
Han sido establecidas nuevas Dele-
gaciones por esta colectividad. 
En el barrio del Vedado, sa esta-
bleció una en la morada del letrado 
consultor de la Liga señor José Ig-
nacio Colón, sita en la calle G nú-
mero 129, En breve el citado letrado 
designará las sub-delegaciones de 
aquella populosa barriada, 
EN JESUS DEL MONTE 
Además de las Delegaciones exis-
tentes, se estableció otra en Calzada 
225, a cargo del Sr, Manuel Oliva Ro. 
dríguez, taller* de lavadó "El Biem-
venido". 
La granillosi obra de 
naturismo práct ico 
SISTEMA LUIS KUHNE 
La mejor y más completa de cuan-
to hay escrito en castellano, conte-
niendo ,1o genuinament© practicado 
con el más grande éxito por el pro-
pio Luis Kuhne, 
Esta obra forma un volumen de 
450 páginas, ilustrado y lujosamen-
te encuadernado, en el que se pue-
den estudiar las teorías que sirven 
de base a la moderna escuela natu. 
rista sistema Kuhne, una serie de 
reglas de Higiene natural, sencillas 
y practicables, una descripción clara 
y detallada d© las prácticas curati-
vas del sistema adaptados a nuestro 
clima; un formulario de fisioterapia 
que presenta la profilaxia, cuadro 
sintomático, pronóstico y tratamien-
to de todas las enfermedades, te-
niendo en cuenta edad, peso, clima, 
etc.; y también contiene, entre otras 
muchas y útiles cosas, grandes en-
señanzas sobre la curación de las 
enfermedades más incurables, el 
cuidado de los niños, los medios de 
combatir las enfermedades con ba-
ños, 4nvoltu^as hidroterápicaa, all. 
mentos fisiológicos, plantas medici-
nales, etc., etc 
i Fuera menjurjes y medicinas IB 
útiles! 
Todo el mundo debe tener y con 
sultar la gran obra "Naturalista* 
Práctico", sistema Luis Kuhne, 1. 
tá a la venta solamente en la libre-
ría " L a Moderna Poesía", Obispo 
135, Habana. Edición especial par̂  
esta casa al precio de $1.50 el ejer.: 
piar lujosamente encuadernado. 
R O M A 
Ya saben los lectores que la libre-
ría "Roma" se ha trasladado a lt¡ 
calle de O'Reilly número 54, esquin: 
a Habana, donde sus numerosos nrv. -
chantes pueden servirse de toda da 
se de periódicos, revistas de modas 
magazines, y de lo más moderno j 
mejor en perfumería selecta, efecto-
de tocador, postales, papel de mod: 
y libros de actualidad. Allí puede ad-
quirir los periódicos americanos má 
leídos,' especialmente los números Ex-
traordinarios del domingo y los prin-
cipales semanarios de París, Londres. 
Roma, Madrid y Buenos Aires. 
UN UXANTIVO EFICAZ 
Cuando se sufre de estreñimiento, 
lo que ocurre es que se retienen en 
el tubo digestivo desechos veneno-
sos que bajo circunstancias normales 
son expelidos del cuerpo. Al princi-. 
pió tal vez sólo se experimenta una 
sensación de peso y malestar. Pero 
pronto se pierde el apetito, la diges-
tión se hace difícil, la lengua toma 
un color sucio, hay desagradable sa-
bor en la boca y el aliento es malo. 
Lo primero que debe hacerse es 
abandonar por completo el uso do 
purgantes fuertes y recurrir a PIN-
KLETS, un laxativo de acción suave, 
sin consecuencias debilitantes. PIN" 
KLETS son pildoritas rosadas fáci-
les de tomar; azucaradas y peque-
ñas, pueden tomarse en cualquier 
parte. Carecen por completo de in-
gredientes violentos, son puramenta 
vegetales y obran en el estómago c o-
mo un edlicado estimulante sin pro-
ducir retortijones. 
Estas pildoritas facilitan la diges-
tión de una manera natural, no for-
man hábito, y pv-eden tomarse en di-
ferentes dosis. En muchos casos da 
estreñimiento ha bastado una sola 
pildorita todas las noches antes de 
acostarse para corregir el mal. 
Pídalas a su boticario cuando de-
see usted un laxativo eficaz. Se ven-
den en todas las buenas boticas, en 
pequeños frasquitos con envoltorios 
rosados, acompañadas de una circu-
lar con instrucciones especiales para 
su uso. 
ÜJfci i « ^ r r ~ . .JL- ' IZZZ-' ' 
s 
I P I O P E R A C I O 
« C U R A D E L C A N C E R — 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A W ú m . 4 9 . - C O N S U L T A S d e t a a 4 , 
Especia! para lo» pobrost dé 3 y media a 4* 
PREPARADA;; » 
con las ESENCIAS 
- d e l D r . j a O N S O l t e m i s U b i s « B « 
ü o d e C o l o n i a 
EXQUISITA PARA EL BASO Y fcl PAÑUELO. 
De renta i DB0GCE8IA J O B M , Obispo, 3(1 eaqn^na 8 Apfor. 
5r=s 
3 . 
m m m m m d e w m 
U I I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S F X C I A J S Í V O S 
= K N L A . R E P U B L I C A m 
M I C H A E L S E H & P R A S S E 
T e l é Í D ü o A 1 6 § 4 . • O b t a p í a , 1 1 • n a b a i n 
P A G I N A D I E Z . U i A K I O D E L A M A K L N A 
^ E l Arma Reglamentaria 
íl^ de los más- importantes 
Cuerpos de Policía en las 
^ Américas del Norte y del Sur. 
w E l revólver más seguro, más 
simple y más confiable que Ud. 
«&| puede comprar para la 
^ PROTECCION DE LA CASA 
^ E l dueño de un Revólver Colt tiene confianza en st 
¿ I mismo y en su arma, que nunca falta de responder 
Tp1 cuando él llama. â »n<„ » - ^ j — 
Pida á su armero que le muestre esta arma espléndida, y 
4 ) cerciórese de que ll^ve el nombre " C O L T " y la marca del "Potro Ran- ^ 
4 , paute." E l comerciante explicará el Seguro Positivo Colt que hace ^ 
imposible la descarga accidental, separando automáticamente el aguja ^ 
^ de percusión del cartucho. La acción queda libertada solamente ^ 
cuando se tire del gatillo intenclonalmente, 
ÜD. NO P U E D E O L V I D A R D E H A C E R L O SEGURO ^ 
: ' LOS REVÓLVERES Y LAS PISTOLAS AUTOMÁTICAS COLT ^ 
se venden por los principales comerciantes, que tendrán placer ^ 
en exhibir muestras. Pídase nuestro hermoso catálogo ilustrado. ^ 
Correspondencia en Español 
— ^ 
Coli 's P a t e n t F i r e A r m s M f é - C o . ^ 
HARTFORD. CONN.. E . U. DE A. ^ Marca de FAbrica 
Registrada 
E O C I O N V . . 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A DOS.) 
Mercad© Pecuario 
Noviembre 25 
Salidas dei día 24: 
A Julio Castillo, de Bolondrón, 1 
ca':allo. 
A Amparo O'Farrill, de Guuaba-
coa, 3 hembras. 
A Miguel Interián Rizo, de la l a 
Sucursal, 1 caballo 
A Manuel Vera, de varios lugares, 
Sembras 
A Miguel Miranda, de Santa Ma-
ría del Rosario, 1 macho y 2 hem-
bras 
A R^viUa y Escobar, de varias lu-
gares, 212 niachos 
A Ramón Ve larde, de Camagucy, 
64 machos 
Entibadas del dia 24: 
Para San José de las Lajas, a 
Adriano Miranda, 4 hembras. 
Para la Segunda Sucursal a Emi-
.lio Riverón, 1 caballo 
Para Catalina, a Julián Pilito, 
5 machos. 
Para Güines, a Isidro Marrcro, 10 
macihos. 
Para Santiago de las Vegas, a 
Juan Bacallao, 17 machos. 
Para Marianao, a Adolfo González 
25 machos. 
Para Guanamacoa, a Manuel An-
drade, 1 macho. 
Par?. Marianao, a José Maza, 22 
machos. 
Para Guanabacoa, a Irene Rodrí. 
guez, 2 hembras. 
Para idem, a Simeón Martely, 60 
machos. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . 183 
Idem de cerda 84 
Idem lanar 38 
305 
Se detalló la carne a los slguleniM 
precios en moneda oficial: 
La de toroa, toretes, novllíos y • » 
cas, a 18, 20, 21 y 22 centavos-
Cerda, a 26, 28 y .30 centavos. 
Lanar, de 30 a 38 r entavos 
MATADERO D E L U Y A N O 
Reser- s.icrificadas hoy: 
Ganado vacuno 71 
Idem de cerda 56 
Idem lanar 5 
132 
Se detalló la carne a los Blguiento» 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillo» y va-
:as, a 20, 21 y 22 centavos. 
Cerda, de 30 a 32 centavos. 
Lanar, a 34 centavos. 
MATADERO üt í R E G L A 
Resé? sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 3 
Saem lanar # . 0 
5? detalló la carne a ios fclguleuUe 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 18 a 20 centavos. 
Cerda, a 32 centavos. 
Lanar, a 30 centavos. 
La venta de ganado e» pie 
Las operaciones realizadas «a los 
corrales durante el día de hoy lo fa»-
ron a los siguientes precios en mone-
da oficial: 
Vacuno, a 5.7Í8, 6 y 6.118 centavos. 
Cerda, a 6, 7 y 8 centavos. 
Lanar, de 5 a 6 centavos. 
Información de lo% meros 
L a plaza se halla en las siguientes 
oondí clones: 
Cueros verdes, i*cogldo« en kft 
mataderos de l a a $9.1|2 ^. 
De segunda a $5.00 ^ -
De teicera a $2.00 
E n el campo se compra o se pa^an 
de $15.00 a $15.112 
E n los Estados Unidos «e paga por 
Las operaciones son muy seas as 
en esta mercancía y loe precios que 
alcanza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza la tonelada a $14.00. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Noviembre 25. 
óiiiete d'.' &anu:i t.obáuv «a .̂sia 
de Cuba: ^—2. 
Plata española: 90^ 92 
Oro español: y-.>—91 
oomp. veo. 
Por 100 Por 100 
. J . L Y O N 
De la Facultad de París 
Especialista en la curación radical 
Ae las hemorroides, sin dolor, ni em-
f)loo de anestésico, pudlendo el pa» 
»í^ote continuar sus quehaceres. 
(Consultas d« 1 a 2 p. rru, diarles, 
fíeptuno. 198 (altos.) entre Bel&s* 
•onín y Lucena 
Empréstito Ixepública 
de Cuba 94 
!«. id .a, (Eeudii intft-
terior) 88 
CbLg-i- w iv!» la. Rlpo-
t:c* Ayuntamiento 
de la Habana . . . 104 
Id. 2a. id. id 102 
Id. la . Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegoa N 
Id. 2a. id. id N 
Id. i a. i' eirocarrü de 
Caita rién V 
Id. la. Ferrocarril Gi-
bara- Holguín. . . N 
Bonos Ca. Gaa y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 106 




dadas oe los F . 0. 
U. de la Habana . 80 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Serie A. del 
Banco Territoria.' da 
Cuba N 
Id. Serie B 90 
Bonos Ca. Gas Cuban?. 
(En circulación). , N 
Bonos 2a. Hipóte*. 
The Matanzas Water 
Works N 
Bonos Hipotecarlos del 
Central Azucarero 
"Olimpo-. . . . . N 
Id. id. Id. id. "Cova-
donga'', N 
Id. C a Eléctrica de 
Santiago de Cuba , 90 
Obligaciones generales 
consolidadas Ga. Gas 
y Electricidad de la 
Habana 09^ 
Empto. de la Repúbli-
ca de Cuba . . . . 80 
Bonos la. Hipoteca 
Matadero Industml X 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das. E n circulación. 99 
Bono? Cuban Telepho-
ne Co N 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional N 
Id Serie AI. id. id. . . N 
A C C I O N E S 
Banco ^¿panol de la 
Isla de Cuba . . . 86^ 
fi gnecia de Pto. 
Principe 90 
Banco Kar.icnal de Cu-
ba 119 
Ca. F . C. U . H. y A l -
maceres de Regle 
Limitada 7714 
Ca, Eléctrica de San-
tiago de Cuba . . 20 
Ca. F . del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R' y hté 
(preferidas). . . • N 
Id. id. id. (comunes)J N 
Ca. P. C. Gibara Hol 
güín N 
C. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . „ N 
















Ca. Lonja del Comer-
cio de La Habana 
(preferidas). . . . 
Id. id. kL Id. (comu-
nes) 
Ha van a Electric R. 
Ligh P. S. Preferi-
das 
Id. id. (Comunes) . 
Ca. Anónuru* Matan-
za» 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116.400). . . . 
Ciihoi Telephone Co. 
Prefcridas . . . . . 
Id. (Comunes) . . . 
Tbr Marianao WL and 
I). Co. (en dreula-
ción) 
M a t a d-*ro Industrial 
(fundadores) . . . 
Banco Fomento Agra-
rio. En circulación . 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Beneficiarlas . . 
Cárdenas City Wester 
Works Co 
Co. Puertos de Cuba. 
Oa. Eléctrica de Ma-
rianao 
Ca Cervecera Interna, 
cional (Preferidas) 
Id (Comunes) . . . . 
Compañía Industrial 



























V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Norvlembre 
26 Henry M. Flagler, Key West. 
26 Olivctte, Tampa y K. West. 
27 Hcnry M. Flager, K. West, 
27 Miami, Key West. 
j 27 Santa Clara, New. York; 
i 27 Ottar, Baltimore. 
27 Atenas, Bocas del Toro. 
27 F . Luckembach, E . Unidos. 
29 Karen, Móbila. 
29 Morro Castle New York. 
29 Abangarcz, N. Orlteans. 
29 H . M. Flagler, Key West. 
29 Olivctte, Tampa y K. West. 
.30 Esparta, Boston. 
Diciembre: 
1 Limón, Puerto Limón. 
1 Mctapan. New York. 
2 Calamares, Cristóbal. 
4 Turrialbas, Colón y escalas. 
S A L D R A N 
Noviembre: 
26 Tenadores, Cristóbal. 
26 H. M. Flagler, Key West. 
26 Pastores, New York. 
27 Olivctte, Tampa y K. West. 
27 Atenas, New Orleans. 
27 Exce-slor, Nev Orleans. 
27 Saraloga, New York. 
29 Abangarcz, Colón y escalas. 
.30 Esparta, Puerto Limón. 
Dic'embre: 
1 Limón. Boston. 
2 Mctapan, Colón y escalas, 
3 Calamares, New York. 
4 Turrialbas, New Orleans. 
b o q u e í o F c a I í a j e 
Nuevitas, Polar; Vázquez: 1,100 sa-
ces carbón efectos. 
Cienfuegos, Reina de los Angeles; 
Gómez: efectos. 
Cabanas, María Concha; Bosch: las-
tre. 
Dominica, María; Rosell: lastre. 
Arroyos, Mercedita; Torres: 600 sa-
cos carbón. 
Sagua. María; Marino: 250 pipas 
aguardiente. 
Sagua, Marina, García: 250 pipas 
aguardiente. 
D E S P A C H A D O S 
Marisl. Altagracia; Marantes. 
Cato, San Antonio; Amalia: López 
m M r é s t o s 
Manifiesto 774— Vapor america-
no "San José", capitán Me Kinnon, 
procedente de Puejtto Limón, con-
signado a Stuat Bcllows: 
Con la siguiente carga de tránsito 
para Boston: 
33000 racimos plátanos. 
2 cajas jugo de frutas. 
45 cajas naranjas. 
Manifiesto 775-— Vapbr español 
"Ernesto", capitán Aróstegui, pro-
cedente de Liverpool, consignado a 
J . Balcells v Co. 
V I V E R E S 
J . Gallar*ta y Co. 51 cajas sal. 
M. Muño/. 50 idem ginebra. 
Antonio García 250 sacos de arroz 
Lavin y Gómez 250 idem idem. 
Fernández Trapag* y Co. 500 id. 
idem. 
Echavarri y Hermanos 250 idem ¡ 
idem. 
Carboncll Dalmau y Co. 1.000 id. 
idem 8 fardos buches. 
González y Suárez 1750 sacos de 
arroz. 
J . P>alcells y Co. aso idem idem r 
caja calendarios. 
Yen Sanchcen 250 sacos de arroz. 
H , Astorqni y Co. 418 barriles 
uvas. 
Garría y Co. 250 sacos de arroz. 
A. 750 idem idem. 
Y . 500 idem ídem. 
I . 250 idem idem. 
P. 250 idem idem. 
J . A. 250 idem idem. 
D. D. 200 idem idem. 
X . 200 idem idem. 
K. 100 oidem idem. 
S. Q. L . 1.000 idem idem, 
S. Q, D, 246 idem idem, 
T E J I D O S 
Alvare Hermanos y Co. 16 cajas 
tejidos. 
Castaños Galindez y Co. 3 ídem 
idem. 
Pumariega Garcia y Co. 4 idem 
idem. 
Izaguirrc Rey y Co. 3 idem idem. 
E . Pardias 1 ídem idem. 
E . Meáéndez Pulido 3 idem idem. 
B. Bango 1 idem idem. 
J . Valle t idem ídem. 
V. Campa y Co. 4 idem idem. 
Gbnzález y Co. 2 idem idem. 
Huerta G. Cifuentes y Co. 8 ídem 
idem. 
M. San Martin y Co. 1 idem idem. 
Solis Hermano y Co. 5 idem idem. j 
Torres y Rodríguez 1 idem idem. 
A. Almiñaqiic I idem ídem. 
González García y Co. 3 idem id. 
Vega y Co. 1 idem idem. 
Sánchez Hermanos I ídem idem. 
Menéndcz Rodríguez y Co. 6 idem 
idem. 
Ceballos Hermanos y Co. 1 *dem 
ídem. 
Guan y Garcia 1 ídem ídem. 
Nazabal Sobrinos y Co. 1 idem id. 
F . Bermúdez y Co. 1 idem idem. 
Díaz Gutiérrez y Co. 2 idem idem. I 
González Maribona y Co. 2 ídem 
ídem. 
C. Alvarez González 2 idem ídem. 
Fernández y Sobrinos 2 idem id. 
Tomás Labrador 2 idem idem. 
Rodríguez González y Co. 9 id. 
idem. 
Gutiérrez Cano y Co. 5 idem ídem. 
R. R. Campa 2 idem idem. 
C^bo Basca y Co. 7 idem idem. 
Gómez Ptélafro y Co. 4 idem id. 
Suárez Infiesta y Co. 2 idem id. 
R. García y Co. 5 idem "údem. 
Escalante Castillo y Co. 2 iden 
idem. 
Soliño y Suárez 1 ídem 1 ídem. 
Valdés Inclán y Co. 21 idem ídem. 
J . Garcia y Co. 1 idem t fardo id. 
González Villavcrde y Co. 1 idem 
14 cajas ídem. 
Fernández Hermanos y Co. 12 id. 
4 fardos idem. 
Lizama Díaz y Co. 5 idem 2 cajas 
idem. 
Fernández Hermanos y Co. 12 id 
4 fardog idem. 
Prieto y González 3 idem 1 fardo 
idem. 
Huerta Cifucutcs y Co. 2 idem 10 
cajas idem. 
Alvarez Valdés y Co. 7 idem 11 
fardfos idem. 
J . G. Rodríguez y Co. 10 cajas id 
1 fardo frazadas. 
F . Pella y Co. 1 idem idem 2 
bultos 6 cajas tejidos. 
Garcia Tuñón y Co. 3 fardos 15 
cajas idem 8 bultos muebles loza y 
alfombras. 
Alvarez Parajón y Co. i caja pol-
vos y navajas. 
Sobrinos de Gtimez Mena y Co. I ' 
I 
—,w a 
caja toallas, 1 idem tejidos 1 fardo 
mantas. 
S. Sibccas 5 cajas tela. 
Rubiera Hermanos I fardo bada 
ñas. , 
Otaolaurruchi y Co. 4 cajas man-
Otaolaurruchi y Co. 4 cajas mace-
tas 4 medios bocoyes 25 bultos loza 
Barrera 
da y por la relación íntima que pa-
recen tener entre sí, nos proponemos 
MANUEL CALVO, vapor español 
despachado por M. Otaduy, con des- | 
tino a Barcelma y escalas, con la si- : comprenderlos todos en un soio jui; 
guiente carga de manifiesto: c¡0 crítico, si bien este nunca podra 
50 cajas oo.iac, 5 barriles miel; 164 n e g , d r a ia importancia de sus elo-
Í̂To hercios. 35 paca^. 5 huacales. 73 \ cuentes P ^ ^ n e j ^ . 
cajas, 105 latas ¿abacos y cigarros. I A D V E R T F A * A 
T U R R I A L B A S , vapor americano } conista asraaece siempre, co-
despachado por S. Bellows con desti- cronista f s ™ " 6 ^ ¿ 
la siguiente car- | mo se debe, todas las invitaciones 
con que se le distingue y honra y 
13 cajas tabaco elaborado. siente especial satisfacción en coope. 
G. Pecírearias y Co. n idem idem. | « " W W W H ! ^ ^ su modesta personalidad y 
F . Palacio y Co. 5 bultos hilo be-
N O V I E M B R E ^ 
y Co. 1 caja mostaza, , 
idem efectos de droguería. i no a Olstóbal y con 
G. Cañizo Gómez 24 bultos loza ^ de manifiesto: 
V. Si<rez 11 cajas idem. 
tún y liebillas. 
F. Palacio y Co. 5 bultos hilo be-
túm y hebillas. 
Sooler Pi. y Co. 1 caja electros. 
L a Defensa 4 cajas fósforos 6 sa-
cos goma. 
D. Rodríguez 5 bultos hilaza, má 
quinas e hilo. 
M. Humara 13 bultos loza, 
R. Planiol 500 sacos barro. 
Parajón, n fardos paja. 
R. López y Co. 20 idem ídem 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
í g í e s i a C á t e d r a ! 
! empobrecida pluma a cuanto propen-
da al auge del culto y propaganda 
^le nuestras santas creencias, 
i Lo que no puede atender ni tomar 
i en consideración de ningún geneio, 
1 son las invitaciones que se le din-
l gen y las peticiones que se le hacen 
; en documentos y correspondencias 
i anónimas. xTî r»r» 
José P. A B L A N E D O . Archicofradía del Sautis^mo Sacra, 
mentó 
Celebró esta respetable y presti-
giosa Asociación su festividad regia. 
-Muñoz' v Faez y Co. 7 idem idem j mentarla el domingo último «n ia ¡ ra._l'saiitos" Pedro Alojamlrino. y 
bultos máquinas y mesa. | Iglesia Catedral, que es su propio lino, obispos; Marcelo, mártir; Sil 
DIA 26 D E XOVIEMBRP' 
Los Desposorios de Nuestra Seño-
•• Be-
de poder llevar 
indicada obra. 
L a limosna au 
dicar a tan D i - u i o ^ ^ a Kl j 
ser también consSen ^ W Í * 
rerus. camU-p...,,.. ^n,e en ¿ H 
adorno, pueden 'ro^^hm^ 
presbítero Pablo Po,^1* 2 
de la Iglesia r.e v ,Ch' «Vi J  l  I lL_ 
la C a r l d a d r ^ i t a ' ^ . T ^ r a - ^ 
rlque y Salud. a calle r1» 
IGLtSIA DE S A N l ^ í f S ! 
E l lunes. 28. 3e cel 'rt Q 
ta Iglesia la fiesta n ar4 en 
gloriosa Santa Murta a 
misa cantada y p l á t i c a » í i 1 





F. de Cárdenas 1 caja :alendc L , 
ríos, 
A, lucera 7 bultos fieltros polainas 
y felpudos. 
Fernández y Co. (Casa Grande) 2 
cajas palanganas 1 idem llaves. 
centro de actividad y práctica reli-
giosa. 
Muy concurrida la mesa eucarís. 
tica en el Santo Sacrificio de la Misa 
a las siete de la mañana, aumentó 
en gran número la asistencia, de uno 
tre abad. Conrad ) y Amador, conté-
santa Delfina. condesa y vir-sores; 
gen 
Jubileo IMrMlar,—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en las Sier-
vas de María, 
Los Desposorios de Nuestra Señora. 
Briol y Co, 6 bultos máquinas hilo i y otro sexo, a la festividad solemne, j Luego aue la Santísima Virgen hu-
y espuelas. ! que es también la Capitular, y en la | bo cumplido los quince años, se junta-
P. Alvarez i caja cucharas 3 >d 
que el esplendor del culto llega a 
loza. I su grado máximo con la asistencia 
J. Bulne? 3 cajas hilo. ¡ en pleno del Cabildo y la ornamen-
Armour Co. 8912 sacos de abono, j tación y galas valiosas de arte y gus. 
American Trading Co. 45 lingotes eXqUi8ito que ,se atesoran y con-
2 cascos estaño. 'servan en ese sagrado recinto. La 
E . García Capote 37 bultos aceite ; coincidencia de ser el últiim> día del 
4 cajas loza 48 bultos ferretería. I ̂  edeaÉfaticO inspiró al orador 
B. Alvarez o Hijos. 6 ídem ídem. . sagrado en la A c c i ó n del tema doc. 
Araluce y Co. 6 ídem ídem. trinarlo y en su brillante desenvol-
J . Aguilera y Co .5 ídem ídem vimieilt(/ explicación. 
Casteleiro y V.zoso 39 «dem me n. ¡ ^ Final» para 
hacer alarde de erudición teológica 
y simplificar con gallardía el razo-
namiento humano en su relación har-
moniosa con la doctrina revelada y 
las enseñanzas dogmáticas y piado-
sos de la Iglesia. 
E l doctor y canónigo, señor 
Andrés Lago, no pudo encontrar 
grandes dificultades en salir airoso 
de esta empresa evangélica. 
Erudito, de palabra fácil, correct* 
y reposada y Profesor de estudio me-
ditado, y siempre firme y conciso en 
sus razonamientos, resultan sus ora-
ciones obras nutridas de doctrina y 
dignas de ser atendidas y escucha-
das. ' • 
L a procesión eucan'stica por aque-
llas espaciosas naves en que todo 
es majestuoso y edificante, cierra 
, con broche de oro estas fiestas so. 
J. c bómez y ( c . ,*n*'' lemnes que tan alto ponen el nom-
" bre de esta histórica e Ilustre 
; chicofradía. 
Encontramos de justicia consignar 
nuestro sincero y bien merecido elo-
gio en favor del digno sacerdote, P. 
Moné, encara 
orden y embellecimiento de fa Cate- ¡ 
dral. • 
E n todos los actos de religiosidad 
solemne se observan innovaciones 
de husn gusto y meditado esfuerzo, 
y, en la seriedad de su personal su-
balterno, resalta el celo y aptitud 
¡ que le caracterizan y recomiendan 
B .Lanzagorta y Co. 2 idem ídem 
E . Saavedra 3 idem ídem t barri-
les aceite. 
F . Masedi- 6 idem idem. 
A. Alvarez 13 cajas idem. 
M. Viar 5 ideur idem. 
A. Suárez 9 idem idem. 
H . Abril 11 ídem idem. 
Miejcmello y Co. 30 tambores id. 
J . Núñez 10 :aias idem. 
Aspuru y Co. lo liarriles iJem 17 
bultos ferretería. 
J . Fernánde,: y Co. 2 idí-m idem 
5 barriles aceite. 
Gómez Bengurh y Co. 45 "dem jd 
8 bultos ferrelern. 
Capestany y G a n y 40 'dem ídem 
.'üoo r jas. 
(íariri García > Co M bultos plau-
dlftá ^ ir-olinos. 
J / í . ' í .rcz S. CÍ\ í - »£ atados po-
mas •••ira auto 
aceite i< 
estaño |.:ma& 
"Marina y Co. ¿o atados palas 4 bul 
to<; ferretería. 
Sobrinos de Arriba 1 caja bisa-
gras 164 atados anafes. 
Fuente Ptesa y Co, 116 idem cu-
bos, . 
V, Sánchez 6 idem ídem 7 cascos 
bis.M ras 18 rolln^ alambre. 
Gaubeca y Gómez 7 cajas mache-
tes. 
P A R A C A R D E N A S 
Olaechea Suárez y Co, 71 bultos 
Ar-
r n sus parientes más cercanos, todos 
los de la tribu de Judá, y de la fami-
lia de David con ella. Entre todos los 
que estaban en estado de casarse con 
María, se eligió a San José, a quien 
ta divina providencia había destinado 
desde la eternidad para ser el tutor 
y el padre putativo del Salvador, co-
mo e.-poso de María, Madre natural 
y verdadera de Jesús. 
Efectuóse el matrimonio en Jeru-
salón. No :anto fueron, dice el céle-
bre Gerson, dos esposos los que con-
trajeron, cuanto, "una virginidad que 
se enlaza con otra," Jamás vió el cielo 
esponsales tan smtos, ni más dig-
nos de ser honrados con la asistencia 
de toda la "orte celestial: y es pro-
bable que lo fueron de la de todos 
los espíritus bienaventurados. Jamás 
8¿ vió casamiento más digno ni más 
feliz, porque jamás lo hubo tan san-
to: si María recibió un custodio y un 
protector de su virtjnidad, "José," dice 
San Juan Damasceno, "recibió" con 
ser esposo de María la más augusta 
cualidad que se puede imaginar sobVe 
la tierra." ¡Qué paz, qué virtud, qué 
mutua ve^pración en esta augusta 
familia! Nazaret admiraba la emi-
nente santidad y las sublimes virtu-
des del uno y del otro; pero ignora-
ba el valor del tesoro que poseía; só-
lo la celestial Jerusalén conocía todo 
el mérito de ambos; sólo ella sabía 
que María era el templo vivo del Es -
píritu Santo y el santuario de la di-
vinidad, como la llaman los santos 
padres, 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la 
de Tercia, en las Siervas de María la 
del Sacramento a las 8, y en las de-
más iglesias las de costumbre. 
Corte de Mana.— Día 26.— Co-
P a r r o q u i a d e sUTnT^ 
E l próximo domingo i.^N 
de mes, se celebrará hV8' 
Virgen del Perpetuo SoÍ!st» S 
misa cantada y comun a 0' 
teniéndose Jespués la i, 
mentada. Se suplica a i* ^ 
fiel asistencia a u misma.50^ 
28328 
I g l e s i a d e l E ^ í r i t i i ^ 
E l jueves, 25, a las 8V. 1 
rá la misa a Nuestra s^*'" 
Sagrado Corazón, qu» m*^* 1 
te se dice. 
28220 L« Cama,;01 
F A R M A C l A S y 
D R O G U E R Í A 
1 rresponde visitar a Nuestra Señora 
o de la vigilancia, I de los Potore» -n Santa_Catalina. ^ 
P a r a e l A l f a r d e 
J e s ú s N a z a r e n o 
lerrct na. 
M ANIFIESTO 7('<>—Ferry boat ame-
ricano "Henry M. Flager", capitán, 
White, procedente de Key West, con-
signado a R, L , iíranner, 
M. Kuiroga: 400 cajas huevos, 
d Armand: 10 barriles peras; 1.016 
kilos zana-ioriaa; 10.967 kilos coles. 
140 barriles manr.f.nas. 
Galbán y Co.: 500 sacos de harina. 
M Beraza: ."50 sacos de afrecho. 
Surioley Frasrueja: 280 idem idem. 
J . Perpiñán: 320 pacas heno, 
Fritot y BaL-arunse: 100 cajas os-
tras; 100 »dem camarones, 
MISCELANEA 
Bramver y Co,: d auos; 6 bultos ac 
cesorios idem, 
F , Gasparini: 92 piezas; 13 cajas 
mármole1'. 
Central Gómsz Mena: 2 piezas ma-
quinarias. 
Zaldo y Martínez: 10 idem idem. 
Central Austra'ia: 64 piezas Idem. 
C. Fruit Co,: 1,327 atados cortes pa-
••a huacales. 
R. Cardona: 1.G52 piezas de made-
ra. 
Cuba Lumber Coal Co.: 1,312 ídem 
Idem. 
No marca: 5 bultos planchas de hie 
rro. 
M. Jey y Co.: 7 cajas accesorios 
para autos?. 
W. Mahor: 10 cajas do cartón. 
J . González y Ca.: 10 bultos ferre-
tería, maquinaria y accesorios. 
Central Violeta: 2 carros, 6 piezas. 
5 atados. 4 caj3S calderas y acceso-
rios: 10 cajas. 13 atados; 74 piezas de 
maquinaria. 
PARA CARDENAS 
Caracas Sugar Co,: 88 piezas. 9', 
atados; 1 cuñeto maquinaria. 
Iglesia de la Merced 
L A M E D A L L A MILAGROSA 
Esta asociación gloriosa ha inicia-
do en este hermoso y siempre muy 
concurrido tfsmplo, el Triduo con 
que acostumbra prevenir el ánimo de 
sus distinguidas hijas para la festi-
vidad, extraordinarlaflnente solemne, 
consagrada a su Inmaculada Patro. 
na y Reina, la Virgen María, 
E n los ejercicios vespertinos de 
esos días ocupan la Sagrada Cáte-
rda distinguidos hijos de San Vi -
cente de Paúl y de fama oratoria 
muy afianzada y reconocida. 
L a elección de sus puntos doctri-
narios responde a ilustración y ha-
bilidad tribunicia en ellos conuota-
Para reconstruir el de esta mila-
grosa imagen jue se venera en la 
Iglesia de Tapaste, el mayordomo del 
mismo señor Tomás Rodrguez Pí ha 
recibido en su domicilio de San Lá-
zaro, número 24. altos, los donativos 
que a continuación se expresan: 
Suma anterior: M, A, $228, P. E , 
$53-39. 
Señora de Miró. $0.50. 
Sr. Ruiz o Arias, al padre Folch, 
I I . 
Una hija de Fajaste, $1. 
Un señor fraaoós, en acción de gra-
cias. $15. 
Señorita Angelina Franco, P. E . $1. 
Sumas totales: M, A, $245,50, P. E . 
$54.39. 
E l señor Rodríguez Pí nos ruega 
demos por este medio las más ex-
presivas gracias a las caritativas per-
sonas cuyos nombres figuran en la re-
lación que antecede; suplicando a las 
que sean devotas de "Jesús Nazareno" 
se dignen ayjda.de con su óbolo, a fin 
D E WONTIJO 
M A R A V I L L O S O 
T • 1 I 
Lo es sm duda alguna pm la| iñ< 
personas cuya cabellera antcua 
ruina el nuevo producto denorail icii 
nado G U A C A Y N A INDIAN.J P0"; 
porque conttoie propiedades de nf 
valor por demás inapreciables. Ni, 
da hay más eficaz para evitarla 
caída del pelo, la caspa, el creti-
miento de las canas, (impidiendo 
los nuevofl brotes) la lepra judab 
y todas las enfermedad es del cat-
ro cahe(lIlido, como el uso de li 
G U A C A YNA INDIANA. A k 
niños les facilita la salida jd 
pelo. 
Muchas personas que usan li 
G U A C A Y N A INDIANA dan t» 
timonio de las bondades curativa 
de este producto. 
Solicítese en el depósito princi-
pal: Droguería Sarrá. 
MANIFIESTO "Ti.—Goleta ameri-
cana John L , Treat, capitán Barnes. 
procedente de Bri Igewater, consigna-
do a J . Costa, 
Orden: 50.611 piezas de madera, 
MANIFIESTO 778,—Vapor ameri-
cano "Pastores" consignado Stuar y 
Bellows, capitán Monshaw. proceden-
te de Bocas del Toro y escalas. 
Con carga de tránsito para Nueva 
York. 
MANIFIESTO 779.—Vapor ameri-
cano "Miami". capitán Scharpley, 
procedente de Key West, consignado 
a R. L . Branner. 
Bengochea y Fernández: 20|2 barri-
les pescado; 1 caja huevos. 
Vilar Sen ra v Co.: 27 cajas pesca-
do, 2 barriles camarones. I caja me-
locotones. 
C, H, Thrall: 39 bultos accesorios 
para elevadores, 
A, Hevla: 1 bulto fotografías, 
I-, Roger?: 1 caja muestras, 
H, Race: i oilto desrnerdicios. 
J , A, Doga: 1 caja drogas, 
J , Daz: 1 caja accesorios para au-
tomóviles. 
D. B. Infif^nio: 1 id hierro. 
M. W, Wioc'iing: 112 id. papas. 
» \ PORTACION 
CALAMARES, vapor americano 
despachado por 3. Bellows, con des-
tino a Cristóbal y con la siguiente 
carga de manifiesto: 
12 cajas tabacos y cigarros. 
M O N T E R R E Y , vapor americano 
despachado por W. S. Smith. con 
destino a New York, y con la sl-
guit-ntr carga de manifiesto: 
72 tortugas. 
25 cajas licor. 
4 cajas. 65 tercios, 6 pacas tabaco, 
1 í huacales niñas. 
15 idem legumbres, 
31 idem fruta, "! XT 
846 idem '.oronjas. ' ̂  t ' • 
6.030 sacos azúcar. 
META PAN. vapor americano des-
pachado por S. Bellows. con destino 
a New York. / con la siguiente car-
ga de manifiesto. 
100 sacos minoral de cobre. 
t huacales piñas. 
2.116 idem fritas. 
1 Idem naranjas. 
59 idem legumbres. 
19 Idem frijoles. 
5 pacas, 17 barriles. 228 tercios de 
ta.ha.Qt 
¿ V i e r t e u s t e d 
e l I j o n o r 
6 e s e r a s t u r i a n o ? 
|N caso afirmativo» sepa que todo honor lleva consigo deberes. El pri-
mero, para los asturianos que en Cuba viven, consiste en inscribirse en el 
Centro Asturiano; el segundo en suscribirse a la revista "ASTURIAS" 
[ B I s T A revista es ya ei mejor periódico gráfico regional que se;publica en 
América, pero esto no basta: la lista de suscritores debe seguir creciendo 
para que ' 'ASTURIAS" esté en todas las manos y sea exponente de los pro-
gresos de nuestra región. Cada ejemplar de "ASTURIAS" es un folleto de 
propaganda de las bellozas y grandezas de la tierrina. 
[ H | U A R E N T A páginas de información, artículos, cuentos y poesías de los 
más afamados escritores de aqui y de allá—matizadas de grabados exqui-
sitos—lleva cada número de "ASTURIAS"; sale todos los domingos (aun-
que el mes conste de cinco) con puntualidad inquebrantabk, y sólo cuesta 
cincuenta centavos mensuales, moneda oficial 
¡ARA suscribirse sók> necesita usted cortar la boleta inserta abajo, cu-
brirla y enviarla en un sobre dirigido al Sr. Administrador de "ASTURIAS", 
Apartado 1057. Habana. 
M K S U S C R I B O A " A S T U R I A S 
N o m b r e 
C a l l e 
P o b l a c i ó n 




JJLflLftio JJ±; L A IVliU^iJNiL 
M f l ESPAÑOL DE 
ü HABANA 
•cnerdo Je la .íunta Dlrcitiva 
'or . núblico que desde hoy al áá-
1 <k" <>fl>o de la mañana a las 
If *?' i;, tar.lc, o t a r á n de nianl-
60 . , esta SecretaJ'ía el Pliego de 




l"- , del seirU lo de cantina, ea-r 
F^uatch el edificio social, 
v f " proposiciones que se formulen 
,, cntregar-'e a la Comisión que 
(L-nslituída en Secretaría, des-
l0 \ media a nueve y media 
; !' ,.oche "del propio sábado 37. 
•"¿baña. Noviembre 23 de 1915. 
E l Secretario, 




j l X T A D E I JIESUPUESTO 
Cumpliendo lo preceptuado en el 
rtículo 14 del Reglamento, y de 
a den ¿leí señor Presidente—p. s. r. 
0 cita por este inedio a los seño-
E socios rta.-a 'a Junta General 
Extraordinaria que se efectuará en 
¡T i0Cal social, ''aseo de Martí, nú-
67|69, altos, el domingo pró-
28 de los corrientes, a las 2 
loca 
niei'0-s 
^"m., con el fin de discutir y re-
íólver el siguiente asunto: 
. pre.supuesto Cleneral para 1916. 
¡ o nue se nace público para co-
K/.;miento de 'os señores asocia-
dos, quienes deben tener en cuenta 
fejje para asistir al acto y tomar 
Karte en las deliberaciones es re-
Eijisito reglamentario presentar el 
BUibo de la • uola social correspon-
«girnio al mes de la fecha. 
^ Habana, Noviembre 21 de 1915. 
Manuel Lore^o y Martín, 
Vocal Secretario interino. 
ft.5321 8-21. 
de l a H a b a n a 
S E C R E T A R i-íi 
La Junta Directiva ba cedido ga-
i,;r.tcnicnte el üalóa do Fiestas del 
[-alacio Social, durante ei actual mes, 
al genial artista español F . Pons Ar-
nau pura una Exposición de sus más 
eetebrados cuadros. 
La Exposición estará amerta todos 
\n< días de ocho y media a diez y 
niedifl de la noche, y los Jueves y do-
oingos, además de esas horas, do 
cinco a siete de la tarde, teniendo li-
bre acceso a la Exposición los señó-
le- socios y sus familias, con exclu-
sión de niños menores de catorce 
aííoo. 
L'>- señores socios pourán solici-
tar invitaciones para visitar la Exqjo-
iídón. E l socio solicitante será res-
popsable por su preisontado de cuan-
to tenga relación con los intereses 
morales y materiales de ja Sociedad. 
Lo que de orden del señor Presl-
rtfiiti' p. s. se hace público para ge-
neral conocimiento. 
Habana. Xoviembre »» ere 1915. 
RAMOX ARMADA l E I J E r a O , 
Secretarlo. 
20d-10. 
ÜM DE S E I R I D A H 
AS T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O Í E -
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS, PARA 
GUARDAR A C C I O N E S , DOCU-
MENTOS Y P R E N D A S , BAJO 
LA PROPIA CUSTODIA D E 
LOS I N T E R E S A D O S . 
PARA MAS I N F O R M E S , DI-
RIJANSE A N U E S T R A O F I C I -
NA, AMARGURA, NUMERO 1. 
& . c o . 
— - BANQUEROS 
•üi^.'i.'HiuüiütüngagtimiiüPüiüniiiiiiiK 
U íSO AL PUBLíICO: NUEVAS 
Publicaciones de"! doctor Francisco 
&iyas y Jiménez. Cinco periódicos de 
|Jt» capital han rechazado la pu-
blicación de mis trabajos cientíñeos 
J Críticos, y así me han incoinuni-
^do con el pueblo cubano, devol-
'téndonie :os originares sin decirme 
^Por qué. No tengo medios de fun-
aar un periódico, pero me atrevo a 
servirme del módico auxilio que de 
.a Nación solicito si ella piensa que 
/"•So bien en conñarme en los de-
eos que yo le supongo. Publicaré 
*n fornia de folleto mis trabajos y 
Para sufragar ios gastos que ese es-
g.erzV necesita, propongo hacer una 
y-iscripción previa para sabor si es 
"eno mi intento, en ese caso haré 
15 l'Ublicacion'ís y si no sucediese 
i"6 |a suscripción fuese lo necesaria 
pra olio, no haré la publicación por-
' 6 a.sí sabré si I03 5 periódicos alu-
iuos y el puebio de Cuba convie-
n en no olrms y yo convendré en 
rnolesta.-lo. La "suscripción será 
Hah-0 centavos cada folleto en la 
lo-j • !l y íliez centavos más para 
ha *iel cam^o. .'.as suscripciones se 
^ran en el Vedado calle A, entre 
, ^ i 5 - Teléfono F-4142. i Í Í ^ 2 1 d_ 
n v LOS MAESTROS: PROGRA-
s conforme al curso de Estudios 
Hnt^T08 Por la Junta do Supe-
VVos. setlte' :prÍTner grado, 75 cen-
v0i •..^Sundo y tercero grado en un 
d0 'lbro. $1- Cuarto v quinto gra-
ŝ jj " Un tomo, $1. Horarios de cla-
tavns Un'1 y dos sesiones, 20 cen-
•̂ e ai ritmctica completa confor-
üoz nK»rso üe estudios por Fernán-
b"ó'd60r' Diariu de clase-;, 0.80, L l -
^"n?, , nioción' 0-G0- Bl Trabajo. 
_lual^j.j.- Rocherón 0.60. Gutié-
C».. Slonte, S7 y 89, Haba-
ista." 
ojas, 
l áminas para Lenguaje 
res r,, :.0, 0-20 una. Yeso en colo-
Vea-. io?> clase fina. 0.50 caja. 
P R O F E S I O N E S 
y Maestros üb 
J O R G E W Í E L E 
I N G E N I E R O CONSLLTOR 
Experto en maquinaria azu-
carera e industrial. Ensayos, 
consultas e informe;;. Moderni-
zación de ingenios y fábricas in-
dustriales. Observaciones de in-
genios y otras fábricas. Hotel 
"Luz." Apartado número 4 72, 
Habana. 
26378 31 no. 
«imiiiüniniitiiiiniiiniiisiiiiiiiinEiEfnM? 
Abogados y Notarios 
Gerardo R. é Armas 
A B O G A D O 
Estudio: Empedrado 18, de 12 a 5 
TELEFOMO: A 7 9 3 9 
Tomás Serano Gutiérrez 
ABOGADO. 
OBISPO NUMERO 23 
Licenciado Santiago Rodríguez Hiera 
A B O G A D O 
Pablo Piedra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana, 104, bajos. Tel. A-6013 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
28176 21 d. 
ít 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
TELEFONO A-8942. DE 2 A 5 
SAN P E D R O , 24 , A L T O S 
PLAZA DE LUZ 
Jopo Femúez de líelasco 
Abogado y Notario Públ ico 
TEJADILLO, I I . TELEF. A-3044 
C a r l o s A l z u g a r a y 
A B O G A D O 15x1 N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
Tel. A-2362. Cable: Alzu. 
Horas do despacho: 
De 9 a 1 2 a m. y de 2 a 5 p.m. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO P L B I i l C O 
García, Ferrari y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, niim. 53, .altos. Teléfono 
A-2432. Do 9 a 12 a. m. y 
do 2 a 5 p. m. 
Cosme de la Tórnente 
y 
L e ó n B r o c h 
ABOGADOS 
A m a r g u r a , 1 1 . - H a b a n a 
('•ablo y Telégrafo: "Godelato*' 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 . 
Doctores e n Medic ina 
y C i n p 
Víhs urinarias. Sífilis y En-
formedades ne señoras. Cirugía. 
De i i í- S Kmpodrac... núme-
ro ID. . t 
D r J . A . T a b o a d e i a 
MEDICO-CIRÜJAXO 
Medicina interna en gcnenil 
Do 12̂ 4 a 3. Teléfono A-TUl;» 
S. LAZARO. 229, ALTOS. 
IT 
na.  t u -^ome, s< y »», n; 
• librería "La Propagandist 
0.30 , 'lü Matrícula con 40 h( 
Dr. Manuel Pérez Beato 
Parios, enfermedades de sé-
Poras y niños. Consultas de 12 
d. 3. Teléfono 1-2568. San 
Francisco, 14, Víbora. 
26484 2<L 
rtl«ñtpnftCOlore8 surticios' clase co-
se ' j l ' 35 caja. Yeso blanco, cla-
' jr1- 0 :1o caja. Compases de 
L i -
de 9! 
breta» ma''ca Aguila, 0.30 uno 
hojas on9-a copiaá' Pasta  
Ma.. una. Libretas para co-
Ubretfl-3*1- de 72 hojas. 0-20 una-
0.80 dV ?),lra coPia3- de 80 hojas, 
40 i0611'1" libretas para copias, 
Segant s' 0-40 doceiTa- Estuches 
''ir'icp,.̂ 8' con Pluma fuente, tres 
.,: ros y cuchilla. $1.50 uno. 
11 n. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Gastrillon 
Consultas: Corrieptcs eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba, 37, altos, de 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Jestls del Monte. Teléfono I -
2090. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D E X VIAS 
CRINARIAS. 
Consultas: Luz núm. 15, de 
12 a 3. 
OR. GONZALO PEDR0S0 
Clrujano del Hospital de Ernor-
genoias y del Hospital Núrn. Uno 
CmUGLV E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS T7RI-
NARIAS, S I F I L I S Y E N F E U -
a iEDADES V E N E R E A S 
INYECCIONES D E L 606 Y 
N I>,OSALVARS AN 
CONSULTAS D E 19 A 12 A. M. 
Y D E 3 A 6 1». M. E N CUBA, 
NUMERO 69, ALTOS. 
263329 31 no. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Especialista en las oníermeda-
des de la Piel, Sangre y Sí-
lilis. 
D E R E G R E S O D E EOS E S -
TADOS I'NIDOS 
Inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para las afecciones 
de la piel. 
San Migueí, 197, de 1 a 3 
de la tarde 
T E L E F O N O A-5897. 
C »188 Ir.. 12 no. 
Dr. Ofludío Basterrechea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E PARIS Y VIENA 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 12. 
T E L E F O N O A- 8631. 
DR. ALBERTO RECIO 
Reina, 96. najos. Teléfono 
A-2859 
Diagn6stlco de la sífilis y exá-
menes de sangre exclusivamen-
te. Los pacientes que requieran 
reacción de Wasserman, se pre-
sentarán en ayunas, de 7 a 8 
a. m. 
D r . G a r c í a R í o s 
Médico cirujano da las facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex-lnterno por oposición de1. 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista on enfermedades de 
los oídos, garganta, nariz y ojos. 
Consultas: de 3 a ñ. Amistad, 
60. Para pobres: de 1 0 a 11. Te-
léfono A-1017. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de se-
ñoras y secrotas. Esterilidad, 
impotencia, liemorroides v 
sífilis. 
HABANA., NUM. 158. ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
DR. FIUBESTO RIVERO 
Empecí a 1 id ad en en l'ermed a des 
del pocho y medicina interna 
Ex-interno del Sanatorio de 
New York y ex-director dei Sa-
natorio "La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón 
17. de 1 a 2 p. m. 
Teléfono A-25o3 o I-2S42. 
Dr Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón. 
Pulmones, Nerviosas, Piel y Ve-
nero sifilíticas. Consultas: de 
12 a 2, los días laborables. 
Lealtad, número 111. Telefono 
A-5418. 
DR. JUSTO VERDUGO 
I N P K r i ALISTA D E L A E S ^ 
C U E L A D E P A R I S 
Enfermedades del estómago e 
intestinos por el procedimiento 
de los doctores Seyen y Winter, 
de París, por análisis del jugo 
gástrico. 
Consultas: de 12 a 8. 
PUADO. NUMERO 76. 
D r . J . B . R u i z 
Vías urinarias Omgía , Rayos X 
De -os Hospitales de FHadel-
fia, New York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, 
sífilis y enfermedades venérea?. 
Kxamen visual de la uretra ve-
jiga y caterismo de los uréteres. 
Examen del riñon por los Rayos 
X. 
San Rafael. 30. 12 a 8. 
Clínica de pobres de * a 9 a. m. 
P . l i G D E L 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas 
las enfermedades del estómago 
«. intestinos y la impotencia. No 
visjta. Consultas a $1-00. San 
Mariano, 18, Víbora, solo de 2 
a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
Dr. Abrahám Pérez Miró 
Calodrátlco de Terapéutica do 
la Unlversídaf: de la Habana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y de 
la piel. Consultas: de 3 a 5, ex-
cepto los domingos. San Miguel, 
15ti, altos. Teléfono A-4318. 
Dr. M. Aurelio Serra 
MEDICO CIRU.f VNo 
Del Centro Asturiano y del Dis-
pensario Tamayo. 
Consulta: de I a 3. Aguila, 9",. 
T E L E F O N O A-3813. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía. Par-
tos y Enfermedades de señoras. 
Consultas: de 12 a 1 p. m. Nep-
tuno, 222. 
Teléfono A- 7736. 
25325 31 no. 
Dr. Rodríguez Moliiie 
Ex- Jefe de la Clínica del doctor 
F». A L R A R R A N 
Enfermedades de las vías 
urinarias y sifilíticas. 
Cilnica: de 8 a 11 de la ma-
ñana. 
Consultas particulares, de 3 
a 6 de la tarde. Lamparilla, 73. 
Dr. José Kl. Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: 
D e 8 a l l y d e i a 5 
NEPTUNO, NUM. 127. 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Cristina, 38. Teléfono 1-1914. 
Casa particular:- San Lázaro, 
221. Teléfono A-4593. 
DR. GONZALO AROSTEGÜI 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades de 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de i2 a 2. 13, 
esquina a I, Vedado. Teléfono 
F-1233. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclu-
sivamente. Consultas: de 7 % a 
8 Vi a. m. y de 1 a 2 p. m. 
Lamparilla, 74. 
T E L E F O N O A-3589. 
Or. Gabriel M. Landa 
Nariz, garganta, y oídos. Es -
pecialista del C(|ntro Gallego y 
del Hospital Número Uno. Con-
sultas: de 2 a 3 en Galiano, 52. 
Teléfono A-3119. - , 
IGNACIO B. PLASENCiA 
Director y Cirujano do la Casa 
de Salud ' La lialrar/" 
Cirujano del Hospital Núm. 1. 
Especialista en enfermedaríea 
do mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para los pobres. 
Empedrado. 69. Tel. A-a558, 
D R . R O B E L i N 
P I E L . S I F I L I S . S A N G R E 
Curación rábida por sistema mo« 
derUfelmo. Consultas: de 12 
n 4. 
POBRES GRATIS 
OáUe dé Jesús María. 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
D r a . A m a d o r 
Especialista en laa enferme-
dades del e s t ó m a g o 
TRATA POR UN P R O C E D I -
MIENTO E S P E C I A L LAS 
DISPEPSIAS, U L C E R A S de) 
ESTOMAGO Y' LA E N T E R I -
TIS CRONICA. ASEGURAN-
DO LA GURA 
C O N S U L T A S D K 1 a 3 
Sa lud , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES, L U -
NES, M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
D r . G . C a s a r i e g o 
M é d i c o - C i r u j a n o 
C O N S U L T A S DE 3 A 6 EN 
OBISPO 75, A L T O S 
Teléfonos A-7840 y A-2328 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cialista del Cenlro A.-,(uriano. 
Malecón, 11. alto?, esquina a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-4 4C5. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífi-
lis y enfermedades venéreas. Cu 
ración rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A 3. 
Uuz, núm. 40. Tel. A-1340. 
D R . V E N E R O 
Especialista en las enferme-
dades génito urinarias v Sífl. 
lis. Clínica para ambos sexos 
separadamente. Consultas: da 
4^ a 6 en Neptuno. 61. Telé-
fonos A-8482 y F-1354. 
Dr. Sueíras MiFalles 
de las Universidades de París, 
Madrid, New York y Habana. 
La primera consulta gratis. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-
zález, esquina a Figuras. Te-
léfono A-5354. 
28751 SI OO. 
Dr. Alvarez Ruelian 
MEDICINA G E N E R A L . CON-
SULTAS: D E 12 A 3. 
Acosla. núm. 29, aitos. 
Dr. Claudio Fortún 
Cirugí*, Partos y Afecclonfs 
do Señoras. Tratamiento osir--
rial de las onformodados de lo-i 
órganos genitales de la mujer. 
Consulta: do 12 a 3. 
Campanario. 142. Telf. A-SOOO. 
25 d. 
Dr. Hernando Seguí 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATIÍDRATICO .DE L A UNI-
VERSIDAD 
Prado, número 38, de 12 a 3, 
todos los días, excepto los do-
mingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a las 7 
de !a mañana. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
* Catedrático do la B. de Mcdi-
cina. Sistema nervioso y enfer-
medadés iiicntales. Consultas: 
Lunco. micrcoles. y vierus, de 
12»^ a 2 ^ . 
Sanatorio: Balido, «2. Guan*-
ba "oa. TeK'foiK) 5111." 
C 4452 30d-6. 
Enfermedades de la Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 114. 
Dr. Maiiuel A. de líiliiers 
Médkx> cirujano y farmacéu-
tico. Knfonneiiados de señoras 
y do niños. Metlioina en general. 
Consultas: de 12 a 2. Virtudes, 
144-B, bajos. Teléfono A-2511. 
2 4 ti 61 12 no. 
DR. ISIDORO AGOSTINI 
MEDICO CIRUJANO 
De la Facultad de Columbia 
/ hospitales de Nueva York. 
Alumno de la Maternidad do 
Sloane de la misma. Partos y 
Enfermedades de los niños. 
Consultorio: Sari Rafael. 36, 
altos. De 4 a 6 o. m. Teléfo-
no: A-5111. Domicilio K, esqui-
no: A-5111.. Teléfono particu-
lar: í-2645. 
D r . F . H . B u s q u e t 
Consultas y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X, corrientes de 
alta frecuencia., faradicos, etc.) 
en su Clínica Manrique, 50; de 
12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 4334 20d-29. 
Dr. F. García Cañizares 
Especialista en enfermedades 
venéreas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernos, de 2 a 4. Salud, o'. 
No hace visitas a domicilio. 
Los señores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en el mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. . 
C 298- ISOd- 4 s. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de 
Dependientes. 
Cirugía on general. Sífilis. 
Aparato génito-urinario. 
Consultas: de 2 a 4, en Nep-
tuno, 38. Teléfono A-5337. 
Domicilio: Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
Dr, Pedro k Borlllas 
Especialista de la Escuela do 
París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: do 1 a 3. 
Genios, 15. Teléfono A-0800. 
Dr. EoneÉ l o y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a 3. 
Noptnno, 128. Tolófono A-líie*5. 
D r . G i l v e z G u i l l é m 
Especialista en sífilis, hernia, 
impotencia y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas: de 12 a; 4. 
Especial para los pobres: de 3 
y media a 4. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Se-
ñoras y Cirugía en general. Con-
•ultas: 
C E R R O 519. T E L F . A-3716. 
OR, MANÜEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, sífilis y enfermeda-
des de. vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno. 38, de 4 a 6. Te-
léfono A-523". 
Dr. Ramiro Corboneli 
I.SUEC1ALISTA E N E N F F R -
Ml i: xf>| s DE MÑOS. 
CONSULTAS: DE 1 A 3. 
Lnt, núm. J{. !f.il);<tia. Tolófono 
A- 1330. 
DR, KAHOEL DELFÍN 
MEDICO D E NIÑOS 
Cous;:Ttas: de 12 a 3. Chacón. 
31, casi esquina a Agua-
cate. Tel. A-2554. 
DR. JOSE E. FERRAN 
CATEDRATICO D E L A E S -
C U E L A D E MEDICINA. 
Trocadcro, número 10. 
CONSULTAS: D E 1 A 2. 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Se dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en general. 
Consultas: de 1 a 3. 
San Nicolás, 76-A, altos. 
Teléfono A-íofiB. 
27,544 10 e 
DR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano do la Quinta do Salud 
"LA BALE-VR" 
Enfermedades de señoras ,y 
cirugía én general. Cunsulta.s; 
de 1 a 3. San Nicolás, 52. Telé-
fono A-2071. 
Cirujanos dentisf 
Gr, José Arturo Figueras 
Ciruja no-Dentisl a 
Campanario, 37, bajos. De 8 
a. m. a 12 m. para los socios 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 5 p. m. lunes, 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta especial y exclusiva, 
sin espera, hora fija de 1 a 2. 
$5.00 oro r.acional la consulta. 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
Especialidad 
en 
CONSULTAS D E 8 a 5 
27058 
m\W\l EtECTRü-DENTAL DEL 
D r . A . C O L O N 
1». SANTA C L A R A NT M. 19, 
E N T R E OFICIOS E INQUISI-
DOR 
Operaciónos dentales con ga-
rantía de éxito. Extracciones 
sin dolor ni peligro alguno. 
Dientes postizos de Lodos los 
materiales y sistemas. Puentes 
lijos y móvihles de verdadera 
utilidad. Oníicacioiiés. incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en una o dos se-
siones. Protoxis ortopédica, a 
perfección, maxilares artificia-
les, restauraciones faciales, etc. 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los días de 8 a. 
m. a 5 p. ni. 
D r . D e h o g u e s 
O C n A S T A 
Consultas de 11 a 1-2 y de 2 




GARGANTA. NAPLZ Y OIDOS 
CONSULTAS . PARA P O B R E S : 
$1 A L MES, D E 12 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 A 5. 
San Nicolás, 52. Tcl A-8627, 
Dr. S. Mm Ouaoaga 
OCULISTA 
ConMiltas: do l": a 8 tardo. 
Prad'), •nimoro 79-A. Tel. A-4392 
D r . J . M . t e n i c h e t 
Oculista del Hospital do Demen-
tes y del ( entro do Dopcn-
• dientes del Comercio. 
Ojos. Oídos, Nariz j Garganta. 
Consultas: de l i a 12 y de 
1 a 3,. Reina, 28, altos. Telé-
fono A-7755. 
Dr. Juíh Sanios Fernáiidez 
OGUIASTA 
Consultas y operaciones de 9 
a 11 y de 1 a 3. Prado, 105. 
iMUiiLiJíiumiHiueiíiiiHímiuui^i.íiiTi 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO D E L A MARI-
NA. 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73,. Habana, «3. 
Op.eraptóh ^ cncbdla ni do-
lor, ambos pies. $1 Cy. A do-
micilio $1.2". Teléfono A-3909. 
Consulta hasta las 7 p. m. 






ti6n de callos y 
tilatnmjento es-
pecial de todas 
las dolencias d-J 
los pies. Se ga-
rantizan I:»-"3 ÓPO 
raciones. Gabinete, O'Reiiiy a'".. 
i i i inii i infifi lmiii i iuii í iniKunfiii i iHiii í 
AMPARO FLOR GARCIA 
M a s a j i s t a con t í t u l o , com-
petente en masaje manual 
y corr ientes e l é c t r i c a s . 
R I C L A , N U M . 2 
1 üelats y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagee por el ca-
ble, facilitan cartas d« cré-
dito y fftran letras a cwta 
y larga vista. 
lACEN pagos pof cabio giran 
letras a corta y larga vista 
^ . ^ aobre todas las capitales y ciu-
dadea importantes de los Estaios 
Unidos, Méjico y Europa, así como 
sobre todos los pueblos de España. 
Dan cartas de crédito sobre New 
York, Filedelfia, New Orleans, Saa 
Francisco, Londres, París, Ham-
burgo, Madrid y Barcelona. _ 
G.LawtooCiiiidsyCo.Li!Dite!i 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO E Z Q U E R R O 
BANQUEROS.— O'RETLLY, 4 
Casa originalniontíi esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira le-
tras sobro las principales ciu-
dades de los Estados Unidoi, 
Europa y con especialidad sobre 
España. Abre cuentas corrientes cor 
y stT» interés y hace préstamos. 
Teléfono A-1356. Cabló: Childs. 
Z a l d o y G o m p a n 
C u b a , n u m s . 7 6 y 7 8 . 
| O B R E Nueva York, Ntwnra Oír 
•leans, Veracruz, Méjico, San 
Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, París, BundeoB, I/yon, Bayo-
na, HambtirTo, Roma, Ñápeles, Mi-
lán, Crénoitf" Marsella, Havre, Le-
¡Lla, Nantee, Saint Quintín, Dle-
ipipe, Tolouse, Voinecia, Florencia, 
Turín, Mesina, etc., asi como »o-
¡bre todas las caipltaileo y provin-
cias de 
ESPAÑA E 1SDAS CANARIAS 
J . A. fonces y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21, 
APARTADO NUMERO 712 
dable: DANCES 
Cuentas corrientes 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
IRO de letras y payos por ca-
ble sobre todaa laá plazas co-
merciales} de los Estados Uni-
dos, Inglaterra, Alemania, Francia, 
Italia y Repúblicas de Centro y 
Sud-^América y sobre todas las ciu-
dades y puelbloa de España,N Isüaa 
Baleares y Canarias, así como laa 
principales de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de E s -
Daña on la Isla de Cuba. 
J . Balceüs y Compañía 
' 6. en O. 
A M A R G U E A , N U M . 34 
ACEN pagos por el cable y ^1-
ran letras a corta y larga vli-
ta sobre New York, Londres, 
París y sobre todas .as capitaies y 
pueblos do España c Islas Balea-
res y Canarias. Agentes de la Com-
(pafiía. de Seguros contra incendio» 
"ROY AL.." 
iÜJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
jEPOSITOS y Cuentas corrien-
tes. Depósitos de valores, ha-
„ cléndose cargo de cobro y re-
misión de dividendos e Intereses. 
Préstamos y pignoraciones de va-
lores y frutos. Compra y venta de 
valores públicos e industniales. 
I Compra y venta de letras de cam-
iblo. Cobro de letras, cupones, oto-
por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y también sobre 
los pueblos de España, Islas Balea» 
res y Canaria?. Pagos por cables jr 
Cartas de Crédito. 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garantiza 
la completa extirpación de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 28. Ramón 
Piñal, Jesús del Monte, 534. 
27122 9¿u 
A LOS P R O P I E T A R I O S D E OA-
sas : Inocencio Cabrera, sucesor de 
Segundo Pérez; pintor, le ofrece su 
preparado contra toda clase de hu-
medades en las paredes, quitándo-
las por completo. Igualmente sobre 
et comento fresco. Manrique, 167: 
teléfono A-51S»5. -
30 11" 
m t r a v e s í a 
L I N E A 
d e 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
BE 11 VICIO D S PA^AJB X CAKOA 
SSalt-n de ¡a Habana todos los ba-
bidos y Marta* 
^ . U ' A N U E V A Y O R K 
P R I M E R A C L A S E : «40.00 HasU 
$50.00. 
IlíTWRMEDIA: $28 0» . 
BEQÜNDA.: $17.0". T 
TODOS L.OS P R E C I O S INCLU 
y E N COLUDA Y CAMAROTE. 
Desde Santiago, An-
Liilu, Manzanillo, Baya-
mo, Omaja, Ciego de 
Avila, Tunas, Holguín 
y Cainagüey hasta New 
York, coa escala en la 
Habana. 
$ 5 5 
SERTTCTO D E CARGA 
Entre Sar^lago, Cienfuegos, Esta-
ción Naval, Guantánamo y 5lew York. 
m m a m ® 
Los vapores salen de la Habana ca-
da lunes para Progreso y Veracrua 
y cada otro lunes para Tampico. 
Par» Informes, resorva de cama-
rotes, etc., N E W Y O R K AND CU-
BA MÁrr.. g. s. Co.—Departamento 
de pacajes.—PUADO. 118 
Wm. H A R R Y SMITH. Agente C^* 
neral.— OFICIOS NUMEROS 24 r 
25. 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
¿ePifliilosJz^üierdeyCí 
D £ C A D I Z 
E l Vapor: 
A n t o n i o L ó p e z 
Capitán C O R B E T 
Saldrá para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
L a Guaira, Poncc, San Juan de 
Puerto Rico, Las Palmas de Gran 
Canaria. Cádiz v Barcelona, sobre el 
2 de Diciembre a las cuatro de la 
tarde, .'levando la correspondencia pu-
blica. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en el 
billete. 
Admite pasajeros para Puerto L i -
món. Colón, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira, y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y de! 
Pacifico, y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón deberá proveerse de un certi-
ficado expedido por el señor Médico 
americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del día de 
!n ¡alida. 
f -s pólizas de carga se firmaran 
^ d Consignatario antes de correr-
la;-, în cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los Hocumentos de em-
barque hasta el día . . y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el día . . 
CAJA R E S E R V A D A S 
Nota.— Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
linea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos lo? bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer- j 
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá su con'ienr't^rin. 
Para cumplir e! R. D. del Gobier. 
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momcalo de sacar el 
billete en la Casa Consignataria, 1̂ -
formurá su consignatario, 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio, 72, altos 
»imtMfifiiii!mmiciiE>9i<Kimiiimr'7r'r:}% 
| AS T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E . 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS L O S 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS Y L A S 
ALQUILAMOS PARA GUAR-
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E LOS I N T E R E -
SADOS. 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA, AGOSTO 8 DK 
1914. 
N . 6 E L A T S Y C O M P 
B f t ñ O Ü E R O S 
C O L E G I O 
" S A N E L O Y " 
De la. 5 2a. Enseilnnza, Comercio e 
Idiomas. 
Aníicuo y acreditado plantel con 
Competirte profesorado y majestuo-
so ediiicio para internado, medios y 
externos. 
Pidan Reglamentos: d i r e : c t o i i : 
E . CBOVETTO. T E L F . A-7155. 
C E R R O , 613. HABANA. 
V 
A I ' O R E S i á á S 
' C O S T E R O ^ 
El rápido vapor español 
C a t a l i n a 
Capitán R O I G 
Srildrá de este puerto, el 16 de 
Diciembre, directo para: 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Cananas. 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite pasajeros, a ios que se ofrece 
el buen trato que tan acreditada 
tiene a esta Compañía.-
Rrecios de pasajes para los puertos 
de Islas Canarias: 
Cy. 
Primera: . . . . $105.00 
Segunda: . . : S 85.00 
Tercera: $ 32.00 
Precios de pasaje, para los puertos 




Kl embarque de pasajeros y equi-
i - ^eiá gratis per los muelles de 
:'" forman cus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Co. 




SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C ) 
V a p i 
Primera: . . . ¡ 
Segunda: ..; , 1 . . . 
Tercera: 
¡ a p e r e s C o r r e o s 
de la 
lántica Española 
A N T E S O-
Antonio López y Cía. 
(Provisí^s de la Telegrafía sin hilos.) 
E l vapor 
B U E N O S A I R E S 
C A P I T A N J . GISA 
Saldrá para New Ycrk, Cádiz y 
Barcelona, el 30 de Noviembre a las 
cuatro de la tarde llevando la co-
rresponder iía pública, .que sólo se 
admite en la Adm'uistracióu d^ Co 
rreos. 
Admita carga y pasajeros a los 
que se ofrece al buen trato que esta 
antigua Conmpaiñía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Todo pejsajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en eí 
billete. 
Los billetes d^l pasaje sólo serán 
eynedidas hasta las 5 de la tarde del 
dia 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin suyo requisito serán nu-
las. 
Se reciben los documentos de em. 
barque hasta ^l dia ?8 y la carga a 
bordo de las lanchas h»£ta el dia 20. 
E l vanor 
mk mm C r i s t i n a 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Veracruz sobre el día 
2 de Diciembre llevando la corre¿. 
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cbo puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del día de 
ta salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
il Consignatario antes de correr-
U«. -in cuyo reqtli«ito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barqué mu ta el dia . . y la carga 
a bjido de las lanchas hasta el día 
T E L E F O N O S 
A-5315 y A-il3t Gerencia e iníor-
mación General. 
A-5634. Segundo Espicrór de PaiJ:a 
S A L I D A S D E LA HABANA DU-
R A N T E E L MES D E N O V I E M -
B R E D E 1915. 
or Gibara 
Martes 30 a las 5 de la -¿arde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer. 
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bañes, Ñipe, (Mayarí An-
tilla Cagimaya, Presten, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
Vapor LA FE 
Todos los miércoles a lae 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua. (Sagua ia 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua. Seibabo. 
Siboney). 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibi-
rán hasta las 11 a. ra. del di» de 
salida. 
E l de Sagra y Caibarién, hasta 
las 4 p. m. d '1 j l í a de salida. 
C A R G A ^ D E TRAVESÍA' 
Eciamcnte se recibirá hasta las 5 
de la tr.rde dol día hábil anterior eJ 
de la salida del buque. 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMO 
Los vapores de los días 6, 18 y 30 
atracarán al muelle del Deseo-CaL 
inanera; y los de los días 12 y 24 
al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atra-arán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
L o - conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Arma-
dora y Consignatarias, a los embar-
cadores que los soliciten, no admi-
tiéndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisa-
mente los facilitados por la Empre-
sa. 
En los concrfniicntos, deberé ex-
presar el embarcador, con toda cla-
ridad y exactitud, las marcas, nú-
meros-, número de bnltM, clase de los 
mtsniOB, contenido, país dr produr 
ción, residencia del receptor, peso 
bruto en IvíIo-í y valor de las mercan-
cías; ro admitiéndose ningún conoci-
miento al que le falte cualquiera de 
estos requisitos, lo mismo que aque-
llos que, en la casilla correspondien-
te al contenido, solo se escriban laa 
palabras, efectos, mercancías o bebi-
das, toda vez que por las Aduanas se 
exige se haga constar el contenido do 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán 
detallar en los conocimiento? la cia-
8i' y contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente a-
país de producción, se escribirá cual 
quio.» de las palabras País o px 
tranjero, o las dos, si el conten-dñ 
del bulto o bultos reuniese ambas 
cualidades. y ' 
Hacemos páblico, p.-ira genera< 
conocimiento, que no será ^dmitido 
ningún buito que, a juicio de los se 
ñores Sobrecargos, no pueda i - en 
las bodegas del buque con la demá? 
carga 
NOTA.—Estas miidas y escalas 
podrán ser modificadas en }% •'orma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, ¿an pronto estén 
los buqus a la carga, envíen la qne 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en ios últimos días, con 
perjuicio de los M»Adlieto.es de ca-
rros, y también de los vapores que 
tienen que efectuar ^n salida a desho-
ra de la noche, cou los riesgos con-
siguientes. 
Habana, lo de Noviembre de 1915 
Sobrinos de Herrera, S. en C 
S A N MIGUEL A R C A N G E L 
Colegio y 
Asaileííiia Goiíiercial 
Clases especiales para sefioritaa, 
de 3 a .' de la tarde. 
Director: IíUIS i i . COKRAIjES 
Calzada de J . del Atonte, 41;. 
Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para ol 
comercio de Cuba, es el titulo de 
Tenedor do Libros, qut, esta A c a -
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten In-
ternos, medio-pupilos y oiternos. 
h m m ü8 San Luis Gonziga 
Primera y oc îuodi. euaeíuuua 
Las ro^a sanas por bu inraejoraol* 
eituaclón. Cuentan con extensof ta* 
rrenos al aire Ubre para el recrao d« 
los alumnos. Moralidad e higione ab-
eolutas. Especialidad en la enseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Dos 
toras diavias de .Tn^lés para Intaraos. 
Clases nocturnas para f.dultos. .fr*-
paración a carreras. 
Director: Francisco R- del P^eyo, 
Ldo. en Filosofía» y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Cal'c 2a. entre Lacneniela y Gcríru-
dif. Pid:i «n prospeno.—Vílvirak 
I N G L E S 
por sistema rápido y práctico. Lec-
ciones a domicilio. Informan: Pra-
do, 101, vidriera. Teléfono A-5S88. 
Profesor: Reina, 49, altos. 
27786 18 d. 
SEÑORITA, P R O F E S O R A D E 
inglés y alemán, con título univer-
sitario y las mojo res referencias de 
Alemania e íngl.iterra. da clases en 
el Vedado y la llábana. A domicilio 
75 centavos hora y en su casa 50 
centavos. Escríbasele o véasele de 




Do Primera Enseñanza, Bachille-
rato, Aritmética Morcantil, Tene-
duría de Libros, etc. Clases de no-
che para el que no pueda estudiar 
de dia. Director: Abelardo L . Cas-
tro. Mercaderes, 40, altos. 
26799 1 • 5d. * 
EN E L CERRO 
Academia de música incorpora-
da al conservatorio Orbón Ascen-
sión Serrano de F . de Castro, pro-
fesora graduada en el conservato-
rio de Madrid, con varios premios 
y otros méritos que acredita ha es-
rablecido esta nueva academia en la 
calle Falgueras, 23, bajos, dando 
comienzo las alases el día 6 del 
próximo Diciembre 
Piano, solíso y armonía son las 
asignaturas que so cursarán en este 
centro de enseñanza musical. Para 
Informes: Falgneras, 23: de 3a 5 
p. m. 
27890 4 i . 
UNA SEÑORA, AMERICANA, 
con recomendaciones buenas, ense-
ñará Inglé-. Ma.ide Xance. Virtu-
des, 18. 
27397 . 2S n. 
L a u r a L de Bel iard 
Clased de Ingles, Francés, Tenedu-
ría de Libros. Mecanografía jr Fia no. 
ANIMAS, :u, AI/TOfl 
SIMAJss LESSONC 
26347 31 no. 
. COLEGÍO D E NUESTRA SEÑO-
ra del Sagrado Corazón, dirigido por 
las 
Religiosas de Jesús-María 
para señoritas Internas, medio pen-
sionistas y externas. Cases gra-
duadas. Jardín de la Intancia para 
Parvulitas. Dirección: Víbora, nú-
mero 420. Telér.>r.o ¿>29?4. 
27376 13 d. 
P R O F E S O R 
Se o í r e c é para ciases particu-
lares de l a . y 2a. e n s e ñ a n z a y 
preparac ión para las Escuelas 
Normales. I n f o r m a r á el s e ñ o r 
Director del D I A & I O D E L A 
M A R I N A . 
G- 18 d. 
P R O F E S O R A , INGLESA, D E 
Londres, tiene algunas horas de la 
tarde libres para enseñar inglés, 
francés y alemán. Colegio Nuestra 
Señora del Rosario. G y 13 o Cal-
zada. 64. Teléfono F-14ÍS. 
26978 24 no. 
P é r d i d a s 
d e s d i : e l t e a t r o m a r t i a 
la calle Angele*. 78, se extravió un 
dije, tiene dos F. F . que son las ini-
ciales d. 1 interesado: el que lo de-
vuelva se le gratificará por ser re-
cuerdo de familia. 
28348 29 no. 
S I E M P R E F I E BODEGA O ¡ 
carnicería. Estevez. 120, frente a { 
San Joaquín, se alquila en tremui . 
pesos, con un saión al frente y seis 1 
habitaciones, de mampostería. azo- , 
tea y teja, pisos de cemento y ser-
viclfl sanitario. Su dueño: Salud. 
22. tienda. 
28371 29 no_ 
SK ALQl I L W LOS ALTOS D E 
Monte, 71, frente a Amistad, con 
tenaza, sala, comedor y tres cuar-
tos. Informan en los bajos. Havana 
Sport. 
28349 10 d. 
CONDE, 17. S E A L Q I T L A . S \ -
la, antesala, tres cuartos y una ac-
cesoria grande, independiente, por 
Bayona, patio, cocina y demás ser-
vicios, pisos de mosaicos. L a llave 
en la bodega. Informan: Acosta, 64, 
altos. Teléfono F-3102. 
28351 27 no. 
S E A L Q l l L A : ACABADA D E 
construir, la espaciosa y ventila-
da casa •-•ompuesta de portal, sala, 
recibidor, .'lall. seis amplias habi-
taciones, dos cuartos para criados, 
comedor, oocina, repostería, gara-
ge, patio, traspatio y tres servi-
cios completos. Calzada de Infanta 
y Pocito. L a liase al lado. Carlos 
I I I . 38, esquina a Infanta, altos. 
28357 5d. 
S E A L Q I T L A : CARMEN. X I -
mero 34, altos, entre Campanario 
y Lealtad; con sula, saleta y tres 
cuartos, hermoso baño, etc., moder-
na, en la ice .'a de la brisa, fresca 
y muy ventilada. Informan: Telé-
fono A-1087. Renta $30. 
28358 3 d. • 
S E A L Q I T L A l>\ CASA L A G l -
nas, 50, sala, antesala, cuatro cuar-
tos y demás servicio, nueva y muy 
ventilada, en $4 5 Cy. Informan en 
Manrique, 121. 
28366 30 no. 
S E A L Q I T L A X E N MODICO 
precio, los hermosos altos de Salud, 
número 43, frente a la iglesia "La 
Caridad," compuestos de cinco am-
plias habitaciones. 1̂ , llave en la 
bodega de Campanario. In-orman: 
Cuba, número 52. 
28372 5 d. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Compostela, número 32, esquina a 
Empedrado, de construcción mo-
derna, compuestos de sala, come-
dor y tres nabitaciones y servicios. 
La llave en los bajos. 
27804 26" no. 
Bernaza 50, primer piso 
Se alquilan 'Os cómodos y ven-
tilados íiltos, fabricación moderna, 
con sala, saleta y cinco habitacio-
nes y servicio todo a lo -moderno. 
Informa su dueño, segundo piso. 
Teléfono A-6625, entre Teniente 
Rey y Muralla, altos de la libre-
ría. 
28412 29 n. 
S E A L Q I T L A A 17 PESOS MO-
neda oficial, casas modernas; sala, 
saleta, tres habitaciones, con oue-. 
nos servicios sar.'tarios, callo Cin-
tra y Reyes, reparto "Las Cañas," 
Cerro. Informan: Concha, 3. Telé-
fono 1-1019. 
28374 29 no. 
E N G l ANAIt ACO A: S E ADQUI-
la la casa calle de Venus, 103, con 
sala, saleta, seis cuartos, baño e ino-
doro; pisos de mosaico; se da muy 
barata. L a llave en la bodega de 
la esquina. 
28378 3 d. 
E N LO MAS F R E S C O D E L V E -
dado, calle E (o Baños,) entre 19 
y 21, se alquila una hermosa casa 
de altos, en $35 Cy. Informan en 
la tienda de ropas. 
28379 3 d. 
S E A L Q l lLA: PROXIMO A ter-
minarse la hermosa y lujosa casa 
de dos pisos, en San Lázaro, 4S8, 
(subida de la Universidad,) c u 
todo el confort necesario para fa-
milia de buen gutto. En la misma 
informarán. 
28390 3 d. 
S E ALQUILAN 
los altos de la casa número 218 Z, 
de la calle de Neptuno, y los altos 
del número 214-Z, 220-Z y 222-Z, 
de la misma calle, todos situados 
entre Marqués González y Oquendp. 
Son frescos y espaciosos; tienen sa-
la, saleta, cuatro habitaciones, co-
medor, cuarto para criados, baño y 
dos servicios saiatarios modernos. 
Para Informes: Manrique, 96, esqui-
na a San José, perfumería. 
C 4651. In. 17 oe. 
( Ü DESEA, PARA CORTA F A -
milia. sin :)iños. en la ciudad, lugar 
tranquilo, una casa o piso pequeño, 
en precio desde 5" hasta 2 5 pesos. 
iMisirse dando detalles: E . Lettre, 
p. e. EJ. Rivero, San Ignacio, 79, al-
tt2S408 29 n- . 
E n B e l a s c o a i n , 2 6 
esquina a San Miguel, se alquila 
una casa, depa.lamento, linda, hi-
giénica y fresca. El portero infor-
ma. Teléfono F-1 ;04. 
28402 3 g-
SE A L Q I T L A i.A CASA D E Acos-
ta. 52, entre Compostela y Habana. 
La llave frente al 39. Informan: Ca-
lle 14. número 10, Vedado." Teléfo-
no F-1267. 
28397 30 no. 
S E A L Q I T L A N LOS E S P L E N D I -
dos altos de nueva construcción, 
San Lázaro, 31, con gran sala, sa-
leta, hermoso comedor, siete habi-
taciones con lavabos de agua ca-
liente y fría, tres baños. Informan 
en Baños, 28. Teléfono F-4003. L a 
llave en el 37. 
28399 29 no. 
SK ALQITLAN LOS RAJOS D E 
Consulado. 98. La llave en la pa-
nadería E l Diorama. Informan en 
Hospital, 1S. 
28409 3o n. 
C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
— P r i m e r a y Seguuda Ense f lanza 
D I R I G I D O P O R L O S P . R A G U S T I N O S 
D E L A A M E R I C A D E L N O R T E 
A P A R T A J 2 O ^ 0 5 6 . P I P A S E PROSPECTO. 
X ^ ^ ^ - A ^ « 2 4 P L A Z A I>E_> C R I S T O . 
F A T H E R M O Y N I H A N , Director 
in 20 üc 
E N E L VEDADO: S E ALQUILA 
calle 13, entre 2 y 4, la moderna 
casa "Conchita," compuesta de jar-
dín, portal, sala, antesala y cuatro 
hermosos dormitorios, gran come-
dor y baño moderno, cocina y cuar-
to de criados. Instalación eléctrica 
y cielo raso. Su dueño: Acosta, 66. 
Teléfono A-1387. La llave en la bo-
dega de la esquina. 
27805 26 no. 
V I B O R A 
Se alquila la amplia y moderna 
casa Avenida oo Acosta y 2a. Se 
compone de portal, sala, Sdleta, 
siete cuartos, gran baño moderno, 
cuarto y baño de criados, garage y 
grandes jardines con árboles fru-
tales. La llave en Acosta y Calza-
da, bodega. Informan: San Rafael, 
26. Teléfono A 3748. 
27853 26 N 
S E ALQl I LA UN LA LOALA D E L 
Mazo, calle'Luz Caballero, casi es-
quina a O'Farrll, una casa moderna, 
todo confort, compuesta de sala, co-
medor, saleta, cuatro habitaciones, 
baños, todo con buenos servicios sa-
nitarios, además cuartos para cria-
dos, en $40 moneda nacional. In-
forman: Concha, número 3. Telé-
fono 1-1019. 
28373 29 no. 
Casa de esquina 
Se alquila la totalidad de la casa 
Amargura, i2, esquina a Habana, 
con las industrias de barbería y 
baños o sin ellas, 5 puertas a 
Amargura y tres a Habana. Gran-
des depósPos para agua. Infor-
mes: Habano, número 98. 
27349 17 D. 
S E ALQUILA UNA PLANTA al-
ta, Jesús del Monte, 231, esquina a 
Municipio. L a llave en la botica, 
bajos. Su dueño en Corrales, núme» 
ro 26. 
27786 30 no. 
Se alquila en 38 pesos 
la nueva jasa Estevez, 87, sala, sa-
leta, seis habitaciones L a llave en 
la bodega. Informan: Progreso, 26, 
altos. 
27780 26 no. 
BE ALQUILA: F N 2» PESOS 
moneda oficial, ioá bajos de Co-
rrales, 2OS, c-m tres cuartos, sala 
grande, cocina moderna, pisos mo-
saico. L a llave al fondo de la mis-
ma. 
27988 30 no. 
A T R E S CUADRAS D E L P A R -
que Central, se alquilan unos mo-
dernos altos, con todas las como-
didades. Info; #, ¡n en Amistad, 39; 
de 9 a 11 a. V 
E N LO MAS ALTO D E L V E D A -
do, se alquilan bajos y altos, sepa-
radamente, de una casa nueva, con 
todos los servicios modernos. 
Calle 6, esquina 25, Vedado 
27784 26 no. 
S E A L Q I T L A X E N E L V E D A -
do, casas altas y bajas, acabadas 
de construir, compuestas de sala, 
saleta, dos habitaciones, cocina, 
cuarto de baño moderno, cielo ra-
so e Instalación eléctrica. Calle 17, 
número 53G, esquina a 16. Precio: 
2 7 pesos Qki Informan en los altos 
de la esquina. 
27795 3 d. 
UN A N G E L E S . NI MERO 67. S E 
alquila un zaguán y un cuarto de 4 
pesoe para un zapatero, y en la 
misma una buena sala. 
27894 27 no. 
En Cubaesquina a O'Reiliy 
frente al Banco de Nueva Scocia, 
se alquilan locales, uno grande, con' 
dos deparlamentos y servicio sa-
nitario, independiente, con balco-
nes a O'Reilly y otros más peque-
ños. Infomian en la vidriera de 
tabacos del café "Carrio," Cuba, es-
quina a O Reilly. 
26613 31 no. 
S E AI/QUILA UNA CASA N U E -
va, con portal, sala, comedor, tres 
cuartos grandes, patio, cocina y 
servicios, cielos rasos y luz eléctri-
ca interior. Precio: $47 Cy. Situa-
da en Marina número 10 A . Infor-
mes: García Tuñón y Ca. Aguiar, 
núm. 97. 
27851 3 D 
2 3 6 
moderna construcción, dos pisos, 
cada uno con sala, saletar cinco 
cuartos grandes corridos, cocina y 
servicio sanitario completo, con su 
anexo para la servidumbre y luz 
eléctrica. Los altos ganan $7C.OO 
y lo? bajos í?60.00 m. O. Fiador o 
dos meses. L a llave e informes: 
Cuervo y Sobrinos. Muralla y 
Aguiar, filtos. 
C 4737 In 20 oc 
S E A L Q I T L A EN LA C A L L E 
Santa Ana, número 40, entre E n -
senada y Ataras, :ina casa recién 
construida, ?omni:osta de portal, 
sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
servicios v un gran traspatio. Pre-
cio 4 centenes. Informan en Sitios, 
número 1, altos, esquina Angeles. 
27964 28 no. 
VEDADO. SE A L Q I T L A N LOS 
altos de la casa J , esquina a 19, 
compuestos ríe sala, comedor, hall, 
cuatro hermosas habitaciones, 2 lu-
josos cuartos de baño, con servicio 
completo, 2 riabitaciones para i 
criados, cocina, lavadero y terra-
za corrida por los dos frentes. L a 
llave en los baios. Informarán en 
Consulado, 18, altos. Tel. A-8429. 
28406 v5 d. 
S E A L Q U I L A 
parte de u n hermoso lo-
ca!, c o n hermosas vi-
drieras a la calle, en 
Consulado, 111, casi es-
quina a San Rafael. 
C 5235 In 14-n 
S E ALQUILAD 
los altos de la casa Animas, núme-
ro 117, con cuatro cuartos, sala, sa-
leta y comedor. Servid ^ sanitarios 
modernos. L a llave em ^s bajos. 
Para más Informes en Obrapía, nú-
mero 7. H. Astorqui y Ca. Teléfo-
no A-1752. 
27021 8 d. 
B E R N A Z A , 5 2 
Se alquilan los cómodos y venti-
lados altos de Dcrnaza, 52, entre 
Teniente Roy v Muralla, ganan $55 
oro oficial. Inf irman en los bajos. 
27959 28 no. 
KN $38.00 A L MES S E ALQUI-
la la casa i&onte, 218, altos. 
-'T315 27 no. 
SOL. NUMERO 20. E N T R E S U E -
los. sala, tres cuartos, comedor y 
cocina, baño, moooro. ^ . M * * 
los bajo« en 9a., número M. Infor 
man: Teléfono F-1139. 
CURAZAO, NUMERO 30, ALTOS 
y bajos, en la misma informan. Te-
léfono F-1139. 
SAM IGNACIO, AiOGBSORIA. 
La "llave en Curazao, 30. l£ ' °™'an: 
9a.. número 93. Teléfono F-1139. 
C \LZADA O SEPTIMA. E N T R E 
E v D. número 59. con todas las 
comodidades para una familia de 
eusto. Informan en 9a,. numero 93. 
Te?é?ono F-1139. La llave al lado 
en el 61. 
o í VN USAOOA: SAM ANTONIO, 
•>4 y Real, número 31, acabadas de 
pintar. L a llave de ambas en San 
Antonio, 31. Informan: 9a.. nume-
ro 93. Teléfono F-1139. 
28253 28 no-
S E ALQUILAN A PERSONAS do 
moraliad, sin niños, habitación; de 
9 y 10 pesos, .'on cocina cada una, 
independiente. San Nicolás, 85-A, 
entre Zanja y Dragones. 
28321 28 no. 
S E ALQUILAN I/OS COMODOS 
altos de la casa Jesús María, 17, 
propios para familia por tener sus 
habitaciones muy amplias y a la 
brisa. La llave ^n el bajo y para 
informes: San Ptdro, 6. 
2S251 4 d-
S E ALQUILAN: T R E S OONPOR-
tables pisos; uno alto y dos bajos, 
completamente independientes de la 
casa Habana, 183. a media cuadra 
de los tranvías. Tiene instalación 
de luz eléctrica y gas, abundante 
agua, habitaciones muy cómodas y 
el servicio sanitario moderno. Las 
llaves en el piso alto, letra B y pa-
ra informes: San Pedro, 6. 
28252 4 d. 
SE ALQl I LAN LOS ALTOS DE 
Escobar, número 154, en treinta 
pesos m. o.; sala, comedor, dos 
cuartos, cocina y demás servicios. 
L a llave en ios bajos. Demás in-
formes en "La Reguladora," Amis-
tad. 124. de diez a once y de cua-
tro a cinco. 
28265 28 no. 
H a b a n a , n ú m e r o 2 0 
Se alquila esta espaciosa casa de 
planta baja y habitaciones altas al 
fondo. Informan en San Juan de 
Dios, número 25: de 1 a 3 p. m. 
28266 2 d. 
SE ALQUILAN, JI NTOS O S E -
parados. los dos pisos de Blanco, 
40,. entre Animas y Trocadero. Tie-
nen zaguán, sala, antesala, cuatro 
cuartos, comedor y cuarto de cria-
dos. Acabados de pintar y con ins-
talación eléctrica. L a llave en la 
misma hasta las 5 p. m. 
28314 2 d. 
" A T E N C I O N " 
por $23, alquilo para el día prime-
ro lindo Chalet, con 2,000 metros 
de terreno. Calzada Alturas de Arro-
yo Apolo, número 65, esquina Luna, 
frente a "La Lira" con gran jardín a 
su frente, tres departamentos con 
cielo raso y entapizados, corredor 
corrido a los cuatro costados, ser-
vicios sanitarios, agua abundante, 
puerta de hiarro por su frente, ca-
balleriza, gallinero y todo el terre-
no cercado. Llave en la misma. In-
forman: A. del Busto. Habana, 89. 
Teléfono A-28í0. 
28276 2 d. 
T E N I E N T E R E Y , 19. Para ofi-
cinas, so alquilan, juntos o separa-
dos, cuatro magníficas habitaciones 
con frente a la calle, muy buenas y 
baratas. Informan en la misma. 
28284 29 no. 
ES K L VEDADO: SU AIXJlTLA 
la cómoda y bonita casa, capacidad 
para dos familias, calle de Baños. 
141. entre 23 y 25. Informan: Te-
léfono F-S112 o A-55. 
28288 2 d. 
En la Loma del Mazo 
Víbora, calle O'Farrill. número 42, 
se alquila ana preciosa casa, con 
patio, traspatio, sala, saleta y cua-
tro cuartos, muy baratos. Infor-
man en !a bodega y para más in-
formes, su du.'ño en Tejadillo, 68. 
28322 2 d. 
si ALQUILA LA CASA E S T E -
vez, número 11, propia para corta 
familia. L a llave en el número 15 
e Informes en Amistad, 98, antiguo, 
bajo?. 
28300 9 d. 
SE ALQl ILAN lyOS F R E S C O S 
altos de .a ca.-a Figuras, 50, pro-
pios, para regular familia. Llave e 
informes: Amistad, 98, antiguo, ba-
jos. 
28299 , 9 d. 
SE ALQUILAN UN S7.>, LOS bo-
nitos altos de Obrapía. 59, con sa-
la, antesala, comedor, cuatro cuar-
tos y uno en la azotea. Instalación 
eléctrica y acabados de pintar. L a 
llave en los bajos. Info man en 
Animas, 182, bajos. 
28315 2 d. 
EN JESUS D E L MON TE. S E AL-
quila la casa calle Luco, letra F , 
entre Compromiso y Herrera, en 
$20 Cy., una cuadra de Luyanó, con 
sala, saleta y dos cuartos y sus ser-
vicios, patio y traspatio. Informan 
en Galiano, ¡2, de 5 a 7 p. m. J . 
Díaz. 
28338 9 d. 
s i , ALQUILA I NA HERMOSA 
y ventilada casa, acabada de cons-
truir. compae3*.a de portal, sala, sa-
leta, tres habitaciones, patio y tras-
patio, en la calle de Benito Lague-
ruela, entre laa de 4a. y 5a., Víbo-
ra, está situada a 75 metros sobre 
el nivel del mar. 1.a llave en la bo-
dega de la esquina. Informan en 
Carlos I I I , número 255. Teléfono 
A-C230. 
28343 28 n. 
VENDO o ARRIENDO FINCA 
en Luyanó, lindar-do con casa de 
salud "La Balear ' en construcción, 
así como una fábrica de ladrillos 
que arrendaría :on dos años gratis 
su arrendamiento. Informa: R. So-
lé. Muralla, 3. 
28050 so no. 
KOM \ V . I». 51 V 5:5. MOOUK-
no, pegadas a la Calzada del Mon-
te, con 22 metros de frente por 24 
de fondo, a $2.200 cada una o 6,000 
pesos las eres. Su dueño: Dr. Al-
fredo Jiménez. D, número 4, entre 
7 y 9. Vedado. 
28056 2 d. 
i N |87. BE XLQI IL \ LA CAS V 
San Carlos, 67, ontre Benjumeda y 
Santo Tomás, a tyia cuadra de la 
Calzada de Belascoain^ compuesta 
de sala, comedor, ci.atro habitacio-
nes, saleta, buen baño y demás 
servicios. Las ila.es en Benjume-
da. esquina a Marqués González 
bodega. Su due ío : Señor Alvarez' 
Mercaderes. 22. altos Teléfono A-
7S30 o F-4263. 
28058 oo 
BE ALQUILAN LOS E S P A O I O r 
sos altos de Habana número 04 
compuestos de rala, saleta seis 
cuartos, comed o-, baño, etc etc 
E n los bajos está la llave. Infor-
man en Tejadillo, 38. 
28094 2 d_ 
UWMAS, M . S E V L Q U L W 
loa cómodos y ventilados bajos áL 
Animas, 99. Ganan $50 moneáa ofl! 
ciai. La Lave en la bodega Info--
man: Bernaza, 52. Teléfono A 1634. 
S E A R R I A D A 
la fmca S a n Cayetano fi1< 
Oamaicnes, situada en Ái 
mino de Madruga, linda ^ 
ingenio 14 Cay ajabos, •' d 1 $ 
mez Mena: 83 compone d ^ 
cuenta cabal ler ía* de taem.0^' 
mitad inmejorables para 
le pasa por el medio el T ^ ^ ' 
marones, f ér t i l todo el añn * 
r a tratar, doctor Gerardo R A 
Armas, Empedrado ,5,* ^ 
ocho. H a b a n ¿ . ' m*z y 
OJO: S E ALQUILAN L o S * ^ 
tos de San Ignacio, número v A|-
píos para escritorios, comunJ; pro-
eala. saleta. íels cuartos ,1, 0s <!« 
mío erar, .' Pfm; ñas y una g n terraza, todn ̂  
o en cill-cuenta y cinco posos llave ^ fv-ouo. ijd n 
los bajos. También se alomu e» 
el Vedado, los alcos de S y *o 
I CU $ Ú\J V 
casa en el pasaje Crecherip 
ro 44, en $25. Informan- ohUme 
número 34 y 8 y 23, bodeirn 
28085 Ka - 4. S E ALQUILAN LOs T T u ^ s ^ 
Compostela, 189. acabados ,\ lj 
bricar. todos decorados, prop^ fi" 
ra familia de gusto, con anfi1*" 
habitaciones y luz eléctrica 1 ^ 
mes y llaves .en el 185 ' 0N 
28142 , . 
S E A L Q U I L A N : J I N T O S q 
parados, los altos y bajos d.^' 
moderna jasa Chacón. 8 pr 
para familia de gusto y InúUicoP"?, 
quiler. Informan m Chacón it 
28147 \ r -
.— 
S E ALQUILA LA C.VSAVlim> 
de», 120; es givade y cómoda Tn 
forman en Marqués de la Ti rre 
Jesús del Monte. Y en la mis"' 
de 1 a 4. "l» 
28152 
no. 
PAILA ESTABJ íECI MIENTíV^ 
la mejor cuadra de Sun Uafael ^ 
alquila una casa nueva, de dos'ni* 
sos. Si no están dispuestos a d»' 
regalía que no se presente, info? 
man en Prado, 88. 
28156 o7 J 
M A L E C O N , 25: s E ALVi l lT 
este hermoso bajo moderno, seU 
cuartos, sala, saleta, comedor. La 
llave en los altos. Informan en pra-
do, número 88. 
28 no. 
S E A L Q U I L A : ACARADA de pin. 
tar y recorrer toda en $50 moneda 
oficial, una gran casa, con sala, za-
guán, seis grandes dormitorios, 
cuartos de criados, instalación eléc-
trica y abundante agua. Calzada de 
Marianao, número 121, cerca del 
Hipódromo y a dos casas de la 
Quinta "Durañona." L a llave en el 
número 117. Informan: San Láza-
ro, número 202, casi esquina a San 
Nicolás. 
28160 27 no. 
S E ALQUILAN E N $50 CY. LOS 
altos de Gervasio y Animas (esquina 
de Fraile) frescos y espaciosos, 4 
habitaciones, sala, saleta, comedor, 
pasillo. Llave: bodega de los ba-
jos. 
28161 27 no. 
P A R A V I D R I E R A O COSA ami-
loga, se alquila un local de mucho 
tránsito en Egido, 57, entre Jesús 
María y Merced. 
28163 27 no. 
E N $25. S E ALQUILAN LOS Iw-
jos de Cuba, 172, sala, comedor y 
tres cuartos. L a llave y más Infor-
mes en la cantina del frente. ' 
28183 27 no. 
C E R R A D A D E L PASEO. 20, CA-
sa esquina a Salud. Se alquila, tie-
ne seis habitaciones y dos patios. 
Propia para garage o almacén. Pre-
cio $47.70 Cy. Informes y llaves: 
Gervasio, 10 9-A. 
28184 1 d. 
LOMA D E L VEDADO: CALLE 
15, número 251, entre E y F, casa 
moderna, sala, cinco cuartos, co-
medor, dos baños, patios, electrici-
dad, gas, timbres, etc. Mucho fres-
co y agua. Informan: F , número 
148, entre 15 y 17. 
28191 1 d. 
HERMOSOS ALTOS: SE ALQup 
lan los hermosos y ventilados altos 
del café " E l Bombé." Muralla y Cu-
ba. Informan a todas horas en el 
café. 
C 5344 ]5d-24. 
V E D A D O : S E ALQUILAN DOS 
casas en ia calle 8, entre las de -'3 
y 25, precio 8 monedas Cy. í-as Du-
res al lado. Para informes en el 
jardín de 23 y 10. Pregunten por 
Carlos. 
28201 8 d. 
S E A L Q L L L A E L PISO SI Gl -V 
do de Neptuno. 44; sala, saleta, ga-
binete, tres cuartos grandes, un 
cuarto y servicio de criados, come-
dor y un cuarto de baño moderno 
con agua caliento La llave en los 
bajos. Teléfono A-2024. 
28109 1 d-
S E A L Q U I L A UN ALTO, MURA-
lia y Villegas, propio como para un 
comisionista con muestrario. 
28234 27 n. 
VEDADO. .ALQUILO MAGNIFI' 
cas casas altas y bajas para perso-
nas de gusto a $45 y $55 cy.; I*» 
entre L y M. L a llave, altos de U 
bodega. 
28235 1 d-_ 
A L Q U I L O LOS ALT' WS P j 
Santa Clara 24, propio para conir 
sionistas con muestra. La llave en 
los bajos. 
27236 1 a-
V E D A D O 
se alquilan dos casas, acabadas 
de conátruir, con todas las co-
modidades modernas; altos y 
bajos independientes, muy fi'es' 
eos; buen vecindario. Calle 
Quinta y Dos. Informarán: ai 
doblar, 5a. n ú m e r o , 80. 
28165 28 n. 
LOMA DEL MAZO 
magnifica cas* Se alquila una capaz para numerosa íamiUai y(*:.|al 





































































Teté, Parque trente a los lí>",I,K 
del agna. 
S E A L 
los hermosos salones de la c?^&s , 
do. 2. donde estuvieron laa au. 
enseñanza del Centro Gallego- ,, 
todo el frente por Dragones» > %o. 
parte de Egido. Son propios P3' 
ciedades, oficinas, etc. „ n los 
Informes en " E l Yumufí. e-
bajos. „. n0. 
C 5319 i - IT 
—— • - r r T \ i H ' 
S E ALQUILA E L 1 ^ 
piso de Inquisidor, 31, con l ' uCii«, 
bitaciones, comedor, cocina, 
buenos servicios y azotea. y 
27848 ^— 
MUY BARATA: SU U'9¡'sí-
una casa en- 23 pesr?, con ^iTplMl 
leta, tres cuartos, servicios» «" j jj , 
y a la moderna. Dv>i* numer ^ 
entre Primelles y CfcurrJCa. 
ve en los altoí* «« n 
27500 - . 
«6 D E 1913 D I A E I O D E L L ív íARíNA F A G I N A TRIiJCE 
S E A R R I E N D A 
L a finca San Antonio, com-
puesta de siete cabal ler ías de 
tierra, de las cuales. 6 s irven pa-
r a caña, y el resto para tabaco, 
situada junto a la E s t a c i ó n de 
Saladriga. P a r a tratar: doctor 
Gerardo E , de Armas Empe-
drado, 18. de 12 a 5, Habana. 
_ litnuiAA d k t ect i i í : 
rXl'-' V , / nrtincro «. por Pocito 
^ ^ q u i n a n IT. Teléío-
's''- v . i . í s í . Vcdndo; 
T''*3Iv'>!,e- -24. Telfiíoao 
> ' i-i-ier.. 
pu'-!"'1̂ , .: "barato Que nadie. Sor-
^ 'domicilio, tres veces al día.. 
i»jL-« en la Habaiiü que «n el 
i • de) Monte y en la VI-
^-rímbiín 6e aUiuHcn y ven-
S E AI>g(;iLA L \ ZAGUAN, muy 
a ^propósito; pa'ra un zapatero o un 
relojero. Manrim-, número 161, 
Habana. 
280G7 2G no. 
H A B I T i l G I O N E S 
SE AIXíl II.AN H.VBITAOIONES 
frescas y ventiladas en Neptuno, 31, 
altos, entro Industria v Amistad. 
2835G ' 3 d. 
E N CASA P A i m c U L . V R . S E al-
quila una habitación y un departa- \ 
mentó alto, muy fresco, con balcón 
a la calle, a persona sola o matri-
monio sin niños, se cambian refe-
rencias. Gervasio, 41. 
28370 29 no. 
T̂ "q parida?. Sírvase dar 
' .%aman^ al Tel. A-4810 
rimTIiA^! E X $110 IX>S 
.í: u ; \ , umodos bajos de 
íiéndTTT ""19 esquina a Sublra-
í]oB • ¿ i a saleca, -Jomedor, seis 
con " .'artos y cüaxro más pc-
Uides ^ gc palio y traspatio, 
'̂ ft' todas horas. Infor-
í46" cáin" 27. Teléfono A-1547. $ eo sa.u-, 30 no 
<̂ vT O p o r t u n i d a d : e n ei 
8, rip Cruces, ¿1 más rico de la 
'•nria de San^i Clara y en el 
* Ih-u- - ' alquila un magm-
^ L i f p'rooio para el giro de 
•1 0r?a V sombrorería. Para más 
!!ete t qame al teléfono 1-2148; 
.•na bonita casa acabada de fa-
lc ? en la calle 19 entre K y 
n ¿la recibidor, tres cuartos, 
-Crü de baño a :a moderna, con 
lor. saleta, comedor, buena 
I ' cuarto o inodoro para cna-
u n;iVtí al ]:jó0- Int"orman en 
S E A L Q U I L A N 
modernos y elegantes bajos de 
n Miguel, número 210-A, bajos, 
urman en el caíé "La Florida." 
xíano A-2931. L a llave en el 
ente, agencia de mudadas. 
M)I6 27 no. 
31 no. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
las casas Hospital, 14 y 46. sitas en 
ia calle de H-ospitai, esqoina a San 
Rafael, y frente al Parque Trillo, 
compuesos de saía, saleta, comedor, 
cinco habitaciones grandes, doble 
servicio sanitario y toda clase de 
comodidades. íni'ormes: Muralla, 
número 3ó. Teléfono A-2608. L a 
llave cñ i»l núme-o 50. Framacia 
del doctor Gonzl'cz. 
28130 . 2 d-
O.IO: S E ALQUILA L A CASA 
Velazco, número G, entre Habana y 
Compostela, sala, comedor, zaguán, 
cinco cuartos. Para informes lla-
mar al teléfono A-7900. 
28082 30 no. 
H A B I T A C I O N E S 
E n ios altos de Monte 34, las 
ihay muy buenas, a diez pesos p?.-
r a familias, y siendo para hom-
¡bres solos a ocho pesos, 
i 28342. 
A L N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
M I D A L O S A L A 
C A S A T U R U L L 
Surtido Completo de Acides, PioducU.s Químicos, DcsinfcctanU't. 
Gomase < <)las, Minerales. Ac. ite8, Grasad. Coloi-es y Esencias, Abo-
nos Químicos. Unicos Importadores d^l Producto Químico E L D E 8 -
TRUCTOU D E L JNÍAKABU . destructor eficaz dei "marabú," "aroma 
y oirás plantan nocivas. 
S E L L A TODO: E l cOmpuoto más duradero y surerlor para repa-
rar toda ciase de techumbre, y C A R B O L I X E U M , el famoso preser-
vatlvo de madera, siempre en e.vístenc'íi. 
Materias Primas para toda.-j las Industrias 
X H O M A S 
M U R A L L A . ^ Y A. H A B A N A 
S E ALQUILAN: DOS GRA3Í-
des habitaciones, a caballeros solos 
o matrimonio de moralidad, son 
independientes. Virtudes, número 
13; altos. ¿Ir. Alonso. 
28398 3 d. 
B ^ T v S S Á ü Ó l S E A L Q L I -
^ baio3 de la casa H, numero 
Wntáll cuadra del eléctrico 
,>,ÍL oompu^tos do cinco 
f X'l i saleta, comedor y ser-
ón $60 oro ofl-
IfoforSar^ el señor K/zol en 
¿ r o r¿ de ia cabe 11. Teié-
r.úi . 
M9 30 no. 
a l q u i l a e n e l V e d a d o 
^ e r o í^ntre 19 y 21 
0 no. 
BfKL MEJOR PUNTO D E L A 
'" rfan Benigao, esquina a San 
nanlino y a una cuadra del 
Lmue Santos Sa-^rez, se alquilan 
¿s modernas, acabadas de fa-
î r precio desdo 30 a $35 mone-
ofi'cíal. Informa a en las mis-
vil 2 d. 
S E A L Q U I L A 
Propio para toda clase de comer-
o e industria, >1 local de Monte, 
3, entre Fernandina y Romay. 
forman: Cafó "La Florida." Obis-
esquina a Man&errate. Teléfo-
A-2931. 
8075 2 7 no. 
FA $ó0 AMERICANOS. teE A L -
ilaa 105 altos de la casa San Ni-
ilás, 90, esquina a San Rafael, 
sala,-comedor, tres habitacio-
. y'seriScios. La Lave en la bo-
iga. Informan: Teléfono A-3317. 
:iOC6 30 no.; 
VED.IPO: SE A L Q U I L A E N $53 
neda nacional, el bonito Chalet, 
esquina, .m 13 y 16. Portal, sa-
comedor, corredor corrido, cinco 
nnosos cuartos y servicios. En el 
dos grandes cuartos con servi-
también. La llave al fondo por 
letra H. Informan: Belascoaín, 
l¡ Teléfonos A-3629 y A-3317. 
108 28 no. 
UTOS AGULVR, 27, ESQUIÑA 
Chacón, entrada por Chacón, se 
Wila una hermosa sala y gabi-
f:f, propia para profesional o co-
lonistas, en la misma se alqui-
habitaciones con vista a la ca-
tón toda asistencia. Se cambian 
íencias. 
012 30 no. 
VI» E L ALTO C RAJO D E L A 
na casa . ondesa, 4 8, entre 
"'wr y Lealtad y on $35 los ele-
c t a altos con terraza de Malecón, 
'• entre Escobar y Gervasio. In-
•"an: San Mi^iul. 76, oficina o 
lr t'l teléfono i"-i08 5. 
26 no. 
ALQUILAN LOS ALTOS D E 
'asa Picota, 58, compuestos de 
• ^lela, cinco hermosas habi-
Kgnps, gra.n cuarto de baño con 
«adera, cielo raso decorado y zó-
Pizados, propios para fami-
^eg'iKto. Precio: $60 m. o. In-
ESg on los bajos. 
27 n. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Refugio, 11, tienen cuatro amplias 
habitacíonas y toda las comodida-
des. Informes: teléfono 1-2392. La 
llave en la bodega. 
2S136 26 n. 
S E ALQUILA: E N $90 MONE-
da nacional, Ja casa de Reina, 93, 
de bajo .-olamente. Zaguán, sala, 
antesala y comedor de mármol, cin-
co hermosos cuarcos y servicios. De-
pendencias de criados. L a llave al 
lado en el 91. Informan: Belascoaín, 
121. Teléfono A-3629 y San Láza-
ro, 54. Teléfono A-3317. 
28107 28 no. 
SOL, 52, ALTOS. S E A L Q I T L A . 
Seis habitaciones, antesala, sala, co-
medor y cocina para gas y criolla. 
28402 29 no. 
GALLVNO, 75, ESQUINA SAN 
Miguel. Teléfono A-5004. Departa-
mentos para familias, balcón Galia-
no, con terraza, muebles espléndi-
. dos, correcta asistencia, son suma-
mente frescas, con grandes como-
didades. Cambian referencias. 
28247 30 no. 
S E A L Q U I L A : UN $32 MONEDA 
nacional cada una, dos casas bajas 
en San Nicolás, casi esquina a Zan-
ja. Sala, comedor, dos cuartos y ser-
vicios. Toda de cielo raso. Las lla-
ves en la bodega. Informan: Belas-
coaín, 121. TePifuno A-3,629 y San 
Lázaro, 5i; TepSfOub A-3317. 
28106 28 no. 
I.N .S2(i.50. S E ALQUILAN LAS 
casas Oquerido, 7 y 9, y Agustín 
Alvarez, 11, entre Marqués Gonzá-
lez y Oquendo, con sala, comedor 
corrido, tres habitaciones, servicios 
sanitarios y buei patio, a una cua-
dra de la Calzada de Belascoaín. 
Las llaves en la oodega de Benju-
meda, esquina a Marqués González. 
Su dueño, señor Alvarez. Mercade-
res, 22. Teléfono A-7830 o F-42G3. 
28057 28 no. 
E N 60 PESOS CY. S E ALQUI-
la la casa Ancha del Norte, 122, 
con dos ventanas, zaguán, comedor, 
tres cuartos, baño y sótanos para 
criados. L a llave en el 120. Infor-
man: Campanario, 164,-bajos. 
27776 26 no. 
MALECON, 333: E S P L E N D I D O S 
bajos, con puerta y vistas a San Lá-
zaro. Dos salas, comedor, cuatro 
cuartos, servicios modernos, 90 pe-
sos moneda americana. L a llave en 
los altos. Licenciado Rodríguez Hie-
ra. Habana, 104. Teléfono. A-6013. 
27728 27 n. 
E N $28. S E ALQUILAN LOS ven-
tilados altos de Corrales, número 
71, entrada independiente, a una 
cuadra .del. parque y tranvías, sala, 
comedor, tres cuartos, cocina y ser-
• vicios, con luz eléctrica en los. ba.-
jos. Informan: Teléfono A-1091. 
27947 , . 30 no. 
PABA OFICINAS DE COMISIONISTAS 
M é d i c o s , abogados, represen-
talites do casas u otras cosas 
a n á l o g a s , se alquilan los altos 
de Aga iar , 126, casi esquina a 
. H u í a l a Se da luz y t e l é f o n ó . 
V é a n l o s hoy. 
28026 30 no. 
S E ALQUILAN: E N L O MAS al-
to de la Víbora, hermosos departa-
mentos con arbólalo, jardines y pa-
seos. No hay nada más encantador 
como vivir en este hermoso lugar. 
Suplicamos una visita Carrito de 
Jesús del Monte, transferencia pa-
ra San Francisco, Porvenir y Dolo-
res, Reparto Lawton. 
27935 26 no. 
O f i c i o s , n ú m . 8 6 
Se alquilan los bajos de esta ca-
sa para almacín, depósito o esta-
blecimiento. Informan en el 88, 
bajos, almacSn de Muñoz. 
27940 30 no. 
S E ALQUILAN LOS ESPACIO-
sos bajos de Apodaca, número 46. 
En $40 monada oficial. Informan: 
Tejadillo, 38. 
C 5302 10d-20. 
S E A L Q U I L A : L A CASA SAN 
José, número 138, entre Aramburu 
y Hospital, propia para, garage u 
otra Industria. Informan en la mis-
ma de 12 a 6 de la tarde. 
27207 26 no. 
M e r c a d e r e s , n ú m . 4 
Se alquilan habitaciones interio-
res y un local joara garage, a pre-
cios módicos. 
28285 28 no. 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
MUIAN Y VÍLLAPEVA 
S . L á z a r o y B e l a s c o a í n 
BE ALQUILAN PRECIOSOS D E -
partwjnentoa de u2« o dos 
tukbitaciunes con lavabo de 
agna corriente, baño e ino-
doro ea cada habitación, 
todo este servicio sanitario 
se halla instalado en on 
pequeño cuarto adjunto a 
caña JeparCamento, oon 
agua callento todo el año. 
La» elóctrica y servicio de 
•elevador día y noche, mu-
cha ventilación y Brandes 
comodidades, entre ella* 
comunicación genaral coa 
todos los tranvías. Solo A 
personas dft extricto mora" 
S E N E C E S I T A N 
SE Di SEA S A B E R E L P A R A -
doro de AntOiii3 López Díaz, natu-
ral de Fonsagrada, (Lugo|) Su her-
mana lo solicita. Dirigirse a San 




E N COMPOSTELA, 90 ANTI 
guo, casi esquina a Muralla, en 
casa nueva, con todos adelantos 
modernos, se alquila un cuarto 
apropiado para oficina a hombre 
solo. Informan _n Compostela, 90 
antiguo, altos. 
28333 28 n. 
CASA D E FAMILIAS. H A B I T A -
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia,' se exijen referencias y se 
dan, a una cuadra de los teatros y 
parques. Empedrado, 75, esquina a 
Monserrate. Teléfono A-7898. 
28345 28 n. 
P E X A P O B R E , 14. S E A L Q U I -
lan dos habitaciones altas, con bal-
cón a la callo, dos bajas, una con 
frente a. la calle, otra interior*aca-
badas de pintar, luz eléctrica y 
tranquilas. 
28264 28 no. 
S E ALQUILAN LOS COMODOS 
y ventilados áltos y bajos de Pe-
ñalver, número 0 8, cinco habitacio-
nes, sala, saleta y demás servicios 
sanitarios. E n el número 65, la lia-
Ve. 
2S030 28 no. 
S E ALQUILAN DOS HABITA-
ciones altas, una balcón a la calle 
y la otra interior, grandes y fres-
cas, propias para hombres solos o 
matrimonio sin niño, en Industria, 
121, altos, entre San Rafael y San 
Miguel. 
28283 2 d. 
SIN COBRAR A L Q U I L E R : C E -
do un saloncito con puerta a la ca-
lle, solo para oficina comercial. Ra-
zón: de 11 a 1 y de 6 a 8 en Mer-
ced, número 64. 
28287 28 no. 
Oran Hotel "AMERICA 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su ba5 3 de agua caliente, luz. 
timbre y elevador eléctrico. Pre-
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, 
precios convencionales. "ffelófono 
A-2998. 
26326 31 no. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las como-
didades por poco dinero. Baño pri-
vado, agua caliente, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la noche. 
Café y Restaurant en los bajos. 
26324 31 no. 
E n M e r c a d e r e s , 2 2 
se alquilan un departamento y dos 
habitaciones para oficinas. ' 
27782 30 no. 
E N CASA P A R T I C U L A R : S E 
alquila un cuarto a persona, sola o 
matrimonio sin niños. Aguacate, 
número 104, antiguo, bajos. 
27946 2S no. 
¡JDADO: SE A L Q U I L A LA her-
"asa, calle J , número 2 56, 
^«ae ia. Universidad, propia pa-
'..r'r* familia, precio $35. L a 
l,'a'kulo '.!';. Informes: Pernas. 
133. 
ÍÜS 30 no. 
•m*̂ 0, 33- S E ALQUILAN SUS 
'^s altos, nuevos. $155. Pue-
Bito!'39, de 9 a 5. Informan allí y 
t̂ono F-2127. Para larga fami-
27 n. 
•̂D.VDo. T E R C E R A , E N T R E 
•»ic.s p"110" Espaciosos, modernos 
ftlSS earaSe- Pseeio módico. 
Í S * — 26 n. 
'^ tHi l A L A CASA Prín-
^n-Tipil?0 :'. esquina a San Ra-
baña Kalíl' saleta' cuatro cuar-
iive ^ y servicio sanitario. La 
-''forito,, \ ho-!'ga de en frente. 
. . ^nea. 9 o. Vedado. Te-
. y--4071. 
j l^p-^- 2 8 no. 
,Vi'."- Si- ALQUILA L A ca-
-•aal 3ua dfc ;'ardi11 -1 frente, 
'W a ' i s o i s cuartos gran-
T8 !''s cw-'1* 1'ara credos y to-
?%ta " . 118 servicios. Está in-
.'̂ eiica 10« coiegios L a Salle y 
3 23 v ,Ue "¡"as La llave on Pa-
*! los sofíÍ0nu'ls informes en "asa, 
. •! ^ os, 64. Te,éfono A_32SG 
^Uó ^una." Calzada y Paseo. 
^ X E Q u i r r — 3J no--
f Austria : ^ o i ™ P A R A 
t t r ^ 'oc^' •,eyósito o vivienda, 
til1 8iU« COn r uatro habitacio-
V.cemenf00'1 caballerizas, pi-
"flrt ' s r a - n terreno cer-
an: TGUf Pa-a- nflmero U. In-
A la Mujer Labor iosa 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome una máquina "Singer". 
Avísenme por correo o llamen al 
teléfono A-2000; üaliano, número 
136 (altos), a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. 
Se venden al contado y a plazos: 
tres pesos al mes. Compro, cam-
bio y arreglo las de uso a precios 
baratos. Vendo pianos en iguales 
condiciones. Avísenme. 
27918 19 ± 
S E ALQUILA E N CARLOS R I , 
número 203, una casa con cuatro 
cuartos, sala y comedor. Servicios 
sanitarios modernos. L a ' llave en 
la bodega de la esquina y para mas 
informes en Obrapla, 7, Hilario As-
torqui. 
?6049 
H A B I T A C I O N E S 
m o d e r n a s , g r a n d e s , 
m u y f r e s c a s y c o n 
b a l c ó n a 5a c a l l e , s u -
m a m e n t e b a r a t a s . 
Z U L U E T A , N U M E R O 8 3 
27609 16 d. 
NUEVA CASA B E H U E S P E -
des. Magníficas habitaciones amue-
bladas, con toda asistencia y la-
vabos de agua corriente, cerca de 
i las oficinas y oaseos. Aguiar, 47, 
casi frente a Saa Juan de Dios. Se 
habla inglés. 
27962 20 d. 
E N L A N E W - Y O R K 
Amistad, 61, se alquilan habita-
ciones, desde dos centenes hasta 
seis; con o sin muebles y se admi-
ten abonados a. la meusa. Teléfono I 
A-5621. 
259S4 27 no. 
jg5 K S T R E L L A , 79. S E AI/Ql'I-
la e\ nrimer piso, con escalera de 
n^rm^l .sala, saleta, pequeño ga-
binete cuttró cuartos, magnífico 
1 bafio y comedor, cuartos y servi-
cios nara criados, galería y terra-
ja Alquiler $35 m. o.: y el se-
iunJo piso, coa iguales departa-
mentos y •jervicios. pero sin gale-
Ha" ubi.rta ni terraza. Alquiler $50 
¡fr :,. Informan on el numero B8 
fc» la misma calle. : 
2.7927 
TT^kTuLY, NUMERO d», S E al-
¿«ilan estos hermosos altos% cerca 
| ' s parques y teatros se dan su-
ma men te baratos. L a llave en los 
L-ió" Inforina su dueño «n Jesús 
díl Mon'e. 620. Teléfono 1-1 18. 
"-820 
L ALQUII;AN E N 
ky^ia-js'vl, moneda oficial los 
•^ ^ tr o J.0.8 'ie Calzada sesen-
^ ^ \ l o 3 \ ^%_Bafi.s y P . .La 
^ -:érn^*-.I,}f.orman en 3*-
17 J»'V 
— ^ r - T r Q r n . A UNA HERMOSA 
ra a con trescientos cincuenta me-
^"oí .cuadrados, toda cubierta pl-
A cem-nto. doble puntal, pro-
n'a pamCualquier industria, UUer 
García Tuñón y v,a. Aguiar y aiu 
ralla. 18 D 
27850 
P r a d o , n ú m . 8 5 
S E A L Q U I L A N GRANDES HA-
bitacionos con lavabo y dos clases 
de agua corriente, luz eléctrica to-
da la no;ne. Precios baratos, desds 
10 pesos a 25. 
26589 31 no. 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S 
C h i c a g o H o u s e 
Prado, 117. Teléfono A-71J9. Her-
mosas h ibitacioaes con vista al pa-
se.) del Prado, a precios muy mó-
dicoi, buenos baños y duchas y luz 
eléctrica, toda la noche, buena co-
mida y servicio completo y esme-
rado. 
27504-05 15 d. 
- - T ' i i ^ r i J \ \ ¡íiS OFICIOS. «0, 
¿J® ^ r t S J S t S alto-: interto-
?¿í p2£ familias o. comision.stas. 
buenas referencias. ^ 
C A S A 1 L A T A " 
E n este esplendido edificio de cinco 
pisos, construido "ad hoc" para ofici-
nas y departamentos para comercian-
tes, es el más ventilado de la Habana, 
Su construcción, de la mayor solidez 
con armadura de acero, es a prueba de 
fuego y terremotos. Unico en su clase 
en la República. 
Aguiar 116, entre Teniente Rey y 
Muralla. A una cuadra de todos los 
tranvías. 
c. 46S9 ín 16 Oc 
S E A L Q U I L A UNA AMPLIA HA-
bitación, con vista a la calle. O'Rei-
lly, 88, altos. 
28310 28 no. 
S E A L Q U I L A N 
una sala baja, que ha sido ga-
binete dental; n n departamento 
a l a subida del principal , que 
lia sido consultorio m é d i c o . Tie-
nen todo lo preciso a l a moder-
n a ; en sitio céntr i co . Industr ia . 
130, a todas horao. 
28291 28 JL 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniento Rey, 15. 
Habitaciones amuebladas, con 
servicio; electricidad, timbres, telé-
fono, duchas, coñiidas bin horas fi-
jas, si se desea: precios módicos. 
Los eléctricos iiasan por la casa. Se 
exige el mayor orden. Salón de re-
cibo en cada piso. 
28214 5 d. 
E N L A GRAN C ASA P A R A F A -
milias. Amargura, 54, se alquila en 
el piso principal, un espacioso de-
partamento, compuesto de seis lo-
cales, pisos de mármol y vista a la 
calle. 
28148 27 no. 
VEDADO: S E A L Q U I L A UNA 
habitación en seis pesos, a perso-
nas sin niños, en casa tranquila y 
de moralidad. Informan en Calza-
da y Paseo, cafe "La Luna," vi-
driera. 
28154 27 no. 
S E A L Q U I L A UNA HARITACION 
alta, con balcón a la calle, a hom-
bres solo" o matrimonio sin hijos, 
en Amargura, número 86. 
' 28185 27 no. 
"CASA D I A R R I T Z " ; INDUSTRIA 
124, esquina a San Rafael. Esta ca-
sa, habiendo hecho grandes refor-
mas, cuenta hoy con magnificas ha-
bitaciones, gran salón ^ .buen, .ba-
ño. Casa tnoral. Precios módicos y 
trato esmerado. 
28233 23 d. 
O ' R E I L L Y 72, A L Q U I L O UN 
cuarto, en $6, alto; otro amuebla-
do, en $9, y uno sin amueblar en $7, 
para hombres ie moralidad. Telé-
fono, llavín y jardín. 
28227 27 n. 
E N R E j N A , 14, S E A L Q U I L A N 
buenos departamento y habitacio-
nes, con vista a la calle, con todo 
servicio, entrada a todas horas, las 
hay de seis pesos en adelante en 
las condiciones. Reina, 49 y Rayo, 
número 29. 
27335 1 . 12 d. 
NUEVA CASA: E S P AS-OLA Y 
americana. Se alquilan habitaciones 
bonitas y ve-ntiladas, desde $1 con 
comidas. An'mas, 24, altos. 
25230 31 no. 
S E A L Q U I L A : E N MONTE, 2-A,, 
esquina Zulueta, un departamento 
de dos habitaciones, vista a la ca-
lle, pisos mosaico, sin niños, es ca-
sa de' moralidad y en Inquisidor, 
46, esquina a Accsta, habitaciones 
con balcón a ;a calle, pisos de már-
mol a $10 o interiores a $5 muy 
frescas. 
27793 28 no. 
S E ALQUILA, F R E N T E A L Co-
legio de Relén, Compostela, 112, es 
quina a Luz. un departamento y 
dos accesorias, a personas de mo-
ralidad. * 
27920 27 n. 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A -
mento, con balcones a Galiano y 
San Rafael; hay además otra ha-
bitación, muy fresca y hermosa. 
Galiano, 84, altos de "La Isla." 
2S039 28 no. 
CALZADA D E JESUS D E L MON-
te, número 461, esquina Altarriba, 
se alquila un departamento para un 
matrimonio; en la misma se alqui-
la un bonito cuarto. 
28006 26 n. 
C A R N E A D O 
Vedado, J y Mar. Alquila en su 
termoso palacio con ICO cuartos, 
vistas al mar a J4-24, r.5-30, $8-5o' 
510-60 y ?15-90. Hay casas con to-
do el servicio y jardín a $15-90 y 
$17 al mes, mucha moralidad. Te-
léfono F-3131. 
1S738-32-40 10 mj5 
GALIANO, J18, ALTOS. S E Al . -
quila una hermosa habitación, pro-
pia para hombres o matrimonio sin 
niños: tiene éntra la independiente 
luz elóctrica y bañe, con o sin mue-
bles. Teléfono A-83C1. 
. 28117 0 8 no. 
VEDADO! SE .ALQUILA l N T 
hermosa ttaMt&clSn, dos balcones a 
la calle, a señora sola o a matri-
monio sin niño. Se dan v se toman 
referencias. 7'recio 15 pesos Oh lio 
H, esquina 21. alto. ' 
27616 27 no. 
R O Q L E G A L L E G O . AGENCIA 
de Colocaciones '"La América." 
Egido, número 57, entre Jesús 
Mana y Merced. Teléfono \-'>404 
En lo minutas y con recomen-
daciones, íacilito criados ca-
mareros, cocineros, porteros. 
jaraim»r&s, vaqueros, cocheros 
chauffeurs, ayudantes y todÁ 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas cria-
das, camareras. manejadoras 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especialidad en cuadrillas ds 
trabajadorec H O Q U E G A L U i v 
GO, 
MARIA P E R E Z GARCIA, D E 
Tenerife, (Islas Canarias,) solicita 
conocer el paradero de sus herma,-
nos Segundo, Fírnando, Hortensio, 
Efimiano e Indalecio, este último, 
estaba en Caibarién hace dos años. 
Dirigirse para informes al señor 
Juan M. Leiseca en Rapcho Veloz. 
3d-26. 
S E SOLICITA UNA J O V E N PA-
ra manejadora. Sueldo $10 moneda 
oficial. Teléfono A-7 393. Manrique, 
número 115. 
28355 29 no. 
SE SOLICITA UNA BUENA C o -
cinera, aseada y sabiendo su obli-
gación. No tendrá .la plaza a su 
cargo, pero deberá comprar lo que 
se le ordene. No duerme en la co-
locación. Aguiar, 138, altos.' 
28361 29 no. 
S E SOLICITA UN CRIADO D E 
mano, peninsular, que tenga buenas 
referencias y sea alto. Estrada Pal-
ma, número 13. 
28398 3 d. 
T r a b a ¡ a l t o r e s 
de pico y pala, S I . 5 0 diario, 
10 horas de trabajo, hombres 
inertes, peninsulares. The Beers 
Agency, Cuba 37, altos. Haba-
na. 
C. 5371 3d.-26. 
S E A L Q I I L A UNA HABITA-
ción, en casa de familia. Amistad, 
52, altos, hay teléfono, sin niños. 
28400 3 d. 
S E SOLICITA CRIADA D E MA-
no con buenas referencias; se nece-
sita una en Paseo, entre 17 y 19, Ve 
dado, en la casi t'el medio que tie-
ne una torre. 
28414 29 n. 
PICOTA 55, ALTOS S E S O L I C I -
ta una muchacha, joven, blanca, 
formal y trabajadora, para la lim-
pieza de ia casa de una corta fa-
milia. Sueldo 12 pesos m. o. 
28320 29-no 
S E SOLICITA UN S I R V I E N T E , 
blanco, que sea buen cocinero, pa-
ra una finca. Dirigirse a Mrs. E . 
W. Barrou. Repaito Ardai, ferro-
carril del Oeste. 
28255 28 no. 
S E N E C E S I T A E N MURALLA, 
98, una peninsular, que entienda 
de cocina y haga la limpieza de las 
habitaciones. Tiene que dormir en 
la colocación. 
28373 29 no. 
PARA E X P L O T A R T R E S PA-
tentes de importancia, sin riesgo, 
solicito un socio formal con $3.000, 
o las vendo en buenas condiciones 
con todos los detalles prácticos. Da 
informes. Constructor austríaco. 
Cárdenas 2, de 11 a 2 p. m. 
28232 27 n. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
aseada, se prefiere peninsular, no 
hay plaza. Sueldo doce pesos. Ma-
loja, número 99, antiguo. 
28211 27 no. 
DON ANTONIO L E S T O N R o -
dríguez, desaa saber el paradero de 
su padre, D. Juan Lestón, que se-
gún noticias se encuentra en la 
provincia de Matanzas. Se suplica 
a quien sepa de «TI lo dirijan a Je-
sús María. 71, Habana. 
28134 26 n. 
1PÜT0S DE CARTON 
P a p e l S e l v i l l a 
Raitios y Capacil los 
'Productos especiales de 
D u l c e r í a 
jESCBIBA PIDIEMO DETALLES A 
C e s á r e o Gonzá lez , Aguiar, 
•126, Te l . A-7982, Habana 
V 
a ' M Í Í I s 
' ' ' ' S O H I G I t W t O 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Helados y Mantedo . , 
1,000 Vasos y 1,000 Cucharitasi 
% 5-00 librede porte. 
Agente exclusivo para Cuba / ' 
CESAREO G8NZALEZ. 
AGUIAR, 126 Habana 
S E SOLICITA I NA CRIADA E s -
pañola, en una vil'» del interior, 
para todos los quehaceres de una 
casa de poca familia, que sepa cum-
plir con su obligac:6n. Sueldo: 320 
m. o. Informes: lielascoaín, 68. al-
tos. 
28135 2fi n. _ 
M O D I S T A S 
SOLO MODISTAS Q U E S E -
P A N CORTAR POR F I G U R I N , 
O C O S T U R E R A S S A S T R E A -
DORAS P A R A C O S E R E N E L 
T A L L E R . S E S O L I C I T A N E N 
L O S " A L M A C E N E S D E I N -
C L A N . " S U E L D O C O N V E N -
C I O N A L D E 6, 8, 10 O 12 P E -
SOS A L A SEMANA. I N U T I L 
P R E S E N T A R S E L A Q U E NO 
S E P A B I E N E L OFICIO. P R E -
S E N T A R S E SOLO D E 8 A 10 
Ai M. POR T E N I E N T E R E Y , . 
19. 
S E SOIJCITA: COCINERA, F E -
ninsular, que ayudo a los quehace-
res de la casa y duerma en la colo-
cación,' para un .natrimonio soio. 
Informan: Correa. J Í , Jesús dei 
Monte. 
28062 26 no. 
27289 IS-d 
MODISTAS: S E SOLICITAN PA-
ra trabajar en el taller, han de ser 
competentes ^n el oficio y saber 
cortar por figurín. Sueldo conven-
cional, desde 6 a 12 pesos semana-
les. Es inútil presentarse si no sa-
ben bien el oficio. También se so-
licitan costureras sastreadoras. Pre-
séntense .solamente de 8 a 10 de la 
mañana. Almacenes de Inclán. Te-
niente Rey, 19, esquina a Cuba. 
C-5360 10-25 n. 
E N T E N I E N T E R E Y , 78, BA-
jos, se solicita una criada, joven, pe-
ninsular, para todos los quehaceres 
de una casa de corta familia. Suel-
do: quince pesos moneda oficial. 
28278 28 no. 
S E D E S E A N P I N T O R E S Y E s -
cultores y del arte dórico, para el 
trabajo de ornamentación de traba-
jos de arte, y aprendices que ten- , 
gan algunas nociones. Barrio Azul, i 
Arroyo ApDlo, (fábrica de macetas , 
y lozas.). ' j 
282 80 2 8 no-
O c a S i Ó n e x c e p c i o n a S p a -
r a e s t a b l e c e r s e e n u n a 
b u e n a c o l o c a c i ó n 
Estableceremos algunas per-
donas en un comercio lucrat ivo; 
no se necesita capital ni expe-
riencia. Garantizamos $150 al 
mes, hay quienes ganan mucho 
m á s . Dirigirse a C H A P E L A I N 
y R O B E R T S O N , 3337 Natchez 
Avenue, Chicago. E . U . 
27639 I d . 
S E SOLICITA UNA B I E N A 
criada de mano que no tenga mie-
do al trabajo. Buen sueldo. Reina 
50, altos. 
C 27 n. 
JOVEN. Q L E ENTIENDA I R A -
bajo de oficina y sepa inglés y es-
pañol. Dirección Apartado núme-
ro 1166, Habana. 
28200 27 no. 
31 rCHACHO: P A R A A T E N D E R 
al teléfono debo saber bien inglés 
y español. Dirección: Apartado nú-
mero 1166, Habana. 
28207 27 no. 
MENSAJEROS: S E SOLICITAN, 
con buenas referencias, en Tenien-
te Rey, 19. Almacén de Inclán. Pre-
séntense solamente de 8 a 10 de la 
mañana, 
C-'iSa'J 10-25 n. 
7 0 p e s o s s e m a n a l e s d o y 
Agentes del interior, escríbanme 
solicitando muestras, informes, pros-
pectos, etc. Unicamente contestaré 
recibiendo diez sellos rojos para 
franqueo. A. Sánchez. Villegas, 87, 
altos. 
27933-34 7 d. 
S E SOLICITA I XA CRIADA pa-
ra cocinar y ayudar en la limpieza 
de la casa. Sueldo 18 pesos moneda 
oficial. Se piden referencias. San 
Mariano, 16. entre Buenaventura 
y San Lázarj, Víbora. 
27928 28 no. 
E N E S T R E L L A , 4, ALTOS, S E 
solicita una criada de mano para 
atender a un matrimonio solo; se 
desea que sea muchacha de mora-
lidad y que sepa cumpl:r con su 
obligación. 
27399. 27 no. 
S E SOLICITA UN B U E N CO-
rresponsal en español e inglés, con 
experiencia y práctica en el ramo 
de víveres. Se exigen buenas refe-
rencias y que no exceda de 35 años 
de edad. Inútil la solicitud no reu-
niendo estas condiciones. Dirigirse 
Correo Apartado núm. 236, ciu-
dad. 
C-4S13 ; In. 2 7 oct. 
S E SOLICITA I XA CRIADA D E 
habitaciones, que tenga referencias 
y no tenga pretensiones. Sueldo: 
$15 y ropa limpia. Morro, núme-
ro 3-A. 
• 2S007 26 n. 
S E SOLICITA: UNA BUENA n i a 
da para cuartos, que sepa coser y 
cortar. Se paga buen sueldo. Se 
exigen referencias. Prado, 18, al-
tos. 
8d-21. 
AVISO IMPORT.VN T E : N E C ESI-
to 500 trabajadores de campo, pa-
ra cortes de caña y trabajos análo-
gos, para diferentea Centrales, les 
pago el pasaj.; -.in descontárselo, 
jornal desde $1.20 a $1.59 y tam-
bién por ajustes. Villegas, 92. 
C 5316 5d-2:. 
NEGOCIOS PARA M E J I C O : Des-
pués del 20 del corriente y antes 
de Diciembre oróximo, haré un 
viaje de negocios a Méjico, donde 
permaneceré menos de un mes. 
Aceptaré comisioues exclusivamen-
te de negocio? ue cualquier clase, 
que se me encomienden, dando ga-
rantías, si así -Cuire necesario. Joa-
quín Fortún. San Miguel; número 
56, Habana. 
27939 SO no. 
A G E N T E S Y D E P E N D I E N T A S , 
se solicitan para vender ropa de 
Estación, pai-a señora, oaballeros y 
niñas, a ovt.cios do New York. "La 
Moderna Americana," Galiano, 88, 
Habana. Para contestar, mande un 
sello de dos centavos. 
27706 27 n. 
A L O S C H O F E R E S 
Que e s t én en condiciones de! 
manejar m á q u i n a s ' 'Chivolet' ' , i 
que se lleguen al garage de Monte \ 
n ú m e r o 54. 
28341. 
D E S E A COLOCARSE UN BlTilN 
criado de mano, acostumbrado a 
servir en buenas rasas de esta ca-
pital, de las cuales tiene buenas re-
ferencias; ' no tiene inconveniente 
en ir al campo. Informarán a to-
das horas en Prado, número 117, al-
tos. Teléfono A-7129. 
28086 27 no. 
S E SOLICITA UNA MUCHACH1-
ta, peninsular, para la limpieza. 
Sueldo dos luises y ropa limpia. 
Cristo, 2 8, altos. 
28281 28 no. 
S E SOLICITA UN H O M B R E pa-
ra hacerse cargo de una finca de 
recreo a diecisiete kilómetros de la 
Habana. Informan: Villegas, núme-
ro 119. 
28302 28 no. 
C O C I N E R A - R E P O S T E R A , de la . 
clase para corta familia. Buen suel-
do. Cocina francesa, americana y 
criolla. Calle IV, número 52; do 8 
a 11 a. m. 
28204 28 no. 
SOCIO COMANDITARIO 0 ACTIVO 
P a r a entrar como socio coman-
ditario o activo, en un negocio es-
tablecido, que da buenos resulta, 
dos, se necesita una persona con 
$5.000 a $10.000 ¿f¿ponibles . 
Ofertas por corree a l Apartado 
2321. 
28340. 28-n 
S E SOLICITA UNA MUCHA-
cha, peninsular, para criada de ma-
no, que tenga buenas referencias. 
Corrales, número 3, bajos. 
28179 27 no. 
I X S T I T U T R I / i URANCESA: P A R A 
una niña de 5 años. V. Z. Apartado 
número 1165, Habana. 
28203 - 27 no. 
E S T E N O G R AFOOUECA XOG K A -
ío , inglés y español. Debe saber bien 
ambos idiomas. Dirección: Apar-
tado número 1166, Habana. 
28205 27 no. 
V E N D E D O R E S F O R M A L E S : S E 
solicitan que tengan conocimiento 
en bodegas, pára venta de varios 
artículos de primera necesidad. In-
forman: UeviMagigedo, 145. De 11 
a 2. 
28293 29 no. 
NECESITAMOS T E N E D O R D E 
Libros para arreglo de contabilidad. 
Trabajo por horas. Preferible de 
8 a 10 p. m. Ofertas por escrito, 
con referencias y sueldo que se 
desea. Apartado 1,76 6. 
28329 28 n. 
NECESITAMOS: UN A G E N T E 
para plaza y otros para campo con 
garantías. Al aí-vente de plaza se le 
pagará sueldo, es necesario sea ac-
tivo y muy conocedor para tabacos 
acreditados. Pita. San Joaquín, 133, 
por carta. 
28268 28 no. 
S E SOLICITA UNA MUCHACHA, 
como de 14 a 10 años, para cuidar 
de un niño y ayudar a los queha-
ceres de la casa. Pcdroso, número 
2, Cerro. 
C 5354 Gd-25. 
E N LA F A B R I C A D E E S T U -
ches de Amadeo Alcañiz, Amar-
gura, 51, se solicitan operarios de 
ambos sexos, estuchistas y forrado-
res formales bien retribuidos. 
28295 28 no. 
PARA LA VIBOBA: SE SOUICI-
ta una sirvienta para la limpieza 
de la casa y ayudar a la cocina, de 
corta familia. Se piden referencias, 
prefiere una viuda sola o seño-
rita. Informan de 2 a 4. Aguiar, nú-
mero 122. 
28306 28.no. 
EN OBISPO, 51. S E SOLICITA 
una señora o señorita, para ater-
der la caja contadora del estable-
.cimiento, es condición indispensa-
ble que sepa inglés, 
*¡&l¡i ÍS no. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A de 
cigarros por la mitad de su valor, 
por enfermedad del dueño. Infor-
mán en Santa Clara, 16, Pedro Ló-
pez y en la misma desea colocarse 
un hombre, de encargado de una 
casa, por el cuarto y una pequeña 
gratificación. 
28275 28 no. 
ORAN A G E N O H ÜE COLOÜA-
ciones: Villaverde y Ca., O'Rei-
lly, 13. Teléfono A-2348. Si qule-
| ro usted tener un buen cocine 
¡ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores 
aprendices, etc., etc.. Que separ. 
su obligación, llamen al teléCoac 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se ios faeliiearán con bue 
ñas referencias. So mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y tra-
J bajadores para el campo. 
26131 31 no. 
S E O F I I O E I 
UN COCINERO, P E N I N S U ¡. \ K. 
que cocina admirablemente, desea 
casa particular o de comercio, es 
aseado y tiene leferencias. Domi-
cilio: Calle 4, número 174, entre 
17 y 19. Vedado. 
28352 27 no. 
S E D E S E A COLOCAR UNA crian-
dera, peninsaiai-, '.-on buena y abun-
dante leche reconocida; tine la ni-
ña cuatro meses de nacida. Domi-
cilio: Ayesterán, número 16. 
28368 29 no. 
MUCHACHA: D E 10 AxOS, SIN 
pretensiones, trabajadora y formal, 
ofrece su servicio para una corta 
familia en la ' Perla Cubana," Je-
sús del Monte, C22. 
28369 29 no. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, pe-
ninsular, en Concordia, número 150, 
altos, letra B. 
28121 26 no. 
C O C I N E R A 
Se necesita muí que sepa su obli-
gación, que tenga buenas referen-
cias y daenna ení el acomodo, in-
forman: Aepuino, ;{4. bajos. Suel-
do tres centenos y ropa limpia. 
S E SOLICITV l \ MATRIMO-
nip sin niños para la limpieza de 
una casa. En la misma se dan 10 
pesos para la limpieza de unas ha-
bitaciones. Infornun: O'Reilly, 16, 
carpintería. 
28095 26 no. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, pe-
ninsular, joven, para el servicio de 
dos familias, que sepa cocinar. Suel-
do treo centenes. Escobar, 54, an-
tiguo. 
2S0G^ 26 no. 
S E SOLICITA UNA SEÑORA 
para el trabajo do unr. casa de fa-
milia. Gloria, 92. 
UNA J O V E N , AMERICANA, do-
sea colocarse de camarera, en casa 
de huéspedes u hotel, sirviendo tam-
bién como intérprete. Tiene buenas 
referencias. Informan: Calle 21 ¿r 
12, letra }3, Vidado. 
28363 . 29 no. 
D E S E A C O L O C A R S E UN MAG-
nífico criado de mano, práctico, bue-
na presencia, fino, trabajador y con 
buenas referencias. También un 
buen portero y un muchacho. Ha-
bana. 118. Teléfono A-4792. 
28380 29 no. 
MATRIMONIO PENINSULAR, eon 
un niño, de 8 años, se ofrece, él, de 
jardinero horticultor y ella, de co-
cinera o criada, no les Importa Ir 
al campo. Mon̂ .e, 6 9, cuarto 14, de 
una a tres de ]a tarde informan 
28376 29 no. 
MATRIMONIO ESPAÑOL, D E 
mediana edad, sin hijos, se coloca; 
ella, cocina a americana y a la 
inglesa; él se presta para cualquier 
servicio, entiende de jardín; van al 
campo. Chacón, 21, bodega. 
28384 29 no. 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R 
desea colocarse de cocinera. Infor-
man: TelC'fono A-7048 
28385 ' 29 no. 
UN J O V E N : D E S E A COLOCAR^ 
se de fregador de garage, tiene bue-
nas referencias. Informan: kiosco 
do Luz. Teléfoao A-3291, 
¿8333 ' 4^ ^ 
P A G I N A O A T O R O E . 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A 
E S T A B L E C I D A E N 1 9 1 2 . P I R E C T O R A L B E R T 
C . K E L L Y 
Cuenta otm 
T e ó r i c o p r á c t i c o e n 
a u t o m ó v i l e s de U l t i m o Modelo , de 4 y 6 c i l ind ros , p a r a e n s e ñ a r a sus alumnos, j V e n g a a hacerse u n exper to en e l mecanismo y manejo de t oda o íase de a u t o m ó v i l e s m e e m o s y t e n d r ó un p o r v e n i r a a e g ^ 
F o r d , s i s t e m a . M r . K e l l y , $10.00. Este curso e s t á probado por m á s de 300 a l u m n o s a l tamente satisfechos. C A R T I L L A S D E E X A M E N : l O 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 , f r e n t e a l P A R Q U E M A C E n 
I \ LA CALZADA D E CRISTI-
na, número 70, se desea colocar 
un cocine/o, quo trabaja a la fran-
cesa, española y criolla; entiende 
un poco de dulcería. No s© admiten 
tarjetas; tiene recomendaciones. 
883SS 29 no. 
SE DESEA OOIiOCAK UNA Co-
cinera, peninsular, de mediana edad, 
tiene buenas referencias, para ca-
sa de comercio o particular; no 
duerriuj en la colocación. Informan: 
Villegas, 93, esquina a Teniente 
Rey, bodega. 
28375 29 no-
SK DES KA COIjOCAK UN JO-
ven, para cocinero, en una casa de 
comercio o particular. Informan en 
O'Reilly y Aguiar, café -"Paraíso," 
vidriera. 
2S3á9 . 29 no. 
L'NA JOVEN, PENUíSULAR, de-
.i colocarse, en casa de moral i-
dudi de criada ú'- mano'o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan: 
<3.n I-fi^aro, 7, Víbora. 
28366 29 no-
" E L A B A B D I " 
TrlóUmo A-18S3. A^naeftta, 87% 
Esta acreditada Agencia facilita 
con prontitud y buenaa referencias, 
excelente personal para todos loa 
glroa NOTA.—Eb el primer nom-
bre del directorio de tr t¿fonoa 
"L i . \ CUBANA" GRAN AGEN-
cia de colocaciones, de Enrique 
Pluma, Villegas, 92. Teléfono 
A-8363. Rápidamente facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando Etl conducta y 
moralidad. 
73 4390 >ld'10-
5E DESEAN ( Ol.OCWR DOS JO-
•.cnes. españolas, para criadas de 
cuartos; saben desempeñar su obli-
gación y coser si es posible, desean 
colocarle Juntas. Dirigirse a Mer-
. i . Bl, ganan buen sueldo. Con i n -
foiines. 
28394 29 no. 
ÜN JOVEN', PENINSüDAK, DE-
x n colocarse de ayudante de cá-
mara o criado de mano; tiene bue-
i. recomendaciones y muy for-
m m Llamen al teléfono B-03 7297. 
28385 29 no. 
SE l ) i : s ! : V OODOOAR UNA SE-
ñora, peninsular, de mediana edad, 
con familia extranjera; corta y co-
se por figurín; no duerme en la co-
loración. Amargura, 37. 
2S401 29 n. 
GIIAN AGENCIA de COLOCACIONES 
< c L a H a b a n e r a " 
Vicente Medina y Pedro I * " " 
Monscrrate, 137. Teléfono A-1673 
Facilitamos ráp idamente y con 
buenas referencias, criados, cria-
das, manejadoras, fregadores, coci-
neros, ayudantes, crianderas, chau-
ffeurs, cocheros y demíis clases de 
trabajadores. Rápido servicio de 
mensajeros. 
27047 29 no. 
¡ L A P A L M A ! 
G r a n C e n t r o G e n e r a l d e 
C o l o c a c i o n e s 
Director propietario: Bruno Mart ín . 
Oficinas: Habana,, US. Teléfono 
A-4792. Rápidament3 Tacilito toda 
clase de personal con referencias 
sobre su aptitud y moralidad. 
27474 14 d. 
SE DESEA COLOCAR TOTA mu-
chacha, de criada de mano. Infor-
man en San Rafael, número 251, 
moderno, zapatería. 
28£86 28 no. 
COCINERO, ESPAÑOL, DESEA 
colocarse, lo mismo en J í sa parti-
cular que establecimiento; sabe tra-
bajar y puede acreditarlo. Infor-
marán en Lamparilla, 72. Teléfono 
A-3090. 
28139 27 no. 
ÜN JOVSN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, de criado o portero 
o camarero; entiende de cocina, en 
casa de comercio o particular; tie-
ne quien lo recomiende, no sale de 
la Habana, por escrito a Ju l ián 
Lacosta, colegio de Belén. Hay te-
léfono. 
28140 27 no. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, en casa formal, acompaña a 
una señora o para los quehaceres o 
de criada de mano, sino es casa 
buena que no se presenten. Jesús 
María, número 103; tiene quien res-
ponda por ella. 
28143 27 no. 
PARA CRIADA D E MANO O 
manejadora, desea colocarse una 
muchacha, peninsular, es de buen 
carácter y honrada y tiene quien la 
garantice. Informan en Composte-
la, número 109, piso segundo. 
28150 27 no. 
COCINERO REPOST E R O Y 
dulcero de mueboa años en el país, 
se ofrece para casa particular o co-
mercio, tanto para la Habana co-
mo para el campo. Informan: I n -
dustria, 127. 
28410 2y n. 
SÉ DESEA COLOCAR UN JO-
ven, peninsular, de criado de ma-
no; sabe áu obligación y tiene bue-
nas referencias. Informan: H y 
('¡'izada, en la bodega informan. 
Teléfono F-1146. Vedado. 
28411 29 n. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, de moralidid, para criada de 
mano o manejadora. Calle Habana, 
frente al número 141, letra B. 
28417 1 29 n. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora; liene referencias de 
las casas que ha estado colocada, 
[nforman ^n Amistad, 136, cuarto 
número 117. 
28416 29 n. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa particular 
u hotel, para coser y limpieza de 
habitaciones; sabe coser a mano 
y a máquina; y una joven para 
criada de manos; las dos van fue-
ra de la Habana. Informan: Suspi-
ro. 16, habitación 56. 
28282 28 no. 
UN CHAUFFEUR: CON 9 años 
de práctica, dssea encontrar casa 
particular, no liene inconveniente 
salir fuera de la Habana, sin pre-
tensiones. Corrales, 259, moderno. 
28271 28 no. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; tiene quien res-
ponda por ella. Informan: Concha, 
6, bodega. 
28270 28 no. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, española, de cocinera, si es pa-
ra corta familia hace la limpieza. 
Entiende de repostería, tiene las me-
jores referencias. Pide lo menos 20 
pesos. Informan: Teléfono A-8071. 
28292 28 no. 
DESEA COLOCARSE USA S E -
ñora, peninsular, de cocinera; sa-
be cocinar a la criolla y española; 
tiene buenas referencias; duerme 
en la colocación. Informan en Luz, 
número 52, bodega. 
28413 29 n. 
COCINERA, PENINSULAR, que 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Tie-
ne referencias. Informan: Aguaca-
te, número 82. 
28258 28 no. 
DOS CRIADOS DE MANO: UNO 
de 35 años, casado en España, y 
otro de 18. Ambos han servido ya 
en la Península. Se garantiza su 
moralidad y buen cumplimiento. I n -
forman en Amargura, 13, a lmacén 
de tejidos. 
C 5355 8d-25. 
MATRIMONIO SIN HIJOS: Ella, 
cocinera y repostera; y él, de porte-
ro y práctico para una Clínica o 
para un Hospital. La Marina Balear. 
San Ignacio, número 134% y 136. 
Apartado :}63. 
28319 28 no. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora. de mediana edad, para la co-
cina, siendo corta familia le da lo 
mismo ayudar a la casa y cocinar, 
siempre que el sueldo lo requiera. 
Informarán en Manrique, número 
131, antiguo. 
28218 27 no. 
JOVEN QUE POSEE TAQUI-
grafía y mecanografía en español, 
desea empleo. Modestas pretensio-
nes. V. Martínez. Calzada de Je-
sús del Monte número 195. 
28229 27 n. 
UNA SRA. DE MEDIANA EDAD 
peninsular, desea colocarse de cria-
da de mano o manejadora. Infor-
man Jesús Peregrino 40. No admi-
te tarjetas| 
27237 27 n. 
UNA JOVEN PENINSULAR, 
desea colocarse en casa de morali-
dad, de criada de mano o para las 
habitaciones. Sabe cumplir y tiene 
referencias. Informan, Ayesterán 4. 
28230 27 n. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, española, de criada de ma-
no o manejadora, menos de tres cen-
tenes y ropa limpia; no se coloca, 
es honrada; tiene quien responda 
por ella. Trocadero, núm. 117. car-
nicería, por San Nicolás; no se co-
loca por tarjeta3. 
28301 28 no. 
i NA SRA. PENINSULAR D E -
sea colocarse para cocinera. Sabe 
cumplir con su obligación. Cocina 
a la criolla y a la española. Tiene 
referencias y l o duerme en el aco-
modo. Aguacate 42, esquina a Em-
pedrado. 
28224. 27 n. 
UNA .JOVEN PENINSULAR, 
desea colocarse en casa de morali-
dad de criada ie mano. Tiene refe-
rencias. Informan: Concha y Ma-
nuel Pruna. Teléfono 1-1991. 
28242 27 n. 
C O P A S Y P L A T O S 
V A J I L L A S B A R A T A S 
" G A S A d e H I E R R O " 
f 
O B I S P O , 6 S , E S Q . A A G U A C A T K . 
SE DESEA COLOCAR UNA M u -
chacha peninsular de criada de ma-
no o manejadora. Informan, Inqui-
sidor, 28, altos. 
28240 27 n. 
S E DESEA 
criada de mano, 





C 8306 alt in 23 
JOVEN, PENINSULAR, D E 27 
años, habla y escribe inglés y es-
pañol, cinco años residencia en los 
Estados Unirlos, práctico en meca-
nografía y comercio, desea coloca-
ción en la ciudad o el campo, sin 
pretensiones. J. E., O'Reilly, 102. 
2S415 23 n. 
COCINERA-REPOSTERA, espa-
ñola, desea casa bu^na, cocina a la 
francesa, criolla y española, referen-
cias las que deseen, gana buen suel-
do; no duerme en la colocación. 
Oaliano, 118, altos. 
28248 28 no. 
I N COCINERO, PENINSULAR, 
desea colocarse en establecimiento 
o casa particular; sabe guisar a la 
criolla y a la española; sabe de re-
postería y tiene referencias. Infor-
man: San Mariano, 89, Víbora. Te-
léfono 1-202 3. 
28249 9 d. 
DESEA COLOCARSE UNA PE-
ninsular, para criada de cuartos, re-
paso de ropa o para matrimonio; 
también se coloca con familia ame-
ricana. Informan: Oficios, 10, los 
porteros o el cocinero del café. 
28260 28'no. 
DESEA COLOCARSE UNA mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano; sabe cocinar a la española y 
•3S cariñosa con los niños y desea 
^.sa de moralidad. Informan en 
Santa Clara, 2 5. 
28274 28 no. 
SE OFRIXJE UNA SEÑORA, pe-
linsular, para limpiar habitaciones 
y coser o bien para cuidar o acom-
pañar a una señora. Tiene buenas 
referencias. Informan en Antón Re-
cio. 22, altos. Teléfono A-2028. 
28257 28 no. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, de manejadora, muy cariñosa 
y tiene referencia y quien responda 
por su conducta. Informan: Luz, 
97. entre Egido y Curazao. 
-s262 28 no. 
M a e s t r o d e C o c i n a 
a la rusa, francesa, española y crio-
lla, ofrece sus servicios a familia 
de gusto, tiene quien le recomien-
de, es persona honrada y competen-
te en el oficio. Informan: C y 17 
Vedado. Teléfono F-IOIS. 
28263 28 no. 
I NA CKIANDERA, RECIEN pa-
rida, desea hallar colocación, se 
pui do ver su liño. Oquendo y San 
Kafat-I, bodega; de 8 a 11 , hábtñ 
tación número 6. 
28267 v f j . 
SEÑORA, INGLESA, DESEA 
colocarse como institutriz para dar 
clases de su idioma a señori tas . 
Daría también clases de cultura fí-
sica, gimnasia, baños. Apartado 
número 1.736. Habana. 
28330 o d 
JOVEN, ESPAÑOEA, DESEA 
colocarse de criada en casa de mo-
ralidad. Informan: Amistad y San 
José; tiene quien la garantice. 
28318 28 n. 
UN CHAI Eh EUR, ESPAÑOL, 
se ofrece para casa de comercio o 
particular; tiene referencias; d i r i -
girse al teléfono A-7590, de 11 a 2. 
J. Lorences. 
28325 28 n. 
DESEA COLOCARSE UN JO-
ven, de color, de cocinero; tiene 
buena referencia. Informan: San 
Ignacio, 110. 
28259 28 no. 
JOVEN, H E R R A D O R R E C I E N 
llegado, se ofrece: es práctico en el 
arte de herrar caballos. Sin preten-
siones. Informan: Lagueruela, nú-
mero 10, Estrada Palma. Jesús del 
Monte. 
28326 28 n. 
I NA COCINERA. PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de comer-
cio o particular, repostera; no se 
reciben tarjetas. .<esús del Monte, 
número 412. Aviso de 7 a 9 y de 1 
a 4. 
28222 28 no. 
BUEN CRIADO. ESPAÑOL, SE 
ofrece para casa particular o co-
mercio; sabe cumplir con su obli-
gación. Informan: Amargura, 14. 
Teléfono A-4884. 
28223 27 no. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de manejadora o 
para habitaciones; sabe vestir se-
ñoras y coser. Tiene buenas reco-
mendaciones. Informan en M y 13, 
bodega. Teléfono F-1445. 
28164 27 no. 
UVA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, de criada de ma-
no; sabe cumplir con su obligación; 
tiene quien la recomiende. Infor-
man en San Lázaro, número 408, 
esquina a San Francisco. 
28173 28 no. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, de medianf. edad, para ma-
nejadora o criada de mano. Agui-
la, número 114, tiene referencias. 
28180 27 no. 
DESEA COLOCARSE UNA .IO-
ven, asturiana, para criada de ma-
no, en casa de familia respetable, 
tiene quien la garantice, gana de 
15 pesos en adelante m. o.; no va 
por tarjetas. Informan: Cuba y 
Tejadillo, frutería, de 1 a 5 p. m. 
28170 2 J no. 
I NA PENINSULAR, RECIEN 
llegada, desea colocarse, en casa de 
corta familia, para criada de habi-
taciones; tiene referencias. Infor-
man en Lucena, número 10, habita-
ción número 5. 
2S296 28 no. 
DESEA COLOCARSE UNA crian-
dera, joven, peninsular; tiene bue-
na y abundante leche; tiene tres 
meses de parida, se puede ver su 
niño; no riene inconveniente en ir 
al campo; tiene oertifleado de Sa-
nidad. San Lázaro, 219-B. 
28316 28 no. 
BE DESEA COLOCAR l \ JQ. 
ven, peninsular, para criado de ma-
no o hacer limpieza, no duerme en 
la colocación; tiene buenas reco-
mendaciones de 'as casas donde ha 
servido. Informan: Neptuno, nú-
mero 45. 
28038 28 no. 
MBCANOOJLVUA: CON CONO-
cimiento de contabilidad por par-
tida doble, taquigrafía y un poco 
de inglés, se ofrece al comercio o 
profesionales. Garant ía para caje-
ra. Lista de Correos, María J. Do-
mínguez. 
28141 27 no. 
DESEA COLOCARSE UNA Co-
cinera, tiene buenas recomendacio-
nes. Jesús María, 15. 
¿JUAfl Zl —-
SE DESEA COLOCAR DE t r i a -
da de mano o manejadora, una jo -
ven, peninsular, en Lamparilla, 63. 
Informa el zapatero. 
28165 27 no. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de cocinera y si no 
es mucho trabajo, para las dos co-
sas; tiene una niña de 6 años y bue-
nas referencias. Informan: Cerro, 
823, entre Santa Teresa y Monas-
terio. 
28174 27 no. 
UN BUEN COCINERO, DE CO-
lor, muy formal, limpio y muy asea-
do, desea encontrar colocación, en-
tiende de repostería, y no tiene i n -
conveniente en ir al cambo. Dir ig i r -
se a J y 9, Vedado. Teléfono F -
1950, bodega. 
28166 27 no. 
UNA SEÑORA. PENINSULAR, 
de mediana edad, desea colocarse 
de criada de mano, en casa de mo-
ralidad; lleva seis años en el país; 
sabe cumplir con su obligación. I n -
formarán en Cristo, 27, antiguo. 
Gana $15 m. o. 
28188 27 no. 
1 N GRAN i ()( INERO V RE-
postero, peninsular, que cocina a 
la criolla, española y francesa y 
que estuvo en las mejores casas de 
esta ciudad. Informa el jefe de la 
cocina del Hotel "Miramar." Te-
léfono A-7725. 
28196 27 no. 
1><>s CRIANDERAS: SE COLO-
can dos buenas crianderas, recono-
cidas y garantiradas. Consulado, 
128, casa del doctor Trémols. 
¿SIÍU no. 
E S T A B L O O E B I 1 R K A S 
DECANO DE LOS DE r j \ ISLA 
A m * ^ n r a ««. Teléfono A-5540. 
SUCURSALES 
víbora j Cetra Monte, núm. 240, 
Puente de Chávez. l e í . A-4854. 
Vedado: Daños y Once. 
Ganado todo del país y sel ocelo* 
i-ado. Precios .nás baratos que na-
a'e. Serrlclo a domicilio y en lo» 
«Ktablos, a todos horas. Se alquilan 
y renden burras paridas. Sirvas» 
dar los ardsos He.man ""o al A-48S4 
UNA SEÑORA, VIUDA, D E M E -
dlana edad, educada en el extran-
jero, desea colorarse en una oficina. 
Puede desempeñar cualquier pues-
t o , pues tiene una esmerada edu-
cación, es profesora de música y de 
varios idiomas. Puede dirigir una 
empresa, colegio, periódico, etc. y 
se conforma con lo que pueda en-
contrar. Diríjanse a M . Lina. Lis-
ta de Correos. Habana. 
28208 27 no. 
COCINERA MADRILEÑA QUE 
cocina a la española y criolla y sa-
be repostería, desea casa particular 
o de comercio y también sale al 
campo, pagándola buen sueldo. Cu-
ba y Tejadillo, t ru ter ía . 
28246 27 n. 
,1()VEN ESPAÑOLA, MODISTA, 
desea casa particular para trabajar 
en ropa de señora y niñas. Ha tra-
bajado en buenas casas. Tejadillo, 
11 3|4, altos. 
28245 27 n. 
UNA SANTANDERINA, DESEA 
colocarse, entiende bastante de co-
cina; lleva seis años en el país, lo 
mismo hace de criada como para 
todo, siendo un matrimonio; tiene 
quien responda por ella. Lampari-
lla, 58, altos dal café. 
28213 27 no. 
PARA CRIADO D E MANO O 
poiiero, se ofrece un peninsular; 
sabe bien su obligación y tiene bue-
nas recomendaciones. Informan en 
Trocadero y Blanco, t intorería. Te-
léfono A-4144. 
283 86 27 no. 
UN ZAPATERO CON UNA H i -
ja en casa, des^a ancontrar una ca-
sa de inquilinaLo, para encargado, 
el que lo desee puede pasar a tra-
tar las condiciones. Tnforman: Com-
postela, número l i a . 
28071 26 no. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de criandera, tiene 
tres meses de parida y con abun-
dante leche, [nforman en Vives, 
número 157 y en Monte, 509, café 
"Tejas." 
28181 27 no. 
DOS JOVENES. PEMNSULA-
res, desean colocarse de criadas o 
manejadoras; saben coser; una sabe 
cocinar. San Lásaro, 293. 
28102 26 no. 
EN CASA DE BUENA F A M I L I A , 
desea colocarse para coser una 
muchacha; no tiene inconveniente 
en hacer alguna limpieza de cuar-
tos. Informan en la bodega "La Flo-
rida," Vedado. Teléfono A-1208. 
28109 26 no. 
COCINERA, DEL PAIS, DESEA 
colocarse; sabe algo de reposter ía 
y cocina a la criolla y a la españo-
la. San Ignacio, 10, bajos. 
28072 26 no. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, para manejadora e ncasa de 
moralidad, tiene referencias. Acon-
ta, número 1. 
28114 26 no. 
D E S ü í A C O L O C A R S E u n j o -
ven, de criado de mano; ha ser-
vido en easas aray distinguidas; 
cabe servir a la vvs& y tiene 
buenas referencia^. Informan 
m Monte número 53. Teléfono 
8,319, café " Colón?'. 
28128 26 N 
UNA JOVEN, P E N I N S I L A R , 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o doncella. 
Tiene referencias. Informan: Lam-
parilla, 47. 
28123 26 n. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, 
desea colocarse en u?sa de morali-
dad, de criada Je mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan: 
Dragones, 1, fonda "La Aurora." 
28144 26 n. 
SE DESEA COLOCAR UNA M u -
chacha, joven, de criada de mano 
o manejadora; no admite tarjetas 
ni se coloca fuera de la Habana. 
Informan: San Ravael, 14, altos. 
28127 26 n. 
UNA JOVEN SE DESEA COLO-, 
car de criada de mano o de cuar-
tos. Informan en la casa calle 17, 
entre K y L , númoro 129. junto a 
la botica. Tiene referencias. 
28126 26 n. 
I N V JOVEN, PENINSULAR, 
que lleva poco tiempo en el país, 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada Je mano o maneja-
dora. Tiene quien responda por ella. 
Informan: calle 4 y Línea, bodega. 
Vedado. 
28124 26 n. 
DESEA COLOCARSE UNA mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano; sabe cumplir con su obliga-
ción y es formal y lo mismo de-
sea encontrar una casa seria; sabe 
coser a mano. Informan: Factor ía , 
número 15. 
28112 26 no. 
SE OFRECIA PARA VENDEOOR 
de víveres, vinos y licores en co-
misión en una casa forma!, tengo 
algún conocimlsnto por llevar algún 
tiempo vendiendo otros ar t ículos 
similares. Informan: Calle H, 139, 
entre 17 y 19, Vedado. Teléfono 
F-2550, bodega. 
2S120 27 no. 
UNA SEÑORA. PENINSULAR, 
desea colocarse de cocinera, tiene 
muchos años Je oráctica con la co-
cina en este país; sabe hacer dul-
ces, no duerme en la colocación y 
tiene referencias. In formarán en 
Concordia y Hospital, café. Teléfo-
no A-8452; no "iuerme en la colo-
cación. 
28081 26 tua, i 
COSTURERA: DESEA COSER en 
casa particular, cose de todo y sabe 
cortar; también se coloca una se-
ñora para cocinar, sabe hacer dul-
ces. Informan por teléfono A-4975; 
de 12 a 3. 
28190 27 no. 
AVUDANTE DE CHAUFFEUR: 
Se ofrece uno sin pretensiones. I n -
formes: Monserrate, 137. Teléfono 
A-1673. 
26113 26 no. 
SE OFRECE: UN BUEN SERE-
no, con muchos años de práctica, 
honrado y cumplidor o portero, co-
brador en cualquier parte, que sea, 
tiene buenos informes y pone fian-
za. Informan: Reparto Kolly, nú-
mero 37. Paso Jo la Madama. 
28040 26 no. 
MARCOS D L \ Z : SE OFRECE 
para administrar sus fincas o re-
presentarle en cualquier asunto co-
mercial. Su casa: 25 y D. 
27198 10 d. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven de color, de manejadora o de 
criada de habitaciones; tienen muy 
buenos informes y desea buen tra-
to. I n fo rmarán : Pasaje Carneado, 
casita número 12, Vedado. 
28068 no. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora. de criada Je mano o maneja-
dora, en casa de respeto. Tiene 
quien le garantice si fuese necesa-
rio. Informan en Rayo, 116, altos. 
28099 26 no. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, de criada de mano; tiene bue-
nas referencias; no se admiten tar-
jetas. Para informas: Cárdenas, nú-
mero 41, altos. 
28041 26 no. 
UNA JOVEN. ESPAÑOLA, DE-
sea colocarse de manejadora, tie-
ne referencias Je las casas en que 
ha servido. Informan: Refugio, 4. 
28079 26 no. 
UNA MUCHACHA, PENINSU-
lar, desea colocarse en casa de mo-
ralidad, de criaJa Je mano o ma-
nejadora; sabe cumplir su obliga-
ción; tiene referencias de las ca-
sas donde ha trabajado. Informan: 
Carmen, 4, cuarto número 6. 
28080 26 no. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
de mediana edaü, desea colocarse 
de manejadora o cocinera, para cor-
ta familia, para la ciudad o fuera 
de la misma. Tiene quien dé bue-
nas referencias do ella. Informa-
ciones se dan en Sol, 13, hotel "E l 
Porvenir." 
28043 26 no. 
S E D E S E A COLOC.VR UNA CO-
clnera, del país; sabe su obligación. 
Informan: Monte, 39. 
28097 26 no. 
DESEA COIX>CARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no, en casa de moralidad, que no 
haga mucha servidumbre; tiene 
quien responda por ella y sabe su 
obligación. Infoz-man en San Ra-
fael, 80, antiguo, bajos. 
20 no. 
SE DESEAN COLOCAR DOS 
jóvenes isleñas; prefieren colocarse 
en una casa las dos; una entiende 
de cocina y la otra de costura o 
para limpieza Je habitaciones. I n -
forman: Someruelos, 5, altos, a to-
das horas. 
28225 27 n. 
UNA EXCELENTE L A V A N D E -
ra desea encontrar una ropa para 
¡o,var en su casa. No la echa en clo-
ruro ni la manda al Troy. Vives 85, 
antiguo. 
28231 27 n. 
UN HOMBRE FORMAL, QUE 
sabe trabajar de carpintero, desea 
colocarse de portero o cargo aná lo-
go, estando dispuesto a hacer los 
trabajos que haya que hacer de su 
oficio. Informan: Muelle de Luz, 
fonda "Las Cuatro Naciones." 
28088-89 26 no. 
UNA JOVEN, RECIEN LLEGA-
da de España, deaea colocarse de 
criada de mano, en casa de buena 
familia; tiene familia que respon-
de por ella. No ¿e admiten tarje-
tas. Sol, 66, bajos. 
28084 26 no. 
CRIANDERA: CON BUENA Y 
abundante leche, desea colocarse, 
a leche entera, está de dos meses de 
parida, puede verse su niño y la 
recomienda un buen médico de esta 
capital; vive en la calle Príncipe, 
número 11, cuarto 37, no tarjetas. 
28083 26 no. 
DESEAN COLOCARSE DOS PE-
ninsulares; una de cocinera y otra 
de criada de mano, una es joven y la 
otra de mediana edad; no tienen in -
conveniete en i r para el campo; 
saben cumplir con su obligación. 
Informan en Corrales, número 199. 
28311 28 no. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse para limpieza de 
habitaciones o cuidar un niño chi-
quito; tiene recomendaciones de la 
úl t ima casa. Cuba y Obrapía, altos 
del café. 
28308 28 no. 
DINERO E 
HIPOTECA: 
UNA PENINSULAR, DESEA co-
locarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos, es cariñosa con 
las niñas; es formal y no tiene pre-
tensiones. No le importa ir al cam-
po. Informan: San Lázaro, 251, 
moderno. 
28044 26 no. 
DESEA COTiOCARSE UNA cria-
da para cuartos, peninsular, sabe 
coser y vestir; tiene referencias, no 
le importa ser manejadora de un 
recién nacido y gana buen sueldo. 
Tnforman en 19, derecha y Baños, 
Vedado. 
28054 26 no. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Villegas, 60, propios para escrito-
rio o casa de'comercio. Informan: 
Mercaderes, 27. 
28078 28 no. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora, española, de criada de mano 
o manejadora; tiene buenas refe-
rencias de las casas que ha estado; 
es fina; no la importa salir fuera 
de la Habana; no se coloca menos 
de 16 pesos. Tnforman: Compostela, 
número 43. 
28090 26 no. 
COCINERA, PENINSULAR, que 
sabe guisar a la española y crio-
lla, desea colocarse en casa moral. 
Tiene referencias. Informan: Haba-
na, 47, antiguo. 
28091 26 no. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo facilito en rodas cantidades, en 
esta ciudad. Vedado, Jesús dei Monr 
te. Cerro y en todos los repartos. 
También io doy para el campo y 
sobre alquileres. Interés el más ba-
jo de plaza. Empedrado, 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
28361 25 d. 
D I N E R O : DESDE E L 7 POR 
ciento. Lo doy desde $200 hasta 
$25,000 con hipotecas. También so-
bre alquileres y pagarés . Rapidez y 
reserva. Amargura, 76, bajos. 
28307 28 no. 
SE D A N E N HIPOTECA $3,000, 
o pequeñas partidas, sobre casas 
en esta ciudad. Sin corredores; de 
12 a 1. Delicias, número 72. 
28217 27 no. 
D e i n t e r é s 
Para hipotecar sus propiedades 
con prontitud y a tipo bueno y con 
comodidades de pago, lo mismo que 
para venderla o comprarla, diríjase 
al Sr. Polhamus. Operaciones ráp i -
das, debido a las buenas relaciones 
comerciales y conocimientos sobre 
la materia. En Casa de Borbolla, 
o en Cristo, 16, bajos, de 12 a 3. 
A-alt . In-24 n. 
Q U I M I C O B E L G A 
Se ofrece a Ingenio u otra indus-
tria, larga práctica y excelentes re-
ferencias. Habla español. J. Mas-
son, l ibrería Nueva. Apartado 255, 
Habana. 
27876 27 no. 
SE OFRECE UNA EXCELENTB 
lavandera de ropa. fina, para lavar 
en su casa; lava a estilo de Euro-
pa. In fo rmarán : Te.'adillo, núme-
ro 12. 
28051 26 no. 
Un Competente Tenedor de Libros 
y corresponsal , m u y p r á c t i c o en 
i n g l é s y e s p a ñ o l , disponiendo 
de bastante t i empo l i b r e , se 
ofrece pa ra l l e v a r l ib ros , corres-
pondencia, etc. Buenas referen-
cias de l a casa en que t r aba j a y 
de otras en que h a t raba jado . 
D i r i g i r s e al A p a r t a d o 2385. Ha-
bana. 
27220 lOd. 
DESEA COLOCARSE UNA M u -
chacha, recién llegada, para criada 
de mano. Informan: Gloria, n ú m e -
ro 221. 
28149 57 no. 
UN GRAN NEGOCIO: POR NO 
poderlo atender su dueño, vendo 
un establecimiento de café y fon-
da, venta $75 diarios. Ti^ne ci ctra-
to. Informan: Cuba y O'Reil l j . v i -
driera de tabacos. 
27552 3 d 
UNA COCINERA, PENINSULAR, 
que sabe guisar a la española y 
criolla, desea colocarse en casa mo-
ral. Sabe de reoostería. Tiene refe-
rencias. Informan: Amargura, 37. 
28132 26 n. 
B . G A R C I A 
m I N E R O e n P a g a r é s e n t odas can t idades , c o n buenas g a r a n t í a s . • A b -
s o l u t a r e se rva . - P r é s t a m o s 
e n h i p o t e c a y sobre a l q u i l e -
res. - N e g o c i o s e n gene ra l . 
AGUIAR, 72, POR S. JUAN DE DIOS 
— T E L E F O N O A - 7 1 1 5 — 
. ¿ 3 
DOY DINERO E N HIPOTECA 
desde el 7 por ciento para la ciu-
dad, repartos y campo. También pa-
ra fabricar y en pagarés. Manrique, 
78, bajos; de 11 a 1. 
27929 28 no. 
J u l i á n J e r é z 
Rabana,, 98. 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demás 
barrica (Doy y tomo dinero en h i -
poteca en todas cantidades.) Com-
pra y venta de fincas rústicas. Re-
serva r trato directo entre los i n -
teresaoos. Negocios en general. 
26400 I d . 
DOY DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades al 7 por cipn-
to. Habana, 82. Teléfono A-2474 
C 5311 6d-2l". 
E N H I P O T E C A 
$2.000 CY., SIN CORRETAGE, 
trato directo, o menor cantidad. 
Informan en Galiano, 72. altos, de 
5 a 7 p. m. J. Díaz. 
27585 SO n. 
DESEA COLOCARSE UN ESPA-
ñol, para limpieza de bufete u ofi-
cina o para el servicio de caballe-
ro solo; sabe limpiar y planchar su 
ropa, es de buena presencia y fino; 
tiene las mejoras recomendaciones. 
San Ignacio, 71. Teléfono A-1578. 
28093 30 no. 
S E OERECE COCINERA, PE-
nlnsular; no va por tarjetas ni duer-
me en el acomodo. Sitios, 10. 
28047 26 no. 
DESEO TRABAJAR: SE TRA-
bajar de aibañil . carpintero, electri-
cista, pintura en todas formas. To-
da clase de prolongaciones y repa-
raciones, hacer cobros todo en una 
pieza. Garantían a satisfacción. 
Mande una postal Manila, número 
1S, Cerro. J. Suárez. 
¿SLQói 30 no. 
D i n e r o e n h i p o t e c a s 
Desde el seis y medio por ciento 
anual sobre casas y terrenos en to-
dos los barrios y repartos. Se faci-
l i ta desde 200 pesos hasta 90,000 
pesos. Oficina Real Estate. Haba-
na, 89. Teléfono A 2850.—Víctor 
A . del Busto. 
- ^ 9 26 N 
SIN COBRAR C O R R E T A J E : S E 
dan $20,000 Cy., juntos o fraccio-
nados, en primera hipoteca, sobre 
casas en puncos céntricos de la 
ciudad y Vedado. 2. esquina a 19 
de 9 a 11. 
27630 28 no. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
«n todas c&nttdades, al upo más 
bajo do plaza, con toda prontitud 
7 reserva. Oficina de MIGUEL F. 
C o m p f í 
**** 
Habana. 98. Cn̂ r. * 
en la Víbora o er o^0 Un* 
^ Habana, c ú y o ^ 
de 900 pesos. Plecio 
T E N G O 
P A R A U N 
I café, en punto céntrico , 
j a $3,000. Monserrate 0 ^ 
(con habitaciones en * 
The Beers Agency. Cuba 
Havana. La Antigua y ' J ' t 
Agencia Americana, ^stn/ ^ 
1906. 
C 5365 
P R O P I E T A R 1 
Compro una casa de J7 m 
zona comprendida de r1? 
al Prado y do Reina a Sun í 
otra de 8 a 9 mil pesos en l , 
zona y más dentro de la w 
Dirigirse al Sr. Polhamus c 
Borbolla, o Cristo, le, bajos 
corredores. J a' 
A 
s e c o m p r a L E S ' . d s r r r 
des cantidades. Informan en * 
brlca de cemento. L. Kohlv t 
fonos F-2 562 y p.4241 ' 1 
27903 
FOTOGRAFOS Y APIcíoNAn 
cámara 8x10 galería; doe V ^ T " 
ket Kodack; una 3, A. pos^' 
9x13 planchas, dos 5x7 Vem0 
mero 9; un lote completo 5,1 
pin-pon; brochas de aire tú 
campaña, lentes y accesorio, 
dos; del campo remitan dos. 
compramos bien; taller de an 
czones y retoque de plancha* 
venir, 5, altos. 








J U A N P E R E ¡ 
EMPEDRADO, 47. DE 1 A 
¿Qui -n vende casas?. . . . Fl 
¿Quién compra casas?, . . PE 
¿Quién vende solares?. „ . K 
¿Quién compra solares?. . . ?E 
¿Quién vende fincas ae cam-
po? PE! 
¿Quién compra fincas de 
campo? PEÍ 
¿ Quién da dinero en hipo-
teca PEI 
¿Quién torna dinero en hi-
poteca? PFI 
Los negocios de esta casa son« 
y reservadoi 
Empedrado, núm. 47, de 1 * t 
283G0 2i 
Vendo 2 Casas con E s t a b W i 
Juntas o separadas, tienen 
trato, punto comercial, buena rt 
ta. Trato directo. Empedrado, r 
de 1 a 4. Juan Pérez. 
C a s a d e a l t o s , modera 
Vendo una cerca de la Pla^i 
Vapor, con sala, comedor y 
cuartos, los altos io mismo, sin? 
vámen, renta $75 Cy. Precio U 
Cy. Empedrado, 47. Teléfono 
2711. Trato directo; de 1 a y | 
Pérez Aloy. 
E s q u i n a s M o d e r n a s 
Campanario, Corrales, Esperas 
Egido, Estrella, Escobar, Ferna» 
na, San Nicolás, Lan Miguel, I 
Lealtad, Malecón, Campanario, i' 
do, San Rafael, Salud y ^ 
más. Empedrado, 47; de 1 a ^ 
léfono A-2711. Trato directo. ̂  
Pérez Aloy. 
C a s a s M o d e r n a s 
Neptuno, Virtudes, Campan»! 
Concordia, San Rafael, J68"8̂  
ría, Manrique, Acosta, Cons«i* 
San Lázaro, Malecón, Aguacate, 
llegas. Lealtad, Refugio. Beo* 
Lamparilla, Aguila, Belasco 
Oquendo, Aramburo y variaI(jij 
Empedrado, 47; de 1 a 4. 1» 
no A-2711. Trato directo. JUaD 
rez Aloy. 
C a s a s p a r a F á b r i c a 
•ían 1 
Manrique, Campanario, >-
fael. Lealtad, Gervasio, ^ 
Habana, Luz, Jesús Mana veranda, Refugio, ^ } n̂̂ fi 
lio, Aguiar, Alcantarilla, 
do. Corrales, Maloja, ca!f. # 
varias más . Empedrado, 4'- ^ 
a 4. Teléfono A-2711. Trato W 
Juan Pérez Aloy. 
E s q u i n a p a r a f ab f f c j j 
Acosta, Consulado, ^*in,)p|3 
Lealtad, Manrique. >lisl0"'rus^ 
Zanja, Vives, Aguacate ^ 
Empedrado, 47; de 1 a 4. p¿r 
A-2711. Trato directo- Juaí 
Aloy. 
C a s a s e n e l V e d a d 0 
En 13, cerca de Uw*' c\\k¿M 
sas a $3.200 Cy. J- P- , 
vicios, renta cada una * frt,en , 
17, de altos, *13.000 Cy. <-nr; 6, J 
de altos, $5,7 50 Cy. Otra ^ 
$8,500 m. o. Otra en 1&. ,e'.iaSii* 
Cy. Otra en G, $25,000 >' ^ r kV* 
de todos pr?cios. Empeara tü * 
1 a 4. Teléfono A-2711-
recto. Juan Pérez Aloy. 
E s q u i n a e n e l V e d a 
En 13, una casa con J - * : < ' 
3|4. Mide 478 metros, _ otr»* 
Otra en 13, en $8,500 ^y- ,3 cP 
Baños, $17,000 Cy. O"*** C¿* 
let, en $20,000 Cy. Otr* d*-
da, $16,000. Empedrado. ^ed» 
a 4. Teléfono A-2711. Trai" 
Juan Pérez. 
Solares y Esquinas en los 
Vedado. Jesús del ^ J ^ J h- M 
Concha, Co. Lawto, ñliS. T»1 ,̂ 
del Mazo. Ojeda, Las p^iia. ' 
rindo. Las Casas. Estra" A.poK'. > 
lumbia. Correa. Arroyo - ^ ^ 
bio y en todos los r e p ^ ^ 
drado, 47. Teléf.mo A * 
directo. Juan Pérez A^ í 
A 2S362 
^•^TgMBRE. 26 DE 1915 JDÍAEIO B E LA MARINA P A G I N A g U I N C E 
-1.-VDI'' I*011 SER31K COM-
^ imponible atenderlo, un 
P^edmiento üe artículos del 
-̂i¡ibleC1 xiStencia de mercancías 
. - 'ünnai:cliantes a domicilio de 
v cien Hdo ¿stá en la más céntrl-
ffia de la Habana Informan 
cl ' f^sno 67. billetería "Da Espe-
en 0... de 10 a 11 de la manana. 
no tiene 
no se presente. 
29 no. 
^350 
" ^ T v E X D E líK HOTELz-RES-
SE ca.^, con bastante mar-
lui£int,*. se vende o se admite un 
M»11 nírSOO pesos, en la provin-
ÍOCW Ul Ciara. Cerca de Sagua, 
•i» df ,le bast.ii-te porvenir, L-irl-
..la ad.niniatración. 
'JJ59 29 d. 
^ T ^ N D E EN $2,000 CNA CA-
^ mampostería. con sala, sálela. 
1 "'V-utos y servicios, con su te-
inexi) fabricado de madera, 
riendo todo $30 m. o. en la 
unííu'V /-..jiroga, a una 1 Ví cua-
^ la 
bajos, x, 








n dos síc| 
de amji 
inchas. ñ 
KTZ de QUiroga, a. uücl ^ 73 ^uu.-
P1" i» la Calzada de Jesús del 
d::! informan en LealUd, nú-
^""^'m- de 12 a 1 y de 6 a 8 
m;- 29 no. 
^ T T BUENA o r o i i T L X L D A D . 
• >n*de Por ooco dinero una bo-?e-!ea tasación, cantinera, centro 
tlega íñ la Habana 
J v Galiano. caie. 
Infoi-man en Neptu-
29 no. 
""¿¡TvENDE UNA ¡ONDA E3N 
hirrio de :a Habana, hace un 
K dia-'i0 v puede hacer mucho 
^ î1 «p da casi regalada. Informan 
"'"Chacón, número 20. bodega. 
V , 3 d. 
3 K • . , 
- r S í A D O : S E V E N D E UN SO-
, r completo, en D, entre 21 y 23, 
nlPdia cuadra del Parque Medina, 
8 Ha $15 metro, se da en $11. Tie-
el número -'13. es llano y gana 
' f L centenes. Venta directa. Adol-
¡' Méndez. Suárez, I I . 
28382 
""^F SANTA CATALINA A SAN 
Ir'ariano, se vende 7 por 50 y 12 
" 30 calles Lawton y San Anas-
ÍÍVin Dupño: San Francisco 151-A, 
Víbora o teléfono A-7678. F. E . 
v.idés Conta-ílo o plazos. 
29 no. 2S388 
•^Ti VENDE LA C.\SA V I K T U -
¿es ^H9- con sa,a• comedor, tres 
cuartos, cocina v servicio sanitario. 
Ubre de gravamen. Informan en 
la misma. ' 
M337 - ü-
BLEN'V OPORTUNIDAD: S E 
vende una vidríela de tabacos y ci-
"arros, en punto céntrico y se da 
por la mitad de precio, por no po-
derla atender, hay local para poner 
otros negocios. Informan: Reina, 49, 
vidriera. 
28250 28, no. 
R E 
1 Aíj 
<E VENDE UNA BODEGA E N 
55.í>00: .su recaudación diaria, $70 
i '$00, punto céntrico y una casa 
cuc renta 40 pesos, mensuales, de 
azotea, a dos cuadras de Bclacoaín. 
y vario? negocios que se le dirán. 
Dan razón. Bernaza, 4 4, M. Pérez. 
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U N A O P O R T U N I D A D 
Se vendo una casa para derribar, 
ir> n.30 do frente; por 38.50 de fon-
do, en la calle de San Lázaro, a $20 
.̂ 'i metro; gran oorvenir .por su pro-
Iftidácl al parque de -Maceo. Y un 
shalet en la Víbora, en buena calle 
j^icéras, de 12^ por 40. fabricado 
i la inglesa, con todo el confort ne-
Jésarib para ana familia de guato. 
.011 garage. Precio. $9.000. Infor-
men: i). Polhamus.. Casa Borbolla, 
(i Cristo, 16, bajos. De 12 a 3. 
OJO COMPRADORES: APRO-
rechen la oportunidad. Vendo dos 
T.sitas de alto y bajos en Aguila, 
juntas o separadas. Rentan más 
;!e 10 por 100. ou dueño: San Mi-
guel, número 14, sin corredor. 
28303 4 d. 
.BUEN NEGOCIO: SU TRASPA-
SE el contrato de una finca, de una 
fao;1 Hería, buon terreno, buena ca-
'a vivienda unida a la Calzada, a 
una ¡egua de eslx capital. Informan: 
Luz, 16, café. 
2S 110. 
GANGA V E R D A D . S E V E N D E 
negocio que deja el 40 por 100. 
da por poco dinero. Se vende 
¡jjr asuntos que ya se le dirán, rs'o 
uo> de aprovechar. Informes, Ha-
an - y Acosta, lec hería. 
2S228 27 n. 
PAPE, SE V E N D E E N E l . ME-
¿r punto de !a ciudad de Matan-
a< Café, lunch, cenas, abierto to-
i-a la noche, con bonitos reservados. 
b$ vende, oor tener su dueño otra, 
'iase de establecimiento y no enten-
wi" rto este giro. Es un bonito nego-
w para el que lo entienda. Tiene 
Ríen contrato, en esquina, cuenta 
Wá vida propia, día y noche viajes 
l-Béctos desde la Habana, sólo dos 
mtfLs de tren y pronto pasarán los 
f-0: ritos por su frente. Para más 
pormenores e informes. Obispo 8, 
<onsorje. 
28226 -27 n. 
FARMACIA: S E V E N D E E N 
buen punto céntrico y bien acredi-
jada. p0r quererse retirar .su due-
»>.; Informará el doctor Miguel Al-
Brez Ortiz. Prado. 115. 
28151 29 no. 
brica 
>, San . 
Galif 








ido, 4'-̂  
Trato 
edado 
p . s . | 
r Otr»^ • M 
Al- & 
| SU V E N D E L A ACCION D E UNA 
jínca, con todos sus enseres, una 
'•ermosa cría de cochinos con su ca-
lan sanitai'io, una vaca de leche y 
gallinas, una yunta de bueyes. 
•*l lado de la Estación y se presta 
Para vaquería, mucha yerba paral 
f'maloja. por la linea del Oeste ca-
'''"os a tudas horas del día. 13 mi-
nutos üe la Estación Terminal. In-
.orinará el jefe de la Estación de 
los Pinos. 
27 no. 
E L P I D I O BLANCO 
úii\endo varias ca.«as. Prado. In-
ustria. Consulado. Amistad. Keina, 
Miguel, Sin. Lázaro, Neptuno, 
fon i:^Kl0. Galiano. Príncipe Al -
ha^0 y en vaí'^s niás. desde- $3.000 
t-5100'000 'f en Vedado, des-
n̂  Jd.OOO hasta $150.000. Doy (ii-
b , en hipoteca a: S oor ciento so-
to i a 'Jrb;ir>a y al 10 por cien-
l l'^ra el campo. O'Rellly, 23; de 
^ri^o eléfono A-6 951. 
23 d., 
fct? Ŝ ,'20o M. O. S E V E N D E una 
en Villegas, pegado a Mura-
" ¿g" tíer'e servicio sanitario y pisos 
nfin, saico- E1 dueño: Villegas, 
o.^-o 120. 
, 27 no. 
E s p e j u e l o s y L e n t e s d e 
O r o e a $ 5 - 0 0 
POR $200 CEDO $400DADOS so-
bre solar a plazos, de $7.50 mensua-
les, sale a menos de $3, vale a $5 
y está pegado a la loma del Mazo. 
Amargura, 76, bajos. 
28306 28 no. 
S E V E N D E L A CASA ANTON 
Recio, número 15, moderno, con 5 
posesiones, por el valor de $1,600 
m. o. Informan en la misma. 
27799 28 no. 
GANGA: SÉ VENDEN TODOS 
los enseres, para café o restaurant, 
por la mitad de .-su.valor. Informan: 
Gloria. 92. 
28104 26 no. 
Si Sr. los E S P E J U E L O S de oro que 
vendo en $5.00 ton de oro macizo ««-
rantizados, y no de oro enchapado. 
ao los contunda, ei precio incluye los 
cnsta.es imos de agua, y un buen e»-
luche de cartera. 
Si usted no quitre gastar en uno 
ae oro los tenco también con monta-
aura de aluminio en $2.00 pues to. 
aos van garantizados por escrito, bien 
sean con aro o en esqueleto la cues-
tión os que las piedras seai. buenas. 
Hago mis reconocimientos gratis, 
con calma y exactitud todos los dias 
desde las 7 de la mañana hasta las 
6 de la tardr-. 
B A Y A O P T I C O 
S a n R o f a e l y A i n i s í a d 
T E L E F O N O A = 2 2 5 0 
CASA D E COMPRA-VENTA, E N 
el mejor punto de la Habana, de 
varips años de crédito, se vende o 
se solicito un socio, por razones que 
se explicarán. Informan: Lealtad,-
número 25. 
28216 27 no. 
S E V E N D E 
UNA VIDRIEK.V D E TARACOS 
y armatoste, pceclo módico. Infor-
man: Café "La Florida." Obispo, 
esquina a Monserrate. 
28074 27 no. 
B A R R E R O S : S E V E N D E UN 
salón de barbería, en puntp muy 
céntrico, con buen trabajo y con 
contrato. Informan: San Ignacio, 
9 Vi. altos, cuar;o número 2. 
28189 27 no. 
P e r s o n a s d e G u s t o 
Se vende un Chalet de dos pisos, 
a prueba de fuego, cercano a las 
dos líneas, loma del Vedado, con 
agua corvi?ute en todas las habita-
ciones. . gr.s, electricidad, departa-
mentos sanitario-, servicio de au-
tomóvil, lavandera^ y cuartos de 
orlados, Indepeaditntes. Para in-
formes, dirigirse por Correo al 
Apartado 214, para L J . K. Trato 
directo. 
28073 30 no. 
R E G A L O : POR L A MITAD D E 
lo que vaie. ima casa de madera 
en el raparto Lav/ton. calle San 
Anastasio, número 0. entre Concep-
ción y Dolores, compuesta de por-
tal, sala, saleta, dos cuartos, co-
cina, servicios nwdsrnos, pisos de 
mosaico y trasoatio. Informan en 
la misma, anrovechen ganga. 
28048 2 d. 
SU TRASPASA UNA MARCA 
rcgtatra'Já para tintura para el ca-
bello y i c t m á s útiles y enseres pa-
ra !a fabricación. E s un gran ne-
gocio c te no ha sido explotado por 
fa'.ta ;lc tiempo. Informa el señor 
Z. Aparlado S2o, Habana. 
8d-17. 
E N $3,000 VENDO A DOS cua-
dras del tranvía. Reparto Lawton. 
una casa con 210 metros de terre-
no. Suárez. Lealtad, 109, baios. 
4d-23. 
S E V E N D E UN C A F E E N TlíO-
cadero, 27. esquina Industria, que 
no paga alquiler, por no poder su 
dueño atenderlo. Informan en él, 
o en Mananao, en la cantina del 
Paradero de Samá. 
28178 8 d. 
S E V E N D E N BARATAS LAS ca-
sas Reina, 122 ;Zanja, 76; Manri-
que, 15; Luz, 45. Informan: Campa-
nario, 154; Felipe Tariche o Fran-
cisco Kodríguez. No se admiten co-
rredores. 
2S210 . . 29 no. 
OCASION: S E V E N D E UN SO-
lar. con una casa, en la calle San 
Leonardo, número 18, - reparto Ta-
marindo, sé da baratísimo. Su due-
ño: Empedrado, número 2. Depó-
sito de hielo. 
2S168 1 d.• 
E N E L V E D A D O 
A $ 3 M e t r o a P l a z o s 
con callas, aceras, agua y alumbra-
do, en las calles Paseo, 2, 4 y 6. Y a 
quedan pocos. Aproveche, que es la 
última oportunidad del Vedado, don-
de tantos se han hecho ricos con 
solares. Para más informes y ver 
los solares: 
G e r a r d o M a u r i z 
AGUIAR, 100, BAJOS. 
Teléfono A-37-7. De 2 a 4. 
A 26499 
SIN jNTERVKNCION D E Co-
rredores, se vende una magnífica 
casa, a una cuadra de la Calzada 
de Jesús del Monte, en la Víbora, 
precio i:7,200 moneda oficial, pu-
diendo dejarse $4.000 en hipoteca 
sobro ta misma, con interés propor-
cionado. Para Informes: Teléfono 
1-1642. 
27902 27 n. 
A V I S O 
Al que se establezca, vendo bue-
nos cafés y bodegas, a prueba, al 
contado y a plazos, de todos pre-
cios. Informa Adolfo Carneado. 
Monte y Aguila, café Berlín. 
28023 27 n. 
V I D R I E R A S D E TABACOS: Si -
tuada en barrio comercial; excelen-
tes condiciones, buenas comodida-
des. 8 años contrafo. poco alquiler, 
bien surtida. Se cede en $530. ni 
un centavo menos. No se trata con 
corredores. Infonvart: M. Fernán-
dez. Cuba y Sania Clara. 
28118 30 no. 
BODEGA: S E V E N D E , BUENA 
marchantería. poco alquiler, largo 
contrato. Informan: Clavel, número 
8. Cerro, 
28119 7 d. 
UNA GANGA: VENDO E N L A 
Calzada de Vives, i n solar de 9 
metros de frente por 38 de fondo, 
en $5.2 70 con medianeras propias. 
Peralta. Obispo, ;>2; de 9 a 11. 
28122 • 30 no. 
BUEN NEGGOIO: POR OfPO-
sibilidad de podor continuar con 
el socio que tengo, admito otro que 
esté dispuesto a trabajar en una 
bodega, situada en buen punto, que 
no paga alquiU r y vende treinta pe-
sos diarios. Informan: Matías, en el 
café "Salón Albear." O'Reilly, 99; 
de 11 a 12 y de G a 7 p. m. 
28087 30 no. 
$3,000. VENDO UNA CASA D E 
sala, saleta y 2 ouartos y terreno, 
para dos cuartos rnás, servicio .«ani-
tario completo, calle de Marqués de 
la Torre, a una cuadra de Toyo. 
Para informes: 1". Poli. Zanja y 
Lucena. Cine: d^ 9 a 11 a. m. y de 
7 a 10 p. .ti. 
28092 26 no. 
OPORTUNIDAD: P A R A VIAJAR 
a España, se toma en arriendo o 
se permuta sociedad en el giro de 
café, restaurant o bodega, siendo ne-
gocio claro. Informarán: D. Anto-
nio Cuesta. Monte, 280, peletería. 
28111 , 26110. 
S E C E D E UN B U E N NEGOCIO: 
café sin cantina, con marchantería 
propia. Informarán: Cuba, núme-
ro 5, café. 
28098 26 no. 
E N UNA IMPORTANTE FTIN-
dición de Meiró y bronce, con ana 
gran mnnufactur?. en la misma que 
se real.;_.a cuanto produce, se solici-
ta un socio o se vende. Informarán: 
Caserío de Luyanó, 3, Habana. 
26S85 . 7 d. 
D E OCASION: S E V E N D E UNA 
casa moderna en la calle de Sitios. 
Renta $47.70. Precio $6,000. Infor-
man: Habana, .c.2. Teléfono A-247 4. 
G 5311 6d-21. 
UNA OPORTUNIDAD A LOS 
dueños de fonda y hoteles: se ven-
ó l e una fonda y ppsada al lado de 
los muelles y paso de emigrantes. 
Tiene largo contrato y barato al-
quiler y hace ana venta de cuaren-
ta a cincuenta pesos diarios. Trato 
directo con el comprador. Se vende 
por enfermedad del dueño. Infor-
man en Oficios, l.V y 14. José Ca-
lle. 
27926 27 n. 
S E V E N D E BARATA L A CASA 
Figuras. 107, entre Vives y Puerta 
Cerrada, dan razón en Factoría, 
56; de 10 a 2. 
27957 30 no. 
O C A S I O N 
Traspaso la opción de un local 
en la mejor cuadra comercial de 
la calle Obispo. Tiene 7 metros de 
frente por 21 de fondo. Contrato 
por largo tiempo. Informes: D. Po-
lhamus. Oasa Borbolla. Compos-
tela, 56. 
A. ' 29 n. 
UN LA D A L L E D E CONDE, S E 
venden dos casidas de mamposte-
ría, muv baratas. Informan: Ha-
bana. 82. Teléfo.io A-2474. 
C 5311 6d-21. 
GRAN OPORTUNIDAD: PARA 
el que quiera establecerse con po-
co dinero. Se vendo una tienda de 
ropa y quincalla, punto de gran 
porvenir; buen contrato. La casa 
reúne buenas condiciones para am-
pliar el negocio. Informan en la 
casa Revuelta. 
25345 27 no. 
SE V E N D E DN PUESTO D E 
frutas, bien situado; local para ma-
trimonio o para doi socios, $15 de 
alquiler; buena venta; se da bara-
to- dnn razón: Bernaza, 44, café. 
28129 26 n. 
SE V E N D E : UNA BUENA CASA. 
Cerca de Belascoain y Carlos I I I . 
de azotea. 6 por 30, con cinco cuar-
tos, sala, comedor, servicios moder-
nos gana ocho centenes. Informan: 
Su dueño, señor Rodríguez. Misión, 
56; de 10 a 4. 
28055 2 d. 
E N E L VEDADO: Parte alta se 
vende espléndida cosa, recién fabri-
cada, a todo lujo. Ocupa 650 metros 
en un terreno de unos 1.400. E s de 
una sola planta, reuniendo todas 
las comodidadas para familia de 
gtísto y posibles. Precio $40.000. 
Trato solamente con el comprador. 
Manrique. 78, bajos: de 11 a 1. 
28046 27 no-
B u e n a O p o r t u n i d a d 
Por el valor de ous existencias y 
enseres se trasapasa un estable-
cimiento bien situado y dedica-
do al siró de artículos para 
hombres. Su valor no excede de 
5,000 pesos. Para más informes 
dirigirse a Compostela. 20, anti-
gaio, altos, de once' a una del 
día. 
4741 In. 1 oc. 
SOLARES 1£N '20 Y 6, A $8 E L 
metro. Solares en 21 y 10, a $10 
el metro (Vedado.) También se ven-
den a base de hipoteca, trato di-
recto. Su dueño: Belascoain, 61. 
casa de cambio; a todas horas. 
27596 16 d. 
E N LOS QUEMADOS D E MA-
rianao. Reparto Hornos, se venden 
900 metros de terreno a un peso 
el metro. Informan en Carlos I I I , 
38. esquina a Infanta. Teléfono A-
3825. 
27282 i 27 no. 
VEDADO: CALZADA. .116, E s -
quina a 0. Se vende esta hermosa 
finca con su espléndida casa, jar-
dines y árboles frutales con una 
sunerflc'.fí plana de 2,7 5) metros 
cuadrados. Esquina de Fraile. In -
forman: Egido. 95. 
2 7110 D d. 
VUDAIK): VUNTA DIRUCTA tle 
Calzada, 132. mampostería 13.66 
por 50 m. ocho cuartos, sanidad, 
entrada para auto, $14.500 moneda 
oficial. Informan: Tercera, 2'66. en-
tre D y Baños, de una a cinco p. m. 
27284 • 27 no. 
S E V E N D E UN T E R R E N O D E 
esquina, con vida propia, para un 
establecimiento, a dos cuadras de 
la Calzada; tiene agua, aceras, al-
cantarillado, luz y todo lo nece-
sario para fabricar. Para informes 
en el tostadero ie café " E l Aguila,/' 
de doce a dos y después de las cin-
co. Pregunten por Suárez. 
27938 28 no. 
E N E L MEJOR PUNTO D E L A 
Habana, esyuina sola, se vende una 
bodega muy cananera, tiene buen 
contrato, paga poco a quiler., vende 
40 pesos diarios, en Prado y Dra-
gones, café "Continental." Infor-
ma Domingo. 
27990 26 no. 
E S P E J O S : S E V E N D E N OUA-
tro. de dos metros de tamaño, por 
uno de ancho, propios para hotel, 
café o barbería. Empedrado y Ha-
bana, baí-bería, informan. 
28405 5 d. 
AVISO: S E V E N D E UNA BUU-
na vidriera y armatoste, propio pa-
ra tabaquería o bodega. Razón: 
Dulcería Nueva Inglaterra. San Ra-
fael, número 4. 
28294 28 no. 
S e c c i ó n p a r a 
l a s D a m a s 
$5,800 V E N D E S E HABANA, en-
tre Cuarteles y t'efia Pobre, acera 
brisa. Para reedificar 6.50 por 29 
metros. Pueden dejarse cuatro mil 
pesos hipoteca al 8 por ciento. Due-
ño; San Lázaro, 246,. bajos; de 12 
a 3. 
27971 28 no. 
E N L A C A L L E D E AGUILA, cer-
ca de Trocadoro, se vende una bue-
na casa. Renta $45 Cy. Precio: 
$7,000. Informan: Habana, 82. Te-
léfono A-2474. 
C 5311 6d-21. 
S E V E N D E UNA FONDA, S i -
tuada en buen punto; su local es 
amplio e higiénico; paga un alqui-
ler insignificante. Se da barata por 
no ser el dueño del giro. Para máa 
detalles: Zanja, número 8. 
27808 26 no. 
VENDO CASAS BARATAS: San 
Lázaro, Malecón, Consulado. Ani-
mas. Industria. San José. Virtudes, 
Galiano, Concordia. Aguiar, Com-
postela, Belascoain, Campanario, 
Perseverancia y varías más. Dinero 
para hipoteca barato. Peralta. 
Obispo, 32; de 9 a 11. 
27620 26 no. 
S E V E N D E E N L A C A L L E C I E N -
fuegos, a una cuadra de Monte, 
una casa de alto y bajos, moderna, 
^ara su trato cor. el señor Rozas. 
Revillagigf<:o, r.úmero 15, altos. 
27642 26 no. 
S E V E N D E N LOS S O L A R E S Ze-
queira. 13. Superficie 806 metros. 
Romay, 2. superflcile 298 metros. 
Monte. 390. superficie 223 metros. 
Chaple. entre Salvador y Esperan-
za, 1.460 metros, a $5 m^tro. con 
frente a tres calles, a una» cuadra 
tranvías Palatino. Informan: O'-
Reilly. 61. 
23681 ' 4 d. . 
VEDADO: C A L L E 13, P A R T E 
alta, se vende una casa con un so-
lar completo, en 6,500 pesos. Infor-
man en Carlos I I I , 38. esquina a 
Infanta. Teléfono A-3825. 
27281 - 28 no. 
E N E L VEDADO, U R G E N T E : 
se vende una casa moderna, sepa-
rada, cielo raso, sala, gabinete, tres 
cuartos, uno de criada, comedor, 
cuarto baño con todos 'os apara-
tos, servicios de criado, a inedia 
cuadra de 2 3. en $5.850; llame al 
B-07, pida el 7231. Dé «u dirección 
y paparé a darle todos los datos que 
se deseen. 
T A M B I E N S E V E N D E N R,000 
metros de terreno, a dos cuadras 
del Parque de Medina, a $4. y una 
gran casa con árboles frutales, en 
$13,000; se puede dejar parta a 
censo. 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. ' 
G a n g a , e n A n i m a s , 4 3 
Se venden todos los muebles de 
una casa, hay un juego de sala, uno 
idem de cuarto, modernista, color 
caoba. ídem color nogal, con esca-
parate de tres cuerpos, uno idem de 
comedor, dos lavabos, dos camas de 
hierro, dos idem de madera, varias 
columnas. -Jllonos de mimbre, dos 
escaparates con y sin lunas, un re-
loj pared, una máquina de coser, 
un buró, lámoaras y algunos obje-
tos más en precio reducido. 
28336 9 d. 
SU V E N D E UN B I L L A R HAIU-
litado, paño nuevo, 8 mesas már-
mol, una nevera, una caja cauda-
les,- una vidriera metal, espejo, 2 
bancos y dos relojes, armatostes y 
mostrador, todo baratísimo; tam-
bién se fracciona. Para informes: 
B. Alonso, Caimito de Guayabal. 
28391 5 d. 
AUTOPIANO BARATO: S E V E N -
de muy barato nn magnífica auto-
piano, casi nuevo y de la mejor 
marca y de mecanismo más perfec-
to, con 40 rollos de música. Puede 
verse en Tenerife, 5. 
2S392 3 d. 
Casa (ta Préstamos 
" L A C U B A N A " 
G L O R I A , 134, ESQ. A F I G U R A S 
FUNDADA U \ lt>7() 
Esta casa presta dinero sobro al-
hajas, muebles, ropas y todo aque-
llo que represente sólida garantía y 
realiza todas sus existencias de al-
hajas, ropas y muebles, a precios 
sin competencia. Gran reserva en 
las operaciones. No contundirse: 
G l o r i a 134, e s q . a F i g u r a s 
28289 24 d. 
F a m i l i a q u e s e a u s e n t a 
quema sus muebles. Un gran jue-
go de caoba y cutro para antesala, 
bufete o casa regia; otro de mim-
bres, finísimo, hermoso armario de 
espejos, lavabos, camas mesa de 
noche, cuadro óleo y lámparas de 
cristal, en Habana, 108, interior 
28339 4 d 
GRAN GANGA. U R G E L A V E N -
ta, por embarcarse, de dos camas 
inglesas, seminuevas, con incrusta-
clonea de nácar. i-Je dan baratísi-
mas. Calzada leí Cerro, 602 le-
tra B. 
28013 30 n_ 
GANGAS E N MAQUINAS D E 
escribir. Por no necesitarlas, se ven-
de una "Royal" número 5, nueva, 
de poco uso, a $50; otra, a $35; 
una "Omega", flamante. en $35; 
una "Oliver" número 5, flamante, 
a $40. Informan en Compostela, 90 
antiguo, altos. 
28332 28 n. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? For an precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. 
"La Veneciana." Angeles, nú-
mero 23, entre Maloja y Sitios. 
Teléfono A-6637. 
2631.8 31 no. 
JSE V E N D E UN PIANO A L E -
mán. de cuerdas cruzadas, moder-
no, fileteado y en buen estado. E s -
cobar. 206-A. 
2 8215 27 no. 
S E VENDEN UNOS A R.MATOS-
tes nuevos, de cantina y lunch, una 
buena carpeta, rodo nuevo y de ce-
dro, muy bara*j. Informan: Café 
"La Lonja." Oficios, 18. Teléfono A-
8449. 
28175 1 d. 
PIANO: SK V UN D E 1 N P I A -
no, moderno y en módico precio. 
Puede verse en l'aseo, número 30, 
esquina a 'i.5. Vedado. 
27961 26 no. 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de Préstamo y Compra-venta 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre premias y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en la« operaciones. So 
compran y venden muebles. 
CONSULADO, NUMS. ü t Y 96 
T E L E F O N O A-4775. 
26411-12 30 ab. 
M U E B L E S E N G A N G A 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-6926. 
AI comprar sus muebles vea el 
grande y variado surtido y precios 
de esta casa, donde saldrá bien ser-
vido por poco dinero; hay escápa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $13; 
seis sillas rejilla y con dos sillones 
$12; mesas de noche, a 2; también 
hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas ai 
giro y los precios antes menciona-
dos. Véanlo y se convencerá. Se 
compra y cambian muebles. 
27821 18 d. 
R o p e r o s p a r a c a b a l l e r o s 
con luna a $45 uno, librero tres 
cuerpos, $53 consolas Luis X V I , 
coqueta para niña, lo más fino y 
elegante $53. San José, 64. entre E s -
cobar y Lealtad. 
27907 27 n. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en ol Alma-cén de los señorea Viuda de Carre-ras, Alvarez y Ca., situado en la ca-
lle de Aguacate, número 53, entre 
Teniente Rey y Muralla, ua gran 
turtldo de los afamados pianos y 
planos automáticos Ellington, Ho-
ward. Monarch y Hamilton, reco-
mendados por los mejores profeso-
res del mundo. Se venden al conta-
do y a plazos y ae alquilan uso 
a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para ípiitarras. 
26327 31 no. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L P E R R E I R O 
Calzada del Monte, tt. Rabana. 
Compra y venta de muebi*a, 
trer-das finas y rr.pa. 
26319 31 no. 
L a a n t i i i í e d a d , s e r o í o r m a 
G r a n o p o r t u n i d a d 
Nos hacemos cargo de barnizar, es-
maltar y restaurar toda clase de mue-
blen, por muy deteriorados que estén; 
los dejamos completamente nuevos y 
a la moda. Especialidad en arreglos 
de mimbres, cantinas y armatostes, y 
todo lo que pertenezca ai ramo. Tam-
bién ofrecemos a nuestra clientela 
mucha puntualidad y esmero. Ga-
rantizamos los trabajos. Llame al Te-
léfono A-7974 
" L a C a s a N u e v a " 
MALO.l.V, NUMERO 112. 
En esta casa encontrará usted un 
variado surtido de mueb'es, joyas y 
ropa, a precios sumamente redu-
cidos. 
Nos hacemos cargo de hacer juegos 
de cuarto, de comedor o de sala, a su 
capricho, al igual que le compramos 
toda clase de objetos de valor. No 
se olvide que es e'. Teléfono A-7974. 
Maloja, 112, casi esquina a Campa-
nario. 
27512 15 d. 
G a n g a ü e M u e b l e s 
verdadero sacrificio, por tener que 
marcharme. Camas, mesas, caja de 
cándales nueva, lámparas, espejos, 
etc., etc. Puede verlos en Indus-
tria, 101, encargada. 
27394 27 n. 
M á q u i n a d e E s c r i i i í r 
Rcmington. número 7, por em-
barcarme la vendo. Es una máqui-
na garantizada por su trabajo, no 
un objeto de lujo. Precio último $30. 
Industria, 101, encargada. 
27823 28 no. 
NOVIOS A OASARSU: S I E N -
cargáis los muebles en ViUégas, 83, 
ebanistería, economizaréis un 50 
por 100. Desde 45 centenes hace-
mos soberoios juegos de cuarto, es-
tilo inglés o modernista caoba, co-
medor. 30 escaparates, 3 cuerpos, 
28 coquetas 12. Todo de primera 
garantizado. 
27564 30 n. 
• 9 " C O R S E S 
F A J A S 
A J U S T A D O R E S 
Como siempre somos los prime-
ros en ofrecer las U L T I M A S 
N O V E D A D E S . Esta yf/ tenemos 
los modelos de C O R S E S , F A J A S 
y A J U S T A D O R E S , i Precios? Me-
jor el examinar dichos modelos y 
conocer sus incomparables pre. 
cios. 
" B A Z A R I N G L E S 
S E D E R I A 
G A L I A N O Y SAN M I G U E L 
19 
S O L I C I T O F O R D , Q U E E S T E 
en buenas condiciones para traba-
jar; se dan garantías; entendiendo: 
no lo compro, lo alquilo. Razón en 
Reina, 74. J . Mirtía©* 
28008 2 7 n. 
S E V E N D E UN FORD, li»:.;, 
buenas condicioms, fSOO, al conta-
do, el resto a plazo. Informan: Ca-
llejón Espada. 8. bajos; antes 9 a. 
ni. o de 12 a S. ' \ 
2^182 27 no. 
C 5373 10d-26 
S E V E N D E N DOS C A B A L L O S V 
dos cocTles familiares. Informan en 
la. fábrica de cemento " E l Almen-
dares. Teléfonos F-424Í y 266«. 
27904 29 nv. 
MUUOS V MUliAS: ACABO D E 
recibir 30 muios de 7|4 a 8j4, maes-
tros de tiro pesado y lijero; también 
tengo un lote de muías aclimata-
das de la misma a'zada. buenas pa-
ra trabajo del campo y muy bara-
tas. Cristina. 60. Teléfono A-6423. 
Tuero. 
C 5348 • 10d-24. 
BONITO R U G A L O D E PAS-
cuas. Vendo lindísimo perrito la-
nudo, blanco, maltés puro. (Pa-
dres a la vista.) Siete meses. Tro-
cadero número 20. 
A J E S 
S E V E N D E UN MAGNIFICO A u -
tomóvil Rochet-Schneider, francés, 
de 30 HP. fuerza, carrocería, tor-
pedo. Un Mercedes, 2 5-35 HP. fuer-
za, con alumbrado eléctrico. que 
fué del doctor Bustamante, con ca-
rrocería de torpedo, acabado de pin-
tar, color gris. Un Chalmers en mag-
níticas condiciones, de cuatro cilin-
dros, de 30 HP. fuerza. Cualquiera 
de los tres se dan en condiciones 
baratísimas. Se garantiza el perfec-
to estado de funcionamiento. Infor-
man en Empedrado, 5. Teléfono 
A-4331. 
C 6372 15d-26. 
S E V E N D E i N USUUUNDIDO 
automóvil, de siete pasajeros, en 
$730. Bernaza, Zí, esquina a L a m -
parilla. 
28407 7 d. 
GANGA': S E venden 20 automó-
viles Ford por ausentarse su dueño 
para el campo. Son de uso, pero en 
muy buen estado. Informan, en Te-
niente Rey número 7. 
28243 .29 no. 
D E S E O AUTOMOX 1U UORD 
por poco dinero a cambio de un 
buen solar en Buena Vista. Tengo 
otros negocios da enseres y licen-
cias. Razón: Acosta, 17. 
28137 26 n. 
S e V e n d e u n a D u q u e s a 
cen un hermoso caballo y su limo-
nera nueva, tn perfecto estado, pue-
de verse en Campanario, esquina a 
Rastro, establo. Precio completo 
$•300. Dueño: Induslria, número 
88. altos. 
27693 27 n.. 
S e v e n d e , b a r a t o , 
un carro de cuatro ruedas, pa-
ra reparto de víveres, a propó-
sito también para panadería o 
cualquiera otra industria aná-
log-a. Informan: Romañá. Duyos 
y Co;, Patria y Zequeira, Cerro 
27963 ' 28 n." 
jcíl auto que usted necesi-
ta. Pida Catálogo gratis en 
castellano a 
E . W - M I L E S - P r a d o , ? 
T E L F . A.2201. HABANA. 
Se venden dos máquinas 
de demostración de esta mar-
ca. 
27,543 14-d 
G R A N O P O R T UN IDAD P ^ H \ 
los amantes al sport. Se vende" una 
magnífica motocicleta "Excelsior" 
de 12 HP. casi nueva en la mitad de 
su valor, por -jmbarcarse su dueño-
puede verse a 'odis horas en Jesi'i* 
del Monte. 583. establo de Castillo 
Urge su venta. * 
27953 28 no. 
S E V E N D E N 
carros de todas clases en buenas 
condiciones para trabajar, tenemos 
Troy carros de muelle, forros uara 
maquinaria, timbas y bicicletas a 
precios muy baratos. Informarán-
Canteras San Miguel. Teléfono I -
1645. 
27897 3 * 
GANGA: s i . , .w,^ . . 
mllor. francés, con una pare.i;. .u 
caballos y sus correspondientes 
guarniciones, y ademús una duque-
sa, uh cupé, un 'aetón. dos troncos 
de arreos y una limonera. Todo ca-
si regalado. Egido, 18, moderno. 
280-7 26 no. 
8B i í ; m u : \ 0 oambl&n dos 
automóviles por casn o tovrPT1n ™ 
los alrededores de la Habana: el 
uno es propio par guagua o ca-
mión. Genios, i , ; . ; 
Alberto. . 
28305 28 no. 
A u t o m ó v i l e s ' KN s,'20ü S e 
% ende un magnifico Packard. com-
pleto de todo y en $300 un Darrac. 
propio para carro industrial. Infor-
mes: Guardiola. Mcrro, número 28, 
-tía baña. 
28061 27 no. 
« E \ E N D E ÜN FORD, 1915. en 
estado de trabajo, buen motor, se 
^nnf sldro y Compostela. Pre-
^ B 1 « - por Alemanes. 
-— . 2i no. 
E s t a b l o d e J L u z 
r- „. < Anticuo do IncJüu.) 
« a i £ ^ e s de lujo: puerro* bo-
. Corsino Fernández. 
troff \OH'nU' CHAU.MURS D E -
r-Bo¿h' ' ClIindr09. 40 HP. magneto 
dos ¿ ^ n ? " ^ 0 ' tipo "Rounabout." 
bado df i ? V 0 b l e ^ ^ d i d o aca-
por n t L S , 3 t a " y pintar: se vende 
dad Tnf f tar uno de más capacl-
nüme-o Vr"'1" y PUede verse •» ^ 
" S * C' entr6 11 y 13, Vedado. 
——- "" 26 no. 
¿on los cual rn enteríent6 Pin^do. 
nuevos e, riÍ V ^ OS de Soma arreos clsl de„vuelta entera, y unos 
^ x £ S ¿ u 7 r Todo se da ba-
27S70 26 no. 
t VJ (^ " . A : {. > j . I i r; \ v t v " 
l^ndaulet para bodas, con c f a i S 
e iluminldo"1^""'./0'3'1 a ^ n a d o 
abonos S í , a% blén se i m i t e n 
T e S S l o ^ M V ^ Geníos' 
28304 
d o f L ^ n í ^ . ' * OALENTA-
c a b J ! mkeI. ültrtno modelo, apli-
ta ntf gas' para alentar agua iris 
ño"1 d o f r ^ 6 ' ' prüpi0 para el bal 
" e ' ? ^ ^ d f , 0 6 l0na' de color. 
'8335 An>nias, 140. 
30 n. 
SE VENDE M MOTOR ELECTRICO 
acoplado, nuevo, de 3V2 K v / 
S 1 ? Para cine^atógirafo am' 
bulante o para el alumbrado do 
un establecimiento grande. Tam 
bien se vende un aparato cine-
matográfico, nuevo, '' Pathé 
i?reres," todo muy barato. Ed-
^ i o in!g'eí Jatibonico. 
S E V E N D E N 
tanques de hierro galvanizados y 
corrientes; los hay de uso. de to-
das las medidas. Infanta. 67 y Zu-
v ^ t 7 ^5fgon33' la ^tiguo del Vedado. Prieto v Muirá 27463 * 
29 n. 
C I N E M A T O G R A F O 
. Vendo un aparato Pahlet. mo-
derno, en perfecto estado, con to-
aos sus accesorios, propio para ca-
^,/ai: í¿Cular 0 para cine Público, 
midiendo trabajar con un bombi-
llo incandescente, cuyo gasto es do 
10 centavos por hora; teniendo pa-
ra ei mismo un gran surtido de pe-
lículas: puede verse funcionar en 
2 8 2 ' l 6 ^ ' TeIéfono A-6113. 
r 2 8 no. 
PIERNAS y B R J Z O S A R I I f l C l E S 
P l f R N A S A $ 1 0 0 
Más baratas que la« 
que s é hacen en si 
extranjero. 
A . D . R o m á n 
LUZ. «7 . TELEF. A-1632 
:< A/Auoin:.s: s e v e n d f r v * 
tos. Cl£ira' ""mero 14, al-
2 8172 
27 no. _ —:— - • u
A LOS CAZADORUS- TZZS-
mitad d"; S v S P<)TC0 USO' en la 
en San u S a ^ 17« ^ IíU€den ver 
vaslo. Bodega l7Í'TeSquIna a ««r-
das horas ^ 1 ^ o n ^ " a to-
(37 
27 n. 
^ a C Í e r . M a r k " M A G " p r i m e r a 
c- J- Glvnn t Í 7 ¿ ; nlco rRceptor: 
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L L E V E S U D I N E R O 
A L A " C A J A P E A H O R R O S " D E l ^ 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
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C A B L E G R A M A S DE ESPAÑA 
CESION DEL SENADO 
E L EMPLEO DEL IDIOMA CATA-
LAN. 
Madrid, 25. 
Continuó en el Senado el debate 
aceren del eiinpleo del catalán. 
EB duque á/i San Pedro de GelatL 
no dedicó elogios a Cataluña por ev 
magnífico comercio y por P s pruebas 
df actividad de que ha dado muestra 
en toda ocasión. 
A continuación dijo que abomina 
de las aberracioneB de los separatis-
tas y que desea en cambio», la frater-
nidad de todas lias regiones españolas 
El señor Junoz pr-muució otro dis-
curso para rectificar. 
Se mostró el senador catalán muy 
vacilante y previsor en su nuevo dis-
curso para atenuar el mal efecto can. 
sado por el que pronunció en la se-
sión anterior. 
Negó el orador que la Llipa tenga 
ideales separattistas y rechazó las 
acusadores lanzadas por él Sn Ro-
yo Vtfflaawva contra el teatro catalán. 
Terminó haciendo un caluroso elo-
gio de la lengua catalana. 
E l señor Royo VHaatova le contes-
tó en un discurso do tonos humorís-
ticos. 
Afirmó que-es ifegal el empleo del 
catalán en la redacción de loos expe-
dientes tanto provinciales como mu-
nicipales. 
"Esta, al menas—dijo—es la doc-
trina del partido liberal que repre-
sento. 
A continuación se puso a debate el 
proyecto de ferocariles secundarios 
y estratégicos. 
Se aprobaron trece artículos, del 
mismo, sin discusión, terminándose 
ron ello la sesión. 
A FAVOR DE LA PRENSA 
Madrid, 25. 
En uno de los salones del Congre. 
s han celebrado una reunión los p^ 
-•lisias que son a la vez diputadlos 
i r. r^unitics fxammaron las con 
a aprobadas en la asamblea 
r ica por las empresas periodís-
ocordarOn declarar de necesi-
> ü' gobierno que conteste lo 
pronto posible a la dt manda de 
r npresas. 
-U acordaron emprender urna 
aña a Livor del mejoramiento 
: v ?nat erial de la prensa. 
' m ::da reunión quedó nombra. 
caa comisión gestora compuesta 
eñores Moyo, Lerroux, Ama-
. y Armiñáii. 
BOLSA DE MADRID 
COTIZACIONES 
Madrid, 25. 
Ayer se cotizaron las libras ester-
ünaa a 25.17. 
Los francos a 90.80. 
SESION D E L CONGRESO 
LAS REFORMAS MILITARES 
Madrid, 25. 
En el Congreso continuó el deba-
te sobre el proyecto de reformas mi-
litares, que fué combatido por el se-
ñor Santa Cruz en nombre de los ra-
dicales. 
Dijo que las reformas proyecta-
das por el actual Ministro de la Gue-
rra son ineficaces. 
Añadió que España lleva gastados 
varios miles de millones en refor-
mas y que a pesar de ello aún se en-
cuentra sin defensas. 
"La revolución—terminó diciendo 
—es lo único eficaz contra la corrup-
ción en que está sumida la política 
española." 
E l Jefe del Gobierno hizo el resu-
men del debate. 
En su discurso el señor Dato dijo 
que rechazaba los absurdos rumores 
que han circulado fuera de las Cor-
tes acerca de supuestas presiones 
eicrcidag sobre España por algunas 
le ';,3 naciones en guerra. 
"fíe los países beligerantes—dijo 
-solamente hemos recibido pruebas 
!o consideración." 
Desmintió la noticia propalada por 
-gunots periódicos, que dijeron que 
I Gobienio temía conflictos interna-
zionalés. 
"Sin embargo—añadió—el Gabi-
tiete no piensa en dimitir, porque eso 
serfa desei,ar del deber.'* 
A irmó que no existe ningún pell-
í t o para la nación. 
Propuso, como fórmula de avenen-
en la cuestión de las reformas 
ñiitares, que se discutan los proyec-
£ca creando el Cuerpo de Estado 
Mayor Central y rebajando la edad 
ríe los generales en activo, aplazando 
para más adelante las restantes re-
formas propuestas por el Ministro de 
la Guerra. 
Pronunció frases elocuentes exci-
tando a todos a la concordia para me-
i jor poder laborar en beneficio del 
país. 
Terminó ?u discurso con las si-
guientes palabras: 
''Cuando el Monarca pueda inter-
venir y entablar gestiones para con-
seguir la paz mundial, lo hará, y con 
ello escribirá una gloriosa página de 
la historia de España." 
Los ministeriales tributaron al se-
ñor Dato una gran ovación. 
A continuación hablaron los seño-
res Conde de Romanones y Alvarado, 
en nombre dfe los liberales y demó-
cratas, declarando que aceptan la 
fórmula propuesta por el Jefe del 
Gobierno. 
En cambio la rechazaron los seño-
res Cambó, en nombre de los regiona-
listas; Salvatella, en el de los nacio-
nalistas; Nougués, en el de los re-
publicanos; Alvarez (don Melquía-
des), en el de los reformistas; Igle-
sias, en el de los socialistas; Sonan-
tes y Vázquez de Mella, en el de las 
derechas, y Lerroux en el de los ra-
dicales. 
Todos ellos pidieron que se discu-
tan los proyectos económicos antes 
que ningún otro. 
COMENTARIOS DE LA PRENSA 
Madrid, 25. 
Los periódicos, en los comentarios 
que dedican a la sesión del Congreso, 
dicen que la jornada ha sido mala pa-
ra el Gobierno. 
A pesar de ello elogian el discurso 
que pronunció el señor Dato al hacer 
un llamamiento al patriotismo de la 
Cámara. 
Añaden que el señor Dato se ha 
mostrado ahora transigente, pero 
que su transigencia es tardía. 
Si lo propuesto ayer por el señor 
Dato—dicen—lo hubiera propuesto al 
comenzar el debate sobre el proyecto 
de reformas militares, el asunto ten-
dría solución; pero ahora es tarde y 
casi todas las oposiciones rechaza-
ron la fórmula del Gobierno. 
Terminan afirmando que no se He-
garán a aprobar las reformas mili-
tares, ni los proyectos económicos, ni 
los presupuestos. 
Dicen también que al actual Gabi-
nete se le hará imposible la vida con 
las Cortes abiertas y que la situación 
se ha agravado considerablemente. 
Sin embargo, los ministeriales se 
muestran optimista?. 
UN DRAMA DE VILLA ESP ESA 
Murcia, 25. 
La compañía Guerrero-Mendoza ha 
entrenado en esta ciudad, con éxito 
extraordinario, una obra de Villaes-
pesa, titulada "La Leona de Casti-
lla." 
Todos los actos fueron acogidos 
con grandes ovaciones. 
Con "La Leona de Castilla" hizo 
su debut Luis Femando Mendoza, hi-
jo de los ilustres artistas. 
El debutante resultó un excelente 
actor. 
ESPAÑA RECONOCE E L GOBIER-
NO DE CARRANZA. 
Madrid, 25. 
En el Consejo de Ministros celê  
brado hoy hubo cambio de impresio-
nes sobre la marcha de los debates 
en las Cortes. 
E l Ministro de Estado, señor Mar-
qués de Lema, dió cuenta a sus com-
pañeros de una nota que le envió el 
agente diplomático de Carranza en 
Madrid. 
En dicha nota se solicita que Es-
paña reconozca como legítimo el ac-
tual Gobierno de Méjico. 
Añade que el reconocimiento por 
España seria de extrema Importan-
cia para la paz y libertad de la repú-
blica mejicana. 
Ofrece justa reparación e indem-
nización por los daños sufridos por 
los españoles en sus propiedades. 
El Consejo acordó autorizar al Mi-
nistro de Estado para que conteste 
que España reconoce como legítimo 
el Gobierno del general Carranza y 
que desea que entre ambos países 
reine la más absoluta cordialidad. 
ABUNDANCIA DE SARDINA 
Vigo, 25. 
Hay extraordinaria abundancia de 
sardina. 
Han regresado al puerto ciento 
cincuenta vapores de Vigo cargados 
de dicha pesca. 




Es grande la abundancia que exis- | 
te de sardina. 
Pero a pesar de ello los precios de \ 
la misma son elevados, debido a la 1 
gran demanda de pescado en conser- ¡ 
va que hacen las naciones beligeran- ' 
tes. 
De Santander se reciben not ¡cías 
de que también allí hay mucha sar- 1 
dina y de que los precios son altos í 
por la gran demanda que se hace de ¡ 
ellas. 
E L CONFLICTO ESCOLAR 
Barcelona, 25. 
Continúa en el mismo estado el 
conflicto de los estudiantes. 
Un numeroso grupo de escolares 
recorrió algunas calles en actitud be-
licosa y apedreó a la policía 
Además detuvieron varios tran-
j vías. 
La guardia civil logró restablecer 




En Cádiz ha embarcado en el va-
; por "Barcelona" el médico de la Real 
¡Compañía Asturiana, don losé Ma-
ría Pérez. 
El reputado doctor se dirige a Cu-
ba en viaje de recreo. 
S a l i ó e l " P a t r i a " 
Anoche, a las ocho, se hizo a la 
mar el buque escuela "Patria", que, 
&egnn se dice, va a Santiago de Cu-
ba a sustituir al cañonero "Baire", 
que tiene que repararse en este 
puerto. 
L a u r e a n o F a l l a 
G u t i é r r e z 
Anoche partió para Cienfuegos en 
el tren rápido, nuestro querido amigo 
el Excmo. Sr. D. Laureano Falla Gu-
tiérrez,^ que en la Habana permaneció 
unos días realizando importantes ges. 
tiones relacionadas con ios vastos in-
tereses azucareros que dirige en las 
ViMus y que pronto extenderá al Ca-
ma güey, en dondte está fomentando 
el nuevo Ingenio "Adelaida". 
A despedir a nuestro estimado ami-
g<? fueron a la Estación Terminal nu-
merosafi personas, entre las que se en. 
contraban valiosas representaciones 
de nuestras altas esferas mercanti-
les. 
El señor Falla regresa a Cienfue-
gos muy complacido de su corta es-
tancia en la Habana, y de ello nos 
alegramos sinceramiemite. 
L a c a u s a c o s t r a e l J u e z 
d e G u a n t á n a m o 
(Por telégrafo) 
Guantánamo, Noviembre 25. 
Recusado el juez de instrucción 
licenciado Anguera, por el de prime-
ra instancia procesado, la Audiencia 
de Orlente ha acordado nombrar al 
juez de Holguín licenciado Gonzalo 
del Cristo, juez especial para cono-
cer de la famosa causa de los diez 
mil pesos. 
—A las cuatro p. m. llegó hoy el 
A g a r r o s Í E L E c T o s Í N O S 
C O N P O S T A t E S A l R E D E D O R O E l M U N D O 
ferrocarril de San Luis que trae el 
pasaje de Cuba, ocasionando ei re-
traso gran disgusto entre el pasaje, 
que se queja de las malas condicio-
nes de la línea. 
Por causa de la Irregularidad en 
la llegada de los trenes, la corres-
pondencia se recibe con gran retra-
so, causando los consiguientes per-
juicios al comercio. 
García. 
A N U N C I O 
San l a z a d o 19« 
'///» 
1 0 0 O I 
V 
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Por una inmensa asociación de 
Ideas, loa nombres 
it. S. tiOWARD Y JOHN 
L ST6WERS, 
se han convertido en stuónlmofl 
de 
P i a n o s P e r f e c t o s 
Cuando una, persona compra un 
piano 
R. S. HOWARD Y JOHN 
L STOWEBS, 
pone límite » cualquier decepción que habría de tener en el futuro 
por la elección hecba, por que esa persona no verifica la adquisición 
a juicio propio ni tampoco por la influencia que ejerza sobre ella al-
gún úpente individual, sino lógicórnente, por corresponder al criterio 
de más de cinco mil familias de esta República que han adquirido 
el mismo instrumento y están satisfechas de los inmejorables resal-
tados obtenidos. 
E n los pianos automáticos de estas marcas hay tres pianos en 
uno, es decir: pueden tocarse con las manos, con los pie» o auto-
máücamento y por la electricidad. . i 
PIAXINOS A *10 Y $12 AL MES 
PIAJÍOS AUTOMATICOS A $20 Y $30 00 AL MES 
Dada ía >rran fama de estos planos algunos han tratado de Imi-
tarlo con nombres parecidos, por ese motivo debemos teher cuidado 
con los fraudes. 
J O H N L . S T O W E R S 
MARCA REGISTRADA 
S r.N R A P A S E , 2 9 . H A B A N A A P A R T A D O 8re» 
J S V E N T A S D E L C O M E R C I A N T E que anuncia bien su negocio, 
aumentan considerablemente. 
Entre los medios anunciadores de mayor efectividad y resultado, ninguno 
como el periódico, porque va a todos los hogares, a todos los comercios y a todos 
los circuios, avisando a diario la existencia de un negocio o de un artículo. 
Para calcular el número de lectores que tienen los periódicos de Cuba, 
basta multiplicar por seis el monto de sus tiradas. Ese seis representa los que-
leen gratis, los que nunca se han suscripto a periódico alguno, que por costumbre 
no los compran, pero que leen en el café, lo piden a l vecino más próximo^o 
al dueño de la tienda más cercana. Hasta los que no saben leer 
se enteran de lo que se publica en los periódicos porque pro 
curan que alguien les lea las noticias y los anuncioŝ  
L a cifra de lectores, es enorme; a todos r 
elbs llega el comerciante que sabe anunciar. ^ 
S A N G R I E N T O S U C E S O 
E N E L C A F E " U N S V E R S O -
U n m a r i n e r o h i r i ó c o n u n c u c h i l l o a v a -
rías p e r s o n a s . - P o r u n a c o p a d e r o n . 
U n h e r i d o g r a v e . 
el vigilanito 340, al Centro de <̂  
¡rros del prümier distrito, dond*! 
doctor Escan<le]l, médico de guar-
en uniórn del practicante CabaiW 
les practicaron la primera cura. 
E l cantinero Ig-nacio González t*. 
nía una herida producida por 
mentó perforo-cortante, de cinco cen 
tímietros y penetrante en la cavi(¿ 
toráxica, situada en la reírión dorsal 
y otra de 3 centímetros en la paH, 
posterior de la región costal izquier 
da. Su estado fué calificado de pro-
nóstico grave. 
Varas tiene urna herida de cuatro 
centímetros, situada en el nuató ir-
quiordo, de pronóstico menos grave 
Este pasó a la Casa de Salud "La 
Covadonga", para su asistencia, | 
González a "La Benéfica". 
he 
99 
En el antiguo café "Universo", si-
tuado en San Pedro 22, donde a dia-
rio se reúnen un gran número de 
marineros de las chalanas y botes 
después de terminada la faena del 
día, se desarrolló anoche, como a las 
diez, un sangriento suceso, del que 
remiraron heridas cinco personas. 
A esa hora, encontrábase en el ca-
fé Aífonso López Díaz, vecino de Sol 
4, quien se dirigió al cantinero Jesús 
Anlelo y le pidió un ron Bacardí. An-
teic se lo sirvió y cuando Alfonso lo 
hubo Ingerido, dióle al cantinero una 
pes-ela para su cobro. Cobró Antojo 
10 centavos, pero el marinero se mos-
tró inconforme con ese precio y dijo 
al cantinero, levantando la voz, que 
él sólo pagaba cinco centavos. 
Formóse entonces una discusión 
entre Antelo y López, en la que inter-
vino el dueño del café y un amigo detl 
López, nombrado David Viairas, veci-
no también' de Sol 4, quien trató dé 
convencer al marinero, pero éste no 
entró por razones y sacando un cu-
chillo trató de agredir a Antelo. 
Entonces Varas, con' el propósito 
de evitar Ta agresión, sujetó a su 
amigo, volviéndose éste entonces pa-
ra desasirse y agrediéndolo con el cu-
chillo. 
Y ya enfurecido, el marinero arre-
metió también contra otras personas 
que trataron de sujetarlo y que eran 
el dueño del café, José Cuenco Bo-
des, su sobrino Benjamín Cuenco y 
Pérez y otro cantinero, cuyo nom-
bre es Ignacio González Deza, a los 
que lesionó. 
E l sereno particuLar número 88, 
Celestino Roces Pérez, en unión del 
vigilante especial número 40, Fran-
cisco González Jiménez, lograroni su-
jetar al agresor hasta que llegó el 
vigilante 830, Arturo López, quien 
procedió a su arresto. 
Los heridos fueron conducidos poi' 
^•''^^'•",''>^r** * * * * * * * * * • * * * * * * * * * . 
DEL JUZGADO 
GUA 
S a r g e n t o a s e s i n a d o p o r 
n n 
(Por telégrafo) 
Camagüey, 25 Noviembre. 
E l sargento Gabriel Gutiérrez y 
Martínez, jefe del puesto del inge-
nio "Francisco", fué asesinado por 
un tiro disparado desde el monte en 
el callejón situado entre las fincas 
Santa Lucía y Palmare jo. 
E l sargento Iba del "Francisco" a 
Guáimaro, acompañado por un sol-
dado y un paisano. 
El asesino huyó, Internándose en 
el monte; usa barba y es pequeño de 
estatura. 
Trátase de un bandido procedente 
de otra localidad, a quien el sargen-
to perseguía tenazmente. 
El Corresponsal. 
I ENVENENADA CON PERMAN-
GANATO 
E l doctor Lynch asistió ayer en el 
I tercer centro de socorros a la joven 
1 Sara Gómez Fornía, vecina de Ato-
cha número 8, que se había envene-
nado al tomar una disolución de per 
mjanganato de potasa, equivocada-
mente. 
E ! m i t i n d e e s t a n o c h e e n 
¡ o r d e P a r d a S u á r e z 
Esta noche, a las ocho, se celebra-
rá en el barrio de San Lázaro, Es-
pada 14, el mitin que patrocina el 
Comité Oficial. 
E l señor Augusto Díaz, así como 
los señores Saavedra y Brito Martín, 
firmantes de la convocatoria, son 
presidente y secretarlos de la Dele-
gación, organismo de propaganda 
en favor de la candidatura del se-
ñor Pardo Suárez para Alcalde de 
esta ciudad. 
Una magnífica orquesta ameniza-
rá el acto y harán uso de la palabra 
distinguidos oradores del partido. 
HURTO 
En la Jefatura de la Secreta de-
nunció Francisca C. González, veci-
na de O'Reilly 102, que al levantar-
se por la mañana notó la falta de 
un par de espejuelos, una cartera 
con trece pesos de la propiedad del 
huésped Pedro Corpión y un anillo 
del también huésped José Posada. 
Sospecha que el autor lo fuera un 
criado de la casa nómbralo Camilo. 
Del caso se dió cuenta al Juez co-
rreccional . 
D e l G o b i e r n o P r o v i n c i a l 
VISITA AL GOBERNADOR 
En la tarde de ayer visitó a! señor 
Gobernador Provincial una comisión 
formada por el alcalde de Nueva Paz 
señor Anadcto Alvarez, y los con-
cejales de aquel Municipio DftnI&l 
3uervo, Mariin ArnauLó, Eugenio E . 
Madral, Benito Sam;perio, Serafín 
léraz, Tomás Vasconcelos. Rafael 
Rivero j Adolfo Montenegro, con ei 
fm de recabar de dicha autoridad 
provincial la construcción de la ca-
rretera de Nueva Paz a Güines y de 
Nueva Paz a Alacranes, provincia d^ 
Matanzas. 
Estos seño: es nos informaron que 
habían visitado con el mismo objeto 
al ^eñor Presidente de la República. 
L E PASO POR E L P I E 
Ensebio Landa Bandeguata, vecino 
de San José 84, fué asistido en el 
primer centro de socorros del pri-
mer distrito, de herida por avnllsión 
en el primero, segundo y tercer ar-
tejo derecho, de oronóstico graw. 
Masifestó el lesionado que las le-
rdones que sufre se las produjo il 
pasarle sobre el He el carro que 
conducía José Arias Suárez, vecino 
de Vives 109. 
El hecho fué casud. 
CAIDO DE UNA ESCALERA 
El menor Tomás Fernández Lei, 
de dos años de edad y vecino de 
Monserrate 133, fué asistido en el 
centro de socorros del primer dis-
trito por el doctor Boada, de una 
contusión en el cráneo con fenóme-
nos de conmoción cerebral. 
Su estado es grave. 
La abuela del lesionado, María 
Zulueta, declaró que su nieto sufrió 
el daño que presenta al caerse de una 
escalera en su domicilio. 
HURTO DE PRENDAS 
En la casa calle 11 esquina a Y. , 
en el Vedíído, domicilio de Carmen 
Ruiz Fuentes, se cometió un hurto 
de dinero, objetos y prendas por va-
lo rde ochenta y cuarro pesos. 
SE CAYO 
Al darse una caida en el colegio 
situado en San Rafael 50. sufrió una 
contusión en el antebrazo derecho, 
el menor Ernesto Lora, de 12 años 
y vecino de Ncptuno 48. 
Su estado es grave. 
D e l a J u d i c i a l 
DETENIDO POR ESTAFA 
Los agentes Espino y Núñez de-
tuvieron a Santiago Penichet Her- ! 
nández, vecino de San Joaquín 33,' 
por estar reclamado en causa por 
estafa. 
POR ESCANDALO 
Agueda Fernández Valdés (a) 
"La Gaga", domiciliada en Picota 
96, que estaba circulada por escán-
dalo público, fué arrestada por los 
agentes Blanco e Iduate. Ingresó 
en el Vivac. 
—También fué detenida por ei 
mismo motivo, por el agente Iduate, 
María Rodríguez García (a) "La 
Mejicana", vecina de Morro 2. Fué 
remitida al Vivac. 
—Bertha Delome Sergent, domi-
ciliada en San Isidro 64, fué arres-
tada por los agentes Fors e Iduate, 
por igual causa. 
Jcsé Cuenco tiene una herida ds 
medio cenuLÍmetro en la región occi-
pito-frontal y varias desgarradüra? 
en la mano izquierda, leves, y su so. 
brino una herida de dos centímetros 
en el brazo Izquierdo y otra en el 
dedo meñique de la mano del mismo 
lado. 
El agresor López fué también asis-
tido de una contusióm y escoriaciones 
en el lado derecho de la cabeza, cue-
llo, hombros y espalda. 
En el lugar del hecho se ocupó «1 
cuchillo que portaba el marinero, cu-
ya arma se partió en la refriega. 
E l capitán Aincdarte, de la Begun-
d'a estación de policía, levantó acta 
y tomó d'eclaración a los heridos, ha 
clendo entrega después de las dili-
gencias al Juez de Guardia, doctoi 
Oscar Montero, que se constituyó con 
el escribano señor Valdés Anciano j 
el oficial señor Mayorga. 
E l acusado se abstuvo de presta 
declaración. 
_ Fué remitido al Vivac por todo el 
tiempo que determina la Ley. 
* * * * * * * * * * * * j r * * * r * * * * w r g i 
D e M a r i a n a o 
Noviembre 25. 
Hoy se celebró en la Corte Correc-
cional el juicio señalado por el su-
ceso del juego en Pogolotti de que 
di cuenta en mí telegrama de ayer. 
Resultando probado el delito de 
juego, fué condenado el banquero 
de "la bolita", Adriano Rodríguez,a 
noventa días. 
Asimismo se comprobó que 
sargento del Ejército, Pedro García 
Cruz y el soldado Alberto Avila, se 
encontraban jugando y que al vef 
que sus números no resultaban 
agraciados, se apoderaron del dine-
ro, emprendiendo la huida; tratando 
más tarde de arreglar el asunto, pi-
ra evitar la intervención de la jus-
ticia. 
El juez condenó al primero a W 
días de cárcel y al segundo a 31 día* 
de la misma pena. 
Después del procedimiento corref-
cional, pasará el asunto al juzgado 
de Instrucción. 
San Pedro. 
Z o n a F i s c a l d e la 
RECAUDACION DE AYtü: 
N O V I E M B R E 25 
n y p / i 
P A R A i f C í B 
1 c rail0* 
E l mejor remedio P3™ I, «p-nedi* 
feon los parches "Oriental, ^¡'[^¡e. 
cómodo, gegijo, l»Hé™° e '"'icnf 
Un parche y tres días de ĵ1.8 QUifli 
quitan el callo más rcbc, art»do 
mande tres sellos rojos al ap' «ri-
1244, recibirá una muestra *^¡¡Á 
mirá un cailo. A calió por v \t 
pronto se queda sin ellos. ^ J j ^ ni 
"Oriental" no se pega a W "> 
se despega al bañar el pie-
